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A s u n t o s d e l d í a 
U Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos se ha reu-
nido en sesión permanente para 
buscar y proponer una solución al 
problema denominado, con mas o 
Lnos impropiedad, del prome-
jjo " y que sería menos inexacto 
denominar de la falta de prome-
dio porque aparentemente no lo 
W ; nada más que aparentemen-
1 Problema interesante, delicado cion. una solución armónica, aban-
6 complejo, que en beneficio de | donando unos la pretensión de exi-
L^rectamente interesados en él. gir la aplicación del estricto de-
ademas en beneficio del país. | recho. que equivaldría práctica-
yecesita y reclama que se resuelva. | mente a imponer la injusticia; de-
Ufándose previamente al concier- sistiendo a su vez otros de que 
E N 
dejaría de ser ventajosa, o lo sena 
apenas, la liquidación de la zafra 
para buen número de centrales de 
llevarse las cosas a punto de lanza, 
aplicando el derecho estricto, y 
como, en fin, esa solución a la lar-
ga tampoco sería ventajosa para 
i i i. •» J «o I ĉ ón en favor de la monarquia. quo los colonos y resultaría dañosa pa-!se celebrará el ^ de ener^ q;eHes 
día festivo, se están desarrollando 
por la Unión Monárquica de Barcelo-
na. 
B A R C E L O N A S E H A C E N P R E P A R A T I V O S P A R A 
U N A G R A N D E M O S T R A C I O N M O N A R Q U I C A . 
N O S E V E A U N E L F I N D E L L O C K O U T . 
P R O T E S T A D E L O S E S P A Ñ O L E S D E T A N G E R . 
E l c o n f l i c t o d e b a h í a . 
DEMOSTRACION MONARQUICA 
BARDELO NA, enero 19. (Por la Prenj 
sa Asociada.) 
Preparativos para una demostra-i 
ra el país, se impone, como hemos 
escrito más arriba, una transac-
to, a 
nía. 
la transacción, a la armo-
* * * 
Teniendo en cuenta que la ba-
se, o una de las bases, de las re-
laciones de negocios entre hacen-
dados y colonos consiste en el pa-
go de la caña a un precio propor-
cionado al que tenga «el azúcar 
cuando llega al central la materia 
prima, razones de buen sentido, de 
equidad y de mucha conveniencia 
debieran haber impuesto la norma 
de procurar un concierto previo 
entre el hacendado y el colono pa-
ra efectuar ventas de azúcares con 
anterioridad a su fabricación; así, 
el riesgo, libremente consentido, 
sería recíproco, y la operación 
¡igualmente ventajosa o desventa-
josa para ambos. 
No se ha hecho así. y nos pa-
rece que no ha sido costumbre ha-
cerlo así en tiempo alguno. Mas 
resulta que son muchas las ventas 
¡de azúcar aún no fabricado que se 
Ihan hecho a precios bastante infe-
riores al actual. ¿Debe soportar 
las consecuencias de esa opera-
ción únicamente el hacendado, o 
debe también someterse a ellas el 
,colono) He aquí el problema re-
ducido a sus términos escuetos. 
Como hay que excluir la mala 
fe, la intención dolosa en lo que 
se refiere a esas ventas anticipa-
bas; como, por otra parte, mu-
chas de ellas, si no todas, respon 
se atienda únicamente a su inte-
rés prescindiendo del interés aje-
no, aún siendo legítimo. 
Nadie está en mejores condi-
ciones que la Asociación de Ha-
cendados y Colonos para realizar 
esa tarea. Es su misma razón de 
ser la que está en juego; porque 
¿se comprendería la existencia de 
una asociación integrada por co-
lonos y hacendados para su mutua 
PESIMISMO EN BARCELONA 
BARCELONA, enero 18. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
El optimismo que prevalecía la se 
mana pasada con motivo do la sitúa 
ción del lockout creyéndose que ter 
minaría el lunes, ha cedido a un pr̂  
fundo pesimismo hoy. El Gobernador 
civil dijo esta mañana a los periodis-
tas: 
"Temo que el lockout no termine 
mañana." 
Igual opinión sustenta uno do los 
grandes patronos, que dijo que no 
podía ver solución ninguna próxima 
EL JEFE DEL ESTADO RESOLVE-
RA LAS DIFERENCIAS ENTRE 
HACENDADOS Y COLONOS 
El Alcalde Municipal de Güines, se-
rWpn«;a en P! raso de aue las difi- 'ñ0r Grau y G6mQ7" se entrevistó ayer dete s ,  el c s  a  q e i s am el Se<?retario de Gobernación 
cultades del momento se transror- ¡ mado por dicha autoridad para tratar 
masen en conflicto por desavenen- Í V ^ l ^ Z ^ r ^ l o r S ñ 
cias irreductibles entre los asocia-
dos? 
La intervención del Gobierno, 
fuera de la que tenga por finali-
dad el influir oficiosamente para 
que se llegue al concierto de vo-
luntades, debe consistir en la san-
ción del acuerdo, si se obtiene, 
reglamentándolo y dándole forma 
preceptiva. Pero si se tratase, en 
cuanto al pasado, de quitar la ra-
zón a éstos y no a aquéllos, o vi-
ceversa, y de fijar derechos y res-
ponsabilidades que se deriven de 
contratos o semicontratos. entonces 
!a intervención oportuna no sería 
la del Gobierno, sino la de los 
t̂ribunales de justicia procediendo 
a instancia de parte. 
Hay que evitar que a ese extre-
mo se llegue, y debe evitarlo, re-
cabando de todos un espíritu de 
dieron a la necesidad de contar jvtranse.cción basado en la equidad, 
con recursos para iniciar o prose- la Asociación de Hacendados y Co 
fcuir la molienda; como, además, lonos. 
L A H U E L G A S E R A P R O N T O U N D E -
L I T O . L A S F E D E R A O I O N E S O B R E -
R A S T E N D R A N Q U E D I S O L V E R S E 
P O R I L E G A L E S 
Ayer, en la Cámara, se habló de estas cosas antes 
de reanudarse la Legislatura. 
que actuemos 
Ofanos ayer ©n el saloncillo de Cou-
«rencias, una larga conversación. Ha-
«aban dtes prohombres de; Partido 
V̂ servador, algo viejo el uno. 
Joven ©i otro, 
ŝ rvî 61"60110 a la huelga no puede ^osistír, afirmaba uno de los dos: el 
peinaba canas. 
•«t¿oE*St0y de acuerdo, replicaba el 
- E l general desea ¡Pronto. 
-"Ya lo sé. 
íi-f«J^ata' Actores, de una urgente 
"oposicvOn de ley. El derecho a la 
ta* f SJera abolido. Los gr emios obre 
Ŝtonui 411 (lue disolverse. Se ler, 
como n 'legales- Se les considerará 
B¿ , r5anizaciones revolucionarias. 
ímaMo ?nica vía hábil Para lle&ar a 
É?tí5m',1Va victoria sc>brc el "bolse-
«t^Ell0R Esta^s Unidoy agregó 
r. ,, . 'tos tres padres de la pa 
a la huelga estuvo 
Crisiâ T"1* ab< 
cárcel 
%e-í¿ÍÍ r,?ro .si es justo, paréce-
^áadesTf10 h™itar también las uti-
2a ttlTJr1 capltal Y basta. inclusive, 
íortiinas a s - ^ ^ a de las privadas 
rto.,.i eso 'bay que ir con más tien-
tal Com̂ '-f1 [eCt0r d';iera Fer comento 10 he escuchado" te lo cuen-
(to." 
i Carecí A L A SIÍ:SION 
'-'̂ loso ¿ « tra<5cendeTicia, Se abrió 
^Portaiv'í !̂l6run .̂ Pero, esto, ;,qur 
A las ^ T e taml,i^? 
Sfon. ^ fíe ̂  tarde comenzó la 
doctor Vilalta al doctor Ildefonso Lia 
ana y Calvo. Tomó posesión dW car-
go. Entró en el salón de sesiones 
muy j acompañado de los señorea Cruz y 
Sagaró. 
Se dió cuenta con dos mensajes del 
Ejecutivo. Se procedió a 4a elecció" 
MITIN DE LA COLONIA ESPA50LA 
DE TANGER 
MADílID, enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
La colonia española de Tánger, re-
unida recientemente en número de 
cinco mil, adoptó una resolución pi-
diendo al Gobierno español que apoyó-
la conducta de los representantes es 
pañoles al protestar contra la inte." 
vención extranjera y la presión por 
parte de las autoridades nativas. 
CONFERENCIA DEL PROFESOR 
MARIN 
ZARAGOZA, enero 19. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El profesor Gastón Marín, subsecre 
tario de Instrucción Pública dió hoy 
una conferencia en la Universidad so 
bre la reciente Conferencia Obren 
Internacional celebrada en Washing 
ton. 
El profesor Marín hizo hincapié en 
la necesidad de dar la mavor publicí 
dad posible a las deliberaciones y re 
soluciones de la Conferencia. 
Aludió a la valiosa labor realizada 
por los delegados españoles y expr» 
só la crencia de qt:e pronto se recoge 
rían los frates de la Conferencia. 
y las provincias han retirado las rec-
tifícaciones cjie habían dado sobre 
una huelga que debía empezar el 20 
de enero. 
La retirada de estas notificaciones 
es consecuencia de la icllnación que 
se advierte en el Gobierno a renova.» 
las negociaciones respecto a la deman 
da para la reposición de los huelguis 
tas ferroviarios del mes de asrosto 
de 1917. 
RECEPCION A BORDO DEL NORTH 
DAKOTA 
VALENCIA, enero 19. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los oficiales del acorazado de los 
Estados Unidos "North Dakota'1 red 
bieron al Gobernador, al Capitán Ge 
neral y a gran número de ciudadano; 
a bordo del barco de guerra hoy. 
El "North Dakota" saldrá el mar 
tes para Gibraltar. 
AYER SALIO EL VAPOR POINT BONITA DESCARGANDO EN LA HABA-
NA.—UNA GOLETA INCFÑCIADA FRENTE A PUNTA GOBERNADORA.— 
LOS QUE EMBARCAN E \ EL "REINA MARIA CRISTINA"—LA EM-
PRESA NAVIERA AUTOKIZADA PARA PODER ADMITIR A SUS OBRF-
ROS COMO ANTES.—OTRAS NOTICI AS DEL PUERTO 
L O S F E R R O V I A R I O S T E L G O B I E R 
NO 
MADRID, enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los gremios ferroviarios de Madid 
motivo de las liquidaciones en la ven-
ta de azúcares. 
Cuando se retiraba manifestó a los 
reporters que en sul término ios co-
lonos aceptan una liquidación-que ten 
ga por base el precio de once centavos 
o tal vez hasta menos y que los ha-
cendados han realizado ventas a pre-
cios muy bajos cuya liquidación sería 
ruinosa para los colonos porque los 
jornales y otros gastos no guardan 
proporción con esos tipos bajos, sino 
con los actuales precios del azúcar. 
Para tratar del mismo asumto se 
entrevistó ayer con el Jefe del Esta-
do, el Gobernador de Matanzas, y dijo 
después que el promedio fijado por el 
Colegio de Corredores de Cárdenas 
era de doce centavos, pero que, no 
obstante, los colonos están dispuestos 
a aceptar el precio de once centavos 
para las liquidaciones. 
Según afirmó el señor Gobernador, 
este asunto ha sido sometido a la de- 1 
cisión del Jefe del, Estado que lo re-
solverá en breve dentro de la más 
completa justicia. 
Ultimamente dijo el señor Gober-
nador, que la producción de azúcar 
mermaría esta zafra oomo en uh trein 
ta por ciento en la proviricia de Ma-
tanzas, debido a las grandes sequías 
y a las bajas temperaturas. ¿ i 
A NUESTROS LECTORES 
El conflicto de bahía que, 
como nadie ignora, sigue sin 
resolverse, ha hecho estériles 
todos nuestros esfuerzos pa-
ra desembarcar las bobinas 
de papel que se encuentran 
a bordo de los barcos surtos 
en puerto; por cuyo motivo 
nos vemos privados de hacer 
esta edición con su número 
acostumbrado d r^*s* 
Las informaciones espe-
ciales que recibimos de nues-
tra redacción en Madrid y 
algunos de los trabajos que 
habitualmente publicam o s 
por la mañana, se insertarán 
en la edición de la tarde. 
C.^ i.núa en la VUEVE, columna 6a 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOR 
ORIAS Y SENTIES 
La conferencia que hemos anuncia-
do se llevará a cabo en los salones 
de la Asociación de Dependientes el 
próximo domingo 25 del corriente, a 
las 9 de la noche, a cargo del elocuen-
te orador don Enrique de Oria y Sen-
ties, se ajustará al siguiente sumario: 
I Descripción de España y sus re-
giones. 
II. Los exploradores españoles f 
los siglos XVI y XVII. 
III. Necesidad de que España sea 
conocida. 
IV. Contribución de España al pro-
greso del mundo. 
V. Deciadencia y resurgimiento de 
España. 
VI. Progresos intelectuales, indus-
triales y económicos. 
VII. Lazos de unión entre España y 
América. 
VIII. Hacia el porvenir. 
Como verán nuestros lectores, el 
tema a desarrollar es sumamente in-
teresante y dada la fama de que vie-
ne precedido el orador, creemos que 
un público numeroso acudirá a escu-
charle. 
La entrada será gratuita y queda't 
de hecho invitadas todas las personas 
que quieran asistir. 
LOS MINISTROS DE LA LEY 
En la edición de esta tarde 
continuará la publicación de 
la notable conferencia del 
doctor Aramburo. 
E N L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Durante toda }a tarde de ayer si-
guió la descarga de los barcos y la 
monta y extracción de mercancías de 
los muelles y espigones del puerto. 
Tambiei los remolcadores que estu 
rieren traíicandr» removieron muchas 
chalanas y botes que habían sido des 
cargados. 
LA EMPRESA NAVIERA PUEDE 
ADMITIR A SUS OBREROS 
En la* edición de la mañana dé ayer 
dimos cuenta, de que los opreros fede 
rado? de bahía habían popuesto a la 
Empresa Naviera de Cuba el tripular 
sus barcos a condición de que rom-
piera con la Patronal. 
Tambióa publicamos que el director 
general de la Empresa señor don Ju-
lián Alonuo particular amigo nuestro 
les había dicho que él sometería el 
caso a la Asociación Patronal pues 
no podía desligarse die la misma. 
Ayer tardé la mencianada Asocia- i 
ción se reunió y acordó Autorizar i 
a la Empresa Naviera de Cuba para ; 
poder admitir a sus obreros; pero en 
la misma forma que antes, esto err, 
£in aumento previo en sus jornales ' 
Que dentro de treinta días ipueda di 
cha empresa estudiar las peticiones de 
sus obreros y aceptarlas o no, aumen-
tándoles proporcionalmente sus suel-
dos siempre que empiecen, a trabajar. 
No se sabe si los obreros aceita-
rán o no esta proposición. 
Las gestiones de acercamiento entre 
"a Naviera y •sus obreros se debieron 
a que tanto Baracoa, en Oriente, co-
mo Bahía Honda. Rio Blanco Berra-
eos, La Es-peranza, Malas Aguas, San-
ta Lucía, Río del Medio, Pc-dto Mu-
rías Los Arroyes y La Pe no teniendo 
otra comunicación que los vapores de 
la Naviera estaban carecietdo hasta 
de víveres. 
TRASBORDO DE CARGA 
La Secretaría d̂  Hacienda y la 
Aduana ban autorizado a la Compa-
Tíía Trasatlántica Española para que 
pueda trasbordar las respectivas car 
?as del León XIII, Reina Mar-'a Cris 
tina y Montserrat al Antonü López. 
EL» "BARCELONA" 
Anoche debió de llegar a Santiaro 
de Cuba el vapor español "Barcelona'" 
que trae carga ceneral y pasajeros. 
'A iTOS HURTOS 
La dirección dol Presidio de la Re-
pública mandó a la capitanía del Puer 
te un par de zapatos que fueron halla 
ôs en uno de los camienp? que con-
dujo a les presidiarios que estaban 
trabajando en baĥ a. 
El menor Domingo Penabadl, vecino 
de Picota fué arrestado en el mue-
lle de Paula boraue en unión de otros 
menores estaban tomando laguer de 
unos barriles que estaban allí'denosi-
lados. 
din y Ca.; Compañía Abono dĉ Cuba, 
y Armour y Ca. 
LL POINT BONITA 
El vapor americano "Point Bonita" 
salió anoebe para Matanzas despuéó 
de ser descargado. 
Este es el primer barco que salo 
después de la huelga. 
LA ESCUADRILLA AMERICANA 
Ayer salió para Guantánamo la eá-
cuadrilla de submarinos americanô  
que estuvo toda la semana anterior 
en puerto. 
Tambié'i salió el cazasub.narino nú 
mero 120. i 
Coi-íiTúa en la NVEVE. columna 6a. 
EL MONUMENTO A ROOSEVELT 
Una pensión a la familia de 
Justo de Lara. 
El aumento de sueldo a la Policía. 
m EL SENADO 
Se abrió la sesión después do las 
cuatro, bajo la presidencia del licen 
ciado Manuel María Coronado Ac 
tuando do Secretarios los soñore-: 
Osuna y Ajuria. 
MENSAJE 
Leyese un Mensaje del Ejecutivo so 
licitando aumento de sueldo para ̂ 1 
Cuerpo de Policía Nacional. 
Se acordó que quedase sobre la me-
sa y que so repartieran capias de'ól 
a los señores Soladores. 
CONDOLENCIA 
Pidió el doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez y se acordó, que se expresara el 
pesar del Senado por el fallecimien-
to de un familiar del doctor Vera Ver 
dura. 
T r El Dividendo 
Local social: ambiente de alegría, 
de animación, de entusiasmo; rostros 
de satisfacción, gestos de noble or-
gullo, saludos cariñ sos, abrazos fra-
ternales. Mucha xente. vente humilde 
honrada, trabajadora; xente que tra-
baja, que ahorra y que trabajando y 
ahorrando salva el calvarlo de las ascendía a $1.823,237.38 suman ein 1919 
penurias de la vida levantando uno-j $2.279.820.50, habiendo aumentado en 
un modesto capital, otros adquiriendo $456,583.12; las pignoraciones de $1 
tima para labrar su huerta; pen- mL.cn 643,565.75 subieron en 1919 i 
sando todos en fabricar una casa pe- i $2.232,865.46 acusando un aumento de 
queñina y galiana, algo así como una • $589.299.71 y los préstamos con ga-
panera qiie sea hogar de virtud. Xen- rantía de depósitos han aumentado a 
$24.898.73, siendo el saldo acreedor,$25.694.15 por concepto de Gastos Ge-
de la misma en 1919 de $68,921.53. 
En relación con éste aumento de ca-
pital ha seguido, como es consiguien-
et, el aumento de su colocación es-
tudiado ouldadosamente por el Co*i 
sejo en las treinta sesiones entre Or-
dinarias y Extraordinarias celebradas 
en el c ño. Las hipotecas que en 1918 
te ûe va camino de realizar sus su 
ños dirigida, sabia y honorablemen-
te dirigida, por los asturianos, pol-
los beneméritos de la Patria que han 
figurado, figuran y continuarán figu 
rando en los Consejos que custodian 
y administran con generosidad si* 
crter^^ente a l̂ido, en la pasada 
. Minero que se 
d «e brazos iba derecho a la 
¡ ^ X S V ; doctor v^deja del 
r ^ W v n u presentante señor 
i ieron Los concurrentes so 
•ncia a ile Vl* y aviaron su condo-
8e p*1^ ̂ miliares. 
P^ncia'/-11 .̂ î Presentante por la 
Cla ^ Oriente en sustitución del 
do miembros "de las com-sienes de1.ejempl0 eSta maravillosa máquina de 
Jasticia y Códiyos, Hacienda y Pre- rhacer fortunas contra la cual no pudo 
supuestos. Asuntos Municiiales y Esa 
trnen de cuentas, que faltaban por cu-
brir a causa de renuncias presenta-
das. 
Remitióse a comisiones las proposi 
cienes de Ley que se encontraban in-
cluidas en la Orden del Día. Se dió 
lectura ai Proyecto de Ley por el 
que se establece el retiro al Cuerpo 
de Policía de la Habana, ?usipendién-
tíose la sesión al inttresar el señor 
Collado que la totalidad del Proyecto 
referido se sometiese a votación nc-
minai, lo que demstró que en ese 
momento no existía el quórum regla-
mentario. Eran las cuatro y cincuen-
ta minutos. 
$13.080.90 comparando $12.784.65 de 
.1918 con $25.865.55 de 1919 
El Centro Asturiano saldó el resto 
de' empréstito anterior que ascendía 
el 31 de Diciembre de 1918 a $155,000 
y ha constituido, últimamente otro de 
$240.000.00 para saldar la hipoteca 
que gravara el terreno de la esquina 
de San Rafael y Zulueta; cuya suma 
nada el fuego ni la calumnia con que , J^^amos en las mismas buenas cen-
ias almas viles quisieron arruinarla liciones que hemos facilitado las an-
Junta general; en la Presidencia, ¡ T/NORE^ ^ F C O N ^ J ^ É ^ M ^ ^ 
don Víctor Camp4; el Vicepresidente- «P0̂ 0.1611*0 eI1t/f.íf?^ tÍ?*d|f?3S 
, „ „ , £ ' „i. «i riw.„ que animan a todos los Socios de la 
don Celestino Corral; el Tesorero Ooí„ ^ oí o resolver 
COMITE CONSERVADOR 
El Comité Parlamentario Conserva 
dor que debía reunirse no pudo ha-
cerlo por falta de quórum. 
Para hoy a las dos de la tarde. 
ha sido citada la Comisión de Re-' 
laciones Exteriores con obieto die in-
formar sogre el Tratado de Paz, ya 
aprbado por el Senado, según lo co-
municó a la Cámara. 
EL ASUNTO DE LOS COLONOS 
DEL PERICO 
(POR TELEGRAFO) 
Perico. Enero 19. 
El asunto ae los colonos de este tér-mino sigue sin resolverse, por no que-rer los hacendados liquidar según el pro-medio de la plaza de Cárdenas. El Alcalde Municipal desmiente la for-ma en que parte de la prensa de esa capital publicó su reciente telegrama al Secretario de Gobernación en el cual de-cía que los colonos de este termino habían acordado aguardar la resolución de los "organismos superiores" con res-pecto al precio del azúcar, mostrán-dose en disposición conciliadora. " 
EL CORRESPONSAL. 
el Tesorero 
señor Serafín Fernández. Todos los 
asturianos del Consejo, En la Secre-
taria Luciano Peón, y atento a tod̂  
consulta el Jefe de las oficinas señor 
Bunc.-. Gran número de asociadas y 
de asociados. 
Pascualina, la vieyinal la mascota 
está allí fala que fala con don Fer-
nando. 
Se lee una elocuente Memoria y un 
elocuente balance del semestre que se 
acabó con el año pasado y por el ba-
lance caemos en la cuenta clara de 
que aumentamo!-' nuestra activo con 
:a cantidad de $1,271,253,24 y que por 
lo cual el activo actual se eleva a las 
r.ubes de $5,085,162,13. Aumento que 
se esplica de aguesta manera: 
Los socios suscripitores aumentaron 
en 1919, $352,511.68, siendo su saldo 
en este balance de $1,289,836.86 con-
tra $937,375.18 que tenían el 31 de 
Diciembr e de 1918. El aumento ma-
yor corresponde a los depósitos a in-
<"> rü' cuyo saldo ar.ciende a$2.660.275 
SC contra $2,011 395 .25 que tenían en 
1918 siendo por tanto el aumento en 
1919 de $648.881.11. Los depósitos a 
interés aumentaron de $5<2.303.56 en 
191S a $611,223.18 en el balance ac-
iual siendo el aumento de $(18.919.61' 
y de $6.866-23 los depósitos sin in-
terés que tenían $35 233 42 y tienon 
?42.099.65. Las Cuentas Corrientes 
aumentaron $93.820.26 en el año, pues 
si bien en 1918 aparecen las Cuentas 
Comentes con un saldo acreedor de 
f27.386.43. La Cuenta Corriente del 
Centro As'unano tiene nn saldo deu-
dor de $5í?..285.2l lo. que daba un sal-
do deudor general de esa cuenta de 
Caj/a de atyuidar al Centro a 
sus problemas ec nómicos. 
Las utilidades brutas del primer se-
Imestre de 1919 ascendieron a la suma 
de $149.545.89 de los que deducidos 
EL DIRECTOR DEL "HERALDO 
DE CUBA" NUEVAMENTE 
CONDENADO 
Al medio día de ayer, después de 
extinguir la condena de treinta y un 
días de prisión, quie le impuso el Juez 
Correccional de la Sección Tercera, 
doctor Leopoldo Sánchez, por un de-
lito de iniurias al señor Presidente 
de la República compareció nueva-
mente ante dicha autoridad el señor 
Ruy de Lugo Viña, Director del "He-
raldo de Cuba'' contra quien se ha-
bían formulado cinco denuncias más 
por el mismo delito. 
Después de escuchar la declaración 
del acusado, el doctor Sánchez lo ab-
solvió en dos de las acusaciones, con-
denándolo por las tres restantes a 156 
pesos de multa. 
Una vez que el señor Lugo Viña 
hubo hecho efectivas las multas de 
$31, $50 y $75 respectivamente, que-
dó en libertad. 
Compareció también en calidad de 
acusado, por un delito análogo, el re 
dactor del "Heraldo de Cuba", señor 
Andrés Alcalá, quien fué multado en 
treinta y un pesos. 
EL MENSAJE DELTÜECÜTIVO 
AL CONGRESO 
En la página 10. 
OTRO MENSAJE 
Se leyó otro Mensaje del Ejocutmi 
pidiendo a las Cámaras que se acuer-
de contribuir a la erección de un mo-
numento a Mr. Theodore Roosevelt. 
PEXSI0\ A LA FAMILIA DE JHSTO 
DE LARA 
El Senador doctor Cosme de la To-
rrlente presentí una proposión con-
cediendo una pensión vitalicia de dos 
mil cuatrocientos pesos al año a la 
viuda y a los hijos del ilustre es 
tor cubano don José de Arma:' 
- Cárdenas, que hizo célebr» en las le 
tras el pseudónimo de Justo de La 
ra. 
A instancias del doctor Toriante s% 
suspendieron los preceptos reglamen-
tarios para discutir el pi^ecto, qiK» 
fué aprobado por unanimidad. 
Después se iba a discutir el provec-
to creando un pabellón para evotra-
nos en el Hospital Calixto García. 
A las cinco so suspendió la sesión 
por falta de quorum. Felipe Saltana denunció a la poli 
cía del pur-rto el hurto de la .achucha j RENUNCIO EL PRESIDENTE DE 
! LA ASOCIACION DE HACENDA-
DOS Y COLONOS 
nerales. Comisiones y Corretajes; 
$9.908.12 para Fondo de Reserva; $9 
tnü 115.47 para Derechos Fiscales y 
$545.81 de amortización de mobiliario, 
resultó una utilidad líquida a repar-
tir de $104.282.14 que permitió acor-
dar un tres y medio por ciento de di 
videndo por el primer semestre. 
Las utilidades brutas del segundo 
semestre ascienden a $159.143.64 de los 
que deducidos $22.032.67 de Gastos 
Generales por todos conceptos; $6,855 
con 54 centavos para Fondo de Re-
serva; $10.420.43 para Derechos Fis-
cales y $803.45 por amortización e ins 
talacáón de mobiliario resulta una uti-
lidad líquida de $119.031.55 que permi-
te repartir un 3 y medio por ciento en-
tre los Socios y Depositantes a In-
vertir en el segundo semestre de 1919. 
Más claro ni el agua clara. 
- Pascuala; ¿qué te "paéz"? 
- fnezme que debemos bendecir a 
los señorones del Consejo. 
—Benditos. Pascuala. 
Hay más: hay que al final de la 
Memoria, el Consejo propone el arro-
gant-; dividendo de un tres y medio 
por ciento. Proposición que fué apro-
bada por los aplausos vibrantes de 
toda la comunidad- Total: el siete 
por ciento al año. ¡Colosal! 
Luego se celebraron las elec?ione9 
parciales reglamentarias siendo re-
electos y electos estos queridos ami-
gos nuestros: Presidente-Director, 
don Víctor Campa; Vice, don Cebisti-
nol Coral; Tesorero, don Serafín Fer-
nández; Vicetesorero, Jenaro A.ceve-
do Solares. Y Consejeros, don José 
Solfs, don Bernardo Pérez, don Vctor 
Echevarría, don Nicolás Gayo Pa 
rrondo, don Jesús Fernández Díaz 
don Eduardo González Bobes do': 
Maximino Fernández Sanfeliz, dô  
José Ramón González, don Eustaquio 
A'.on^ Forcelledo y don Emilio Rivas 
Arenas; todos los cuales seguirán cus-
todiando, administrando con su a'ta 
generosidad los dineros que ahorran 
la virtud y el trabajo de los buenos 
asturianos: 
Señores: sea enhorabuena. 
Más tarde, en hi ta general extra-
ordinaria, se discutieron y aprobaron 
tal y como están los artículos 1, 2. 3, 
4. 5, 6, y 7 del reglamento. El ter 
cero fué ampliado en esta forma: "Y 
las ¡«ocias se considerarán, a los efec 
tos del Reglamento, como depositan, 
tes a invertir. Proposición muy -ser-
tada que hizo el señor Bobes. 
Aplausos, feliietaciones y adiós has 
ta el primero de julio, que volver» 
a repetirse lo del tres y medio por 
ciento-
D. F. 
'Veloz'* de su propiedad. 
EN LA LONJA 
Terninada ayer a las cinco p. m 
la faena en los mueliesi os rotarlos v 
comerciantes que en i-^ mismos traba 
jan. sustituyendo a lo-5? braceros se 
reunieron en la Sala de actos de la 
Lonja del Comercio para Tiar cuenta 
de los trabajos realizados durante e' 
día. 
El señor Alzutraray que presidió la 
ireunión, pidió a la prensa que supri-
miese en las informacionop la pala-
bra huelga, porqxie según él ésta 7/a 
no existe. Se lamentó de la actitud 
pasiva adoptada por el Gobierno, qxie 
dice, no v».ctúa. limitándose solo a de-
clarar que la huelga se solucionará en 
breve, mientras le recomienda, a Fa-
bregat qû  trate de que no abandonen 
el trabajo los dependientes de Almace 
nes y concluyó expresando que esta-
ba satisfecho de los esfuerzos reali-
7ados por lo? comerciantes. 
Se nombró una comisión formada 
por los señores Alzugarav Antón v 
Torres, para que visite al Jefe del Es • 
tadh y demás autoridades con el pro-
rósito de conseguir de lô  mismos 
que se tomen imyor interés por snlu 
cionar el actual conflicto, pidiéndoles 
al mismo tiempo que se castigue enér 
Ricamente a todo aquel que trate de 
ejercer coacción con los obreros nue 
se presten a trabajan en los muelles 
o bahía. 
El señor Alzugarav pidió a. los co-
merciantes que hagan srestiones Tara 
que ingresen en la Asociación del Co-
mercio, los. comerciantes pertenecien 
tes a todos los giros. 
Se dió cuenta de haber ingresado 
en la Asociación los señores Iglesias 
y García del giro de Calzado; Aba-
LV MQUIDACIOX DEL AZUCAR 
M I MES DE DlCUMBKl SE PKAC 
T ' KA A BASE DE DIEZ Y MEDIO 
(rT'lAVOS. NETO, PARA EL CO-
LO Nn. LA DIRECTIVA PEDIRA AL 
SES'VR ARANGO QUE RETIRE L^ 
RENUNCIA 
Ayer a las diez de la mañana, con-
tinuó la sesión do la Junta Directiva 
de la sociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, comenzada el sábado 
:k las cuatro, de la tarde y suspendida 
a las ocho p. m. del mismo día. 
Presidió el señor Arango actuando 
de secretario el señor Martínez. 
Se dió lectura a la extensa moción 
presentada por la Cortiisión nombrada 
)el sábado para el estudio de la cues-
tión del promedio y para proponer las 
soluciones que al ser aprobadas por 
la Junta Directiva constituyen la opi-
nión oficial de la misma. Seguidamen 
te se inició la discusión, separada-
mente, sobre cada uno do los puntos 
que la moción contiene. 
En el primero relativo a declara-
ciones generales se amirobaron las si-
guientes: Primero: que lar; ventas rea 
iizadas aates de iniciar ?u zafra el 
primer ingenio en la actual cosecha 
no deben influir en la fijación del pr?1 
cío promedio para las liquidaciones" de 
los colonos. Segunda: se recomienda 
a los señores co'onos que tengan en 
cuenta el efecto beneficioso que esa.s 
ventas anticipadas produjeron en el 
mercado para que. en el terreno ele 
una necesaria compenetración de in-
Ccntirúa en la NU.2VE. columna 7a 
U N A G O L E T A 
Los náutragos llegaron 
(DEL P-JERTO. 
Un aerograma de capitán del vâ or 
americano "Monterey" dió la notiria 
de que frente a :a Punta Gobernadora 
en las cortas de Pinar del Ale se en-
contraba incendiado un barco. 
El capitán del puerto dió conoci-
miento del hecho al Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional ordenán 
dos© que el cañonero "Yara" zarpara 
en auxilio del barco, pero un poste-
rior aerô ama dió a conocer que el 
barco estaba abandonado y entonces 
se suspendió la salida del cañonero. 
El capitán del Monterey que entró 
por la tarde informó que el velero 
se llamaba "Gavonia" y qje estuvo 
muy oerca de donde se hallaba el bar 
co arriando un bc4:e y comprobando 
que no había ningún tripúlate a bor-
do, por lo cual se dió aviso a la Es-
I N C E N D I A D A 
anoche a Bahía Honda 
tación de Key West continuando el 
barco su viaje a la Habana. 
TA].?JA, Florida, Enero 19. (Por la 
! 'reuf a Asociada). 
E. vapor "Monterrey", que salió de 
Ve:-a cruz para New York, ha anun-
ciado boy por la telegrafía sin hilos 
que ba visto el casco de la goleta 
•«'avonia" frente a Punta Goberna-
dora en la costa Norte de Cuba. Ei 
barco parecía incendiado y abandona-
do por su tripulación. 
LLEGADA DE LOS NAUFRAGOS A 
BAHIA HONDA 
.POR TELEGRAFO) 
(Recibido a ¡as doce p. m.) 
Bahía Honda, Enero 19. Acaban de llegar los náufragos de la barca Inglesa "Lavoria", que, cargada de madera, ardió ayer frente al faro "Go-bernadora." 
EL» CORRESPONSAL. 
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i 5 ^ fl <. Hmmmn 
Se vendieron en la cotización oficial 50 sitos hasta ahora conocldoa, no ya píirB; A. Himely estima que RÍ I muñes de esta Compañía a 49 3j4 y enero, sino para febrero, que es de 11 718 nes del tiempo son normiVJ18 
S 
E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
B o l s a d e N e w M 
P I J S A AS0C1AJA 
co nes -cerraron de 4$) 518 a 51. c- c- y y en preparación descendente Das preferidas de la Compañía Lico- para meses más avanzados. Esto indica rera permanecieron quietas perp firmes que la totalidad de la aafrá alcanzará un dt 57 7IS a 00 y cerraron de 57 314 a 58, buen promedio de precios y ligeramente sin operaciones. nuestros valores no han de tardar en Las comunes abrieron a 18 comprado- reflejar en sus cotizaciones tan halagüe-res y a este precio se vendieron doscien- nas perspectivas. 
tas acciones en lotes sucesivos, cerrando Cerró el mercado quieto, pero firme 
de 17 314 a 18 114. , 5' hien Impresionado. 
También se vendieron cincuenta ac-
clones preferidas de la Compañía Unión j MERCADO AZUCARERO 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 19. 
7 & 3 - 8 0 0 
1 3 . 3 6 2 . O 0 0 
t&asssssssi 
E N D O Z A Y 
El Jiec'io de ŝ r esta la única casa Cubana con puesto «• la 
Bolsa de Valeres de NKv>va York (NEW YORK STOCK FECHAN' 
GP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts, Earoeeiaiidad en inversiíne» de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTJtAIOS C F E N T A S i M A R G E N . 
PI»AJíOS COnZACIO.VES AÍSTFS D E V I ^ D L K SUS B O Í Í O S D E 
L A L I B K R T A D 
T e l e f o n o s : 
Uhertad fnerin los Eign̂ entes: Los del tres y medio por 100, a 98.82. Los primeros del 4 por 100 a 92.18. 
LÍOS seg-unrlos del 4 por 100 a 90.GS. Los primeros del 4 1|4 por 100 a 98. Los segundos del 4.114 por 100 a 91.20. Los terceros del 4 1|4 por 10O a 93.62. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 91.28. L s de al 'icioria del U 3|4 por 100 08.52 
Hispano de Seguros a 168 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, ni las del Havana Elec-
tric Continúan avanzando las comunes del Teléfono, Quedando solicitadas a 98 y nada se oíreci a menos de 99. Firmes y con tendencias de avance las acciones de la Compañía Nacional Calzado, tanto preferidas como comunes. ; Las comunes de la Compañía de Jar-cías de Matanzas aunque no avanzaron mantuvieron con firmeza su cotización do ' 46 112 a 50, las no sindicadas y de 46 a 50 . las sindicadas. Como puede apreciarse y a pesar do la calma que se adyierte en la especu- I lacî n los valores van lenta, pero sóll-damenten avanzando y todo Indica que estamos en vísperas de un fuerte movi-miento alcista, pues el dinero continua ertrando en el pafg, segtfn se refleja por In cotiíacifin de los cambios sobre el Norte, qme acusan fracciones de des-cuento. | Por otro lado, el precio del azúcar continua avanzando en los mercados con-sumidores, pues paevaleeen los tipos m¿8 
NACIONALIDAD CUBANA^ 
Certificados de última voluntad, de beneficio. Kl mal consiste en la penuria | antecedentes penales; cartas de naturâ  
El mercado de azúcar en New Lorb rlgiT quieto, pero muy firme. Los precios para el mes actual sin cambio, empezando en febrero a 11 T18 centavos costo y flete y para la primera quincena del citado mes de febrero a 11 3|4 centavos costo y flete. 
porque el abastecimiento resulta escaso y surgido la competencia entre los compradores. No se trata aquí de -una extorsión o el establecimiento arbitrarlo de precios. El mercado público crea el precio y ello está fuera del poder de las compañías industriales. 
Ocioso e injusto -¡.msideramos conde-nar a un agriojultor o a un fabricante do cualquiera rama industrial por aceptar el precio de venta prevaleciente en un mercado libre. Si vende directamente ̂ ns mercaderías o artículo» a un precio me-nor que el prevalecientê  ello no afecta-rá el mercado; si los vende a un inter-mediario, a precio menor probablemente ninguno de los consumidores gozará di. 
LAS COSECHAS 
Caña 
Al terminarse la semíma están mo-liendo 106 centrales que han remitid» a los distintos puertos de la República 116.348 toneladas de azúcar. En igual fe-cha del año pasado molían 94 centrales, oue tenían remitidos a los puertos 51.769 toneladas de azúcar. El señor A. 
I de productos y mercadurías y el remedio i se encontrará en el incremento de la i producción. Las especulaciones Ilícitas 
1 98.48 
Los de la Victorl* del 4 314 por 100, I debieran servir de lección para deiros 
REMEDIO CONTRA LAS ESPE-
COLACIONES ILICITAS 
BOLSA DE NEW YORK 
HABANA, 19 DE 1920 
Azúcares y tt-bacos 
Amer. Beet Sugar . . . Cuban Amer. Sugar. . Cuba Cañe Sugar com. Cuba Gane Sugar, pref. Punta Alegre Sugar. . . American Sumatra com. General Cigar. . • • • Lorrillard 
Petróleo y Gas: 
Califorift. Petroleum. Mexican Petroleum. . Sinclair Gil GVmsolidt. Oblo Cities Gas. . . . 
People's Gas Consolidated Gas. . . 




Slt'i 83% 87% 93% 
40% 191% 193'-,4 42% 42% 40% 40% 
80% 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper 61 62 Chino Copper 38% 38̂  Insniration Copper 55% • 56 Kenecot Copper 30% 30? líay Consolid Copper 21% 
Bethlhem Steel B 95̂  
i ción de da demora del Tribunal Supre-mo en decidir la tan discutida cuestión de las contribuciones a los dividendos, fué de carácter negativo. 
Como resultado de la excelente me-moria publicada el sábado pasado por la Clearing House, la cual marcaba un margen liberal de las reservas de ex-ceso en lugar del déficit de la semana anterior, las ofertas de dinero se aflo-jaron visiblemente, cayendo el tipq alis-ta seis por ciento, después de haber abierto a ocho. 
No so manifestó ninguna marcada al-teración en el mercado del dinero a pla-.zo, (|onde slguioíron prevaleciendo los máximos de la pasada quincena. Las ac-cionas estuviero fuertes al abrirse la sesión y detenidas al final, pero entre esos dos períodos el curso fué casi reac-cionario. Unas cuantas prominentes de la clase representada por General Mo-tors, Crucible Steel, Baldwin Locomoti-vo. United Stíites Rubber y las navieras registraron extremas pérdidas de dos hasta ĉ ho puntos. Estas se resarcieron final reponiéndose de manera subs-tancial las petroleras y, las emisiones an- ¡ liadas. Las ventas ascendieron a 775.000 j acciones. Los bonos estuvieron encalmados y sin I ofrecer novedad aningnna, excepto el gru ! no do la Libertad, que denotó nueva \ presién. Las ventas totales (a la par) 1 ascendieron a $13.350.000. Los viejos bo-rî s df» ios Estados Unidos no suírieron alteración. i 
La situación demuestra la futilidad de destemplados clamores contra la es-peculación ilícita. El comerciante que aprovecha de la escasez de mercaderías o de la ignorancia de sus clientes para ob-tener utilidades excepcionales no es cier-tamente un hombre digno de admira-ción ; pero en tiempos de verdadera es-casez, los precios suben forzosamente, en virtud de una necesidad económica, y alguien resulta beneficiado por el alza. 
El único remedio contra precios eleva-dos y utilidades exhorbitantes es un in-cremento en la producción, mayores pro-visiones en el mercado. El mal- enton-ces, quedará eliminado por su propia ae ción; todas las medidas que se toman para mitigar sus efectos pueden retar-dar el restablecimiento natural a con-diciones normales. 
No queremos significar que la regula-ción de precios no sea aconsejable o no se encuentre justificada. Posible es que se presenten circunstancias tales que se imponga la necesidad de una restricción inmediata. Las leyes económicas natura-les demandan tiempo pQ-ra cumplirse; pero a al larga surten eficazmente todos sus efectos. 
No obstante haberse acordado salariop mayores y horario menor a los obreros de la industria algodonera, atendiendo a sus demandas, las compañías algodo-neras obtienen probat-'emente en la ac-tualidad mayores utilidades que nunca, 
trar que es necesario aumentarla, Echando una mirada retrospectivi & la situación hace tres mê es, cuando los funcionarios respectivos desplegaroi ac-tividad inusitada y formularon dcc'ara clones públicas sobre el de8cubrir:ii',nto y presecución judicial de esnecuhuf F'Ss, la lección es digna de grabarse en La memoria. Nada ha resultado de todo aquello, no porque las autoridades emi-tieran esfuerzos, sino porque carecieron de noción exacta sobre la situacin. 
El malestar consiste en la falta de pro-ductos y mercaderías suficientes para abastecer a todos aquellos que los nece-sitan.—.{Del "Bnlotin del National City Banli o£ New York). 
MERCADO DÉ VALORES 
Abrió ayer este mercado, quieto pero firme, dentro de las cot': aciones del cie-rre anterior. Algunos vaiores, como las preferidas de la Compañía de Tarcias de Matanzas y 'as comim-.-s de la Empresa Naviera ganaron cerca de medio punto. Las primeras se pagan a 86 1[2 al conta-do, habiendo ya ganado el dividendo de 
1 314 por ciento, que está ai cobro. Las últimas están solicitadas a 76 1|2 e igual-mente tienden a ganar el dividendo de 
2 por 100 que también se está pagando. Las acciones del Banco Español se co-tizaron de 103 a 107 habiéndose operado en un lote en el acto de la cotización oficial. 
Las preferidas de la Compañía Manu-facturera Nacional subieron 1 112 entero, en relación a la última- cotización del sábado pagándose de manera franca a 314 sin que se ofrecieran a menos de 
Uzación; licencias de guardas jurados; guías forestales; títulos de Mandatarios; líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-cretaría de Agricultura. Habana, 80. Apartado 913. Teléfono M-2095. alt 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n m m i m t i m m 
Co—diado. 111, 
BE m m i 
—• i i •mmmmmani 
1S 
Crucible Steel 205 Lackawanna Steel. . . Miel vale comunes. . . Repub. Iron and Steel. 
84 49% 
mí 
21% 94% >02% 84 49% 
Azílcarí* 
109% 109 U. S. Steel comunes 104% 105% 
Utah Copper. 
Fundí Jqiiipos. Vljt.ores: 
American C a n . . . . . . . 
Amer. Smelting and Tlef. Amer. Car and Foundry. Ameritan Locomotivo. . . Baldwin Locomotive. . . Ceneral Motors. . . . . "Westinírhouse Electric. . Stndebaker Pierce Arrow Motor. . . Wlllys Overland. . . . . 
76% 
53% 68% 137 97 






Chi., Mil and St. Paul pref. 51% Ohi.. Mil nnd Rt. Paul com. t 
Interh. Consolid com. . . . S% Tnterb. Consolid pref Ganadian Pacific 129 129% Lehigh Valley. , 43% 43% Missouri Pacif cértif. . . . . 25 2ó% N. F. Central 69% R£% St. Louis S. Francisco. . . . 18% Beadimr comunes im/, 7<í Srntbern Pacific 100% 100% Southern Railway com. . . . 22 21% Union Pnídfic 122 122 
NEW YORK, enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo es-ir vr, tranquilo hoy, sin que se anuncia-sen iluevos negocios. Los precios no se íilUraron nominalmente, rigiendo el de doce centavos para el azúcar de Cuba, oosto' y flete, igual a 13.04 para la cen-trífuga. Todavía hay, sin embarê  bas-tante azúcar disponible para despacho en Enero, n los precios cotizados pero los compradores no parecen dispuestos i na erar estos precios. , Los precios del refino no han cambiado '•icriendo el de 15.00 a 16 nara el gra-nel Ü do fino. Algunas distribuciones se están hnfiendo todavía por loa refina-dores entre sus wnrroquianos pero la de-manda signé siendo activa en el merca-do y los negocios no se han generalizado aún. Las enera cienes con el acucar para fu-tura entrega en la nueva Bolsa del Café v el Azúcar se reanudarán el 16 de fe-brero. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de M o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
" L a R e g u l a d o r a " , S . A * 
De orden del señor PresidtHite cito por esto medio a los señore?) ao« 
clonistas para que concurran a la I unta General Ordinaria que se ¿ele 
brará el próximo domingo. 25 del actual, a la 1 p. m., «n los salones 
altos del Centro Gallego. Se suplica la asistencia por tratarse de asun-
tos de gran importancia secial. 
El Secretario-Contador, 
Hilarlo GONZALEZ, . 
Habana, Enero 18, 1920. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la sesióu anterior-
Informe de la Comisión dtj Glosa, 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
NOTA:—A los efectos de las elecci enes, se advierte que reglamentariamen-ta han cesado en sus cargos los señores Vice-l'residente. Vicente Menéndez; Te-sorero, Saturnino Oriosolo y Vocales, Ce lestino Medio, Benjamín Menéndez, Ra-mí'n Pernández, Manuel Fernández L6p ez, Manuel Martínez, Emilio Rivas, Ser-vando Menéndez, Manuel García Díaz, J osé Carreño, José Ruisánchez (electo por un año), Manuel Pernándea Grau (por renuncia) v Ladislao Menéndez, Pedrf SAnchez y Luis Valle por falta de asistencia, según acuerdo tomado por la Jun ta Directiva. 
OTRA:—Los señores accionistas q ue deseen tener previo conocimiento del Balance antes de la .Tunta, pueden pasar por la Secretaría de 1 a 5 p. m., donde les serA mostrado. 
CI45 8d-18 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garamta, caías de seguridad para vaiores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ipeca de la" m o l i e n ^ T 1 ' ! ^ ^ Ri.0 será de cerca de cuat^v^ n-Ilíones de toneladas. Genern? y entusiasmo para los trabaos h lienda, y el estado de los ™L e ^ fia es «atlsfactorio; su^e^PfSde^r I-ueno, así como la densidld^ e,nt,> ^ po. En machos ingenios escatl ^ braceros, de los que hav bastnn?111 S provincia de Oriente. Bn Men̂ 8 en ' d os) se pagan do dofa tres ^ ^ el corte y alza da cada cien a^v^ cañâ El central Naranjal, ¿1 pWa«^ i Por netas 
y algunos otros lugares! S^h^l *Io' 
siembras de caña en buenas condlcih6ch« 
<pasa a la'Paglna 
podrá moler en esta zafra iv>  leclbldo a tiempo su mao.̂ o^ ««tíS latey. En la provincia ̂  P ln„a_ria. ¿n̂  
BIEZ) 
r 
H O T E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r e z 
Restaurant donde mejor y u^ . 
rato so come. También para }pj 
ristas y todo el que quiera econoJ! 
zar dinero, hay un tabledó barato :Z 
del interior llegando a la Habana r 
saben donde tienen su casa. 
174S 





EN LA FINCA «LA TENIA» ESTA 
CION DE CONTEAMAESTiE 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto lU* 
co propios para bueyes de trat y 
cuatro afiba; noTillas, peli-ünas, TI-
za de Puerto leo, propias par» U 
crianza. Ejemplares escojidos 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para tmeyea y vacas loc&eras, ccioa. 
Lianas, novillos colombianos par» ai* 
lora, de Cartagena. Goveña y Zlswu, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C*4 
bello. 
Puedo entregar cargamentos em< 
pletos de ganado para hlerb» de Co-
lombia y Puerto Cabello es cuRlqakf 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse t J. 
K. Ferrer. Lucía alta, 8> Santiago di 
"aba. 
COLOQUE SU DINERO 
ENCASAS 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumeata también el w 
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted eb& 
gación alguna. 
KINDELAN & Cía. 
Coba, número 19, bajo». 
C 11808 
Pbiladelnhia. Baltimore and Ohio. Ohesaneake and Ohio. Pere Marquette. . . . 
Inchistrial̂ '' • 
Central Leather CVrn Products • • U. S. Food Products Co. . . TJ. S. Indiist. Alcohol Keysfone Tire and Itubber. . Ooodrich Rnhber Co TT S. Rnbber. . . . Cía Swift. Inter 
Libby, Me Nell and Llbby. Swift and Co International Paper Co. . . Loft Incorporated National Leather Pisk Tire 
AmcricíiTi Internacional . , , T.rnited Fruit. . . . . . . . y 
Mnrítlrroa: 
Itern. Mere. Mar. pref. . . . 










54 58 29 SO 31 132 82 23% 22 16% 1S 42% 
MEPCADO DEl DINERO 
NEW YORK, enero 19.'(Por la Prensa Asociada.) 
Papel mercantil: a 
60 días letras, 3.65 lf4. Comercial. 'C dlás letras sobre banco» 3.65 1|4. Comercial, 60 dfas letras, 3.64 314. Demanda, 3.58 112. Cable, 3.69 1|4. 
Cable, 3.69 112. Francos Demanda, 11.61. Cable, 11.59. 
Klorlrr-Demanda, 37 l]*. Cable, 37 112. T.ir« Demanda, 13.65. Cable, 13.63. f̂!'r( ñu Demanda, 1.74, Cable. 1.73. Bonos del Gobierno, quietos; fcrrpviarios, quietos. Plata en barars. 131 3¡4. Peso mejicano, 100 314. 
Bonos 
97% 42% 96% 40% 
BOLSA DF LONDRES 
nmmm mm ssüasBifc!» 
VAPORES DE TRAVES!/ 
Se esperan 
Enero. Sarmot̂ t de Ne-w Tor*. Matanzas de E. Unidos. T nko yfarlshan de E Unidos. Chamnarrel de los E. Unidff. Cnnndian Warrlor d3 E. lTn1d»)« Bnnan de los E. Unidos. Esparta de los E. Unido». Munabro de los B. Unidos. 
Miwr \ D O ~ ? Í W A l í e n l o 
(Cable redbldoa por nuestro hilo dlree**.) 
Valores. 
NEW YORK, enero 19. (Por la Prensa Asociada.) 
El elemento profesional predominó dn-rnnto la mayor parte de la muy incier-ta sesión de hoy principalmente a cau-sa de la continua falta de interés o apoyo póblico. 
Lia mayor parte de las noticias del día fueron de carácter halagüeño. El i'inico It cldente adverso, a saber, la prolonga-
LONDRES, enero Asociada.) 19. (Por la Prensa 
Consolidados, 51 1\2. 
Unidos, 89. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 19. 
ciada) (Por la Prensa Aso-
Los precios estuvieron firmes hoy en la Bolsa, estando bien impresionados los operadores por el probable nombra-miento de Frederic Francois Margal, es-pecialista financiero, para el cargo de Ministro de Hacienda. 
La lienta del 3 p >r ciento se cotizó a 58 francos y 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 42 francos 63 céntimos. 
Empr̂ st'+p del 5 por 10O a 88 framcoi y 55 céntimos. El pe o americano te cotizó a 11 francos 54 céntimos. 
Cotización de los Bonos de h 
libertad 
NEW YORK, enero 19. (Por la Prensa Asociada.) 
Los últimJB precios de los bones de la 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos c o m o ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba, H a r a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y compre 
antes que vengan i^s mil lones de la zafra. 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 S 3 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o í N e w Y o r k 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
Á Q T I V O . 
Efectivo en Tája, en el Banco 
Federal de Reserva y Adeu-
dado por Bancos, Banqueros 
y Tesoro de los Estados 
"Unidos $303,533,530.31 
t̂ ceptaciones de Otros Bancos . 36,509,479.94 
Certificados del Tworo de los Es-
tados Unidos . . . . . . 34,439,500.00 $374,482,510.25 
Bonos de los Estados Unidos . . 
Préstamos y Descuentos . , M ,. 
Bonos y otras srarantías . . . . 






dapital, Reserva y Ganancias por Repartir , v -
Depósito? • , , , , , , 
Reserva para ga&tos generales, timbre « mtere-
ses vencidos 
interese» sobre descuentos cobrados y no ganados 
Papel en Circulación 
Letras vendidas sobre el extranjero 
Adeudado al Banco Federal de la Reserva por In-
veraiones del Gobierno de los Estados Unidos 
Sucursales 
Aceptaciones vendidaí» con nuestra garantía . 
Aceptaciones, originadas por Irap. y Exp., Cartas 
de créditos y checks de viajeros emitidos . 
Otros pasivos . . , . . . . . . . . . . . . . 
Edificio del Banco . 
Riesgo de clientes 
de Aceptaciones 



















Cuba 72 y 7á.~nal)ana. 
Cuatro Caminos - Habana. 
Avenida de Italia.—Habana. 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. 
Matajuas. 
Sagua la araade, 
Camaglley. 
Cárdenas 






Unión de Itcyaa 
Bayaao. 







Administrador de las Sucursales en Cuba: 
P O R F I R I O F R A N C A 
AÑO LXXXYIH 
DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1920. PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
NICOLAS FMYKRO Y ALON»© 
DECANO EN C U B A D E L A ^ R E N S A ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
S 1-40 
* 1 0 LUTADO 101 (X TELEFONOS. RE O ACCION: A-6301. AD1 
^PAKi CION y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
wlí,-00 
PROVINCIAS 
1 mes » l-SO 
3 Id. ~ 4-50 
6 Id. _ - 8-50 
l Aflo «17-00 
EXTRANJERO 
3 meses _ • S-OG 
6 Id. .«H-OO 
i AOO _ «ai-oo 
A-6301. ADMINISTRA» 
E L S U E L D O D E 
L O S E M P L E A D O S 
La Comisión Gestora encargada de 
trabajar por el aumento de sueldo de 
los empleados públicos piensa dirigir-
se, para este fin. al Congr%so que ha 
¿e reanudar muy pronto sus tareas. 
Sus sueldos actuales están en com-
peta discordancia con los precios in-
soportables de las subsistencias. Es-
Jos han ido duplicándose y triplican-
José y ellos, en su mayor parte per-
ciben los mismos haberes que antes 
Je comenzar la torturante y cruel ca-
icstía de la vida. Setenta u ochenta 
pesos de sueldo se diluyen en el al-
quiler de la casa y en el desayuno. 
El resto de la mesa diaria, el calzado, 
el vestido, el lavado de ropa, el car-
ibón y otras necesarias tan perento-
rias como estas, son huecos que nc 
te pueden llenar sin milagros seme-
jantes al de la multiplicación de los 
peces y de los panes. 
Los empleados públicos y particu-
lares y lo mismo todos los demás ele-
mentos que pertenecen a la clase me-
dia se encuentran en peores condi-
ciones que los obreros. Estos, unidos 
en estrecha cohesión por medio de 
sus gremios- han conseguido con las 
huelgas aumentar paulatinamente sus 
jornales hasta tal punto que muchos 
de élos ganan más semanallmente 
que algunos empleados en un mes. 
Los empleados sujetos a un trabajo 
árido, enojoso e ingrato sufren pa-
cientes y abnegados su estrechez y 
las angustias de su indigencia sin ape-
lar a la huelga, sin injustas y crecien-
tes exigencias, sin pedir más que el 
lucido necesario para vivir. Esos em-
pleados, después de pasar casi las ho-
decentemente vestidos en la oficina 
tuando un traje les cuesta más de 
la mitad de su sueldo. Esos emplea-
dos han de llevar el pan cuotidiano 
a sus hogares cuando el arroz, el 
azúcar, el pescado y la carne han 
cuadruplicado en su precio. Esos em-
pleados después de pasar casi las ho-
ras del día pegados a su mesa de 
escribientes, encuentran la' penur* y 
la miseria en sus casas. 
Sin embargo, son ellos los que cons-
tituyen el ejército civil del Estado. 
Son ellos los que llevan la carga de 
su administración. Sin su cooperado i, 
sin su constancia, sin su pericia se 
estrellarían la labor y el talento de 
los más aptos y expertos estadistas. 
¿Cómo se les ha de exigir que se 
mantengan en su laboriosidad cons-
tante y cuidadosa, que no flaqueen 
en su entusiasmo, que no decaigan 
en sus alientos» que no se rindan y 
abatan si su retribución no llega ni 
aun para satisfacer la mitad de sus 
necesidades? Es justo y razonable 
que para la elección de los emplea-
dos se midan su aptitud y su honra-
dez y que se les exija el cumplimien-
to de su deber. Pero es también de 
estricta equidad el que se los retribu-
ya en concordancia con su trabajo y 
en proporción al encarecimiento exor-
bitante que año tras año han sufri-
do las subsistencias. 
No regateará el Estado el aumen-
to solicitado si tiene en cuenta que no 
puede haber buen empleado si al en-
trar en la oficina y al salir de ella 
va pensando en el pan cuotidiano que 
no encuentra. Ni aunque todos los 
empleados tuviesen madera de héroes 
dejarían de encorvarse ante las exi-
gencias del hambre. 
B R E R 0 3 D E H . U P I O N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En la Junta General ordinaria, reglamentaria, correspondiente 
al segundo semestre del año próximo pasado, celebrada el día 18 
del corriente mes, se ha tomado el acuerdo de repartir a los se-
ñores accionistas un dividendo de 4 por 100 (CUATRO POR 
CIENTO) con cargo a las utilidades del expresado semestre, se-
gún Balance de fecha 31 de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretaría de 
la Sociedad todos los señores accionistas que lo deseen hacer efec-
tivo. 




D e P a l a c i o 
D E C R E T O 
Por decrtíto presidencial se ha dis-
puesto autorizar al señor Desiderio Pa, 
eno para sustituir el ejemplar del 
proyecto qUe sirvió de base para la 
^cesión de un muelle en Santiago 
ivr por otro idéntico al or-ginal 
,0dlficar tl decreto 1290 de 31 
11* de 1918' en el sent-d0 í]e fl-
costnV11 máxinium de 55 centavos el 
êl T?--6 • raciones de los alisíadoa 
clitoi,"101"0110 destinados a servicios ex 
-̂ sivamente militares; d« 60 eenta* 
Üico !? s d61 servicio de Orden Pü 
Minina i • para los (;iue Perciban ea 
de $1 nn in:iPorte de sus raciones y 
I f c Z S J 0 3 que tensa11 derech'' 
!fcña?NSEJ0 SECRETARIOS 
ci0el JS' miércoles/estará en Pala 
i cC&a^ • Presideute de la Repúbli 
• ñ tarios p *SIStlr al Consejo de Peeré 
i | . ,̂ s convocado para dicho día. 
' Ei GOH^ ¿ F M A T A I V Z A S 
I êvigtfi frnador de Matanzas se en, 
I bernacî yerA C0U el Secretario de Go • 
**, ¡03 renArVo retirarse manifestó a 
/V{S faba UnV 8̂ que en «u provincia rol 
- ^ ^ Pertnrt1!, comPleto Y Que no exls 
ros. ptírtUrl>adore3 movimientos obro 
El S M I E Í ^ ~ E ^ R G I A S 
ieJl<J6 aSr1!0 Ae Goberiiación reco-
tar del conflicto existente entre am* 
bas clases. 
No se llegó a ninguna conclusión, 
pero existe la creencia de ojie no tar-
dará en quedar solucionado este pro 
blema. 
D e J u s t i c i a 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Manda-
tario Judicial, a favor de los señores 
Pedro Celestino Vidal y González, Ma 
nuel Mendoza Rojas, Antonio Benja 
mín de la LUz. Oscar Varona y Varo-
na, Carlos Manuel Pinelo y Cruz y 
Raúl Romay Mantici con residencia en 
Guantánamo, Camagüey, Colón, Cama 
güey, Consolación del Sur y Sa-
gua la Grande, respectivamente. 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 
B a n c o J t á i i i h a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 10.000.000-00 Capital Pagado: 1 5.000.0 00-00 
ART 18.-"De los Catorce CdnW)erQS de este Banco NUEVE 
serdo siempre comerciantes o industrialeŝ establecldos en Cuba" 
E L O U E T R f i B f t J f i X f i T I E R R A y 
ahorra, «s el hombre que mds vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
£ A S A CENTRA tí 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egida 14 
(Palacio Internacional).—MontS 12.—O'Reilly 8 3 . — 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael Ih. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
(¿'ara el DlAEIO DE L A M A R I N A 
13 de Enero. 
Mr.Bryand, que tiene el "record" 
de haber sido tre3 veces candidato 
para Presidente, de los Estados Uni-
dos y las tres veces derrotado—acaba 
<le dar un buen consejo a su partido 
en el discurso que pronunció en el 
banquete celebrado en esta capital 
para honrar la memoria del Presiden-
te Jaskson, de quien ningún "politi 
cian" de los Estados Unidos sea det 
Si el' vigoroso orador —porque Mr. 
Bryan lo es. y, además una buena 
persona, tratable y que no se da tonj 
—ha estado acereado cuanto al trata-
do de paz y a la Liga angelical y se-
ráfica, el Presidente Wilson, en la 
carta leida en el banquete jacksonia-
noy y aquí será el caso recordad en 
estos tiempos de prohibeión antialco-
hólica, que cuando el general Andrés 
Jackson fué elegido Presidente, antes 
mócrata o'republicano" puedê Tablar i de instalarse en la Casa Blanca, en-
sin ternura, porque fué 'el que trajo vi6 a ellas algunos barriles le whís-
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especial de las afee 
cienes de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señora». 
Inyeaclones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 143. eléfono A-8990. 
647 15 e 
i 
DO IDU SPEAK BNGUaHI Lo aprenderá con éxito y mu/ pronto, por medio de nuestro m«" todo por correspondencia, que es muy t-ácll, corto y que ha «ido prepando especialmente para la gente de habla española. Para mayores detalles, enrié su nom-bre y dirección, a 
TH3 UNIVERSAL INSTITüTE 
DBPT> 56. 235 Weet, Street 
New York City 
C u i d e s u C a b e l l o 
Evite que la caspa destruya su raia, li-ga porque sea sedoso, flexible, brillan-te. Todo es fácil de alcanzar si se sa-Iv usar Cabellina, tónico del cabello ove lo vigoriza, que limpia y desinfecta Í1! cuero cabelludo, que hace imposible el desarrollo de la caspa. Cabellina an-tiséptico Jel /uero cabelludo, se vende en sederías y en las boticas Usar Caballina y dejar de llevar el cuello y los hombros plagados de esos punticot'., brincos y sucios, es cosa de horas. Sólo I unos días de tratacniento con Cabellina. tfrico del cabello, tastan para que la c'ppa desaparezca y no vuelva a salir 
Pedidos al por mayor, a Félix Leroy y Ca., agente exclusivo. Aguacate, núme-ro 5, Habana. 
alt. 4d-6 
PARA CURAR Uh RESFRIADO 
EN m DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r*mVJASO DEL HOSPITAL DE EMEB-'<J pénelas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAL1PTA EN VIAS URINA RIA'J y enfermedades venéreas. Cistoscopia •aterís mo do los uréteres y examen del 
?JC6D por los Bayos X-
1NYECOIOTES DE NT208AXVAK6AK, 
CONSTTLTAh: DR 10 A 12 A, M. ¥ t>S3 8 a Q a. m. en la calle de Cuba. 69. 
680 31 e 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jeftí de Clínica Dennato-
Mglca den Dr. Gazavjc. 
Taris 1883) 
Eepettfalista en las Enfermedades do 
la Piel 
Sn general, secas y ülceras, y las 
conseó'itivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUfOSISMO y MICROBIANAS j-
las gallinas", el que inauguró la prác 
tica da echar a la calle todos los 
empleados públicos cuando el gobier-
no pasa -de un pariido a otro. 
Mr. Bryan ha aconsejado a los de-
mócratas, sus correligionarios, I¿ 
mismo que antes, también en una co-
mida, habla pedido a algunos sena-
dores de su partido: û a transacióu 
con los republicanos para ratificar ei 
tratado de paz y salir pronto de ese 
asunto; que es lito que interesa. Le ha 
parecido muy mal que este asunto se 
aplace y que se ileve como tema a 
las elecciones, con lo que no estaría 
resuelto hasta dentro de catorce me-
ses 
Pero Mr. Bryan, agotada su pro-
visión de juicio con esta proposición 
y recordando que lué el apóstol de la 
acuñación ilimitada de moneda de 
pie» a—Suh1íia6 tontera-—después de 
bosquejar un programa en que ñgu-
ran carreteras costeadas por el Teso-
ro federal y períjcuoiones contra la 
gente que vende los víveres demasia-
do caros» obsequió a su auditorio con 
una novedad conslderabtemente cómi-
ca. Ha pedido la publicación, por el 
gobierno federal, de un "Boletín", qus 
estaría "controlado" por los dos gran-
des partidos nacionales y que servi-
ría para dar a conocer la opinión do 
éstos sobre los temas de interés pú-
blico. 
Pero ¿no tiene para eso cada par-
tido sus periódicos sus oradores y 
el derecho de imprimir libros, folle-
tos, manifiestos y basta poemas? i 7 
no tiene Mr. Bryan un semanario, ti-
tuüado "The Commoner", que sale en 
Lincoln, Estado de Nebraska y qu 
key—en esa carta de Mr. WiLson no lo 
ha hecho bien. Así lo declara en 
"World", de Nueva York, que es de-
mocrático, y que siente con vehemen-
cia la necesidad de que haya Liga de 
las Naciones y que ha militado entro 
los admiradores del Presidente, do 
quien dice ahora que ese escrito e"» 
una majadería ("nenseuse") y "ma-
jadería—añade— muy peligrosa ei 
las presentes circunstancias". 
No veo el peligro, ni trataré de ma-
jadero a Mr. Wilson, que merece sim-
patía por su mal estado de salud * 
cierto respeto por .m fracaso poítico; 
pero he de confesar que su argumen-
tación me parece endeble. Dice el 
Presidente que urge ratificar el tra-
tado para acabar con el desasosiego 
reinante en el mundo, y enseguida 
propone que se deje el asunto para 
dentro de catorce meses, esto es, pa-
ra cuando hayan pasado las elecione? 
de Presidente y de Congreso, en las 
cuales el pueblo americano habrá 
manifestado su vomntad. ¿Otros ca-
torce meses más de desasosiego —• 
'"'un rest" a los cuajes seguirían no so 
sabe cuántos si el tratado tampoco es 
tuviese ratificado? Esto, admitiendo 
que la ratificación posea esa virtud 
apaciguante, sedativa y consolodora 
que le atribuye el Presidente. 
Es lo cierto que el pueblo america-
no ha manifestado ya su voluntad por 
medio del Senado, r̂ ue lo representa 
A esa Cámara se le ha propuesto que 
ratifique el tratado liso y mondo, y 
se ha negado; le han propuesto luego 
una ratificación con reparos—"reser-
vations"—y también la ha rechazado. 
Como el ratón del .cuento, no ha que-
•le produce, según han averiguado'rido tomar el veneno ni coUnqueŝ  
"repórters" indiscretos, unos sesenta . ni 8111 él- En atra ^^ión con esto bas-
1 taría para que se echase en el cesto 
de los papeles inútiles ese tratado-— 
mil pesos al año Como esa publica 
ción existe desde hace quince años. 
le ha dado a su propietario más d-; 
medio millón de pesos que él ha 
guardado, porque tiene fama de Hor-
miguita 
¿Quá busca con ese "Boletín Na-
cional" como le ha llamado? ¿Intenta 
perjudicar a la prensa del Este, que 
siempre le ha sido hostil—sin dis-
f f í f 3 í \ ^ ^ f ^ % C f ^ f \ t i n c i 6 n de Partido-y de la cual ha hh9 7 * ^ B A K MANCHAS; GRA- áicil0 él ..qU0 está comprada por el NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. B?. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1382. 
D R . F . L E Z A 
LAureado por la Universidad de la Habana MEDICO DBb HOSPITAL. "MEHCBDEft." JQapecIallHta y Cirujano Graduado d los Hosp'.tn'.es de New Fork. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
fan Lázaro, íó*, esquina a Perseveranclai Teléfono A-18ÍA De 1 a & 
ue est    
capitalismo?" A este piropo ha co-
rrespondido esa nrensa habiéndole a 
Mr. Bryan se diferencia de los otros 
ció. En estos últimos años apenos lo 
ha nombrado, y no ha dado cuenta de 
sus conferameias y sermones; porque 
Mr. Bdyan se diferencia de los otros 
"ptíliticians" americanos en esto de 
hablar desde los palpitos. 
Acaso haya pensado que cuando se 
publique ese "Boletín Nacional"—que 
no sabemos si sería gratuito o de pa-
gô —tendrá menos lectores la prensa 
del Este; pero ¿no le sucedería lo 
mismo al semanario de Mr. Bryan y 
a los muchos diarios democráticos 
del Sur y del Oeste que están "brya-
nizados?" 
V?e -Güinea Alcalde de Quemados 
S?6 ProcedS6 ñ^entrevistó con éI> 0s "-üe ¿"1^ pericamente contra 
le eI Preciol alterar abusivamen 
^ y o S f n acüviá^ a los iuga uu-as personas de mal vivir 
j ^ S a l ^ Í^ABAQUERO S 
a ¿ o Úe T"niclad ha comunl 
fe^rUo'1,6^ de, Estado' 
* ĉlaradn0 d\ac,-uelIa ciudad so ^ en su.V* P?dien^ au sis jornales. 
t/atron^* ^ETALlJIlfílCOS 
S^staro' y^br;ros cerrajeros se en 
eCr^io d7n íU"Van,enle ^ ,i ue Uibernación para tra 
TITULOS DE PROCIIRADOR 
También se han expedido les sigtiien 
tes títulos de Procurador: a favo, do 
Carlos Manuel Castillo y Sarrido, Jo 
sé Antonio Crespo y Ponte, Vablo 
Pérez Guerra, José de Jesús Ejpada 
y Lora. Elias Rodríguez Gómez y Jo 
sé Antonio Ortega y Borges, con re-
sidencia en Pinar del Río, Hiljíi^u, 
Güines, Santa Clara, Santa Clara, y 
Sagua la Grande, respestiraraeute. 
TITULO CANCELADO 
Se ha resuelto dejar sin efecto, can 
celándose, el título de Vrncurador ex 
pedido a favor de Cario. Alberto Du-
Bouchet, para ejercer en la Habana. 
N E C R O L O G I A 
El Presidente del Centro Montañés 
don Cándido Obeso, ha recibido días 
pasados la triste nueva del falleci-
miento de su señora madre doña Ma-
ría Palacio (q. e. p. d.), dama de 
ejemplar virtud. 
Tan sensible pérdida ha producido 
dolorosa impresión no solamente en. 
el seno de la familia, sino entre sus 
numerosas amistades, quienes admir». 
han y siempre recordarán las dotes de 
bondad que la adornaban. 
Sirven estas lineas para* expresar 
nuestra condolencia al señor don Cán 
dido Obeso Plació. 
L A C R O K 
D E C Ü E R R E 
F R A N C E S A 
C A S O U N I C O 
E N L A H I S T O R I A 
D E L M U N D O 
11 
L A U N I C A C R U Z D E G U E R R A C O N C E D I D A A U N 
C U E R P O D E T R A N S P O R T E M I L I T A R S E O T O R G O A 
L A R E S E R U A Q U E O P E R A B A C O N 2 5 0 0 C A M I O N E S 
MUe 
E S O S 2 5 0 0 C A M I O N E S E R A N T O D O S V E T E R A N O S : M U C H O ; 
E S T A B A N E N S E R V I C I O A C T I U O D E S D E 1 9 1 4 
D e 3 l 4 a 5 T o n e l a d a s 
F R A M R D B I N 5 [ D . 
T A L L E R E S j 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
H A B A N A • 
OFICINAS: 
O B I S P O Y H A B A N A 
sobre el cual se ha discutido en la Al-
ta Cámara tres nieges—y se pasase a 
despachar otros e importantes asun-
tos que hay planteados. Pero aquz 
se disfruta de un sistema de gobierno 
tan imperfecto, que permite hacer es-
tas cosas que estamos presenciando-
La verdad es que la ratificación po-
los Estados Unidos no se necesita ni 
para calmar el "unrest" ni para nadar 
ya han ratificado las demás poten-
cias y con eso basta para aplicar el 
Tratado. Puesto que el Senado no lo 
quiere, ni con queso ni sin él, lo prác-
tico es lo que ha propuesto el sena-
dor Knox: declarar la paz con Ale-
mania en la misma forma que se de • 
claró la guerra: por un» resolución 
del Cangreso, y esto lo más pronto 
posible, para restablecer la normali-
dad de relaciones po iticas y comer-
ciales entre esta repúb'ica y aquella. 
No porque los Estados Unidos se que-
den fuera de la Liga de las Nacioî eT 
se van a desquiciar las esferas; pue-
den ingresar en ella más tarde si les 
conviene, con o sin "reservations'; o 
pueden formular la "reservation" di 
no tomar parte en lo que promete se1* 
la farsa más colosal de la historia. 
Inglaterra, que suele saber lo que 
se trae y que siempre se lleva todo k» 
que puede, por «omp1acer a Mr. Wl1-
son aceptó la Liga, a la cual no puso 
"reservations"; ahora le va a poner 
tanques, o mejor dicho, super-tan-
ques. He Londres se nos, telegrafía 
que se ha creado dos nuevos tipos 
de tanque: uno, con la velocidad de 
dieciseis a veinte millas p->r hora y 
que opera con un 90 por 100 m nô  
de costo que el usado en la guerra, y 
el otro que se puede emplear en la 
tierra y en el agua. Se espera—«ñade 
e! despacho—que ambos revoluciona-
rán la guerraá el primero substitui-
rá a la caballería y el segundo, que 
podrá cruzar rios \ brazos de mar 
tan anchos como el Canal de la Man-
cha, tiene posibilidades tremendas. 
En estos últimos meses, mientraT 
Mr. "Wilson soñaba despierto—"i. re-
vait"! diría .Clemenceau—con su Liga 
para acabar «on la guerra, los ingle-
ses trabajaban en la obra de "revolu-. 
clonarla"; esto es, de ser más fuer-
tes que sus adversarios eventuales. 
Veremos lo que discurren los amena-
nes cuando lleven algunos años de ali-
mentarse bien y hayan echado san-
gre; acaso den con un super-tanque 
que vuele. 
X. Y. Z. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA tINIVEgilDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de í 2 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Ripeclalista ea las enTerruedades dal e«< CómaKo. Trata por un pl'C.ediruiento es-pecial las dispepsl&s. úle ras del esto-mago y la enteritis crónica, asesrurando la cur*L Consultas: de 1 a S. BeiBA, 90, Teléfono A-605O Grati* a los pobres, in^ oefc Miércoles s Viernes. * 
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L A P R E N S A 
"La Nocho" ayer, defendió—desde 
•un severo editorial—la necesidaa im-
•prescindible de una "subvencioncita 
a las compañías de ópera. 
Treinta mü pesos de subvención, 
por ejemplo. . 
"La Noche" escribe con entusiasmo 
sobre estas cosas, porque le mspira 
un elevado sentimiento de arte... 
Es una nobilísima iniciativa, que 
será del entero gusto de los señores 
Conoejales, muy amigos de la musica> 
que, como la de ópera, se pega algo al 
oído 
Los señores ediles-rique tienen uft 
oído privilegiado, y que no desafinan 
nunca—se perecen por un compás de 
tres por cuatro... 
Tres por cuatro, doce, ¡Con tal que 
el señor Gobernador no les descom-
ponga a última hora el "paso doble'\' 
Nuestro querido amigo Ruy Lugo 
Viña, director del "Heraldo de Cuba", 
salió' ayer de la Cárcel. Tengamos—en 
medio de la alegría—un recuerdo pa-
ra el señor Napoleón Gálvez. preso 
aún. • 
Si no envolviesen una afirmación po 
siblemente errónea—desde el punto 
de vista políticio—podríamos citar abo 
ra—en el caso del señor Gálvez—los 
bellos versos de Becquer; 
—"Que solos, que tristes 
se quedan los muertos." 
El señor Lugo Viña—a quien pre-
tendimos saludar tres veces, sin poder 
efectuarlo—recuerda ahora en un ar-
tículo—publicado ayer—sus horas de 
cautiverio. 
El le da las gracias al general Me-
nocal, ¡por todo! 
Y olvida—oh ingratitud—en la ex-
tensa relación, un volúmen de versos 
y un largo prólogo. 
¿Tan materializada tiene ya el alma, 
que olvida los dulces sueños y la 
melodía del ritmo y de los consonan-
tes? 
¡Ahora sí que está en buen cami-
no para "llegar" pronto al Congreso! 
José Miguel Gómez ha declarado 
epistolarmente, desde las leídas co-
lumnas de un diario de la tarde; 
—"Yo no pretendo remover el pasa-
do; sólo quiero el presente y el fu-
turo. Deseo que él sea recto e impar-
cial, como lo fui yo cuando él fué can-
didato presidencial; que no me com-
bata personalmente, como no lo com-
batí, porque entonces la lucha en vez 
de ser entre el Partido Conservador 
y el Partido Liberal vendría a ser por 
parte de él una lucha que lo haría 
parcial y de la que tendría que de-
fenderme. Que deje a su partido esa 
labor, que de ella el mío se defen-
derá." 
"Si, como espero,—agrega el gene-
ral Gómez—llegamos a un acuerdo so-
bre todo esto, creo que las cosas se 
desenvolverán satisfactoriamente, por 
que yo no he sido su enemigo, si no 
su adversario. Si él está en ese terre-
no en que yo estoy, me sentiré satis-
techo por él, por Cuba y por mí." 
Vienen tan a pelo estas declaracio-
nes con las demandas últimas de "La 
Discusión'', que parecen proceder 
unas y otras de una misma fuente. 
Es decir, de urna inteligencia mu-
tua—entre el Gobierno conservador y 
el ilustre caudillo liberal, 
i Y eso que—como declara un chis-
toso amigo nuestro— es muy difícil 
que "dos" polítiaos lleguien a "una" 
inteligencia... 
Pero que mal camino seguimos 
en el campo de las ideas filosóficas..! 
Se arreglan por lo visto los asuntos 
de la política. Los del infinito cielo 
"se descomponen" un poco... 
—"El "universo es un ser organiza-
do", afirma—desde "La Discusión''— 
el doctor Tomás Hernández... 
Bueno ¿y qué? Preguntará el lector. 
Buen0 ¿y qué... ? 
Pues... 
—̂"No viacilemos; penetremos — 
agrega el doctor Hernández—en la 
nueva vía de investigación de este 
gran sabio alemán médico de St. Pê  
tersburgo; y el estudio de la Cosmo. 
biología, de la plasmobiología, de la 
Cytoblología y de la Geobiología; nos 
podrá hacer descorrer el velo del mis-
terio de la creación del Universo." 
¡Es mucha "cosmobiología"! 
Que bella página de prosa la que— 
en la plana última del "Diario" inser-
tó ayer el doctor Héctor de Saavedra, 
nuestro ilustre compañero de redac-
ción. La figura humanísima del se-
I ñor "Justo de Lara"—que ha pasado 
de la vida perecedera a la inmortal 
de la gloria—se destaca, con trazo 
firme... 
El "Diario"—que admiró siempre 
a José de Armas—propuso hace días 
erigir un monumento a su memoria... 
Nosotros—llenos de entusiasmo nos 
dirigimos a los Carbó, a los Iraizoz, 
a los Alvarez del Real, a los Bazil, a 
los Carrión, , a los Miranda.., gente 
moza, todo arrestos y juventud. 
Solo "El Comercio" ha respondido 
con prontitud a nuestras incitacio-
nes... 
A i o s l i b e r a l e s d e l b a -
r r i o d e A r r o y o A p o l o 
Se cita por este medio a todos los 
> que simpaticen con la candidatura dei 
j señor Marcelino Díaz de Villegas pa-
I ra Aícalde de esta ciudad a la reun-
• ni6n que habrá de efectuarse el próxi j 
l mo jueves 22 del actual a las ocno de' 
i la noche en la casa número 31 de la ; 
I calle Josefina* entre Segunda y Terce 
ra. Víbora, con objeto de dejar const' I 
¡ tuído el comité de esttí barrio, 
i Dr. José Pereda; Francisco Facen-
da; José A- López Betancourt; Albe-
to Machado y Machado; Julio Gaste 
líanos; Francisco Blanco Polanco; 
Matías Averhoff; Guillermo Herrera; 
Eligió A. Lima; Adolfo P. Arenas; 
Francisco Pay'.'ol; Fernando Martí-
nez; Joaquén Palazuelo; Oswaldo Pía 
ñas; Antonio Arredondo. 
D r . ü » A b e l l a 
N a d a i i a y m e j o r . 
1367 31 B. 
C . L A V I N 
y E 
M o d a s y Sombreros , modelos de ú l t i -
m a novedad; t a m b i é n se c o f e c c í o n a n 
eo l a c a s a con sumo gusto y prontitud 
_ 1913 20 e.̂  _ 
P U L S O - C A M A F E O 
DE MODA, DE CELÜLQM 
C r ó n i c a G 
No se rompen, no se oxidan, ublot* 
coral, verde, fresa. Para sefiorag, 50 
centavos- Para niñas, 40. 
Reloj pulsera, para niñas Nueva», 
; originales, de gusto. Sólo 30 centavos. 
.Remita giro postal o sellos, a 11. O» 
SANCHEZ. S- en S. líeptuno, 106. Ha. 
baña. 
Podemos servir cantidades. 
r,/^* lOdXLS 
DIA 20 DE ENERO Este mes está consagrado 'al Niño Je-sús. 
El (Circular está en las Eeparadoras. Sarftos Fabián, papa, y Sebastián, már-tires; Mauro y Eutimlo, ccnfeísores; san-, ta Eustoquia, virgen. San Fabián,--Vpapa y mártir. Era roma-no y sucedió al pap.i San Antero el año de 236. Su elección fué maraTillosa. Ha-bíase juntado el clero y el pueblo para r.otabrar sucesor a San Antero; y como estuviesen muy divididos los votos, se I via bajar de lo alto una paloma que ¡ derechamente fué a descansar sobre la | cabeza de Fabián. Al punto comenta- 1 ron a clamar todos los fieles que Pa- i bián había «le ser obispo: por más que I éi se resistió diciendo eva indigno de tan alta dignidad, fué colocado en la silla episcopal, y consagrado por sumo, pontífice en aquellos difíciles y calami- i tosos tiempos de la cruel persecución de Maximiliano. ' 
San Fabián se granjeó la admiración 1 •dt- todos, y ia Iglesia misma le-venera i como a uno de los más ilustres vicarios I do .Tesncristo por su virtud, su celo y ! su sabiduría. Este Santo estableció siete subdiáco-nos, repartidos en los siete barrios de Kcma, para escribir las actas de los mártires. En fin, logró esta santo Papa la di-cha del martirio el día 20 de Enero del afic 250, desoués de haber gobernado la Iglesia trece años y ocho días. 
i 
FIESTAS Eli MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de ! Tercia, y en las demás iglesias ias de costumbre. 
1 A N 0 S 
y P i a n o s 
¡¿SSDE U JESOS AL MES 
Los mejores por menos cimero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias ai come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y BOLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gra'Js Pídalos hoy misno. 
A C E I T E P A R A P I N T U R A 
L I N A C I N E 
Secante y brilloso, tenemos existencia en 
cantidad para entrega rápida. Solicite 
nuestros precios antes de hacer su pedi-
do de ACEITE PURO DE LINAZA o susti-
= tuto de Linaza. = = = = = = 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . 
C U B A N ú m . 3 3 . - T E L E F O n j O A - 8 5 2 2 . 
-JÁRAB^ 
r H W O S 
1 Dg CAUFORIs 
" E s t a es l a 
p r o t e c c i ó n d e 
V ü e s t r a s a l u d " 
E L Jarabe Je Higos Je Cali-
fornia ( " C A L I F I G " ) es Je 
origen estrictamente vegetal 
+JOS mejores higos Je California 
y las más eficaces plantas laxantes 
y aromáticas, proporcionan los ele-
mentos Je que se compone. Por 
tanto, " C A L I F I G " es el verJa-
Jero L A X A N T E N A T U R A L . Tiene un 
sabor muy agraJable; obra activa pero suave-
mente; efectúa una perfecta limpieza Jel tu-
bo Jigestboifavorece las funciones Jel higa Jo y ayuJa, 
más eficazmente que cualquiera otra preparación Je 
su clase, a combatir el estreñimiento crónico. . 
" C A L I F I G ' * es el laxante por excelencia para los 
hogares, porque como jamás Jehilila los intestinos ni 
causa Jolor o irritación, aun tratánJose Je los estó-
magos más JelicaJos, pueJe aJministrarse, con abso-
luta confianza, tanto a los niños como a los aJultos 
y a las personas Je eJaJ avanzaJa. 
A caJa frasco acompaña un in-
teresante folleto en que se estuJian 
el estreñimiento y sus causas, i; se 
explica por que " C A L I F I G " es 
el ÜNICO M E D I O R A C I O -
N A L Je combatir tan grave Jo-
lencia. 
H A B A N E R A S " 
CARTEL DEL Di A 
Por la tarde. 
Las carreras en Marianao. 
El paseo dé los martes, siempre 
animado, siempre concurrido, con el 
incentivo de la retreta en la rotonda 
del Malecón. 
Y entre los espectáculos de la tar-
de los que ofrecen en su recreativa 
tanda de las cinco Oampoamor y 
Fíausto. 
Por la aeche. 
La función del Nacional. 
De ella hablo por separado, para 
señalar algunos detalles interesantes, 
en la otra plana. 
(En Payrét, segnmda representación 
de Pepit» Mosquita, obra de VÚloch y 
el maestro Anckérmaím que fué estre 
fiada anoche cott gran éxito. 
Es muy chistosa. 
Llena de pasajes cómicos. 
Fuñciión extraordinaria en Martí a 
beneficio del tenor Santa Gólóma y 
del barítono Rueda en la que toman 
parte la gentil Roxana. la ^ 
Ella Granados y otros artista* ^ 
tan aplaudidos siempre coino L ^ 
Acebal, la Trías y Pepe del Caj? ^ 
Habrá, grandes atractivos. ^ 
Noche de moda en Rialto Coa , 
veda4 del estreno de El AtArlsa l<X 
tiene por intérprete principal 
lina FYederick. actri2 talentos-
facultades valiosísimas. ^ í{ 
Una boda 
Eta la Iglesia del AngeL 
A las nueve y media de esta 
y ante el altar mayor dé la bellan 
sla, unirán para siempre sus a n S 
la señorita Consuelo López y el. ^ 
Armando Bermúdez Quadreay. ^ 
Y la apertura de la expos^ . 
las obras del pintor argentino QrJ 
mo Carlos Bólin en el local de 1*7 
elación de Pintores y Escultores. 
Acto público. 
Sin exigencia de invlfad^a. 
¡ i I b d b é i © f f i ® i ñ ( í i 
se . 
M A N T E Q U I L L A 
O N 
ÉL A L I M E N T O DE TODAS L A S EDADES 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A ü E U T E - A N d E L F A N G E L 
L o s c o r s é s y a l a s t í Jo 
re s p r e f e r í l o s son los 
qtie tiene 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l é f . A - 9 5 0 6 , 
m te* 
si \i 
B m W ú m l f E L Ü L d b L a V a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i - € A M A G U E Y 
mosca 
0453 alL. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
6 91 «l 8S9 o 
D r . t P a r J o C a s i e l a 
- ' •. íft^ij, y •.'MKECBO»" BnrertnMode» de la piel y airtrlp».»» Biíermedadra repéreas Trataijieuto» IM»; loa i\á.y08 X. myeccioaes ae HalVarsin i , mis -A-ÍW!»; í,-̂ a2a. De 2 a 4 
m ?it«n^ ĵlfflitilg 
E A L I Z A C 
V A J I L X A S I N G L E S A S D E D E C O -
R A D O S F Á t ^ C i O p O S 
Con 80 piezas. 117 no. 
Con 86 piezas, $28 ÓÓ. 
Con 100 plez&ñ $2"r 5ft. 
Con 124 piezas, 
El Mérito dé la« VA TILLAS,, está, rto Ctt CALIDAD, TA-
MAÑO, y que las pie/.»!» qué lleve saan plráctlcas en el ser-
V'cio doméstico. SOU> eonsegülrá usted feato cómpfftñdo t» 
1* tan popula*- CASA d« l as VAJILLAS 
" L A C O P A " 
Locería y Fertoterí» dé Miranda y Pascitól; Né t̂oné n^mé. 
re 15; teléfohd A.7832. 
Atendemos «o e! â to loa pedidos leí interior Rapta»» 
servicio de automóvil a domicilio. 
mmmmmm 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N " S A N L A Z A R O 1 9 0 
E f t i p s z á e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
Este es un REMATE verdad. Aproveche la ocasión y ahorme un 50 
por ciento en los repuestos para su carro. 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
uncioa: J A. Morelón; Tlf. A-SJ)')»'̂  
B o a s , Z o r r o s y P » ^ * * 
Buen surtido en Píeles, en BUnc* 7 
Colores. LIQUIDAMOS. 
L A J T O e p t i i n o ^ 
C374 
F k R o y a l B a o k o f C á n i d a 
4e&araSt la s^eHira sss S^cüsrssl tm 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é du Qa&tro S c p H m b r c 
Ar9d<BmÍ9 k s £acn!Mffiá«s ¿a dkíka SscisrasS a loa c a * ^ 
coaaSas y partícsSara» t̂sa reqwQrm ms samesoa» 
f ie tlB/Hf^^ 
Fondos de Resenr» - l^ t lU ** 
4eUT0 total ?50B-853' 
Nuestra Oficina Principal en !a Hahans, 
.A_gulaí número 75, esquina a Obra pía. 
encuentra 
A Ñ O L x x x y m 
D I A R I O D E L A I f r ? t ó I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N _ E R A S 
L O S D E L A R A 
E l a b o n o d e l a t e m p o r a d a 
C .González Benard, cuatro; Juan Argüe 
/jran abono. i lles Armona, una; Miguel Arango, 
. de la temporada de Lara. l^atro- Leandro Rionda, dos; Arman 
nara las veinte f u n c i o n e s C u e r v 0 ) ^ g . ^ Aidecoa( dos; 
^ ^ / t m e se inauguran el 6 de Antonio L> yalverde, cuatro; Manuel 
^turnas 
II0ClUlr¡"¡n el Teatro Nacional, 
pebrero palcos: 
HéantS de Zarrinaga. Fernando 
MarflUdee A-drade. Andrés T e r ^ . Ig-
^ R o j a s . Manuel Uerandi. Anto-
^ n r t t Ramón García Mon, Agapx-
ni0. Rosalía Abreu, Juan Pe-
t0 TSrT'v^tor Zevallos. Mercedes 
¿to Baro, _ T „„ 
Ajuria, tres; Juan F . Argüelles, dos; 
José I- de la Cámara, dos; Condesa 
de Buena Vista, dos; Enrique Fritot, 
dos; Andrés López, una; Ernesto Des 
vernine, tres; Lorenzo Frau MarsaJ, 
tres; Pedro Martínez Praga, una; Mi-
guel' O. Suárez, dos; Gonzalo Aróste-
gui, dos; Viriato Gutiérrez, dos; Al-
dr0, L e J Viuda de Bruzón, Lily Hi- Rie do Antonio Olalde, 
Rodríguez^ ^ AsT)iazu, Raí 
de Villalta, dos; Antonio E . Santeiro, 
una; Francisco Suris, u^a; Primitivo 
del Portal, dos; Gerardo Alvarez, dos; 
José Avendaño, tres; Pablo Ortega, 
cuatro; Sergio Martínez, dos; Ernes-
to Zaldo, tres; Carlos Amoldson, dos; 
Armando Rosales, tres; Arturo San-
teiro, dos; Francisco García, dos; 
Faustino Lópe'z, una; Antonio Váz-
quez, tres; Miguel Carreras, dos; 
Eduardo Gastón, una; Fernando G. 
Veranes, tres; Julio Sanguüy, una; 
Miguel Guerrero, dos; Arturo Cues-
ta, siete; Pedro Arango, dos; Fran-
cisico Juarrero, dos; Sr. Mesa, dos; 
Casimiro Solana, dos; Oswaldo Lom-
bard, dos; Braulio Larrazábal, dos; 
Arturo Mañas, tres; José Martínez, 
tres: Rosa Castro viuda de Zaldo 
^ ConiH, Ensebio Aspiazu, Rai y n a ; EnriqUe Lastra, dos; Marqués 
^ rabrera, Septimio Sardina, L u ' 
mUndR0 Muüoz, Celso González, Do-
Kazábal, H . Upmann, Lorenzo 
minS) v Henx^ Sentor, Pablo Men-
Ca! ruis Bstéfani, Ministro de E s -
S ' ¿ - t o P . d e l a R i v a , E l i c i o A T -
V a,U Vda. de Azpuru, Narciso Ge-
S s Pedro Marín, Felipe Padró 7 
rlllos Jiménez Rojo, Guillermo Zal-
^ Rafael Montalvo, Manuel Canto, 
Bernardo Solís, José Raúl Sedaño, 
Viuda; de Hierro, José Marimón y Al-
fredo Zayas. 
" El abono de lunetas, con especifica-
ción de las que están tomadas, es co-
mo sigue: 
Ernesto Plasencia, una; José Ve i r 
• L . Dionisio Velasco, tres; Juan B. 
cJís tres- Andrés Balaguer, tres; . 
fe Martí dos- René Morales, dos; tres; Miguel A. Quevedo, cuatro; R a . 
T 1 A Villamií, dos- Raúl Carrerá,!fael G. Abreu, una; Francisco Roca-
Z - Juan Pino, tres; José A. Lozano, j berti, una; Isidro Olivares, dos; Pe-
dos- Augusto Lezama, dos; JuaiJ E . Pi i dro Baró, una; Juan Ulacia, nueve; 
yino dos- Ricardo Alvarez, una Benja, Antonio Carrión, dos; Arturo Bosque, 
I 
P e n e f f a y l o s d e L a r a 
inín primelles, dos; Miguel A. Aguiar, 
cinco; Luis Comas, dos; Isidro Fon-
tanalSi dos; Viuda de Revuelta, cua-
tro; José A Ajuria, dos; J . Beck, dos; 
pernándea Guevara, una; Srta. Ga-
briel̂  kendiola, una; Srta. Margarita 
Martínez, una; Segundo García Tu-
fi6n, una; Eduardo Usabiaga, una; 
Luis Mendoza, diez; Juan de Dios 
García Kobly, dos; Juan Usía, dos; 
José I: Lezama, dos; Coroney Euge-
nio Silva, dos; Cipriano Ecbev 
tres; Tomás MaoWn, dos; Sra. de E ; 
Oaxcía, una; Oscar Arnoldson, dos; 
Antonio Aguilera Kindelán, dos; E r -
nesto de la Vega, tres; Narciso Macdá 
cinco; Ramón Blanco Herrera, cua-
tro; Antonio Suárez, dos; Porfirio 
franca, dos; Manuel Gómez, tres; Jo» 
sé Ca^e, dos; Sra. de Saaverlo, dos; 
Eduardo Montalvo, dos; Oscar Con-
treras, una; Luis (Espinosa de los 
Monteros, dos; José Agustín Ariosa, 
uua; Ramón Déniaj, tres; Ramón Ar-
guelles, dos; Aurelio Soler, dos; Fran 
cisco Camps, dos; Braulio Larrazá-
Jttl, tres; Vicente González Nofcey, 
dos; Emilio Lecours, dos; Alfredo 
dos; Domingo Noguer, dos; Angel Ar-
ce, dos; Alfredo Ortiz, dos; Arturo 
Armand, tres; Andrés de J . Angulo, 
dos; Adolfo Ñuño, tres; José Nicolás 
Angulo, una; Viuda de Aguilera, dos; 
Faustino Sirvén, dos; Ernesto Angu-
lo, dos; Alonso Franca, dos; Francis-. 
co Arango, dos; María Galarraga de 
Sánchez, tres ;Manuel Gamba, dos; 
Cosme de la Torriente, dos; A. Martí-
nez, dos; Rafael Posso, tres; Fabián 
Urrutlbeascoa, dos; Federico Mendizá 
bal, dos; L . R. Rodríguez, nueve; Ra-
fael Muñoz, dos; Jesús Bascuas, dos; 
Alfredo Belt, tres; Guillermo Freyre 
de Andrade, dos; Laureano Falla Gu-
tiérrez, dos; Rafael María Angulo, 
una; Gertrudis \^eláaquez viudJa de 
Freyre, tres y José Ortiz, dos; 
E l abono para las matinées, abierto 
en el escritorio de los señores Leza-
ma y Casas, va en aumento por díaL 
Conviene advertirlo. 
A los señores abonados a las mati-
nées de la Opera se les tendrán reser-
vadas sus mismas localidades hasta 
las doce del día de mañana. 
Galantería de la Empresa. -
N A C I O N A L 
L a s n o c h e s d e o p e r a 
De éxito en éxito. 
Así va la temporada de ópera. 
Brillante la jomada de anoche con 
la Favorita cantada por Lázaro, por 
Danise, por María Cantón!, 
Precioso lucía el Nacional. 
jEl públiOo de las funciones de abo-
Bo, siempre selecto, siempre distin-
guido, brillaba en palcos y lunetas 
ea conjunción lucidísima. 
Se cantará esta noche la grandiosa 
<5pera Thais, de Massenet, por última 
vez en la temporada. 
La Junción es- extraordinaria. 
Con1 precios especiales. 
Cuestan los palcos veinte pesos, la 
luneta con entrada cinco y la entra-
da general dos. 
¿Qulé más? 
Prepárase Tosca, Hngonotes y L a 
Fanciulla del West, obra esta última, 
que por elección de su autor, el maes-
tro Puccinl, estrena en la Opera de 
París con Caruso y Tita Rufo la mis-
ma Carmen Melis que la cantará en el 
Nacional con Lázaro y Danise. 
Revestirá por esta circunstancia la 
representación de L a Fanclulla del 
"West los caracteres de un aconteci-
miento en la historia de la temporada. 
No tardará en subir al 'cartel. 
Quizás esta semana, t 
— M e d i j e r o n q u e P e n e l l a v e -
n í a p a r a P a y r e t . 
— S í . P i e n s a d e b u t a r e n los p r i -
m e r o s d í a s d e F e b r e r o . T r a e r á d e 
E s p a ñ a u n a e x c e l e n t e c o m p a ñ í a . 
E l i l u s t r e a u t o r d e E l ga to m o n t e s 
— l a h e r m o s í s i m a p a r t i t u r a — m e 
d i c e e n s u ú l t i m a c a r t a q u e o f r e -
c e r á a l cu l to p ú b l i c o h a b a n e r o , 
e s m e r a d a m e n t e p r e s e n t a d a s , l a s 
ú l t i m a s o b r a s q u e se e s t r e n a r o n 
c o n m a y o r é x i t o en M a d r i d . 
— Y d e l p r o p i o P e n e l l a , ¿ n o 
e s t r e n a r á a q u í a l g u n a o b r a ? 
- — S e g u r a m e n t e . N o m e lo d i c e , 
p e r o y o m e a t r e v e r í a a a s e g u -
r a r l o . 
— A m í l a m ú s i c a d e este g r a n 
c o m p o s i t o r m e g u s t a m u c h í s i m o . 
— Y a p r o p ó s i t o d e teatro . N e -
c e s i t o v a r i o s v e s t i d o s p o r q u e e n 
F e b r e r o d e b u t a t a m b i é n , e n e l N a -
c i o n a l , l a C o m p a ñ í a d e L a r a y 
ante d e b o p r e p a r a r m e . E s t a m o s 
u n a p e r s p e c t i v a m a g n í f i c a . 
— P o d e m o s h a c e r lo s i g u i e n t e ; 
V a m o s a E l E n c a n t o . V e m o s los 
v e s t i d o s h e c h o s , d e los q u e t iene 
u n e s p l é n d i d o surt ido . V e m o s t a m -
b i é n las te las , d e lasí q u e h a y a l l í 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . Y d e s p u é s , 
sobre e l t e r r e n o — c o m o d i c e n los 
p o l í t i c o s — r e s o l v e m o s : b i e n c o m 
p r a m o s c o n f e c c i o n a d o s los v e s t i d o s 
o c o m p r a m o s las telas p a r a 
nos los h a g a l a m o d i s t a . 
— M e p a r e c e m u y b i e n . ¡ M i r a 
q u e E l E n c a n t o o frece f a c i l i d a d e s 
y v e n t a j a s ! ¿ S a b e s t ú lo q u e s ig 
n i f i c a u n a t i e n d a a s í ? 
q u e 
U n a M u j e r -
E x t e n u a d a T o m o 
E l V i n e l 
E s t á a h o r a fuerte y gozando de s a l u d 
Filadelfia, Pa.—"Estaba muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sentía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. E l doctor dijo (jue mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol comenzó mi mejoría. He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos; peso 
más cjue antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece."—Sra. SARAH A. 
JONES, 1025 Nevada St., Filadelfia, Pa. 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres débiles. De-
volvemos el dinero si no se obtiene éxito. 
L a fórmula aparece en cada botella. 
Esta es su protección. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
"-••••c. R, n. de A. 
P U L S O S 
N E N E T T E 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO ED SUBCO." 40 vibrantes, 
Cloeuentea e inspirados disíuraos del 
^ran tribuno de combate, español, B. 
alvarez. 200 páginas. Magníficos para los 
que necesitan buenos modelos que Imi-
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBRENO 
BI inimitable actor del teatro "AUHAM-
BRA" ha publicado un libro Jocoso, que-i 
vedesco. lleno de chispeantes "SALTA-
PEBICOS." Le hará reir hasta de su 
SUEGBA. 200 páginas de risa. |1. Inte-
rior: $1.16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
No escriba disparates. "LA ORTOGRA-
FIA AL ALCANCE DE TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-
cribir las cartas. Composición litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-
bras de dudosa escritura. Edición 1920. 
50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H. Ainworth, capitán de artillería-
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DK 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para 
aprender sin maestro por sus mucho» 
problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada : 65 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA DE A. DE LO-
BKSTZO. NKPTülSíO. 67. HABANA. 
C 407 alt 13d-8 12t-9 
Beber Un Vaso De 
Agua Caliente Es Una 
Magnifica GostuiHlire 
Limpíese y refres<i«ies© el sis-
tema todas las mañanas y ex-
púlsense d© el las substan-
cias venenosas. 
C. 61 ld.-20. lt.-20. 
gldo en su residencia de la Loma del 
Mazo. 
Sentíase anoche muy mejorado. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Alfredo G. Jiménez, 
empleado del Jiatlonal City Bank, ha 
sido pedida la mano de la señorita 
Teté Vázquez. 
Bella hija del general Vázquez. 
¡Enhorabuena! 
Al concluir. 
Una sensible noticia. 
Llega de Méjico comunicanao el fa-
llecimiento, ocurrido en aquella ca-
pital, del señor Juan Antonio de la 
Cantera y Chappotin. 
Emparentado estaba con Rumero-
s?.s y muy estimadas familias de la 
sociedad habanera. 
Tanto a su respetable madre, la bon 
dadosa dama Matilde Chappotin, co-
mo a su pobre viuda, Blanca Ménde», 
llevarán estas líneas mi testimonio de 
pésame. 
Extensivo a Blanca de la Cantera, 
la hija que fué su encanto, que fué sn 
adoración. 
Enrique F0NTANI1L8. 
"COMBATA L A INFLUENZA CON 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO L A -
XATIVO QUININA." 
E l P r e s i d e n t e d e l 
4 4 C l u b A t e B a s , , 
En antento B . L . M. nos partici-
pa el señor Pablo Herrera y Herré 
ra, que ha tomado posesión diül cargo 
de Presidente del Club 'Atenas". 
Le deseamos al señor Herrera el 
mayor éxito en sus gestiones. 
grata nuera, 
de amor. ,, 
Amor feliz, amor de juventud, con 
«dos los encantos- de las ilusiones 
Perneras y de los ensueños nacientea. 
Ha culminado en un compromiso. 
Muy simpático. 
_ Se trata de María Luisa Solis y 
p i so , ia Hnda para llamar. 
con la misma familiaridad con que 
«tfos la conocen. 
^La adorable y adorada hija del 
cio SOHÜ1^ 3L1?uen « ^ p a ñ e r o L u -&oiís, Subdirector del DIARIO 
MARINA, a quien todos tanto 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
queremos y tanto estimamos en esta 
redafcción. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Solís para el señor Roberto Hey-
drich y Rouvier, joven correoto, sim-
pático y caballeroso, perteneciente a 
una distinguida familia de la socie-
dad habanera. 
Petición que en nombre del afortu-
nado Roberto formularon el sábado 
último sus señores padres, el distin-
guido caballero de Igual nombre y su 
culta, elegante y muy amable esposa. 
Dada ya la noticia cúmpleme enviar 
a la encantadora Beba Solís mi felici-
tación. 
Llegue también a su elegido. 
Recibo. 
hoy de una distinguida dama. 
Kohhrrefier0 a Reilée G- de Garci'a ^ y. qmen continuará ya recibien-
toml8? resi(iencia de Lealtad 44, los 
s berceros de mes/ • 
Sépanlo sus amistades. 
ViaÍeros. 
Se espera el Xexico hoy. 
•"^d n ™ 0 del ele^nte barco de la 
en ei v , ^ e s a n de su temporada 
lina P la resPetable dama Caro-
ío v , S ' las señoritas Onsuc. 
Viea a Kohly-
e ^ r ' l ^ 1 1 en 61 Mexlc<> la ¡™* 




Corita Chea MoJarrieta. la gentil 
saat^ ' Inuy S r ^ o s a y muy intere-
Ptoondo dÍStÍn&ui(io jovei1 Ramón 
está para lag oChQ 
y me-
dia d© la noche del lunes de la en-
trante semana. 
Se celebrará en Monserrate,' 
De carácter íntimo. 
Fernandito Scull. 
Está de nuevo en la Habana, 
Llegó en la tarde de ayer, en el 
Central, bajo los efectos del ataque 
gripal de que se sintió bruscamente 
acometido hallándose en Santiago de 
Cuba atendiendo los trabajos de su 
colonia en el ingenio que está fomen-
tando en aquella rica zona el señor 
Marimón. 
Su bella esposa, Malula Rivero de 
Scull, que allá se dirigió precipitada-
mente, al tener las primeras noticias 
del mal, volvió en su compañía. 
E l simpático amigo se baila reco-
l a C a s a de H i e r r o " 
Cubiertos de p la ta f ina y de m e t a l 
plateado, en v a r i o s d i s e ñ o s 
H I E R R O , 6 0 N Z . 4 X E Z Y C O M P A S U 
OMSDO» Gs. 
¿ i f e o 0 a ñ < ñ s i g a t o m a n d o ~ e r c ¡ f é i 
T e l J f S ' d e i a F i o r d e T i b e s ' ^ i v a r P A I A Í u c I a r i u r n ú e s , c 
l e l e f o n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
v i e j o 
3 7 , 
L I Q U I D A C I O N 
S E M I - A N U A L 
D e 
S O M B R E R O S 
ELT3GAJÍTES MODELOS D E 
$2500 $30.00 Y $35.00 
S E LIQUIDA]* AHORA 
a $ 8 - 9 8 
Como de costumbre al fin do cada estación, estamos realizanclo la 
mayor parte de la existencia que nos queda de los elegantes modelos 
en terciopelo, seda, tafetán y georgette que se han vendido duraníe* 
la temporada a $25.00, $30 00 y $35.00. Este precio no cubre ni "i 
costo de los materiale 
Son todos de los más nuevos 
E S T I L O S QUE SE L L E Y A N EN L A P R E S E N T E 
ESTACION 
E n estos tiempos cuando todo está por las nubes no debo ustod do 
perder esta gran oportunidad de aberrarse dinero 
l í a ffioáaB.mnirana 
S A M R A F A t L 2 2 tSOÜinAAAMISWD 
(9) 
AGUAS M I N E R A L E S 
E n los países cuyas aguas potable 
o son buenas o son insalubles. se 
iinpone el uso de las aguas minera.eJ 
par evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos, se digiero 
sin dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, por ser 
digestivo y tónico a la vez. 
T A B L E T A S 
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. HABANA, 
I A N U N C I O O E V A D I * . 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
\ » 
Las personas que suelen experi' 
mentar una sensación de disgusto J 
pesantez al levantarse, o que pad* 
cen de dolores de cabeza, frecuentes 
resfríos, lengua sucia, mal alienta, 
acidez intestinal y dolor de espaldar 
pueden verse libreg de todas eial 
dolencias e incomodidades, sentirse 
sanos y tener buen aspecto con sóld 
limpiar su organismo <le venenos 3 
toxinas, todas las mañanas. 
Tomando un vaso de agua callen, e 
con una cucharadita de Fosfato Li« 
«nestone, antes del desayuno sv; expul« 
san del estómago, el hígado, los ri* 
ñones y los intestinos las materias 
indigeribles, la bilis y lag substan. 
cias venenosas dejabas ai)í por 13 
digestión del día anterior, y se lim-
pia, refresca y purifica todo el apa-
rato digestivo, antes de tomar más 
acento . 
La acción del Fosfato Limestonc 5 
del agua caliente cobre el estómago 
es extraordinariamente tónica. Ade-
más, esta sencilla combinación hac« 
desaparecer las fermentaciones. loa 
gases y las materias indigeribles y 
proporciona un excelente apetito pa-
ra el desayuno. Un cuarto de libra 
de Fosfato Limestone, el cual puvd? 
obtenerse por unos pocos centavos, 
eg bastante para que cualquier per-
sona que sufra de biliosidad. estro-
ñimiento, desórdenes intestinales o 
reumatismo, se convierta en un por-
tidario entusiasta de la limpieza ,ín-
'erna. 
1?. 
P a r a H a c e r S o m b r e r o s 
Cuanto se quiera para coiifecc;ona] 
un sombrero elegante, a la últiiua, h 
más chic tenemos. 
Adornos de todas clases, pinmaa 
aigretts, fantasías. Todo lo que -.i 
moda exije. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuni) y C a m p a n a r i o 
s 
C E D O E S T A B O V E D A 
l 
Sombreros de Niña, Sombreros de Georgett, 
a 3.00, 3,50 y 4.00 a 8.00, 9.00 y 10.00. 
Sombreros de Jovencitas, 
a S.OC, 6.00 V 7.00. 
P O r l a m i t a d í i e S U V a l O r Sombreros de Señoritas 
a 6.00, 7.00 y 8.00. 
R . M O N S . T e l é f . F - 2 5 5 7 
V u e l v e e l c o l o r 
Tocas para Señora, 
a 5,00, 6.00, 7,00 y 8.00. 
Pieles Blancas, 
de- 30.00' a 20.00 
de 40.00 a 28.00 
Pieles de Color, 
de 10.00 a 8.0U 
de 30.00 a 20.00. 
Zorros Legítimos, 
Así como un reconstituyente vuelve d i Sombreros de Crespón, 
color a las damas, así Acoite Kabul ' 
v iclve el negro intenso, flexible, seclo;o 
y natural al cabello descolorido. 
Aceite Kabul es vigorizador del cabe-
llo, restaurador de su vida y de sus 
eriergías, se .mta con las manos, no las 
mancha, porque no pinta, restaura el / i -
gc/ del cabello, le vuelve su color ne-
gre juvenil. Se vende en sederías y en 
brticas. w. 
alt 3d-14 
de 70.00 a 50.00. 
de 80.00 a 60.00. 
de 150.00 a 120.00. 
ld-20. 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades y 
rapidez de los eléctricos de Güines. ) 
Pagando tres pesos treinta Cíi'ta-
vos por pasaje de ida y vuelta en | 
primera y dos pesos treinta cenia-; 
vos ida y vuelta, en tercera. 
En realidad, en este último precio i 
el que hay que tener en c.-nsidera-j 
ción, porque de la Habana a Guiñe* 
el carro de primera clase es utiliza-
do por todos los pasajeros, sin ex-
cepción. Es un hecho que ya se pue-
do ir, por ferrocarril y cómodamen-
te, a Madruga; por un precio .inferior 
al pasaje de los automóviles de To-
yo a Madruga. 
Antes no había más que uno c dos 
I trenes a Madruga, durando el viaje 
hasta cuatro horas. Ahora el viaje 
se ha reducido, en duración, a vasi 
la mitad; porque ya los pasajero? no 
tienen que perder en Güines más de 
una hora, como perdían antes. Ya 
se han acabado también ios trenes 
mistos de Güine* a Madruga. Hoy to-
1 do es rapidez y buen servicio- Madru-
ga tiene que estar muy agradada a 
Mr. Frank Rcberts, celoso y compe-
tente Jefe del Departamento d? Pa-
sajeros de los Ferrocarrlps Unidos. 
Pero Mr. Roberts, como represen-
tante de una Empresa no creada para 
obras de beneficencia, no ha hecho 
esto sino en vista de que Madruga 
renaco y se levanta día por día, era-
cias a sus prodigiosas agua, a sus 
reconstruidos y confortables baño3> a 
su clima incomoarable. 
Madruga llegará muy lejos, y el 
Gran Hotel "San Luis" va siendo el 




A b o n a m o s ñ o r e s 
C729 Id.-20 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHT5 ORIENTAL, hace desapare-
cer 'los ?allos rápidamente. Sólo tros 
días bastan. Los callos! no duelen des-
de que se ies pone PARCHE OIlIEíí-
rj A L . No se pegan a In media, no im-
T<'den lavarse los pies. No se caen bas-
tí que no ss llevan el callo para siem-
11«. Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quíts 
BC los callos. . „ 
C 514 alt. lid-10 
4 0 i » a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C10678 alt ind. 23o 
C L I N I C A d e l D r . G U S T A V O P E R E Z A B R E U 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l y C u e r o C a b e l l u d o . 
P é r d i d a d e l C a b e l l o . M a n c h a s , G r a n o s , U l c e r a s , E c z e m a s , 
L u p u s . Proceder de l o s D r s . N a g e l s c h m í d t , M u í l e r y P l a n k . T r a t a m i e n t o s 
E l é c t r i c o s . — M O N S E R R A T E 4 1 . D E 2 A 5 . 
C. 708 alt. 3d.-20. 
j j t A í u u vL Lux i ? i A i \ á i i Á Enero 20 ae íbn) . 
T 
T E M P O B A D A D E O P E 1 A 
J : . , ! : 
IlUJs 
t.lN ( 





es, )nta . 
. la. ópera más 
ti . fué cantada en 
i primer coliseo por los artis-





ipretó la parte de la protago 
el mezzo-soprano María Canto-
iosa artista que hizo una loa-
u Leonor de Cuzmáu. 
En ;-y actuación con el barítono y 
rii e! tañer estuvo acertada, y cantú 
ausi-í lemeute el aria "O mío Per̂  
¡neo y estuvo a buena altura en el 
íj. tmal. 
«jilo Lázaro, tenor de facu'.ta-
:i aimirables, cantó espléndidamen-
to ' Una Vergine" y los dúos con ei 
UL' •'. i-L-cprano. 




;• (Xquisita. y fué aclamado. 
Ittar de las instaric'-as del pú-
• que aplaudía frenéticamente, no 
'"ó al bis. 
i1' se hizo un "Rey Alfonso" mag-
i-iíico. Por la voz y por el afte qm 
pus:» en la interpretación del rol3 
morece elogios cálidos. En el "Vien, 
Lec-ticTa", en el "Ah l'alto ardor" y 
en 'A tanto amor" entusiasmó al au-
ditorio que le rindió un gran tributo 
do admiración. Danise es un gran 
artista un baritono de cualidades ex-
tracfíi'darias, capu de salir airoso 
en los más difíciles empeños. 
Bien el bajo en el Baltasar. 
Los demás artistas cumplieron bien 
su cometido. 
La orquesta, bajo la habilísima y 
b«íl<aí»te batuta del culto y experto 
nuu-stio Padovani, se condujo ópti-
i'.imtki nte. 
Li'ina de alabanzas la presenta-
ción, v 
En resumen: una excelente inter-
preireión -de "Favorita" y un gran 
siwccs más que añadir a la serie de 
in.s cu o ha alcanzado en esta "sta-
gípnij" la compañía de Bracale. 
M a ñ a n a , l E R C O L E S , M a ñ a n a . E n " M a r t í " 
G R A N F E S T I V A L L I R I C O 
M A R I N A » p o r C . R o v i r a , t i p i e ; v . G o n z á l e z , b a j o ; R u e d a , b a r í t o n o y S a n t a C o l o n i a , t e n o r . 
A C T O D E C O N C I E R T O Y V A R I E D A D E S 
M a y e n d í a , R o x a n a , G u i u s e p p i n a G a l l i , d e l a O p e r a d e B r a c a l e , E l l a G r a n a d o s , E l o í s a T r í a s , 
I z q u i e r d o , A c e b a l , R u e d a , P e p e d e ! C a m p o . 
V E A P R O G R A M A S . A d q u i e r a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o . 
a. 
leu.' 
De la genial actriz Dorothv r 
Mercado de Almas, Vengan, aIt« 
tal. El temor tirano, La de?Í 0rie~ 
de hogares y Extravagancia 
De la bella artista Vivini M 
Cobrar o devolver. La sonr ia / r^ l 
randy Louisana, Ld Guajirita ^ 
De la simpática Enid BeniiPH 




na de la, Jl 
el honrado, 1 
erg 
memos 
Los tres socios. Ladrón 
De lafamado actor 




KT; la primera tunda de la f„« „ 
de boy se pasarán «mtas c6m¡ca?6r-
Er. segunda- estreno de lo8 • 
dios óptimo y octa\o de la serie 
y -
r 
buzana. de Elena" o "La hija ¿ ^ 
Jg/o" titulados "El misterio dM 
"Los nervios ¿ 
En' función extraordinaria se can-
tará esta noche, por última vez en 
la actual temporada, la ópera en tres 
actos v seis cuadros, del maestro Mft-
ssenet, "Thals'". con el siguiente re-
parto: 
TbaiS' Car a en Melis; Atanaelo. 
Taurin , Parvis; r:icia, A 'fredo Díaz-
Palemoi e, An'nniu Nicolich; Xlrobila 
M. Villarreal; Mi tale, A. Zonzinl, 
Un Sfervo. G. Zpníinr; >l>»inn. Ñ. N. 
Para esta funci'.n regirán los pre-
cios siguientes: 
Grilles. 25 peso, palcos platea v 
principal sin entradas, 20 pesos; lu-
neta con entrada, ó pesos; butaca con 
entrada. 4 pesos; entrada general, '¿ 
peso:,; delantero de tertu ía con «n-
trada, 2 pesos; delantero de paraíso 
con entrada, un peso 50 centavos; en-
trada a tertulia, u^ peso; entrada a 
paraíso, 80 centavos. 
Se prepara la presentación de 
"La Fanciulla del West", por Car-
men Melis, célebre soprano que la 
ha cantado con grai éxito en la Ope-
ra de París, en Mente Cario, en el 
Colóü de Buenos Aires, en el Cons-
tanzi, de Roma, y en la Scala de Mi-
lán. 
• La Fanciulla del West" fué estre-
nada por su a u t o e l m f̂estro Pücci-
tÁ {<» la Gran Opera do París, ha-
bienio elegido ej propio Puccini a la 
ci ictu^ Carmen Melis para que, en 
Ui'iñJ del gran CaruSo y de Titt«-
rtu*!o, la cantara. 
En la presentación de esta obra en 
el Níttional la interpretarán Carmen 
M«nia. Lázaro y Danise. 
El domingo, quinta matinée 
temporada. 
Pronto, función extraordinaria en 
honor y benéfico del divo Lázaro. 
•« • * 
PAYRET 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la opereta de Vílloch y Anc-
kermann, "Pepita Mosquita", de la 
que tenemos los mejores informes. 
Letra y música, según nos asegu-
ran, son de lo mejor que han produ-
cido el aplaudido autor Federico Vi-
lloch y el maestro Jorge Aacker-
nlann. 
Regino, Acebal, del Campo y Ama-
lia Sorg hacen una creación de sus 
papelea. 
"Pepita Mosquita" figura en da se-
gunda parte del programa. 
En primera, se anuncia "El Patria 
en España-" 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Palcos con seis entradas, fluere pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de tertu-
iía con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, cua-
renta centavos; entrada a cajuela 
-elnte centavos. 
Para mañana, miércoles de moda 
se ha combinado un interesante pro-
grama 
Se pondrán* en escena "Ponchinyu-
rria en New York" y "Pepita Mos-
quita *' 
* * * 
LA COMPAÑIA DE PEJÍELLA 
Hoy llegará a esta capital, proce-
dente de Santiago de Cuba, el maes-
tro Peiella, por quien siente profun-
das simpatías el público habanero. 
Ei aplaudido maestro reforzará su 
corrpañía con notables artistas que 
ha contratado. 
El actor cómico señor Lamas <>3 
uno de ellos. El tenor Solueta, dos; 
primeras tiples, ocho segundas tiples 
Llorens actor de carácter- y el tenor 
cómico Pascua lito. 
"El Paraíso Perdido", nueva ^obra 
de Penplia, será el primer estreno de 
la próxima temporada de PeneK'a en 
Payret. 
) Además, el señor Penella ha adqui-




En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta "El crimen del 
Odeón" por Fritzi Brunette. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios octave y noveno de "La 
atracción del Circo", titulados "E' 
ataque del elefante"), •"La escalera 
humana", los dramas "El último lan-
ce', por Frank Keenan, "La cazado-
ra de maridos'", b.s cintas cómicas 
"El soipbrero alado", "El torpedo vo-
lador" y "Accntecimientos universa-
les número 32." 
En la tanda de las nueve y metia 
se despedirá la rplaudida bailarina 
Ella Granados, que ejecutará un se 
lecto programa de bailables. 
El 26, estreno del interesante dra 
ma "El cobartie valeroso", por el 
notable actor Japonés Sessue Haya-
kawa. • * * 
MAETI 
Esta noche se celebrará en el co-
liseo de las cien puertas la anunciada 
¡lunc'ón en honoi y beenficio det 
aplaudido tenor señor Santa Coloma 
El variado programa es el que in-
sertamos a continuación; 
Primera parte 
Primer acto de la popuSar zarzuela 
"Marina", desempeñado por la señora 
Rovira ylos señores Santa Coloma, ei 
barítono José Rueda, el bajo Valen-




?n tercera, "Kl candidato popu-
0/j 
L a Vida cada Vez somete más a la naturaleza a tras-
tornos, cambios y enfermedades, haeiéndoTa sostener una 
lucha entre el deber y la necesidad en perjuicio de la 
salud. Por eso, frecuentemente el HOMBRE de hoy 
F A L T O D E VIGOR, está extenuado, débil, deprimido, 
anémico, linfático e incapacitado física e intelectual-
mente para las exigencias de ella. Su naturaleza no está 
a la altura de sus deberes y obligaciones, por cuyo motivo 
la debilidad nerviosa ( N E U R A S T E N I A ) hace presa 
de él. 
E L C O R D I A L DE C E R E B R I N A D E L D R . U L R I C I 
NEW Y O R K 
por más de un cuarto de siglo, ha probado ser el 
TONICO más enérgico empleado por indicación MEDI-
CA en la D E B I L I D A D del C E R E B R O y NERVIOS, 
particularmente aquella que afecta el VIGOR en el 
HOMBRE, el cual sufre generalmente más de lo que se 
supone. 
!No se abandone! Pruebe el C O R D I A L de C E R E -
BRINA del DR. U L R I C I de N E W Y O R K que con toda 
seguridad Vd. será otro hombre recobrando sus fuerzas 
físicas y energía nerviosa. 
SIEMPRE PIDA EL GAKANTIZAOO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW YORK 
Segundo acto d-: 
riña." 
Tercera parte 
Monólogo por el señor Izquierdo. 
Bailes por la señorita Adriana Ca 
rreras. 
Guajira de la zarzuela "La Alegría 
del Batallón'", per el tenor señor 
Sanchis. 
Bailes po ríos hermanos Pereda-
Cavatina de "El Barbero de Sevilla" 
por el señor Antó^ 
Pampera "Triste Argentino", por 
el señor Lledó. 
Monólogo "El Virtuoso", para vio-
lir». y piano, por Luis Llaneza. 
Couplets por Consuelo Mayendía. 
Romanza de la ópera "Un Bailo in 
Maschera", por el señor Rueda. 
Paiies internacionales por EÜa 
Gfnaí 'os . 
Couplets por Roxana. 
rrespntación de Sergio Acebal, Jo-
SP del Campo y Eloísa Trías. 
Precios que regirán en esta íun-
•rión-
Grilles con seis entradas, 15 pesos; 
f.i.cos con seis entradas, 12 pesos* 
iiineia y butaca con entrada, dos pe-
sos; delanteros de principal con en-
v Ira na. un peso 50 centavos; entrada 
! general, un peso; delantero de ter-
I tulia. £0 centavos; tertulia, 50 cen-
l tavosp.. 
i Pan mañana, rricrcoles se anun-
I cia el estreno de la nueva producción 
v del maestro Lleó. "Ave César", zar-
zuela de costumbres romanas, libro 
de Joaquín González Pastor. 
"Ave César" será espléndidament'í 
presentada por la Empresa Velasco, 
que no ha omitido nara ello gasto al-
guno. 
Los trajes para esta obra han sido 
especialmente hechos por las casas 
Grand Gerard de París y Paquita Gil 
y José Croder, de Barcelona. 
En breve, y con el titulo de' "El 
Portfolip del Amor", reaparecerá en 
los carteles, reformada por sus au-
tores. Ha revista "¡El 20...! ¡El de 
la suerte!", de Joaquín González Pas-
tor v Ernesto Lecuona. 
•k -K 
COMEDIA 
E.̂ ta noche se nondrá en escena bi 
preríosa obra original de los herma-
Vnos /Ivaroz QuiHero, ''Pepita R©' 
yes." 
• • • 
AlHAIffBBA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. > 
. "El t iño blanco" va en la primera 
I tanda de la función de esta noche. 
i En segunda. "E^ tratado de paz." 
FABRICA NACIONAL 
DE SOMBREROS PARA SEÑORA 
Í ^ 
lar. 
A l final de cada obra se anuncian 
canciones y guaracüas por Floro, Mi-
guel y Pepe Luis; variedades por la 
Monterito y bailes. • • * 
MAXIM 
Lt^ episodios tercero y cuarto de 
ia «¿ríe "La hija del circo" figura1^ 
t n ; i tanda de las nueve. 
"La isla deseada", por Georg? 
Wateh, en la tanda de las diez. 
í a las ocho, la comedia de Char-
les Chaplin, "Corazones destrozados". 
M.iñana, estreno de los episodios 
qúintr y sexto de ' La hija del circo", 
y "La fuerza de la inocencia", por 
V/' lana Pamum. 
Se preparan los ¿-guentes estrenos: 
"El retorno de la dicha", por Rayito 
de Sol; "Dora" o "La Espía", "por 
Vera Vergani y Gujtavo Serena; y la 
interesante serle "La fortuna *fatar'' 
por Helen Holmes. • * * 
INGLATERRA 
En las tandas ái Ja una de la tar-
de y do las siete de la noche se pasa-
rá la cinta "Entre sedas y rasos", 
por Margarita Cb/ k. 
En 'as tandas de las dos, de laü 
cinco y media y d¿ las nueve, se ex-
hfr. rá la cinta "Amor bohemio", por 
Mae Marsh. 
Y pfra la tanda de las tres y me-
dia á© Ja tarde y on las nocturnas de 
las echo y de las diez se anuncia la 
•itu'ada "El Chévere de New York", 
por Douglas Fair'oanks. 
Mañ: na, dos e¿tienos: "Casamien 
to óo prueba", por Constance Tal-
madge, y "El perro amarillo", cinta 
de actualidad. 
• • • 
FAUSTO 
Fa-a la función de hoy se ha com-
binado un interesante programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
n-ir-as de actualidad. 
• • • 
ESTRENOS DE LA CARIBBEAN 
FILM CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean 
Fiím Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
tercera tanda, "Corazones ^ briontos" n "PV™, T,-™,,.. _ 68 nam-
en siete 
rL«>niana Mogul'' y 
la telefonista." 
E 
o "Frou Frou' 
to?' re:- Alice Brac'y, 
En Ir cuarta tanda, estreno dfl i 
cima 'Envidia", interpretada por h„ 
lins artistas americanas. 
Mañana, "La máscara de la vida" 





El viernes, "A pillo, pi '̂o y 
"No iiay tal cosa" y "LaS 
do Elena." 
jueves, "P, reza", "Tenienta 
y "Las hazañas de Elena", p0. 
medio'', 
hazaña"! 
E: domingo, "La ciudad y las síe. 
J ras 9 "Rebeca di la Granja Sol" y 
' L i ciudad prometida." 
LAEA 
En .a matinée y en la función noc, 
turna se pasarán cintas cómicas. 
Fn segunda y cuarta, "La razú̂  
por q'ie", por Claia imball Young. 
"No hay tal «osa", 
er cinco actos. 
Y en tercera, 
prr Alice Brady. 
• • • 
FOBNOS 
"La iéla deseada", por Georg; 
Wa'rh. fi.gura en las tandas de las 
tres de las cinco y de las nueve. 
L^s episodos primero y segundo 
de "Li . hija del circo", a las dos, | 
las cuatro y a las ocho. 
Expiación", por la Robinne, a la^ 
sicto y a las diez. 
También se exhibirán comedias de 
Cbailes Chaplin en la tanda de la 
una. 
Maraña, estreno del drama titulado 
"La í-ierza de la inocencifí", por Wl-
lliam Farnum, y los episodios tercero 
y c"arto de "La ni ja del circo." 
I'r mto. "Dora" o "La Espía", por 
Vera Vergani y Gustavo Serena; "21 
retorno de la dicha", por Rayito de 
Sol, y la interesante serie "La for« 
tuna fatal", por Helen Holmes. 
V E A L A ' 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O M M N D A B E S 
A C A R - L A 
NinguA medico negará que los componentes de Agar-
Lac (Agar-Agar, Fermentos'lácticos y Fenolftaleina) son 
efectivos en el tratamiento de! ESTREÑIMIENTO. 
Las mujeres y niños pueden usarlas sin peligro alguno. 
Tenemos lo 
de 
mejor y m á s barato 
la Estación. 
A M I S T A D N ú m . S O . 
reo alt. 8d-20 
G R A N C I N E " I D O L O " 
H O Y M A R T E S , 2 0 D E E N E R O 1 9 2 0 . 
T e r c e r E s t r e n o d e l a G r a n d i o s a T e m p o r a d a d e A D O L F O R O C A . 
" S U H O N R A A S A L V O " 
p o r e l g e n i o d e l a P a n t a l l a , F R A N K K E E N A N . 
1 p ú b l i c o t i e n e q u e a d m i r a r l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e d e e s t o s e s t r e n o s q u e c a d a u n o e s m e j o r . E s t a p e l í c u l a e s g r a n d i o s a , n o q u e r e m o s h a c e r l e 
i o q u e d e c i r l e a l p ú b l i c o q u e v a y a a v e r e s t a c o l o s a l p e l í c u l a . Y a e s t á e n l a A d u a n a " E L M E D I C O D E L A S L O C A S " , d e X a v i e r M o n t e p i n , 
^ 2 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O Ú R I C O 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
' Q l N O N E S Y V E J J G A ^ , 
A l o s H i l o s d e l a T c o r í i ñ a 
y s u P r o v i n c i a 
Para un asunto de verdadera transcendoncia que afecta al buea ^ ^ 
bre de todos los hijos de la Provincia de la goruña, so les convoca ^ ^ 
reunión Que se celebrará el lunes 19, a las S de la noche en el ^ Qr 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, Bajos del Cen ^ 
llego, por San José. marí**"' 
Enrique Zás. —Francisco Naja—Juan Beltrán.—José T. Santa | 
Marcial Mosquera, 
| o 707 
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m a s e l o g i o e e c i r l e l l i c o e v a y a  e r e s t  c ® ; o s a l e l i u . i 
p o r G a l a o r ; ' ' E L A T L E T A F A N T A S M A Y L U C H A D E G I G A N T E S " , p o r A u s o n i a ; " S . A . E L A M O R " , d e X a v i e r d e M o n t e p i n , p o r F a b i e n n e F á b r e g a s ^ . — — : 
4 < c L C O R A Z O N D E M U S E T A " , p o r F a b i e n n e F á b r e g a s ; " L A M A S C A R A D E L A M O R " , d o s j o r n a d a s p o r H e n r y K r a n s s y o t r o s m u c h o s m á s q u e i r é - ; ^ á - ^ i U Á A Í I W D ^ ^ * ? ¥ P l l l f l 
m o s a n u n c i a n d o . T o d o e s t e m a t e r i a l p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o d e 5 2 1 1 3 X 0 1 1 0 C I C 1 l / l * l O C £ " * 
A D O L F O R O C A . P E L I C U L A S S E N S A C I O N A L E S F a n señoras excíasívamcate. 
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Eníemedades nerylosas y 
toiutacoa, cafle Sarreto íte. luíoims y consultas: B c ^ ^ 
A N O L X X X V l l I 
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r 
T R I B U N A L E S 
st-.r . , j „ „ . T7"̂ r.Ti/.71 riT t io-nrt -w ríni7iiftta. Pro 
S E f f l i A M I E I S T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
t -rio oral cauBa contra Doroteo 
juicio oí falsedad. 
I dos: F e r n á n d e z L l a n o y Go zue  
1 curadores: V. Montiel y Sterling. 
Norte. Accidente del trabajo sufri-
mir io oral cauea contra Doroteo, ^ Alldrég ponton R a m í r e z . Inc i -
nÍVnáe la R ú a Pérez , por falsedad.. deiite p0I1(1Ilte. yandama. Letrados 
^¡nsov Dr. J o s é Puig y V ^ J : ' P u e n t e y D o m í n g u e z Ro ldán . Parte , 
^ r o n í a Jacinto Díaz Mart ín por dis | Mandatario: m a ^ R 
° y lesiones. Defensor; D i . J o s é . 
v Ventura. j _ . e i Audiencia. Miguel Garc ía Curbeira 
rontra J o s é Luy , por daño a la sa- contra resolucióI1 en ia S e c r e t a r í a de 
i nública. Defensor: Dr . Rocl«&ue'3; Hacienda. ContencÉ^so-adm/nis trat i -
'" - J ivo. Ponente: Vaaidama. Letdados: Ace 
S t r a Fé l ix Delgado Lago por rap- o y S r F igcaL procurador: Co-
i >u>fensor- Dr. Arango. rrons. 
t0cSa N ico lás Corrales Dopazo por | 
-ctafa Defensor: Dr. Arango Sur B(iuardo Montalvo contra So-
e Contra Angela Salas por estafa, ue - Giedad A n ó n i m a c o m p a ñ í a Azucarera 
fensor: Dr. Rosado Aybar Hispano Cubana. Mayor Cuant ía . Po-
Contra R0^el10 Suarez P llUrt Uente- Vandama. Letrados: Sardinas 
Defensor: Dr. Ibanez. \y Angulo. Procuradores; Granados y 
~~~ " , Espinosa. Sala Segunda | ^ 
rontra Femando H e r n á n d e z Her - i gur_ s é c r e t a r í a Obras P ú b l i c a s so-
n-T^HPz por disparo. Defensor: Doctor bre e x p r o p i a c i ó n en terrenos de J o s é 
"^res ¡A lvarez . Incidente. Ponente; Vanda-
V^Tifi-a Fé l ix Aviles A g r á m e n t e por — T ^ ~ ~ A ~ „ . nocoT-mt-p. v ñr. 
Contra ^ * portela. 
N O P I E N S E N I D I S C U T A : 
ltSdo. DeSn^Tor. P t , . 
Sala Tercera 
rontra Antonio R o d r í g u e z y otro 
hurto. Defensor; Dr . Sainz. 
Contra Eduardo Santa Cruz por hur 
ta Defensor; Dr. Vieites. 
Contra Antonio Carraceda y otro 
ñor hurto. Defensor; D r . Sainz. 
P Contra F é l i x F e r n á n d e z por estafa. 
Defensor; Dr. Rosado Aybar. 
Sala de lo C i r i l 
Vistas s eña ladas en la Sala de lo C i 
vil para el día de b o y ^ ¡ 
Xorte Eduardo Gonzá lez contra Ma- I 
miel Foles. Menor c u a n t í a . Ponente: j 
Vandama. Letrado; Miñoso . Partes . 1 
Audiencia. Francisco Costal L ó p e z I 
rontra reso luc ión del Alcalde Munici-
nal de la Habana. Contencioso-admi-
nistrativo Ponente; Vandama. Letra-1 
M A E S T R O I 
I 
Se solicita para dar clases por l a j 
noche. Contabilidad moderna e 4n-| 
glés Si no tiene g a r a n t í a s de sui mo-
do de enseñanza , pierde el tiempo. 
Para informes, Monserrate numero 
29, todo el día y por l a noche de 8 a 
1 C. 776 3d.-20. 
Alvarez. mciueute. fuî ^^ :̂ r a - ^ 
ma. Letrados; Saez Basarrate y Sr. 
F i sca l . Parte Estrados . 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse ante en l a 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso-
administra.tivo de l a Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes; 
Letrados; Saenz Basarrate , Melchor 
F e r n á n d e z , Pedro M. de l a Cuesta, 
R a m ó n G. Barr ios , Oscar Barinnaga, 
Mariano Caracuel , Oscar G. Bdre ira , 
J o s é E . Gorrín, J o s é Rosado Aybar, 
Pedro H . Sotolongo, J o s é M. Rodr í -
guez, J o s é L . Rodelgo, Isidoro Corzo, 
Rodolfo F . Criado. 
Procuradores; L e a n é s , Bilbao, Pe-
reira , Oz^guera, V . Hurtado, F r a n c i s -
co Díaz , Reguera, E . Alvarez, Perdo-
mo. B a r r e a l , Sterling, Cárdenas , R u -
bido, Radi l lo , O'Reilly, Arroyo, Jorge 
Menéndez , L l a m a , Juan Moya, Spmo-
la, O. Rouco, M. Espinosa, ÍE. Manito, 
E . ' Pintado, Castro, W. Mazón. 
Poslam es el enemigo que 
acaba con l a e c z e m a 
Si usted tiene una Idea ele que su caso 
dé eczema está demasiado fuerte para 
responder a. la influencia cicatrizante 
de POSLAM, debe considerar que este 
('¿plcndido remedio tiene hecho su re-
cord por haber dominado casos dificilísi-
mos y de años de duración. Escoja el 
punto de su piel que est¿ m á s endure-
oído, en el cual la picazón e Inflama-
dó le moleste más y dele a P O S L A M 
lij oportunidad de probarle que durante 
la noche haríi el trabajo necesario para 
r,ue al día sitruiente vea usted un resul-
tado Satisfactorio. Pruébelo igrualmente 
si tiene barros, granitos, etc. Se vende 
en todas partes. 
Para iina muestra gratis, escriba al 
Pmerfrency Laboratories, £43 West, 47th. 
St, N'ew York City. Asegúrese de la 
mejoría de* su cutis y semblante me-
dinntp e] uso del jabón POSLAM elabo-
rado' con Poslam. 
C 100 ld-20 
Mandatarios y partes; L u i s M. C a r -
taya, T o m á s Alfonso, Clemente Pere i 
ra , R a m ó n I l l a , J o s é Romero Musa, 
Manuel Menéndez , Joaquín G. Saenz, 
Manuel D íaz , Franc i sco G. Quirós , 
Eduardo Acosta. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r m o s e a e l 
r u t i s . L o s D r o g u i s t a s D e v u e l v e n el 
D i n e r o s i F a l l a . 
" T H E F A I R " 
e s l a c a s a e s p e c i a l d e l a s M O D A S A D E L A N -
T A D A S . T o d o s l o s d í a s n u e v o s M o d e l o s e n 
V e s t i d o s , T r a j e s - S a s t r e , P í e -
l e s , A b r i g o s , S a l i d a s d e T e a t r o , 
B u f a n d a s y C a p a s . 
c o m o t a m b i é n e n 
R o p a I n t e r i o r 
d e S e d a y N a n s o u k , p a r a S e ñ o r a s , J o v e n c i t a s , 
y N i ñ a s . 
" T H E F A I I T 
S a n R a f a e l 1 1 , 1 1 y m e -
d i o y 1 3 . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO A L M E M E S 
C O M O M E D E S A R R O L L E E L B U S T O Y L O A U M E N T E D E 1 5 C E N T I M E T R O S E N T R E I N T A D L V S 
D E S P U E S D E H A B E R P R O B A D O P I L D O R A S . M A S A J E S . A P A R A T O S R E S P I R A T O R I O S Y MUCHOS 
M E T O D O S MAS ANUNCIADOS Y R E C O M E N D A D O S Q U E NO M*E D I E R O N NI E L MAS INFIMO 
R E S U L T A D O . 
M é t o d o senc i l lo y f á c i l ; c u a l q u i e r m u j e r p u e d e emplear lo e n c a s a y e n p o c o t i e m p o le p r o p o r c i o -
n a r á b e l l í s i m o b u s t o . 
P O R M A R G A R I T A M E R C I E I 
R . I . P . 
Pr imer a n i v e r s a r i o del fa l lec imiento del 
S r . D . J o a q u í n G u m á y F e r r á n 
Ocurrido en esta ciudad el día 22 de Enero de 1919. 
L a s misas que se celebr i r á n en l a Ig les ia de B e l é n , el día 22 
del corriente a las 7, 7% y 8 de la m a ñ a n a , se a p l i c a r á n por 
el eterno descanso de su a lma. 
Invitan a sus amistades y les ruegan sus oraciones A n a C a -
talina Washington Vda. de G u m á , Madre Sor Glor ia de María, 
Cristina, Joaquín y María del Carmen G u m á y Soler, E l e n a de 
Herrera de Gumá, R a m ó n Gou y Gumá. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
Mucho conozco la horrible y humillan-
ti» situación de tener un pecho seco y 
Ilino. de tener una cara de mu jet- con 
Bn cuerpo de hombj-e. Y me faltan pa-
ís b ras para expresar el júbilo y alivio 
(,r.e sentí cuando me vi con que el busto 
tnc había aumentado de 15 ceatímetros. 
Tuve la sensación de ser otra: ya no era 
la misma, pues sabía qué sin pecho no 
era ni hombre ni mu^er, era sencillamen-
te una especie de intermediarlo entre 
ambos sexos. 
Grande es el menosprecio con que el 
lombre mira a la mujer de pecho llano 
tomo el suyo. L a mujer que así se en-
enentre • podrá causar ni por casualidad la 
• unoeión y los agitados sentimientos que 
énicamente la verdadera mujer, la que 
1 poree un pecho bien contorneado pueOb 
»uperir? Con seguridad, .no. 
• Los mismos hombres que dé mí se ale-
i (aban, las mismas mujeres que sólo guar-
I 
daban desprecio para mí cuando no tenia 
busto ni pecho, se convirtieron en mis 
más fervientes admiradores tan pronto 
como hube logrado la maravillosa y sor-
prendente gordura de mi pecho. 
Fué entonces que conmovida de com-
pafión por mis compañeras, consideraba 
que todas las mujeres faltas de pecho 
podrían aprovecharse de mi Inesperado 
descubrimiento, empleando Iguales me-
<i.k)s para conseguir Idénticos resultados 
y lograr obtener un busto como el que 
tengo ahora. Muchos chascos me habla 
llevado con charlatanes y engañifas que 
me vendieron drogas y aparatos para de-
parrollarme el pecho, más ni aparatos ni 
drogas mo dieron ni un mínimo resulta-
d'». Todo resultó ser Inútiles tentativas. 
Kesolví pues, que mis compañeras de 
desgracia no fuesen Ilusionadas y enga-
ñadas por más tiempo por aquellos tra-
paceros y charlatanes, Y con tal fin ad-
vierto hoy a todas las mujeres que ten-
tón cuidado con todos aquellos bribones. 
E l descubrimiento del sencillo método 
a f;ue debo el aumento de busto, aumento 
oue fué de 15 centímetros en 30 días de 
rr sulta de este tratamiento, fué sólo de-
bido a una afortunada Coincidencia a no 
mudarlo por ia Divina Providencia. Aun-
que sea la Providencia quién disponga 
del modo con el' cual logré tener un ma-
rnvllloBo busto, considero que es un de-
ber mió el divulgar el secreto a todas mis 
cempafieras para que puedan usarlo como 
v j con Igual éxito y acierto. Mi secreto 
I'- he enseñado ya a muchas señoras, en-
tre otras, a doña Ana Soyez, del Havre, 
la cual dice: "Tengo treinta y dos años, 
durante ulnce días seguí diariamente sn 
tratamiento; se me han desarrollado los 
pechos cada día m5s, al Igual de los 
hombros. Me vi obligada a ensanchar 
tedos mis vestidos." 
1 
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D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁJIMaVTTCO D E L A U I I I T E R S I D A » , OIKÜJANO E S P E C I A U K í a 
J»EL H O S P I T A L • O á U X T C G A R C I A * 
¿ftüeo y tratamiento i e l a » Enfermedades del A p a a t » I H -
aario. Examen directo de los -ifionos, rejlga. eto. 
4 » f a 11 de la matlnr.». g j medí» , a S y medto 
L a m p a r i l l a 7 6 * - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 L 
Estos grabados enseñan la científica 
. lección qae en treinta días me tranefor-
' tt ó el pecho blando e Irregular en pecho 
maravilloso y duro. Mande hoy mismo 
siguiente billete y observe como su 
propio pecho pasa por iguales transfor-. 
ni a clones. 
L a señora Fierre, de Rennes, dice: 
'Después de haber seguido su tratamien-
to un mm, mis pechos han aumentado 
10 centímetros y nunca he estado tan 
tuena como ahora." 
L a . señom Relnke, de Genéve, escribe: 
*Puedo Heclr que cada día me aumenta-
9i el pecho y se mo ponía más duro. 
Ahora poseo lo ue nunca me había ima-
ginado poder esperar. Me blento llena de 
fuerzas y todas mis amigas están pas-
madas al verme en tan perfecta salud." 
Certifico positiva y . absolutamente que 
cu-alquier mnj'ír logrará desarrollarse el 
pecho de 'una manera maravillosa en 30 
días y que podrá practicar el tratamiento 
ce 11 sum-i facilidad «>n casa y sin que ni 
sus más íntimas amigan so aperciban. 
Manden sencillamente un sello de 5 
centavos para la contestación y recibirán 
completísimo detalles u vuelta de correo. 
Mándeme toda la correspondencia al 
I N S T I T U T O "VENUS C A R N I S T A . 
H O C Q U E T T E , Farmacéutico de primera 
leíase, 50 me de Turenne, Paria, Divi-
sión 340. 
P. S.—Aconséjase encarecidamente a 
lias señoras que deseen fortalecerse el pe-
! cho, que escriban hoy mismo, pues la 
I oferta más arriba expuesta es una oferta 
leal y sincera, hecha con el solo fin de 
• e<.mplaec-' a nuestras lectoras y propor-
i clonarles nn bienestar. Dofla Margarita 
j Mercler no ganará nada con ello, más 
tendrá la satisfacción de hacer que nuesr 
tras estimadas lectoras saquen gratuita-
n.fnte partido de su propia experiencia, 
j Cuando una mujer observe que el pe-
cho le toma demasiado desarrollo, debe-
¡r;i suspender el tratamiento tan pronto 
'como hay.» llegado al desarrollo apetecido. 
CUPON G R A T I S No. 340. 
P a r a o s lectoras del D I A R I O D E L A MARINA con derecho a completísimos detalles .obre un extraordinario y 
maravilloso descubrimiento para fortalecerse y ^ " j 0 1 ^ ; . ; 1 ^ ¿ ^ ^ áe ja remitente, a A . HOCQUKTTE. División. 
Córtese este cupón hoy mismo y mándese ocn el nomo.e j i í h c v - w » ! » f j < 
m; 50 rué de Turenne, París, juntándole un sello de 5 centavos para la contestación. 
,-,„,,„ Número 
Nombre y apellido ^ane 
Población Provincia. 
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D E L M U N I C I P I O 
P I B A E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
E l Alcalde ha enviado un Mensaje 
a l A y u n t a m l e í i t o , interesando la con 
c e s i ó n de un créd i to de ditz mi l pe-
sos para pagar atenciones pendiente* 
por el concepto de impresos y efectos 
de e n c u a d e m a c i ó n y escritorio v cu-
brir los gastos que se originan en lo*» 
seis meses que a ú n restan del e jerc í 
c i ó . 
E n los presupuestos pasados se con 
signaba para esa a t e n c i ó n treinta mi! 
pesos, pero en el actual s ó l o s t incld 
• yeron quince mi l , cantidad que ha ro 
I sultado insuficiente. 
¡ E X E N C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S 
L o s s e ñ o r e s Morán y Garc ía hon 
I presentado un escrito en el Ayunta-
miento, solicitando e x e n c i ó n de contri 
b u c i ó n durante cinco a ñ o s para una 
f á b r i c a de papel de l i ja y esmeri l 
que piensan establecer en esta capi-
t a l . 
Fundan su p e t i c i ó n los s e ñ o r e ? Mo-
ran y Garc ía t n que se trata de un?, 
industria nueva en el p a í s . 
L a A l c a l d í a ha informado favorab e 
mente dicha solicitud. 
R E C L A M A N D O H O N O R A R I O S 
E l doctor Oscar Bonacheda ha pre-
sentado un escrito en la A l c a l d í a re-
clamando el pago de 1,700 pesos qua 
s t le adeudan por honorarios deven-
gandqs y no satisfechos. 
L a A l c a l d í a h a pasado la rec lama-
c i ó n a l Ayuntamiento para que acuer 
de la i n c l u s i ó n en el presupuesto del 
p r ó x i m o ejercic io . 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
P o r la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha comunicado a la A l c a l d í a que 
en el presupuesto venidero debo de 
consignar solamente el 50 por cien-
to del personal de la p o l i c í a . 
C E R T I F I C A D O S D E C I R C U L A C I O N 
Por la S e c r e t a r í a dtí l a Administra 
c i ó n Municipal s3 ^ r'iHgidó comuni 
nación a l s e ñ o r Jefe del Cuerpo de 
P o l i c í a , con el objeio de que por los I 
agentes del mismo st? haga cumpl ir 
a los propietarios y conductoras dei 
v e h í c u l o s lo dispuesto en el Reglameu 
to del T r á f i c o respecto de las antorl 
zacion^s para la c i r c u l a c i ó n de que de 
ben de estar provistos. 
Obedece esta medida de bueu go-
bierno al hecho de que existen expe-
didas en dicho Departamento, ver ías 
certificaciones solicitadas, para su-
pl ir los documentos originales de la> 
circulaciones por e x t r a v í o s de é s t a s , 
sin que los interesados se hayan per 
sonado para recogerlos, de lo cual se 
deduce que los v e h í c u l o s que se en-
cuentran en estos casos carecen del 
documento que les autoriza para c i? 
c u l a r . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en la cena 
PIDAN MUESTRAS AL 
APARTADO mQ. 
HABANA. 
O. 28a Alt. 36d.-6. 
D O B L A D I L L O 
D E O J O 
B E R N A Z A 3 2 » b a j o s 
S a r a P a l m o n . 
D. MANUEL DURAN 
Hoy e m b a r c a r á para E s p a ñ a , n ú e s 
tro oestimado amigo el s e ñ o r don Ma 
miel D u r á n , propietario que era dnl 
HDtel A m é r i c a y persona generalmen 
te apreciada por sus bellas prenda.' 
personales. 
L e deseamos un feliz v ia je . 
M E C A N O G R A F I A 
T A Q U I G R A F I A 
O R T O G R A F I A 
P R A C T I C A 
Ensefíansm rápida de estas tres mater lás 
por b ó I o VS> al mes. 
Estos tres conocimientos son los m á s 
exigidos y mejor remunerados en toda» 
partes. 
T A M B I E K E X S E S A M O S : Carrera com-
pleta de Comercio, Bachillerato, Inglés. 
SK ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alnmao. Do t 
a. m. » 10 p. m. 
Academia «'BOYAL»' SAN M I G U E L , 86»' 
»8, bajos. Teléfono A-6320. 
C 4(M alt 10d-8 13t-8 
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C o n s u l t a s : d e 4 a b p . ku. e n E m -
p e d r a d o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
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E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
m M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
U n a Cura Segura en Cinco 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraW 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno d« 
confianza. No contiene ingredientes venenoJ 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causal 
estrechez en l^s canales. Destruye los gérme* 
lies de enfermedad. Se vende e a todaaf 
'as droguer ías principales. Usado según 
jas instrucciones cura 
C I N C O D I A S 
P i ldoras del Dr. S l o c u m i 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por máaii 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n lap 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s I 
L a s venden en todas las farmacia^ 
a 25c l a C a j a Grande 
NO T O M E U D . D R O G A S 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
El xinico medio racional y segure 
de obtener alirio inmediato es 
friccionarse la espalda con 
Aceite de San Jacobo-
ÜMmdo «1 tratamiento MOPT pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e s i ó n de Honor y me-
dallas de O R O en P a r í s y en todas las 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n a i en-
Tengo un completo surtido, para to. 
tM% las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es* 
tablecimlento de Matanzas. P I E R N A 3̂  
JfANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ¿Uase de aparatos para oorrogir 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-5&33 
O b r a p í a No. 69. H a b a n a ^ 
¿ Cree usted que su dolor de es-
palda es causado por los l inones 1 
. Pues e s t á usted en un graye error. 
L o s r í ñ o n e s no tienen nervios y, por 
tanto, no pueden doler. De lo que 
usted padece es de c iá t i ca , de ¡um-
bago o de un simple estropeo de los 
m ú s c u l o s , y lo ú n i c o que realmente 
puede aliviarLo con rapidez y s in 
peligro alguno, es el Aceite de San. 
Jacobo. F r i c c i ó n e s e la espalda y l a 
c intura con esta m a g n í f i c a prepa 
r a c i ó n y a los pocos momentos se 
s e n t i r á absoluta y completamente 
aliviado. 
¡No siga usted siendo esclavo de 
ese dolor! Compre en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, a p l í q u e s e l o s e g ú n las ins-
trucciones respectivas y podemos 
garantizarle oue se a s o m b r a r á do 
la rapidez y eficacia con que obra 
este medicamento. Uselo usted sin 
temor alguno, pues nunca i rr i ta ni 
mancba la piel. 
Hace m á s de sesenta a ñ o s que el 
Aceite de S a ñ Jacobo está, efec-
tuando curas maravi l losas en todas 
partes del, mundo. Cinco medallas 
de oro ganadas en las principales? 
Exposiciones son un valioso com-
probafite de sus excepcionales m é -
ritos- ¿ P u e d e baber otro medica-
mento m á s digno de confianza? 
f O U _ E T l N _ 3 0 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
& I D O L O R O T O 
L A C A S A M A L D I T A 
U M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION D E 
Enrique Tomasich 
<D* TNlt» on L a Moderna Poaaia, 
Obispo, isg. Habana.) 
(Continúa) 
U G r 
la sob^fr^n en la P"erta de entrada, «uiza, '"^^aron ae miedo y de espe-
C^rri6ToamósK'•.• 0 el otro-
Peguntó- rir' Pero previsoramente 
^ . Q u í ^ n llama? 
^Nosotros. 
—Samf^87 ¿ Q u i n e s ? 
los Primeio. n,8 de la ^ d r i l l a . Eran 
Tor^á8aue regresaban, 
k j ^ t r á s se quedó con el seaor De_ 
a el exterior hacía falta gritar para 
poder entenderse. Los hizo pasar a la 
cocina p»,m rnajor interrogarles: 
— ¿ H a sido bueno el día? 
—No. 
— ¿ P u e s ¿qué ha ocurrido? 
—Cuando se levantó el huracán, el 
árbol se mantenía aün en pie. Enton-
ces el viento lo empujó y el tronco se 
hendió y rompió de mala manera. 
— ¿ Y qué más ? 
—¿Qué más? Que el tronco se ha es-
tropeado. 
—No es vuestra la culpa. 
—Claro que no. 
— Y Tomás ¿qué dice? 
No está satisfecho. ¡El demonio de 
"el. P iamontés" ! 
— " E l Piamontés" había indicado otro 
sistema para derribar el árbol. E l señor 
pelettraz le da la azOn. No está satis-
fecho de la corta. 
— ¿ D e modo que. . .? 
.—De modo que no se sabe lo que ocu-rrirá. ^ 
— ¡ A h ! 
Ambos jóvenes la contemplaban ávi-
aam-ente, más celosos que enamorados. 
Jj-speraban alguna palabra favorable a 
i Omas \Ieugy. Porque un marido es 
un marido al fin y al cabo, y abraza-
ban su causa contra el otro, el anti-
P< .íC0T.riva1' "el demonio de el Piamon-
tés . Pero esa palabra de adhesión no 
se apresuraba PetriTla a pronunciarla, 
absorta como estaba en sus pensamien-
tos. .\o t emía ya nada por T o m á s : 
ahora le temía a él y a sus iras. ¿Si 
fuera a su encuenteo? No era posible: 
en la obscuridad de la noche no acerta-
rla con el camino, ni contra aquel vien-
to habla linterna que sirviese. 
— ¿ V a a venir?—pregunta para tran-
quilizarse. 
—¿Quién? 
—¿Quién va a ser? Tomás 
. —De seguro. A no ser que se haya re-
fugiado en algún sitio. 
E r a Santiago el primogénito, quien 
contestaba. E l otro no separaba su vis-
ta de la mujer. Ambos se levantaron a 
un tiempo. 
—Buenas noches, señora Petrilla. 
— ¿ S e van ustedes ya? 
— ¡ E s t a m o s calados, caramba! Ade-
m á s , ya viene gente. 
Desde el umbral divisó Petrilla a los 
trabajadores. Reconoció a algunos pol-
la voz y a otros por divisarlos a la luz 
de los relámpagos. Contó cuarenta y 
uno. Paitaban Tomás y "el Piamontés'1. 
— ¿ Y Tomás?—preguntó al que llegó 
el últ imo, y que era Amado Tardy. 
—Se quedó con -el señor Delettraz. 
— ¿ Vendrá ? 
—Seguramente. 
Y' el hombre, sea por prolongar el 
coloquio o por atenuar una inquietud 
que adivinaba, añadió: 
— A menos que el señor Delettraz no 
se le lleve a pasar la noche en Dous-
sar. 
<. íí-a joven no se atrevió a preguntar: 
¿Y -el Piamontés?" Este, por razón 
ae sus funciones subalternas, no tenía 
motivo alguno para acompañar al con-
tratista. ¿Por qué no había regresado 
aún? A pesar de las ráfagas de viento 
que hacían que la lluvia la ^azotara en 
P . , ^ , r o s t r o ' a Pesar de las siniestras 
tinieblas rasgadas a intervalos por una 
claridad deslumbradora, m á s trágica 
todavía, Petrilla permaneció a la in-
temperie largo rato, con los ojos desme-
suradamente abiertos y el oído avizor 
crispada de angustia y sobresalto. Falta 
de fuerzas volvió a entrar, v como unu 
¡ bestia acosada, corrió a refugiarse en 
la segunda habitación. Una vez en ella 
| se sentó volviendo la espalda a la ven-
tana, unas veces replegada sobre sí 
misma y otras erguida y hosca A. ra-
tos _ el cansancio la adormecía, pero su 
sueno era breve y agitado. E n el ex-
terior la tempestad redoblaba sus fu-
rores. Tomás había debido de buscar 
un refugio o acompañar al señor De-
lettraz a Doussard. 
De improviso lanzó un grito desga-
rrador, se levantó y volvió a caer sobre 
el asiento. Había tenido una visión tan i 
clara y tan horrible, que su cuerpo se 
estremeció convulsivamente y quedó co-1 
mo paralizado. j 
Una hora, quizá dos horas después, 
fué cuando regresó Tomás Vieugy, em-
papado en agua y en sudor, y al abrir ¡ 
la puerta, cuyo cerrojo estaba desto-, 
rrido se encontró a su mujer medio 
muerta. L a llamó, la movió. Volvió en 
sí de su letargo, pero en un principio 
no le reconoció y trató de rechazarle. 
E n lugar de llevarlo a mal, Tomás re-
trocedió ante ella, que se incorporó • 
de un salto se asió a él deshecha en 
lágr imas: 
¡Tom^81 ¡Tomás! , ¿eres tú?, ¿de 
verás eres tú? ¡Qué tarde vuelves! I 
E l se disculpó con dulzura: 
Sí. Tuve que buscar un refugio con-
tra la tempestad. Pero hace ya mucho 
rato que volví. Dormías y no me oís tes . 
Soñabas y no me reconociste. 
Asióse ella la frente con ambas ma-
nos, como para sostener la enorme pe-
sadez de la cabeza. 
; Dormía, dices? ¿Soñaba? 
Cierto que sí. No me has recono-
cido. 
L a joven lanzo un grito estridente: 
— ¡ Ah! 
¿Qué es eso, Petrilla? 
Ahora recuerdo... E s horrible. He 
visto... 
—¿Qué has visto, ¡Habla! 
Tomás , impacientado, la miraba co-
léricamente y la hablaba con voz ru-
da. 
—No seas malo—supl icó la esposa—*. 
Estás pálido y yerto. Tienes frío. Voy 
a encender lumbre para calentarte. 
—No: me acostaré. ¿Qué viste Ha-
bla. 
— V i a "el P iamontés" . . . 
— ¿ H a vuelto? 
—No; era en sueños. Y a me entien-
des. He visto que asesinaban al "Pia-
montés ." 
—¿Que le asesinaban? ¡Estás loca! 
¿ Y quién ? 
—No lo sé. 
— S i viste la víct ima, viste también 
al asesino. 
—No. Me volvía la espalda. Le abrió 
la cabeza de un hachazo. E l otro cayó. 
Y no he visto m á s . 
— ¿ Y dónde ha pasado eso? 
—Aquí. 
¿Cómo axiuí? Y tú, ¿dónde esta-
Ahí. Miraba a la pajed, y en ella 
ví esa cosa horrible. 
Estás loca. Mirabas a la pared... 
Y ^detrás había una haya con una 
rama rota. 
¡Cállate! Estás loca. 
Con los ojos fijos, miraba a su ma-
rido sin verle, siguiendo su pensamien-
to. L i \ go volvió a pasarse dos o tres 
veces las manos por la frente: 
He tenido mucho miedo durante to-
do el día, Tofñás. Y, además, la tor-
menta. Y tú que no volvías. 
Eso es. Has tenido miedo. Y ade-
más, la tempestad. E s un fantasma. 
El la continuo con dulzura: 
Un fantasma. Pero, ya es tás aquí. 
Ahora no tengo miedo. Ahora estoy con-
tenta. 
y va tranquiju, pero también aniqui-
lada,* se durmió plácidamente. 
I V 
LAS CONSECUENCIAS D E UN ENSUEÑO 
Al día siguiente, cuando se despertó 
Petrilla, mas tarde que de costumbre, 
Tomás se había marchado ya. Durante 
su profundo sueño experimentó la vaga 
sensación de que su marido se agitaba 
a su |do. Se vistió apresuradamente y 
salió en demanda de auxilio a causa 
de su pesadilla que volvía a asediarla. 
Las ca bañas estaban desiertas. Al fin 
encontró a los hermanos Cottin y a 
Amado Tardy que se^avisaban entre sí, 
a la -̂7. que se daban prisa. 
— ¿ H a n visto ustedes a Tomás? — 
les preguntó. 
— ¿ T o m á s ? Antes de amanecer nos 
estaba llamando. 
Y Tardy añadió: • 
— E l jefe está de mal talante. E s 
por lo del señor Delettra. 
Y luego, a coro, se despidieron de 
ella. 
—Buenos días, señora Petrilla. 
Con el hacha al hombro se encami-
naron al sendero para ir a reunirse 
con sus camaradas. Pero Santiago, no 
bien hubo andado tres o cuatro pasos, 
se volvió hacia atrás para interpelar avie-
samente a la joven: 
— Y a sabrá usted que "el Piamon-
t é s " . . . 
—¿Qué? 
—No ha vuelto. ' 
E l l a contestó: 
— ¿ Y a mi que-me importa? 
Pero él observó que se demudaba. 
E r a cuanto quería' ver. -Ciego de cóle-
ra y despecho la gritó a medida qué 
de nuevo se alejaba: 
— H a ido a buscar a i l ia muchacha de 
Doussard. , 
Su hermano Juan que le oyera, le 
dijo saliendo a su encuentro: 
— ¡ Cállate! 
Y se alejaron disputando. E l amor 
realizaba su obra de' celos y de odio: 
"No ha vuelto." Petrilla, con esas 
palabras clavadas en su memoria, co-
mo otras tantas flechas en un blanco, 
permanecía estupefacta, anlquilftda, en 
medio de Tas cabañas desiertas, bajo 
los abetos y las hayas que aun gotea-
ban y nvuchas de cuyas ramas habían 
sido torcidas o fracturadas por el hu-
racán. Y ¿si había muerto? ¿Y si le 
habían asesinado? El la vió, ella veía 
ahora, el golpe que le abría la cabeza. 
Evidentemente no pudo ver semejante 
cosa con los ojos materiales: ¿cómo 
Iba a verlo desde su misma casa? Pe-
ro pus i lánime y supersticiosa como era, 
creía en apariciones y fantasmas, en 
las án imas que vienen a reclamar su-
fragios, en los presentimientos, en las 
brujas, en el ma l de ojo; en el funesto 
augurio que simbolizan los cuervos, laá 
gallinas negras y el número trece, y, 
en una palaíbra, en todos los misterios. 
Y a causa de esa credulidad, temblaba^ 
¿Y por qué era "él" precisamente el 
único que no ' regresó la noche prece-
dente? Con gran trabajo so arrastrú 
hasta el diminuto oratorio instalado en 
el tronco del abeto. Invocó a la V i r -
gen, y con e¿ auxilio de su juventud, 
se persuadió de que todo había sido un 
mal sueño y de que seguramente "el 
Piamontés" se encontraba a aquellas 
horas en Doussard. 
—¡Santiago lo sabe a ciencia cierta. 
Parece que tiene allí relaciones con una 
muchacha. 
L a idea de que él frecuentaba el tra-
to de una moza de Doussard, complacía 
a la inocente. 
Una vez por semana subía el cartera 
hasta las cabañas. Por regla general, 
traía para Tomás Vieugy instrucciones 
y órdenes del señor Delettraz, y tal cual 
carta para alguno de los leñadores. A 
Petrilla, que solía obsequiarle con un vasa 
de sidra, le refería las novedades del valle, 
bodas, nacimientos y entierros, así co-
mo toda clase de chismea y cuentos, a 
los cuales no hay aldeana legitima qua 
resulte indiferente. De buena gana in-» 
vertía una hora en charlar con ella de» 
unas y otras cosas, y luego referia abajo 
todo lo que arriba l'e contaran. Por su 
mediación todos los habitantes de Che-« 
valines sabían que Petrilla Vieugy sa 
moría de miedo en la selva y que a cada 
momento esperaba ver el diablo baján-
dose db un árbol. 
Aquél era día de correo. Después da 
hablar de cosas diversas, Petrilla no piw 
do menos de preguntarle' 
— Y "al Piamontés ," ¿se le ha encona 
trado usted? 
—Precisamente traigo una carta pa« 
ra él. 
Y guiñó maliciosamente un ojo antea 
de suministrar detalles, como buen car-
tero que está al corriente de todos loa 
papeles que maneja: 
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LA GR.A.N P O N F E I I E N C U FRA-NCE- inaugural, después de leer el mensaje Serapis y Steadfads y del vapor H I -
SA PAN A S E I C A S A i<iel Presidente Wilson, di6 la bienye- biscus. Todos jos jiemás barcos utili-
WAHTTTMPTTÍTSÍ onlm 19 nida a los delegados a la Conferencia, 
Los f í n a S o s de las república^ la «ual, dijo, estaba destinada a ren-
Pan°LSrcanas se sentaron hov al- dir frutos e importantes resultados 
rededo^ de ía meŝ  del Consejo y deli en el xbtercambio de informaclón en-
mOñin* tre funcionarios y financieros de los 
beraron acerca } ^ m e ¿ l T Z ^ T Z ^ continentes. Declaró era cada 
para promover el bienestar mutuo do, ^ nece8ario que los que ocu. 
las nacionoes que rePje3611^- | pan puestos encumbrados se conozcan 
Reunidos, según dijo el P1 esiaen recíprocamente pUeSto que la políti-
te Wilson en su mensaje de bienveni; ca de una nacióa se relaciona vital-
da. no para ningún fin egoísta, smo mente con la de las demás> 
únicamente con el objeto de üetermi | E1 se(?retari0 j^ssing di6 luego la 
nar la mejor manera de ayudarse j-e bienvenida a los delegados en nombr» 
del Gobierno americano. 
Contestando a nombre de Cuba, el 
cíprocamente, los delegados a !a Se 
gunda Conferencia Pan-americana, in 
cluso los ministros de Hacienda de va., doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
rios países, empezaron su labor rea-; atrî uiyg ¡a prosperidad de Cuba a sus 
firmando la solidaridad de las Amé: cordiales relaciones con los Estados 
ricas en los ideales de paz y de justí | unidos, y dijo que su país jamás hu-
ela. Se prometió la cooperación para-biera podido alcanzar el excelente 
el desarrollo de los grandes recnrsoa! progreso de que disfruta sin la ayuda 
naturales do los dos grandes continen ¡ de los Estados Unidos. Declaró que 
tes. lo cual se dijo que redundaría en ios Estados Unidos y Cuba obedecían 
ventaja, no sólo para las naciónos pan j en todos sus actos a ideales mutuos, 
americanas, sino del mundo entero, que nacen de los corazones de los dos 
El Secretario Glass presidió la se- pueblos, 
sión inaugural, en la cual los delega El doctor Domingo B. Salaverna, 
dos oyeron el mensaje del Presidenta Ministro de Hacienda de la Argentl-
•Wilson discursos del Secretario T̂ an- ¡ na, dijo que su país daba toda su adbe 
zables se están preparando para zar-
par el domingo repletos hasta más no 
poder de provisiones. 
QUEatAROJÍ LA CIUDAD 
LONDRES, Enero 19. 
Un mensaje inalámbrico de Moscou 
el^ex-Pnmer Ministro René Viviani. 
'Dijo quie no estaba dispuesto en el 
momento actual a entrar en el Go-
bierno, pero aseguró a M. Millerand 
que podía contar con su completo 
apoyo." 
E l capitán Andre Tardieu se negó 
a retener la cartera de Ministro de 
anuncáa que las tropas del General I ^Sio^es Libertadas. En contesta-
Simón Petlura, el jefe ukraniano, an- , Si?.1? a lai súplica del Primer Ministro 
sing y de Jhon Barret presidente de 
la Unión Pan-americana y las conté? 
taciones de las delegaciones. Después 
de un "luncheon" informal los dele-
gados se separaron en grupos nacio-
nales para conferenciar con hombres 
prominentes de negocios y banqueros 
de los Estados Unidos y considerar 
ciertos determinados problemas d(» 
transportes, cambios, créditos comer 
cíales y otras fases de las transaccio 
nes internacionales. 
El transporte fué el asunto qa<' se 
discutió esta noche en la primera se-
sión general, en la cual John Barton 
Payne, presidenta de la Junta Marítli 
ma dijo que los Estados Unidos esta 
han haciendo para establecer un ser 
sión a los más amplios ideales de 
bienestar común de toda la América. 
Declaró que ésperaba soluciones prác 
ticas de los problemas que abordaría 
la Conferencia, 
tes de retirarse de Norgard, Volhyns-
ki, en Volhymia, 64 millas al noroeste 
de Zhitomir, quemaron la ciudad. Só-
lo veinte casas quedan en pie en Nor-
gorod, Volhynski. 
LONDRES, Enero 19. 
Respecto al despacho de Malta re-
cibido aquí hoy, que anuncia un mo-
vimiento naval, ál parecer importan-
te, el Almirantazgo dijo: 
"Puede darse por supuesto que los 
barcos en cuestión van al Mar Negro 
para proteger a los súbditos ingleset» 
y los intereses de Inglaterra, en el ca-
so de que se vean seriamente amena-
aados por el avance bolsheviki hacia 
1 Si OOS ̂ ÉL. 
LA REANUDACION DEL COMERCIO 
ALIADO CON RUSIA 
LONDRES, Enero 19. 
La comisión conjunta de las socie-
dades cooperativas aquí establecidas 
saldrá p»ara París esta noche con el 
objeto de celebrar urna conferencia 
con los representantes del Consejo 
aliado y determinar los detalles para E l doctor Enrique Martínez Sobral poner en vigor la decisión del Conse-
de la defegacíón mejicana, eshortó jo de permitir que se vuelva a abrir 
a las repúblicas pan-americanas para el comercio con Rusia por conducto 
que olviden la política y presten más de esas sociedades, 
atención a las cuestiones económicas SE I N I C I O E L V U E L O R O M A - T O K I O 
que afectan a su bienestar. _ [ ROMA, (Enero 19. 
"Las cuestiones económicas, dijo, B I vuelo Roma-Tokio, arreglado 
van a necesitar cada vez mayor aten- por el gobierno italiano, se inició 
Millerand de que permaneciese en el 
Poder, M. Tardieu dijo que durante 
los últimos días ambas cámaras del 
Parlamento habían demostrado una 
inclinación a llamar a hombres nue-
vos, y que él, por lo tanto, no podía 
aceptar la invitación del Primer Mi-
nistro. 
LÁ SSS}Sl0Ji GENERAL DE-
T ^ X T - H S P 118 ESTABLE 
LONDRES, Enero 19. 
En despachos oficiales desde Persia 
dicen que los bolshevikis están toda-
vía en las afueras de Kradsvodsnosk, 
donde se hallan bajo el fuego de la 
flota voluntaria del Mar Caspio, flota 
mandada por el general Denikine, el 
jefe anti-bolsheviki en la Rusia Meri-
dional. Los despachos dicen que un 
nuevo avance de los rojos será tarea 
muy diffcdl. 
Agrégase que la posición del gene-
ral Denikine ha llegado a ser má^ 
estable recientemente, y que domina 
el Don y el Sal. E l número total de 
prisioneros hechos por los rojos 
dice que es 35,000. Dícese que los ro-
jos se hallan todavía a una distancia 
considerable de Odessa 
LA DEMANDA DE LOS ALIADOS 
PRODUCE ANSIEDAD Y ASOM-
BRO EN ALEMANIA 
GINEBRA, Enero 19. 
Un estado de profunda ansiedad y 
ción. Hoy no son sólo las cuestiones hoy. El primer aeroplano que arrancó de asombro se advierte en los círcu 
vicio adecuado de pasajeros y de car ¡estamos aquí para tratar de proble 
políticas las que están pendientes an- fué una máquina Caproni, que salió 
te el pueblo, sino también las económi al mediodía con los tenientes Abba y 
cas, porque éstas son vitales en todos Garroni como pilotos, 
los momentos para todas las naciones N U E V A S V I C T O R I A S D E L O S 
y para todos los hombres. Nosotros 
gas para el mejor desarrollo del co 
mercio sudamericano. La sesión fué 
presidida por el doctor Carlos Manuel 
de Céspedes. Ministro de Cuba. 
E l Secretario Glass, en la sesión 
mas más importantes que los conside-
PARA LA INFLUENZA: Nada me-
]or que KITATOS PASTILLAS TO-
NICO LAXATIVO QUININA. 
EFEMERIDES 
CUBANAS 
los pan-alemanes con motivo de la 
demanda oficial de los aliados para la 
extradición del ex-Emperador Ale-
mán, según noticias de Basilea, confir 
madas por otras de Munich. Los pan-
germanos habían esperado hasta últi-
ma hora que ese paso final que afecta 
a toda la casta no se daría, dice el 
despacho. Arguyen que si su antiguo 
Jefe es entregado nadie estará se-
guro. 
Dícese desde Locarno que el ex-Rey 
Luis de Baviera, al enterarse de la 
ENERO 20 
| 1770. Muere en Puebla ce los An-
geles, el obispo cubano doctor dbn 
Santiago de Hcchevarría y Blgueza 
Villalobos; sustituyó al obísipo Morell 
de Santa Cruz, cuando éste fué deste-
rrado a la Florida por ¿l Conde de 
Albemarle; reedificó la Iglesia de Gih 
Jies, amplió el Hospital d̂e Paula; con. 
las limosnas que hizo dona Teresa 
iBeltrán de Santa Cruz, primera con-
desa de S Juan de Jaruco v erigió la 
Iglesia de la ciudad dé ese nombre. 
En Santiago de Cuba donde había 
pacido le profesaban fílial cariño. 
Con motivo del horroroso temporal del 
31 de Junio d¡o 1768, el mayor que siempre a M. Deschanel, a saber: 
L E T T O S 
ROMA, Enero 19. 
Nuievos éxitos para los lettos, en 
rados por Congresos anteriores, que1 otra severa batalla con los bolshevi-
eran de carácter político. Y para dar kis, se anuncian por la Agencia Letta 
fuerza a nuestras deliberaciones hfty de esta capital. Los lettos obligaron 
otra influencia más poderosa, más a los rojos a retirarse de casi doce 
noble, la gran ley de la solidaridad, aldeas en las inmediaciones de Res-
no sólo entre las naciones, sino más hitza. 
especialmente entre los pueblos que CONSTITUCION D E F I N I T I V A D E L demanda para la extradición de Gui 
habitan este vasto continente de Amé GABINETE D E M I L L E R A N D (llermo de Hohenzollern tuvo una 
rica. ¡Quiera Dios que estas labores PARIS, Enero 19. [rapto de ira, etalifleando el acto de 
sean coronadas por un éxito grandio- El Primer Ministro Millerand con-1 los aliados de impertinentes e impru-
so!'' ferenció esta tarde con los miembros dentes. 
John Barrel More, de New York, fué del nuevo Gabinete y después salió • JEl ex-Emperador Carlos de Austria, 
nombrado presidente de la Comisión ai Palacio del Elíseo a visitar al Pre- que se encuentra en Pragins, se ha 
de Resoluciones, cuyos miembros ex- sidente Poincaré. Se anunció que M. I negado a expresar sui opinión, 
tranjeros son los presidentes de to- Millerand presentaría los ministros a I Mientras tanto las autoridades fe-
das las delegaciones visitantes. El M . Poincaré a las once de la mañana' derales y los jurisconsultos suizos es-
Secretario de Comercio Alexander fué del martes y después al Presidente tán observando cuidadosamente l?<s 
nombrado presidente de la Comisión electo Deschanel. 
de Transportes, cuyos miembros ex- : Algún senador, según se tiene en-
tranjeros serán nombrados por las de- tendido, será nombrado para el Mi-
legaciones respectivas. La Comisión nisterio de Pensiones, no habiéndose 
de Transportes utilizará los servicios cubierto todavía esta cartera, 
de varios expertos entendidos en la, La. composición del Gabinete es co-
telegrafía sin hilos, los ferrocarriles,,mo sigue: 
Primer Ministro y Ministro de Es-
tado: Alexandre Millerand. 
Ministro de Justicda- M. L. Hopietu. 
Ministro de Gobernación; Julea 
Steeg. 
Ministro de la Guerra: Andre Lefe-
yre. 
Ministro de Marina: M. Landry. 
los transportes y los seguros maríti 
mos. 
P E C U L I A R I D A D E S D E M . D E S C H A -
N E L 
PARIS/Enero 19. 
M. Deschanel se propone retener la 
presidencia de la Cámara de Diputa-
dos hasta tomar posesión de la presi-
dencia de la República, según dicen 
sus íntimos. 
Dos peculiaridades han distinguido 
se recuerda en la Isla, llevó al pala 
cío episcopal de aquella ciudad más 
de cien personas recogidas enj las ca-
lles en estado lastimoso a causa del 
meteoro, y dispuso que toáos los años 
el día 11 de Junio en la catedral se 
cantara una misa al augupto misterio 
de la Santísima Trinidad para (fue no 
ocurriera otro huracán como el de 
dicho año. ' 
En la antigua Universidad' de la Ha-
na veíamos, siendo estudiantes, el re-
trato deí bondadoso e ilustrado obispo 
Hechevarría. No sabemos? ai en la ac 
itualidkd se conservará-
1825. Nace en Jibacoa don Joaquín 
Fabián dle Aenlle. notable químico y 
farmacéutico. Escribió en 186(5: 
La primera, es no haber consentido Francois-Marsal. 
Ministro de Comercio: M. Isaac. 
Ministro de Agricultura: Henri RI-
card. 
Ministro de Hacienda: Fredieric 
jamás en aceptar la cartera de ningún 
Ministerio y haberse negado siempre 
a formar un Ministerio en que figura-
se él como Priiher Ministro. 
La segunda peculiaridad es no ha-
ber aceptado jamás la condecoración 
de la Legión de Honor. 
Ahora, sin embargo, al ascender al 
puesto de Presidente de la República, 
llega a ser automáticamente Gran 
Maestre de esa Orden. 
D E MOVIMIENTOS DE BARCOS 
GUERRA INGLESES 
MALTA, viernes. Enero 16. 
En la noche del jueves se recibieron 
órdenes para que varios barcos de 
guerra saliesen de Malta, al parecer 
\ puntes para el estudio de las aguas para el Mar Negro. 
Iminero-niediofnales de la Isla de Cn- E l vicealmirante De Robeck, salió 
ha". Era miembro de la Real Socio-leí viernes a bordo del acorazado Iron 
dad Económico de Amigos del País. Duke, acompañado de los destroyers 
Colonias: Albert Ministro de las 
Sarraut. 
Ministro de ¡Fomento: Ivés Le Troc-
quet. 
Ministro de Instruccdón Pública: 
Andra Honnorat. 
Ministro de Trabajo; Paul Jordain. | nes el 4 de Febrero 
Ministro de Higiene y Bienestar 
Social; M. Bretón. i 
M. Jourdain fué Ministro de Traba- l 
negociaciones, y varios extranjeros, 
ministros y políticos realistas que se 
encuentran en Suiza, esperan ansio-
samente la decisión de Holanda. 
ENTRADA TRIUNFAL DE LOS PO-
LACOS EN THORN 
BERLIN, Enero 19. 
La ciudad de Thom, en la Prusia 
Occidental dada a Polonia, por el Tra-
tado de Versalles como parte de su 
territorio a las fuerzas del Báltico, 
fué evacuada por los alemanes ayer, 
tomando posesión de ella los polacos 
quienes entraron bajo arcos de triun-
fo adornados con banderas polacas, 
mientras las casas de la ciudad se en-
galanaban brillantemente. Las calles 
estaban llenas de niños alineados pa-
ra recibir a los polacos, repicaban las 
Campanas y se cantó un te-deum en 
las iglesias. Las festividades no se 
señalaron por ningún incidente des-
agradable. 
Bromberg, en la provincia de Posen, 
llegará a ser polaca el 23 de Enero. 
Danzig será evacuado por los alema-
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
Indiscutiblemente es e l mejor c a r r o de bajo precio en e l mercado 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C & m i o n e s . G o m a s R e p u b ü i : , M a q u i n a ? ! * e n G e n e r a S , e t c . , e t c . 
U N SUSTO QUE C U E S T A CARO 
CAIRO, Enero 19. 
Arian Yousef Said, fué declarado jo en el Gabinete de Clemenceau y' , 1 t , „ ^ i " - u ^ , j „ t ^ k „ J f^fo,^ ^ Qao 
L a Trerm^t fn^ Rnbqeoretíirin de «^P3-1116 hoy de haber tratado de ase-^ i ^ -ff r , „ sinar al Primer Ministro Yussuf Wah M. Estado para la liquidación de los va 
lores. 
Estos son los únicos miembros del 
Ministerio Clemenceau que forman 
parte del nuevo Gabinete. M. Francois 
Marsal es el director del Banque 
Union Parisién. No es diputado ni se-
nador. 
M. Millerand dijo a los periodistas 
al mediodía que había hablado con 
838 
"HAKCS UFES WALK CASY" 
TRAOt MARÎ  
Calzado 
l e Alta 
Calidad 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Juan Magríñá y Cía. 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Fernández S- en C., "La 
Acacia", Reina, 16, Habana; Cancura y Oía., "La Moda". San Rafael y Galiano, Habana; Manuel 
Vázcuez, "La Josefina» Muralla y Villegas. Habana; M. Rulloba y Cía.. "La Isla de Cuba", Ma-
tansas; Letona y Cía, MLa Escocesa", Cárdenas; Lizama Muñiz y Cía., "La Casa Grande", Coló*: 
Nuevo, Nieto i Cía., "La Colosal". Pinar del Río; M- FernánJe2 y Cía, "La Americana", Sagua la 
Grande;̂  Marino y Ortal S. en C , Encrucijada; E . Barquiz y C , "La Opera", Camajuaní; F . OUy 
y oía., "La unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston'. Caibarién; Barquín y Sobrino, "wl 
Modela', Placetas; Eulogio Crespo Guerra. Cabalguen; J. VUa y Cía., Trinidad; Samz v García, "la 
Prlnoipal", Sancti Splritus; J. Martínez y Cía, "La FranciV. Manzanillo; Artiro Primelles Pal-
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J. A. Saco alta, número 9, Santiago de Cuba; Bertrán Batet y Cía. 
La República". GuantAnamo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Htírnjano, Ja-
gnev Grande; Joaquín Carfaonell, Nuevitas: R. Carbonell y Cía.; Victoria de las Tunas; Fanjul. 7 
Hermano, t,'La Esmeralda", Camagüey; Ramón Cabarga, "La Marquesita". Cienfuego' 
C 27 alt 16d-3 
ba Pasha, el día 15 de Diciembre. 
Fué sentenciado a diez años de pri-
sión con trabajos forzados. 
La defensa fué simivlemente que el 
prisionero sólo quería asustar al Pri-
mer Ministro. 
INCAUTACION BE UN ALMACEN 
DE LICORES 
LOUSVILLE, KENTUCKY, ¡Enero 19. 
E l Gobierno Federal ha dejado caer 
una verdadera bomba sobre los inte-
reses licoristas de Louisville hoy, al 
incautarse de un almacén en la destile 
ría de R. E. Wathen y Co., con todo 
svu equipo y treinta y cinco mil barri-
les de licores fuertes. 
Esta incautación se hizo bajo la di-
rección de Eldwood Hamilton, recau-
dador de Rentas internas del Estado 
de Kentucky, quien ha manifestado 
que ese acto es consecuencia de la in-
vestigación que se hizo respecto de 
la presunta extracción del almacén 
en la semana pasada de cien cajas de 
•whiskey, ostensiblemente para fines 
medicinales, pero que no iban marca-
dos de la manera que exige la ley. 
LA NOTA ALIADA A HOLANDA 
PARISj Enero 19. 
La nota aliada pidiendo la extradi-
ción del ex-Kaiser advierte a Holanda 
que no dará muestra de querer cum-
plir sus deberes internacionales si 
rehusa asociarse con la Engente para 
el castigo de los crímenes que los ale-
manes cometieron durante ia guerra. 
EL VAPOR *TAI^MOUTH,, REGRE-
SA A REMOLQUE 
NUEVA YORK, Enero 19 
E i vapor de carga "Yarmouth" que 
salió de estei puerto ayer con destino 
a la Habana con cargamento da lico-
res por valor de dos millones de pe-
sos y que se hallS imposibilitado ds 
seguiar viaje cuando esitaba frente a 
Cape May, se está ramaleando a 
Nueva York por los remolcadores de 
la Aduana. 
EL CONSEJO SUPREMO Y LA OFEN 
SIVA BOLSHEVIKI 
PARIS enero 19. 
E l Consejo Supremo, bajo la presi 
dencia de M. Clemenceau y con la 
asistencia de Hugh C. Wallace, ^l em 
bajador americano, oyó esta mañana 
a los representantes de los gobiernos 
"azerbaijan" y georgiano" con refe-
rencia a la integridad de sus territo 
ríos y su defensa eventual contra los 
ataques de los bolshevikis. Se tiem 
entendido que el Consejo tomó en con 
sideración medidas para ayudar a e.s 
tos Estados en la defensa de SUÜ fron 
teras en caso de necesidad. 
M. Clemenceau presidirá la sesión 
del Consejo de mañana y, según los 
últimos informes continuará represen 
tando a Francia hasta que todos los 
asuntos en que 61 ha tomado par-
te personalmente queden ultimados 
La continuación de la actual Con 
ferencia depende de si el Gobierno 
francés está o no absorto en los asun 
tos de orden Interior, hasta el punto 
de no poder seguir ocupándose n̂ fm 
portantes cuestiones internacionales 
todavía pendientes en el Consejo. A. 
menos qie M. Millerand, el nuevo prl 
raer m'nistro, decida que desea conti 
nuar ininterrumpidamente con las do 
liberaciones el primer ministro Lloyd 
George de la Gran Bretaña, saldrá 
para su país el miércoles. 
Se reitera en los círculos del Con̂ e 
jo que la comunicación sobre la sitúa 
ción ruaa, exp2dida recientemente 
por el Ministerio de la Guerra mglés, 
no justifica la deducción de que se ea 
tá coonsiderando una acción militar 
ofensiva contra los bolshevikis. La 
única eventualidad que se ha discutí 
do es la defensa de los Estados veci-
nos, en el caso de que los bolshevikis 
los ataquen. 
BAJAS INGLESAS EN LA INDIA 
LONDRES» enero 19. 
Hoy han llegado noticias a Londres 
de fuertes combates librados el jue-1 
ves en ij, frontera occidental de la In • 
dia. en los cuales los ingleses sufrió! 
ron bajas considerables. 
El combate se libró por la column?, j 
de Derajat, mientras avanzaba el mié» 
coles pasado, internándose en •errl-
torio "mahsud", enentró fuerte opo 
sic'ón al norte de Ahnai Danghi. em 
peñándose una pelea a corta distan-
cia. 
Los ingleses tuvieron 385 bajas, in 
cluso ocho oficiales ingleses muertos 
y doce heridos o desaprecidos, mien 
tras gran número de oficiales indios 
eran muertos o heridos. Los mahsuds 
tuvieron ciento treinta muertos y má-J 
de doscientos heridos. 
ALIANZA ENTRE AUSTRIA Y LA 
CESCO-ESLOVAQUIA 
BERLIN- enero 19. 
El doctor Karl Renner, el canciller 
austríaco, ha informado a la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Asam 
blea q. se ha formado una alianza ofen 
siva y defensiva en Praga entre Aus 
tria y la Cesco-Eslovaquia, según al-
ce el corresponsal en Viena do la 
Frankfurter Zeitung. 
LOS DEPORTADOS ENTRARON EN 
LA RUSIA SOVIET 
TERIJOKI, fronotera ruso-finiande-
sa enero 19. 
Los extranjeros deportados de los 
Estados Unidos, con Berkman y Em-
ma, Goldman a la cabeza, entraron en 
la Rusia soviet esta tarde a las dos, 
siendo recibidos con gran entusias-
mo. 
Los deportados, cargados de cajas 
marcharon en medio de la nieve pro-
funda, riéndose y cantanda himnos re 
volucionaríos, al acercarse a la fron 
tera, oyendo cordiales aclamaciones 
de los rusos que allí los esperaban al 
otro lado del río Systerback, que es-
taba helado y que separaba las líneas 
finlandesas y bolshevikis. 
"Este es el momento más grande 
de mi vida, exclamó Miss Goldman, 
hablando con el corresponsal de la 
Prensa Asociada. Después de treinta 
y cinco años de ausencia vuelvo a Ru 
sia, con cierto sentimiento de pavor. 
Me alegro de salir de América, pero 
yo amo al pueblo americano y espe-
ro regresar algún día." Agregó quo 
continuaría escribiendo para los pe-
riódicos americanos. 
SE SALVO E L WHISKET 
Níü̂ V YORK. Enero 19. 
El corgamento ie licores, cuyo va-
lor »<» calcula en dos millones de pa-
sos que se halla a bordo del vapor 
ini:tjjíj,ado "Yarmouth", hoy llevado 
a lecoique a los « abos de Vifgini.r 
por un guardacosta, no corre peligra 
de s<r decomisado a virtud de las 
le*es prohibicionistas en su regreso 
íoizo^o. según dijeron hoy los agen-
tes del Gobierno, 
E; ' larmouth" salió el 17 de Ene-
ro .r"J"a la Habana; pero su carga-
meíiío estaba a bordo y despachado 
antes de que se pasiese en vigor la 
ley, dijo el coronel Daniel L . Porter, 
agente supervisor. Aun cuando sea 
ntH-oario trasbordar el cargamento, 
a causa de las condiciones del "Yar-
mcutlv', podrá ser todavía enviado a 
su destino, baJo las condiciones del 
cU-y.pacbo. 
LA i INFLUENZA EN LOS ESTADOS 
UNIBOS 
WASHINGTON. Enero 19. 
Aunque ha habido un ligero aumen-
to <3r e! número de casos de influen-
za especialmente en el distrito de 
ChhHgOj según Informes recibidos 
hoy ior el Departamento de Sanidad 
lo» funcionarios han dicho que no 
hay 1 a da alarmante en la actual si 
tuacion. 
La enfermedad es de carácter be 
rigno. con baja mortalidad, y el nú-
mero de casos de pneumonía es re-
auc 00. 
Los funcionarios del Departamento 
do SfiiJdad dicen que só'o unos dos 
mil raros se han anunciado en todo 
ei ja's en la semana pasada. Compa-
rad» esto con dos millones hace un 
año puede decirse que la enfermedad 
apenas se ha^ propagado hasta u" 
giv.úo alarmante. 
NfR'.V YORK. Enero 19. 
Siete defunciones causadas por la 
infhu-nza se anunciaron al Departa-
m*»ni,T de Sanidad de la Ciudad hov. 
fjrmendo un total de diez desde el 
viernpf. 
Ei número, de casos es, en la ac-
tí a .rad, según cálculos, de cuatro-
ciertr t de los cuales noventa fueron 
a"ari<lados hoy y cincuenta y nuevo 
el sábado. 
"No hay nada absolutamente que 
sug'era una verdadera epidemia da 
influenza", dijo el doctor Royal S-
Copi erand, comisionado de Sanidad 
dií la Ciudad. 
iRUESTO D E L G E N E R A L A L V A -
R A D O 
SAN ANTONIO, Texas. Enero 19. 
El general Alvarado, ex-Goberna-
dov de Yucatán, y más recientemen-
te cnector de 'El Heraldo Mejicano", 
'aa F'(?O arrestado en Río Antonio, 
Cí.xaca, por el general Alejo Gonzá-
W.i', obedeciendo órdenes de Carran-
7:1. Stgún dice "El Heraldo Mejica 
no* de' 15 de Enero, del cual se re-
ciñeren aquí varios eiemplarés hoy. 
N x.i ia anteriores de Méjico decíatt 
qi e Alvarado había salido para el 
|3;.);-o de Tehuantapec, donde tenia* 
di-íícientos soldados, proponiéndose 
dirigir un movimiento soviet en Mé-
j^o 
P K I O O D I C O S S U P R I M I D O S E N ME-
J K i» 
U ASIJ 'NGTON, Enero 19. 
No^cias privadas de Méjico recibi-
aa^ bey anuncian que "El Demócra-
ta", él gano oficial de Carranza en la 
capuvl había anunciado la supresión 
dt>i "Eeraldo Español", periódico de-
f.rĉ or de los intereses del general 
A . '•'£, i'f ido, ex-Gobernador de Yucatán 
y uf "El Monitor Republicano", ór-
ra'io del general Obregón, por órde-
nes de Carranza. 
1 U F 3 ( 0 N R E C O G I D O S LOS PASA... 
1 K R 0 S D E L « P O W H A P A Í T 
BOS'-ON, Enero 19. 
Kl vapor de la línea White Stâ  
•'Ttdric" ha anunciado esta noche po1" 
la r.eff,rafia sin hilos quo ha recogi-
do 'i los pasajeros del transporto 
'Tcwl-apan" y que los está condu-
cloiido. E l "Cedric* salió de Liver-
E S C U E L A INTERNACIONAL PARA ASPIRANTES A C B I Ü F F E l l 
O ' R E I L L Y , 3 0 , e n t r e C u b a y S . I g n a c i o 
En las afueran del Ayuntamiento 
de la Habana hay muchos agentes 
que viven sacando títulos de Chauf-
feurs a cualquiera por una cantidad 
que sepa más o menos manejar, u 
nada en absoluto. 
Pero esta casa saca el título a sus 
discípulos y los enseña a manejar y a 
hacer sus composturas en caso de quo 
la máquina se descomponga en las 
carreteras. 
Si quiere ser un buen chauffeur, 
no piense solo en sacar el título-
venga a vernos en O'Reilly, 30, y 
aprenderá en poco tiempo y ee- co-
locará con buen sueldo y sin muchas 
dificultades. 
COMPRAMOS 
2 0 , 0 0 0 S A C O S 
C E N T R I F U G A 
C o m p r a m o s 2 0 , 0 0 0 s a c o s a z ú c a r 
c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , p a r a 
e n t r e g a e n F e b r e r o , M a r z o , A b r i l 
y M a y o . S o l i c i t a m o s o f e r t a s r a z o -
n a b l e s . 
A. M. Carneiro 
& Company 
O ' R E I L L Y 5 2 . 
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D I A R i O D E L A MARINA Enero 20 de 1920. P A G I N A N U E V E 
El , I B ^ \ T \ S % L L A S D E H A L l -
^ ^ V O f ^ a r m u e r t a s . como 
' ^ f de una vía de agua que 
^ J Í ' ' sus Aderas , el transpor o 
JCUÚ'IO f sus hgLtSin"r que saliO 
I^10,1 viernes para Amberes, es-
do ^ u í esta noche en medio de 
ti i1J,?-f R o í d a s por la tempestad 
ja» ^ fnSs millas al sudeste de 
doscrenta^m ^ docientos Se. 
1181 X ',,n nasaJeros militares y civi-
t3Dta7^o once mujeres y ocho ni-
!^emás de una tripulación de 
^ ^ ^ á í b r i c o s pidiendo socorro 
W S o s en la tarde del dOmÍng0 aDl5t..itido  ^ d han atra{d0 a 
" " I S barcos trasaf dnticos, que 
ti 
ÍV vUto7puertos ^ \ Norte 
¿iflí» o ^ ^ ¡ n s p o r t e , ' dispuestos 
pean al tr ^ 'ible Esperandc 
Eíifsr el aurAü„..r_^a ..pi Norte de 
, «"--ía^ y 
1 Kc: y destroyers listos para dar-
Unídos hállanse remol-
ía y des 
c:iá mír si es necesario 
•-tt ' ^ f ímas noticias por la tele-
^ ^n hüos. s^ embargo, decían 
^'^ í; vía de a^aa en el casco de 
ouC Jstaba ya dominada, y que 
barC0 la incomodidad caucada por 
^ L L í s pasajeros be bailan bien 
0 ír rasat ántico de la Wbite Star 
£^Mc" uno de .os barcos que res-
C A?rnn al llamamiento, se encuen-
r ^ ca esperando a qu. modere e-
I a l ^ara recoger a 10.-5 pasajeros 
que un barco inglés estó 
1 .sto a llevar a remolque al 
I r n ^ r t e hasta Halifax que es e. 
.,0rto más cercano. 
P f - T L y dispuestos para prestar e 
I n n e c e s a r i o , se encentran el 
a Vcnorte "Northern Pacific" y 
: í ' t b a Washington'- y el vapor de 
P'oJta Marítima "West Comet. 
írm mensaje recibido hov a una ho-
forzada del capitán Randell, que 
' .n^a el transporte decía que e-
E s o t r o Hba subiendo, Indicación 
?P íue pasaba la tempestad, y que 
L ¿«ajeros están todo^ bien, salvo 
',>pvitables incomodidades. Agre-
0Ue tan luego como lo permita el 
t'cmío los pasajeros serán trasbor-
kñm al "Cedric" aunque el 1 Pow-
Ictaii" podría permanecer a flote va-
¡rio? (''as. i 
pc*ie los pasajeros so encuentn 
Cl ¡apital Oscar B Rals, que se di-
Ipía a Madrid para ocupar el pues-
TOR'(¡P asistente del agregado milita' 
m IÍJ legación americana. 
| i ALMIRANTE J E L L I C O E EN LA 
ISLA DE IR1NIPAT) 
IH i-RTO ESPAÑA, Trinidad, sábado-
prttró 17. 
E¡ / Imirante Vizconde Jé'-üicoe, ex 
lii'mnr Lord del Mar del Almirantaz-
pn inglés, acompañado de Sir Robert 
pden. de Canadá, llegó aquí hoy a 
bcí'i del acorazado "New Zealand", 
que fuó escoltado por los cruceros 
T.-.cútta" y "Constance". Se les dió 
K - j n.ptusiástica recepción al desem-
mrcav y un banquete esta noche en 
• h 'J-.-cn Club, presidiendo el gober-
i-Mdoc Los viajeros intentan salir el 
m .•'.coles. 
VAPOR A PIQUE 
N'KvV YORK, Enero 19. 
ge- ha anunciado desde Éstocolmo 
que (•! vapor "Macón" se fué a pique 
P U E D E I H I E N E 
C u a n d o e l S i s t e m a s e D e b i l i t a 
p o r l a E d a d , D e m a s i a d o T r a -
b a j o , E x c e s o s o E n f e r m e -
d a d e s , e s n e c e s a r i o u n 
R e c o n s t i t u y e n t e p a r a 
r e c u p e r a r l a s a l u d . 
Cualquier Médico o Droguista de 
Reputación le dirá que los Tónicos 
que contienen alcohol o drogas no-
civas deben evitarse. 
L a Ozomulslon es conocida noy 
como el Mejor Reconstituyente en el 
Mundo, porque prontamente ua 
Fuerzas y Vigor, rica Sangre y fir-
mes Nervios. _ 
L a Ozomulsion es la mejor Emui* 
sion de Aceite Puro Medicinal de 
Hígado de Bacalao de Noruega. 
También contiene los bien Conoci-
doFHipofosfitos de Cal y Soda, com-
binados con Glicerina Químicamente 
Pura. . , 
L a Gran Guerra ha colocado a la 
Ozomulsion al Frente como el Me-
jor Remedio y Tónico, y fué usada 
por los Ejércitos más extensamente 
que ninguna otra medicina para De-
volver las Fuerzas y Vitalidad a los 
soldados. 
L a Influenza, Toses, Catarros, 
Afecciones Bronquiales y Tubercu-
losas, Anemia asi como todas las 
Enfermedades Debilitantes, Fiebre 
y L a Plaga no pueden ser tratados 
con buen éxito sin la Ozomulsion. 
L a venden en t6das las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
da» Iti acusaciones presentadas po' 
e! A.itirante Sims contra el Depar-
tan-nto Naval por la manera como 
dirigió la guerra, se efectuará por uti 
eub emité que ahora est-i indagando 
toáj lo relacionado con ;a Í Ludica 
c;6n de las condecoraciones iiava.'es, 
t.tii liugo como dicho comité comple^ 
te la tarea que tiene entre manos. 
J I H O D E I S L A M ) Y E L PBOMIBI-
CIOííLSMO 
WASHINGTON, tnero 19. 
L a validez "da la Enmienda cousti-
lucicnai prohibicionista sera d'etermi 
nada por el Tribunal Supremo, que 
concedió hoy al Estado de Rhode Is-
lán (permiso para entablar procedi-
mientos :egales para poner dicha en 
mienda a prueba y prohibir que se 
cumi'.r- en ese Estado. 
E1 permiso fué concedido por el 
Magistrado White, sin comentario y 
¡ sin fijar techa ninguna paía oir los 
«legatos. 
L O S N U E V O S J U E C E S 
M U N I C I P A L E S 
Por el Tribunal de Oposiciones pa-
ra cubrir cincuenta plagas de Jueces 
Municipales, se ha publicado ayer en 
ej Tribunal Supremo de Justicia la 
lista de los opositores aprobados, por 
el orden quie le corresponden según 
la respectiva calificación por ellos 
obtenida. 
He aquí la lista; 
Nicasio Sllverio y Sainz. £r¿Jite al faro de Kniden. con la pér 
mu de todos los ^ue iban a bordj i Eduardo Martínez y Moreno . 
Íitt>s un tripulante. Carlos M. Piedra y Piedra. . 
iMe vapor fué en un tfempo el eos ¡Antonio M. González Llaguno 
ten ' City of Macón", perteneciente Francisco Vianello y García 
Compañía de Navegación Maco-
la oficina se decía hoy que el 
barco salió de Copenhague el día 16 
h Enpro, en lastre para New York 
.V^UT,', otra noticia más que la con-
leTiida en el despacho a que se alude 
Btcr-ormente se ha recibido respec-
to jl accidente. E l vapor fué cons-
tfui'> en 1903 y registraba 5,311 to-
îaÚ&s brutas. Lo mandaba el ca 
pitan WilUamson. 
C-fe de los tripulantes del "Ma-
for" que eran cuarenta y nueve, per 
t?n-:o,an a la raza blanca, y los de-
isáo eian chinos. 
310YDIIENTO MARITOIO 
|tS'J0N, Enero 19. 
Su!:) el vapor Sebago, para Cárde-
nn* '. Matanzas. 
|<fi»V PORT NEWo, Enero 19. 
Vt?f) el vapor Shari^tan, inglés, 
jto C¡OJI fuegos, y salió para Kings-
**M\ A. Enero 19. 
SalY la goleta Nellie, para Cárde-
las 1 
SXVANJNAH, Enero 19. 
-"e«ó la goleta Irene S Wükerson 
ce A'arzaniiio y Liverpool 
^E?/'0RLEANS, Enero 19. 
ym el vapor Lake Fable, de Ma-







C ó m o t t n o m i s m o p u e d e c i a r s e j m 
m a n í c u r e p r o f e s i o n a l 
VE A cómo con sólo unos cuantos minutos de cuidado, una o dos veces a la semana, tendrá usted sus magos tal como si hubiera acabado 
de visitar al manicurista. 
Para dar a la» uñas ta forma deseada 
Límeselas con una lima flexible de acero hasta darles 
la longitud deseada. La forma que está en moda en 
la actualidad es la ovalada. Suavícense las desigual-
dades y déseles forma a las esquinas con la lima y el 
papel esmeril, empezando en los lados hacia el centro. 
Para suavizar la cutícula 
L a cutícula debe conservarse intacta. No debe cor-
tarse nunca. Envuelva una pequeña porción de 
algodón absorbente en la extremidad del palillo 
cuticular y humedézcase en el líquido Cutex. Fró-
tese la base de la uña, empujando hacia atrás la 
cutícula suavemente. Enjuáguese las manos en 
agua limpia. 
Para blanquear las extremidades de las uñan 
y para pulirlas 
Luego apliqúese el Blanco Cutex simétricamente 
debajo de las uñas. Esto les da la blancura exquisita 
de la nieve. Concluyase el "Manicure" puliendo las 
uñas con el Pulimento Cutex. 
Las especialidades Cutex para las uñas están de 
venta en las farmacias, droguerías y tiendas de ropa. 
Si no se pueden obtener en las tiendas, diríjase a 
Northam Warren Corporation, Apartado 2101, Ha-
bana, Cuba. 
Envíe 20 cts. por un Juego miniatura 
Vea cuán bellas hace sus manos "Cutex." Prué-
belo. Envíenos 20 cts., en moneda o sellos de correo, 
por un juego de prueba completo. Contiene, en ta-
maños reducidos: Líquido Cutex para remover la 
cutícula-} Blanco Cutex para las uñas ; Crema y 
Pastilla para Pulir; lima de esme-
ril; palito cuticular, de naranjo, y 
algodón absorbente. Todo sufi-
ciente, a lo menos, para seis ma-
nicures perfectos. Estos juegos 
miniatura no se venden en las 
tiendas. Solicite hoy el suyo de 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Habana, Cuba. 
N O R T H A M W A R R E N , 
Nueva York 
Para consiroar la cutícula suave 
31 tersa, cuídese ios uñas según el 
sistema Cutex* 
Para dar a las extremidades de las 
uñas una blancura impecablê aplíquese 
una pequeña cantidad de Blanco Cutex, 
Northam Warren Corporation̂  
Âpartado 2/0/, Habana, Cuba. 
Incluyo la suma de 20 cts. en moneda (o sellos). Sír-






El Brillo Cutex para las 
uñas da a éstas el lustre 
delicado que Ud, desea. 
C a W e s d e E s p a ñ a ¡ D o l o r e s d e M u e l a s 
(nene de la P R I M E R A página) i M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
TRABAJADOR 3fUERTO A PUSALA 
DAS 
A L I C A N T E , enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Un trabajador miembro del Sindica 
to Católico fué apuñalado mortalmen 
te en la plaza de Santa Teresa est>». 
tarde. 
GASCON E S T A LOCO 
CORDOBA, t;nero 18. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Julián Gascón, que fué arrestado 
hace varios días al entrar en el Cuar-
tel de la Reina ha sido declarado do 
mente y recluido en un manicomio. 
LAS PENSIONES D E LOS MINIS-
TROS 
MADRID, enero 18. (Domingo.) por 
la Prensa Asolada. 
E l Marqués de Lema. Ministro d3 
Estado, ha presentado al Senado una 
proposición para suspender las pen-
siones que se conceden a los ex-minla 
tros. 
Ecte asunto ha sido causa de consl 
derable agitación desde hace tiempo; 
pero ha despertado especial Interés 
de algunos años a esta parte. Como 
resultado de los frecuentes cambios 
de ministerios hay ahora más do cien 
to cincuenta ex-mínístros que cobran 
pensiones de siete mil pesetas al añ<> 
cada uno. Todo el que haya pertene-
cido a un gabinete español, aunque 
sea por ima hora nada más, tiene de-
recho hoy a una pensión. 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M PAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
jalgodoncito en el diente o muela pi 
cada y en seguida el dolor -ha des 
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
Ñ O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas, 
'horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
[seguridad de que en solo unos ins-i 
tantes, desaparece el dolor. 
E n todas las boticas siempre se veada 
" R E L A M P A G O " 
BAJA D E T A L O R E S COSTERCIiLER 
T BANCARIOS 
MADRID, enero 18, domingo. (Por In 
Prensa Asociada.) 
Los valores comerciales y ba^ca 
ríos esnañoles han bajado algo duran 
te la última semana, debido a la pers 
pectiva de nuevas oportunidades de 
Inversión que ofrece el nuevo Banco 
R e o u n d ó e i P r e s i d e n t e 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
tereses se tomen en consideración den 
tro de convenio? conciliadores. Ter-
cera: se rndica la conveniencia de la 
creación d'e un Tribunal arbitral coni 
luesto por partes iguales de Hacen-
dados y Colonos asociados a cuyo lau 
do se someten tolas las cuestiones sus 
citadas y que no han tenido arreglo. 
L a segunda parte del acuordo adop 
tado se refiere a las liquidaciones has 
la el 15 de enero y se conviene en 
proponer las siguientes bases: Pri-
mero: Que las liquidaciones del me^ de Bilbao, que se dedicará al cambio 
fí.tran:'ero y a Ias 6mPresas industriai de Diciembre; se'practicarai1 a 1338(5 
" de diez y medio centavos neto, para Ies 
Hipódromo de Marianao 
0 el vapor tfirmóre, para Dai-
^ Í-BERAL WOOD T L A MARINA 
, AMERICANA 
W) /ORK. Enero 19. 
4snLPresldente de la Comisión de 
untrs Navales anunció hoy que e1 
K General Leonard Wood sería 
||«Vo ante dicha comisión para ex 
:inad'' SU declaración de que la Ma 
rM.-t»8 una "trampa flotante d<? 
%tl™ • palabras de un (VSCUTSO quy 
El i 6 ano-í;he-
a ¿ "e.cretario Daniels pe negó hoy 
fehor:, i sobre la declaración de. 
Tv/'-n Wood. 
El Enero 19 • 
*'^*íl£r General Wood negó esta 
•ioan, i, r aludido a la Marina ame 
^ ¿ e i » ^ "tTamPa «otante 
pm.-»* Irf en, el ^scureo que pro-
Ss ia l i t1 de la Legi6n ame-
Dilo <.n0 . ad0 ^ esta ^udad ayer-
%t& ¿xarí0 P*día recordar las pala-
PctA lo ^ras.. pronunció; pero 
Jo cim w^161116 como sustancia de 
.A 6 hal>ía dicho: 
^ S ^ 0 8 unil marina <le pri 
í'^de S fdls?U9Sta. Una marina n.> 
d" ^wi8^11"86 Prisa. Barcos 
8ir ^epaL0^89 1,enos de h o ^ e 3 
"•«•toa y"aclón no constituyen una 
¡ ^ot?" son algnnas veces una 
JX"-1 e-los. * lnuerte Para loa Que están 
ir! 
Juan ¡p. Torres y Tomás. 
Maximiliano A, Smith y Ló-
ipez. . . . . . . . . . 59,400 
(Eleuterío de Jesús Menéndez 
y Crespo.. .., . , , , . . 59,266 i 
Oswaldo A. Garr y Villegas . 59,000 . 
Antonio G. Solar 58,733 1 
Francisco Burguet Quintero. 57,750 
José M. Guisa e Izquierdo. . 57,400 
Arquímedes Rosell y Franco. 56,733 
Nicolás A. Carbonell y Ca-
brera , . . . 56,533 ! 
José Manuel Fernández Obre-
gón . . . . 56,333 < 
Pelayo Mateo y Carbonell. . 56,200 
Antonio José Vignier y Riera 55,400 
Taurino Tiburcío Rjodríguiez 
Valdés . . . . . . 55,333 
Raúl Víctor Pichardo y Arron 
do . . . . . . 54,000 
José Pedro Más y Obregón. . 53,800 
Ricardo Díaz y Olivera. . . 53,450 
José Ramón Alonso Gramat-
ges . . . . . . 53,066 
Arturo Ismael Bohorques Tru 
jillo . . . . 53,000 
Miguel Ibáñez y Domínguez!. 52,933 
Arturo F . Ramírez Cruz. . . 62,666 
Arturo Abol lar y Martínez . 52,200 
Juan Manuel Areacha y Díaz 52,000 
Rafael Antonio Aragón y del 
Pozo . . . . . . 51,850 
Alfredo Alvarez Gaspar. , . 51,833 
Agustín Acosta y Bello. . 51,300 
Andrés Luera y Fernández. . 51,252 
Miguel Angel Díaz Pardo.* . 51,200 
Raúl Adler y Navarro. . . . 51,033 
.Rafael Peláez! y Ulled. . . 51,000 
Ernesto E . Valdés Suárez". . 50,33S 
Juan Ignacio Giral y Contre-
ras . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,266 
Delio Castellanos y Arango. . 50,200 
Optaciano Camocho y Her-
nández . . • • • • 50,199 
Andrés Casanova y Valdés. . 50,110 
Manuel F . Barroso y López. . 50,106 
Aurelio Morales y Posada. . 50,066 
Luis de Cárdenas y Cárdenas 50,058 
Rafajel D. Sánchez Dopazo. . 50,050 
Francis'Co Calderín y Tosté. . 50,043 
José Laudelin© Rodelgo y Po-
lanco.. . . 50,033 
"Jaî AíaT 
MARTES 20 D E ENERO 
Primer Partido, a 25 tantos 
Echeverría y Elola, (Blancos.'» 
Higinio y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del 9 con 8 pelotas fl 
ñas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Abando Milián> Higinlc, 
Echevarría y Elola-
PBOGBAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 









O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
NUEVO COMETA 
Se ha recibido un cablegrama en que 
se nos informa que el astrónomo españoi 
Tomás Santiago Sala, Director del Ob-
servatorio de Fabra, en Barcelona, ha 
descubierto un nuevo cometa visible con 
grandes telescopios, situado cerca de la 
estrella "Mar de Tánger", que se halla 
situada en la prolongación de la línea 
"Castor IpolTux." 
LUIS CARBONELL. 
Transcurrida ya muy cerca de la mi-
tad de la presente temporada hípica del 
Oriental Park, por el resultado obtenido 
día por día, en los cuarenta y siete de 
carreras celebradas hasta el dominÑo día 
18 inclusive, muy fácilmente se ha po-
dido apreciar que la actual supera por 
todos conceptos a todas las anteriores 
celebradas desde aue por vez primera se | 
implantó en Cuba el sport que con tarto j Inclnerator... 
acierto y excelente organización conduce ¡ Ford 
el Cuba-American Jockey Club en el; Helio Parner... 
hermoso track de Marianao, cuya compa-! Hatrack 101 En Jatlbonico, y a la avanzada edad 
fila ha visto coronado poi» el más fronco Major Bradley 104 de <6 años ha dejado de existir nues-
de los éxitos su esfuerzo por dotar a I Hush 10? Íro lsl1!I5lfldo don José ]̂ ernJln,: 
nuestra capital de un centro deportivo' Queen Gaffney I " dez Sabido persona que por su bondad 
N E C R O L O G I A 
DON JOSE FERNANDEZ SABIDO 
que actualmente marcha a la cabeza 
de los mejores el conti ente america-
no, con lo cual queda cumplido el va-
ticinio que años atrás hubo de hacerse 
por personas autorizadas en la materia, 
los que sabiamente profetizaron enton-
oces que §1 pueblo de Cuba, tan amigo 
de los sports correspondería con su de-
cidido apoyo al mantenimiento de un 
espectáculo que se condujese por sen-
deros de Imparcialidad y rectitud. 
Hasta el domingo pasado, »iia 18 de! 
corriente inclusive el Cuba-Amerlcan i Terrible Miss 
Jockey Club ha donado en los cuarenta Baby Bonds 
y siete días de carreras ya celebrados iron Boy . 
la importante suma de $192.700 entre 
premios especiales y carreras ordina 
rias. 
Miss Pathty . H l ^ otras relevantes prendas de car cter, 
I go ab  e numerosas simpatías en la 
1 localidad. 
] Era el finado, padre del ex-coman-
! dante del Ejército, señor Rigoberto Fer-
1 nández y suegro de nuestro querido com-
pañero él antiguo y laborioso empleado 
de la Administración de este DIARIO, 
SEGUNDA CARRERA 




CABALLOS joc'kj sefio'r José^González 
A ellos, y a los demás familiares del 










L A PROTESTA iW. LOS ESPADOLES 
, D E TANGER 
MADRID, enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las protestas a que se alude •?» des 
pacho anterior tuvieron su origen en 
el trato descortés de que fué objeto 
el representante español a manos de 
un ayudante del Sultán, que no con 
testó una carta cue le dirigió dicho 
representante. 
L A S E L E C r r o v ^ Q TWTTNICIPALES 
E N ESPAÑA 
MADRID, enero 19. (Por la Prens^ 
Asociada.) 
L a campaña do las elecciones muni 
cipales, en las cuales se escogerá el 
cincuenta por ciento de todos los 
Avuntamientos de España, empe-6 
hoy. ^ 
BI probable resultado despierra mu 
cho interés. 
el Colono. Segunda: que las liquida-
ciones de la primera quincena de ene-
ro se practiquen según los rromedio?. 
que para todo el raes de enero den IOR 
Colegios de Corredores de la Repúbli-
ca, siempre que se hagan según las 
bases acordadks para los promedios 
futuros. Tercero: que no se haga de-
claración alguna respecte de las li -
quidaciones del :.')es de noviembre por 
ontender la Asociación que sei ha lle-
gado ya a un acuerdo acertado entre 
los Colonos y Hacendados interesa 
dos en cílo y Cuarto: que las ba-
ses presentadas no tienen aplicación-
cuando ya exista acuerdo entre los 
interesadas. 
En la parte tercera relativa a la 
regulación de los promedios en el fu 
turo se acordaron las siguiente re-
glas: Primera: que se tomen en cueu 
í a las ventas en almacén, libro a bor-
do y costo y flete, deduciendo los gaá 
los siguientes: Cuando se traite de ven Los republicanos socialistas. m,e eos siguientes: uuauao se ™ ue v«i 
antes han trflhai^ J ^ i if q ta en almacén se deducirá^ el alma 
dos. separa-
TERCSHA • RRtíRA 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
Premio: 
"Williams Bros continúa en el primer 
puesto de l'os dueños que han ganado 
más dinero, siguiéndole Kay Spence y 
después la cuadra Armonía. 
M s abajo publicamos los premios re-
cibidos por dueños de caballos basta la 





E L C A P I T A \ t l E L N O P T » DAKOTA 
E X PALACIO 
MADRID, Enero 19. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l capitán Tomás Senn, del acora-
zado de los Estados Unidos, North 
Dakota, fué recibido en audiencia hoy 
por el Rey Alfonso, siendo presenta-
do por Mr. Willard, el EtmbaJador 
americano. 
E Í c o n f l í c t o d c B a í k 
(Vi<ne de la PRIMERA página) 
LOS QUE L L E G A R O N 
En el "Governor Cobb" llegaron 
ayer 165 pasajeros en su mayor parte 
turistas. 
Llegaron además los sefiores Víctor 
Escanden y señora; Leónides Pache-
l señor Ramón Roche, corresponsal del ¡ c^0 y señora; Leopoldo Alvarez; Ma-
tilde G. del Portillo; Asunción S. 
Argudin; José P4rez; Eeequiel Padi-
lla; Matías Padilla; c . Caparrós; Je-
srts Lesta; Careta Sánchez; Alberto 
Remirez; Vicente Menéndcz; José 
Prat y Jcsé Doucourou y otros. 
DIARIO en Jatlbonico, enviamos en es 
tas líneas nuestro más sentido pésame. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D D E L 
M A G I S T E R I O 
(POR TELEGRAFO) 
Los Jockeys CrumP y Carmody vienen 
sosteniendo una titánica V'dm por ocu-
par el primer puesto. A continuoción 
aparece el estado de los jockeys hasta 
el domingo 18 de Enero. 
W A í r A ÍÍ0TA L L E G O A 
El t ^ r , 0 N ' Enero 19 
l v U 0 ° J; Ia ̂  Japonesa anun-
!hrir r e e L l^bn está dispuesto a 
^ ^ r i t S ^ 01163 para el traspaso 
T ' ^ con Shalltun^ ^ confor-
a!;fvad0 a LTri tad0 Versalles 
Ea *08ao a Washington. 
5*6 ^ actm,?10-8 -aPoneses se decía 
P'-fía conHnltUación dfe Shantun-
íl ^ena?. ,ar por(lue constituía 
^ La Dro^ ^. J13 ^ ^ o n e s del Es 
' í / 1 ' ^ QU?! Cl6n que ahora ^ hace 
IS? J '4n%S evldencia del propósltr. , 
conC^ ^ c o m p r o m i s o s Ba 
Secando Partido, a 30 tantos 
Eguiluz y Martín, (Blancos.) 
Irigoyen y Altamira, (Azules.) 
A sacar loa primeros del cuadro 0 
y medio y los segundos del 10 coa 
8 pelotas finas. 
SegTinda Qnlnleln, a 6 tantos 
Navarrete, Altamira. Irigoyen, Mar-
tín. EJEOIÍIUZ y Amoroto. 
S U C U R S A L D E L 
B A N C O I N D U S T R I A L 
(POR TELEGRAFO) 
Surgidero de Ratahanó, Enero 19 ' 
Ha sido Inaugurada hoy brillantemen-
s, en esta localidad. Ta sucursal del 
ipromlSOS Banco Industrial y Comercial Asistie-
v l>fpSmT«el Consejo Supremo. ' r?n al ".̂ o el Presidente, el Director y 
^APhTvV'STlGAriO\ VAVAT <0\T(is n^mhros del Consejo de Admi-
l.r, *NGTO\ Pn'™ -.n 1 nlstraci(.n de esa capital, en unión de 
'l CoitiT,i I' 19 .otros. importantes elementos del co-
mpleta investí e-a «••An Aa +/, mercio. 
vestigac.ón de to-1 E L CORRESPONSAL. 
Will'iams Bros.. . 
Kay Spence.. . . 
Cuadra Armonía. 
W. C. Weant.. ., 
W. F. Polson.. . 
J . L. Donahay.. . 
W. J . Press.. . . 
C. K. Moore... ., 
A. H. Díaz.. . . 
H. W. Boyer.. . . 
W. V. Thraves.. 
W. J . Lewis.. . . 
Jamaica Stable.. 
B. B. Graham.. . 
E. Baxter 
H. Coons 
H. Baldwin.. . . , 
W. Dondas . . . . 
S. T. Baxter.. . , 
W. Peuchter . . . 
C. E . Brosius.. . 
J. Umensetter.. , 
E. F . Prichard.. 
Kenmere Farms. 
J. D'Estrampes.. 
J. H. Moody.. . . 
E. A. Whltney.. . 
T. Hoffler 
M. E . Thompson. 
Curb Stable.. . . 
L. F . O'Leary. . . 
J. J . Holtman.. . 
$8430 
7500 
Caibarlén, Enero 19. 
El magisterio de Calbarién suplica al 
t,,™.^ 103 DIARIO DE LA MARINA que en nombre 
PomerenV 105 de todos los maestros de este distrito. 
nrlffleM IW dé las gracias a los - I-resistas se-
Waltér Mack V. 103 ñores Germán López, Walter del Río, J l -
wauer Macic... ^ méne7, Lanier. Juan Jiménez, Juan Es-pinosa, Justo Carrillo y Enrique Recio 
por las frases alentadoras que le tribu-
tan en cartas recibidas por dichos maes-
tros v p*r el ofrecimiento de honor que 
les hacen de aprobar la ley de aumento 
CUARTA CARRKRA 
Seis furlongs. Tres años en adelante 
HANDICAP 
Premio: $800. 
íSi' ! de sueldo a Vos maestros. 
^4T>»rTn« ini^vi Abelardo Flgueroa, Alejandrino Mora-
CABALLOS 3ockylles, Pedro Menéndez. 
""""os1 Con la inserción de este telegrama, 
690' star Realm k auedan complacidos nuestros comuni-
6775 Nolawn ^ 
6050 Surplice... \®r 

































CABAIíLO» 3o<í'ky I 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba. 19 de Enero. 
Ha sido nombrado director de la Gran-
LOS QUE S E VAN E N E L "MIAMI" 
E n el vapor americano Miami, em-
barcarán hoy el doator Fernando Or-
tiz y nue3tro comnañero t«a la prensa 
•señor Ruy de Lugo Viña que se .1i-
rigen a Nueva York con escala en 
Miami. 
Además van los señores Fedoricc 
Puza; Higinio Cordero; Jacobo Alber 
to Alonso; José Villalonga; Leopoldo 
Bustillo; Ricardo Cabarrony; Benja-
mín Belman; Manuel Osiel; Ricardo 
Blon. Manuel Pérez; Sebastián In-
glés; Basilio Cosió; doctor Ignacio 
Remirez; Alvaro Peláez; Cantón Au-
ber; Ramón Farrar y otros, i 
E L MONTEREY 
Procedente de Veracruz. Tampiro y 
Ja-Escuela de Orlente el doctor Juan Ma-, pr0greso aye tarde el varoo'f 
m ^ S ^ r Á ^ & l i ^ ^ ! - « . c a n » u U Z y . ¿ o S 
\v Ward 101 Habiendo llegado el señor Benjamín jeros para la Habana entre ellos los 
103 Orbón. director del Conservatorio de su señores Francisco* Ortiz • Jcsé C Tha 
103 nombre en la Habana, han empezado hoy í-t u ™ z ' ^?se Jb'- I,3a-







100 del señor Ricardo Segrera. incorporado 
106 al Instituto Orbón. 
111 
RE íTA CARRER.ii 





La aristocrática sociedad "Vista Ale-
gre Tennis Club", prepara para el pró-
xima mes un concurso de tennis entre 
dos bandos compuestos por Jóvenes y se-
ñoritas,- ofreciendo dos copas a los ven-
cedores. , _ 
Ha salido de Guantánamo para Es-
paña vía Habana, el teniente general deí 
Ejército español, señor Luis María de 
Pando, acompañado de su distinguida 
esposa la señora Cecilia de Pando. 
— E l Club Rotarlo, en su última se-
sión acordó costear el arreglo de las 
RECORD DE LOS JOCKEYS 
M P. S. 
Carmody 126 28 19 21 58 
CrumP . . . 125 26 24 18 57 
T. Murray 106 21 14 23 48 
Kedens 7» 18 7 14 40 . 0Ví,„«nA 
Chiavetta 91 15 2« 1« <M PRIMERA CA. 
Pickens i ! 58 14 15 6 Is ™*s ratty- H- Pardner-
Merimee 94 14 16 6 58 SEGUNDA CARRERA 
Foutain Fay fí 
Byrne v • • • 07 
Bierman OS ^ 
Timothy J . Hogan 90 cali¿s comerciales, ya que el Ayunta-
1 Baby Cal. . 102 miento carece de fondos para hacerlo. 
I Major Domo 104 paKarán los gastos el comercio y los ro-
T. F . G r t a Gull • m> tartos 
y 107 Jellison. Hocnir. 
S E I F C C I O N E S 
Huhs. 
H. Garner 0 2 11 32 P. Direct. P. Bonero. Unwlse Child. Archambalt 63 9 11 3 40 BERCERA OARRERA: 
Mountain •• 69 8 lo 13 38 L. Nephew. W. Mack. Nepe. 
8 10 8 34 CUARTA CABRERA; 
8 2 5 19 Star Beal. S. Face. 
8 5 8 14 QUINTA CARRERA: _ _ ^ 
7 5 6 40 War Tax, Littlecote. W. Ward. 
Koppleman . . 60 
Me Intyre 34 
F. Lux 35 
E. Pator 58 
Jarrell 41 
C. Howard 69 
A ColKns 64 
L. Woods 44 
\V. Weiner.. 35 
Me Crann 4« 
Dominick 33 
Crooks . . 6 





J. Connors 42 
J. Peñalver 29 
I W. Taylor 44 
Mangan 23 
R. Ball 25 
Apel 10 
J. Conway ]¡) 
T. Smith 26 
I Atkinson x<) J. Bauer 21 
F. Hunt . . . . ia 
SEXTA CARUEUA 
Hocnir, Bierman. Jellisom 
La ifi^jor apustaj^M. PATTY. 
T Ó o r o b i T A R R O B A S D E CAÑA 
Q U M A D A S 
4 
4 2 10 28 j (POR TELEGRAFO) 
4 3 1 20 San Cristóbal, Enero 19. 
4 5 8 24 Hoy, a las nueve de la mañana, ini-
4 8 4 29 cióse'fuego en las colonias del coronel 
4 7 5 26 Peña y del senos Tosca, fincas "Santa 
3 * 1 21 Alna" y 'ISan Cristóbal." 
3 4 5 82 Fué localizado a las cinco de la tarde. 
8 2 4 14 La caña quemada calcfllase en ocho-
2 2 7 14 cientas mil arrobas. 
2 0 1 7 E l teniente del Ejército Tomás Mon-
2 2 2 13 talvo y números a sus órdenes prestaron 
2 2 2 20 servicios sumamente eficaces. 
2 2 4 11 E.1 fuego fué producido por la loco-
2 4 1 14 motora del central "Julia." 
2 3 o 11 E L CORRESPONSAL. 
6 2 5 28 
6 12 8 43 
6 6 13 3!) 
6 2 7 30 
5 S 1 24 
5 9 5 29 
4 5 8 26 1 
4 0 0 2 
8 5 23 I 
2 10 28 i 
3  20 
  
Cuando termine su temporada en el 
teatro "Aguilera" la compañía de Mar-
irarita Robles, irá a Camagüey, donde de-
butar el martes de la semana en-
trante; CASAQUIN. 
D I E Z L E S I O N A D O S 
E N U N C H O Q U E 
do Heredia y familia; Jorge L Palo-
meque; Fernando P . Cortes; Leopol-
do Gavancho y otros. 
Los pasajeros del Monterev que. pro 
ceden de Yucatán dicen que en aquella 
región mexicana se han ivaüzado mu 
chas detmeiones de loa elementos 
contrarios al Gobierno actual. 
E n las mencionadas detenciones fi-
gura la del general Gonzalo Alvara-
do ex-Gobernador Militar del Eatado 
a quien se acusa de ser un bolsheviki 
E l diario " L a Voz de la Revolución" 
ha sido suprimido por el Gobierno. 
(POR TELEGRAFO) 
Marianao, Enero 19. 
Hoy al mediodía chocaron entre la Es-
tación de Quemados y la Playa de Ma-
rianao, el tranvía eléctrico 911, del que 
era motorista Rafael Suárez, y la lo-
comotora 432. que guiaba el maquinista 
Ramón Alvarez. ' . 
A consecuencia del choque resultaron 
lesionadas levemente diez personas. 
SAN PEDRO, Corresponsal. 
la Ley da 31 de Julio de 1917 y co-
rretaje devengado por Corredor cuba-
üio: cuando se contrate da venta l i -
bre a bordo se descontarán además, 
el medio por ciento del precio de la 
venta (para compensar en algo los gas 
tros:en las venta« a costo y flete, so 
deduce además «l importe dal flete. 
Segunda: que no se pueden hacer co-
tizaciones cuando no se realicen ope-
raciones en una plaza ni por tanto 
dar promedio; y que ,en ese caso so 
tendrá en cuenta el promedio que re-
pulte en la Habana después de compu 
tada la diferencia de gastos. Terce-
ro: que la declaración jurada que 
previene el Decreto de 3 de Diciem-
bre del año pasado deberá prestarse 
ante Corredor Notario Comercial y 
hacerse extensiva a la ffceha de la 
venta, a su precio, a la base de libre 
¡a. bordo o costo y fletes, a la fecha 
.de entrega al tipo del flete. Que es 
tas ventas se toman en cuenta para 
el (promedio cuando se hubiesen con-
certado dentro cfc los treinta días an-
iteriores a la fecha de entrega; no obs 
tante lo cual si la venta concertase 
después de iniciaicfá, la zafra para en-
tregar en períodos escalonados du-
rante ella se tomará en cuenta, el pro 
ció fiara influir en el promedio del 
día en que cada entrega se realice en¡ 
el (tiso de que la entrega se efectíie. 
Que nna certifiración díel luramento 
expedida por el Corredor autorizante 
se presentará ?.! Administrador de 
Aduana respectivo. 
Cuarta: que no se tengan en cuenta 
para el promedio las operaciones con 
certadas antes de la zafra, entendién-
dose qne esta principia cuando la ini-
cie cualquier ingenio de Cuba. Quinta 
tó : que las declaraciones juradas se 
pueden prestar ante Corredor de la 
plaza en que la operación se pacte 
o en el puerto cíe embarque t» elección 
del exportador. iTsta última regla con 
tiene pi^ceptos precisos para d'etermi 
nar el Colegio en cuyo proniedio ha 
de influir la venta. 
Finalmente se acordó que la ex-
tensa moción aprobada se envía al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Se aprobó una moción del señor Par 
do proponiendo la publicación del 
acuerdo anterior por medio de la pre^ 
sa y oue se de a la misma, nota d© 
todas; las gestiones hechas por la Di-
rectiva, para la resolución del asun-
Ito del promedio, comunicándosela 
igualmente a los Hacendadas asocia-
dos y a los Comités locales 
Se da cuenta inmediatamente» de la 
renuncia del señor Miguel Arango, que 
se retira del local donde la sesión se 
celebra. L a directiva por unanimi-
dad acuerda no aceptar ;a renuncia 
ratificando su adhesión y confianza en 
el Presidente de la misma, y visitarle 
en pleno para que desista de ella. 
Acto seguido y cumpliendo el ante-
rior acuerdo la Directiva en pleno 
se dirigió al escritorio del señor 
Arango; pero como éste no -se encon-
traba en el mi?mo y visto lo avanza-
do d>3 la hora, se nombró una comi-
sión p a n que f:e entreviste con él 
7»ara notificarle que hoy a las once 
de la mañana, 1rA a su despacho la 
Directiva, cumpliendo como ya hemos 
dicho el anterior acuerdo 
L a sesión terminó a las siete p. m. 
E l DIARIO DU 14 HABI-
RA lo encnentr» üd. en to» 
das ias pooiacionfM de la 
República. — — — — 
LOS Q U E EMBARCARAN E N E L 
"REINA MARIA CRISTINA" 
E n el Reina María Cristina que pro-
bablemente saldrá mañana embarca-
rán los señores José Suardedies; José 
Venero; ^élix Muñiz; Eladio Gonzá-
lez; José Aspre; Manuel Gómez; An-
tonio Zamorano; Manuel García; Ma-
nuel Carbote; Ramón Martínez; Fran 
cisco Palacios; Aldranana González; 
Juana M. Pérez; María Aniss Artidie 
go; Teresa, Zapata e hijo; José Zapa-
ta; José Méndez y señera; Manuel 
D. Durán; Pilar Méndez; María Ma-
ca; Manuel Díaz; Antonio Gon-! 
yález FFemando Gómez; Mario ¡ . 
Rotan; Juan Robert; Manuel Suárez; Así es de amplio el campo de apn-
Felipe Seminario; Hortensia Salas; ' c?clón de Ungüento Moneqia, la meíi-
María Luisa Salas * * ^na ca8£T£ uue a 5iar10 hay ̂  u8ar" .udiid, uuiba. oa-irt». iai en niños y en mayores porque en 
Raimundo González; Baldomero Ca-l das Ia8 oasas hayhl¿mpre quien cu-
•1 o * „•„ -»/r»i */„ T Í T . ira granos, quemaduras, diviesos, sro. 
SJI baturmno Martínez; José Infan-j londrinos. sietecueros, maeu:iones % 
zón; Emilio Fernández; Antonio Gar I ctros males, diarlos y sem gantes. TJn-
, cía; Ensebio Gcmzález; Miumel Car- F;Tto Mono8'a .8e Ten<Je ^n tj^38 
, ' I . , , ' , L ' _ , boticas y en todas ..as casas todos ios 
cía; Santiago Martínez; José María! díst es necesaria na aplicación, 
v Rico; Antonio Pérez y otros. „ «it ^ « 
M o n e s l a p a r a t o d o 
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BASE BALLISe(M M e r a n t i 
LA MORTALIDAD 
Descraciadaraento sigue sostenion 
dose el crtcido número de mortalidad, 
que desde principios del ano se mi-
ció. con la agravante que cada día es 
mayor el número de casos fatales oc, 
sionados por la epidemia bronc.í 
pnenmónina. 
Durante el díi 18 se dió sepul-
tura en la Necrópolis de Colón a 35 
cadáveres y en el día 19 a 32. 
Las enfermedades que causaron lá¿ 
35 defunciones del día 18 han sido 
las siguientes: 




Afecciones intestinales . . . . 
Afecc'ón del corazón. . . . . 
Cirrosis hepática. . • 
Eclampsia 




En el caso de que nof( aumente -a 
mortalidad y coontimle los día? quj 
faÛ n para terminar el mes igual pro 
medio que hasta hoy, se llea:ará apró 
xímadamente a mih el doble dei pro 
medio de mortalidad de los meses an-
teriores y superior a los meses 
mavor mortalidad, cuando la an-
terior epidemia de influenza. 
CÓNTESTACIOXES 
,T. Gíi!ocrjín—En el mes de enera 
de 1916. no aoarece en los libros re-
gistros dtí inhumaciones el nombre d-3 
Justo Navarro Galcerán. 
Seguramente estará usted equivoca 
do en el año. 
Aclare ese particular y vuelva a 
cribirme. 
T„ rii. C.—Su ĵ roĵ ecto lo he pasado 
a mírsona perita. 
T,o que me informe se lo trasmitirá 
Jíinn—Puedo arrondar una bóveda 
de] Ob̂ snado hasta aue esté usted en 
condiciones de iniciar la coonstruc-
ción del panteón. 
Benito Campos, de Jaruco. de 44 
años, bronquitis; Hospital C. García, 
N. B. 1 campo común hilera 5 fo-
sa 11. 
Dommgo Ramos, de España, de 89 
años. Aguiar 17, bronco pneumonía-
N. E. 1. campo común, hilera 5 fô  
sa 12. 
Regla Juan v Torres, de España, 
de 43 años, grippe; N. E. campo co-
mún hilera 6 fosa 1. 
Asunción Alvarez- de España, de 33 
años, nefritis puerperal. N. E. 1, cám 
no común hilera 6 fosa 2. 
Pedro Más, de España, do 73 añoa. 
Quinta Dependientes- Arterio esclero 
sis; N. E. 1 campo común hilera G 
fô a 4. 
•Tosé Piedra, ae ia Habana, de ".3 
años. Pernandina 12 N. E. 1 campo 
común hilera 6 losa 5. 
Pablo Alonso de la Habana, de 32 
años, Dolores s'n vúmero. tuberculo-
sis nulmonar- N. E. 1 hilera 6 fosa 5. 
Valeriana Obaya. de Esnafia, de 2? 
años. Quinta Covadon̂ a, N. E. 1 cam 
1 Félix Ferrcr de Matanzas, de 44 
años. Santa Felicia 31- tuberculoacî  
N. E. campo común hilera 6. fosa 9. 
Ramona López, de la Habana, de 19 
años. San Nicolás 266, infección intes 
final- N. E. 1, campo común hilera G 
fosa 10. 
Carlota Tur. de la Habana, de 63 
años Mercaderes 14. card'o' esclero-
sis. N. E. 1 del campo común, hilera 
6 fosa 11. 
Gerardo Pérez de la Habana- de 30 
años. Delicias 4, pneumonía gnpnal, 
N. E . 1. campo común hilera 6 fos-i, 
núm. 19. 
José Gisbert. ele la Habana, de 29 
años- San Benigno 10, pneumonía. N. 
E. 1 camrvo comón hilera 7 fosa 2. 
María Teresa Calvet, de Cuba de 
30 años. Empedrado 2, bronco pneu 
monía., N. B 
7 fosa 3. 
hl A EMENDARES RESULTO YIC-
TORIOSO 
Altnj.i; ESTUTO DESCONÓCIBO AL 
BATE. PALMERO ANULO A LOS 
CARITELITAS. Û í BATAZO DE 
MARSANS 
La sbatería salmendaristas comba-
tieron ayer tarde con Violenta rudeza 
a lu» carmelitas "reorganizados"' 
yn-u'tiidoles en el transcurso del jue-
go á'i z carreras ,\ catorce hits. So-
bro frdo eí joven y valioso serpenti 
r.rro Eufemio Abren, se "destapó" 
oc nio un disparador de proyectiles de 
largo alcance, anjtándose un three 
bagger y un hit -de dos bases. 
Etr.ilio Palmero dominó durante ca-
'oi todo el game a los formidables 
elugRi rs del América, permitiéndoles 
solamente seis hits 
J .mando Marsanj, en el sexto in-
niiig y con tres corredores en bases, 
«¿fcpííró un "indiscutible", con el 
cua; entraron en home dos de ellios. 
Ríes y Chacón batearon dos buena? 
lineas que les valieron para alcanzar 
la base intermedia. 
Viene de la página DOS 
y toda la caña nueva va desarrollándose L' .-en. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Tabaco 
.ra Pueden considerarse terminadas las | Biembras de tabaco en la greneralidad de ais zonas en que se dedican a su cultivo, runque en la provincia de Pinar del Río continúan aun preparándose terrenos pa-ra ellas, a pesar de me las h,echas ya l-í'c '̂ai píloviru'ia son más extensas que ms aei ano pasado, por lo que se espera oue la cosecha sea mayor que la de dl-cno ano, si continúan favoreciéndola las condiciones del tlomno. Ya en esa pro-I riPla "a empozado a recolectarse la pooa de las slembras tempranas, con f"e.n fendimiento. Kn Placetas les hacen Jaita lluvias a las plantaciones dp taba-co. ii.n Meneses (̂ em d̂íoŝ  quedan aún unos mil tercios por vender de la hoja üe la cosecha pasada. 
Frutos menores 
Estos cultivos se hallan generalmente en repruiares condiciones, haciéndolse fal-^i"lvias en algunas localidades' La proaucciftn abastece, por lo regular, las necesidades del consumo. Los boniatos se venden a un peso la arroha en Remedios, •uas frutas de la estación abundan. En J,ft êmana se han preparado terrenos v necho siembras de maiz, otros frutos del país hortalizas y letrnmbres. Rn la Sie-i i í^nfuegoa) se recolecta la cosecha oel caf(\ con buen rendimiento. La de truantánamo se ha retrasado este año por la seca; y se hn vendido allí de 32 a 34 pesos el quintal. 
A'm.fTidares. . . E000O2102—10 14 2 
Amórica . . . . . 020100000— 3 6 3 
Tviterías: Palmero y Abren por el 
A.lme*idares; Cheo Hernández y J. M; 
rerná?idé2, por el América. 
F^TÉBRAMIEStOS BEL BTA 1S 
Clara Batista del Calvario, de 
años; 13 y H; Reparto Batista; arte-
rio esclerosis; bóveda número 652 de 
Casimiro Lópe .̂ 
Raimundo Solís. de Esnaña. ("le 4[) 
años; Avenida de Acosta 4; tubercii 
los's; bóveda 3S2 de Camila Camris. 
' Manupi Mirámoht.ps de ia Habani 
de un año; Sanfa Teresa 56. oronco 
pneumonía; bóveda 538 de Elisa Lí 
pez. 
José González: de Es ñaña; da i?> 
años; de Maceo 6; Cáncer de !a, cara 
N. O. T. de seícundo orden bóveda 1 
de José Pennino. 
Jorge González; de la Habana; de 
20 años; Pocito 24; bronco pneumo-
nía; N. 4 campo común bóveda 2 do 
Salvador González de la Vscra. 
Luisa Martínez, de Cuba, de 35 año.; 
Jesús del Monte 272; gripne; N. ir 
bóveda do José Suárez y Delgado. 
Bernardo Costales, de Cuba, de 66 
años; Clínica de Sonsa, cáncer del 
recto. N. E. cuadro 23 terrenao de 
Antonio Lorenzo Suárez. 
Dolores de la Pezuela, de Cuba, de 
36 años, influenza, N. O. 3 campo co-
mún bóveda de Ana Vinet de Pezue-
la. 
Concepción Díaz, de la Habana, de 
21 años, Marqués González 77, tuber 
culosis N. B. 1 campo común hilera 
5 fosa 10. 
I! ABANA Y ALMENDARES 
Macana, miércoles, celebrarán Io3 
teams de Miguel Angel y de Luque. él 
des'ifío que tienen empatado 
Bar.ta el anuncio de este encuentro 
entre ruestros dos colosos del dia 
marte, par pensar en su eficiencia. 
1 campo común, hilera i Luque el manager y pitcher—y bo-
lyeauoi—todo en. una "misma" perso-
Pedro Juan Biar de 22 años de Recu-1'^ Probable que actúe contra los 
so 222. cirrosis del hígado. N. E . deí ltíone «mañana. 
campo común, hilera 7 fosa 5. V e. jueves jugarán estas dos no-
Pedro Rolán de España, de 37 años 1 venas el desafío que les toca jugar 
Zanata 1. tuberculosis N. E. 1 campo do acuerdo con el schedule de la pro-
común hilera 7 fosa 6 I sei'íé serie. 
Juan B. Rodríguez, de la Habana, I • 
% x L X - £ n i . * ! " ^ U f e ' S j U s obras y subvención adido-
Armando Landê a- de la Habana, nales del ferrocarril de Nuevitas 
de nueve meses. Omoa 26. gastro coi 
ra'6 fo^i.1' ^ Seg,jnd0 0rden' ^ la "GaCeta 0fic/Ial" aPareCÍ6 
Ana González de ia Habana- do o ^ r el siguiente decreto; 
añoos. de Salud 175. -bronqnitis. N. E. j Para cumplida ejecución de la 
5 de segundo orden, hilera 6 fosa R ! de 21 <3e junio de 1919, autorizan-
Pilar inp:oya de éxlco, do un afi j do otiras y subvención adicionales pa-
Cerro 659 bronco pneumonía. N. E. /ra el ferrocarril de Nuevitas a Santa 
5 de se-undo orden hilera 6 fosa 9. i y a ProPuesta del Secretario 
María J. NÚñez. de la Habana d̂  ,de 9br?s Publicas, vengo a disponer 
Informes di iversos 
Los potreros eonservnn en frenorr| pac-tos y ae-nadas suficientes para el ganado qn̂  contienen. El panado vacuno se sostiene en bue-nas condiciones aunque en Potorro hav rnortandad de terneros en el barrio de la Sierro (Cienfuesos) reina en ellos, el carbunclo sintomfltico y en una finca de 'H provincia de Camaprüey rmirieron cin-eo de los mismos por dicha epizootia. Í Í I esa r'118111̂  provincia murieron tam-nlen varias reses ayeres por el carbunclo npcteridiano. Da producción de la leche de vaca no abastece, por lo regular, las necesidades del consumo. 
En las aves de corral, hay alguna mor-tandad en Placetas, por epidemia aue reina en ellas; y escasean en varios lu-gares, así como sus productos. 
Lfos a parios se conservan en buenas condiciones y tienen miel en abundancia por lo que se les ha dado la primera castra en La Sierra (Cienfuegos). Tam-bién se espera que den abundante pro-ducción de miel los del término de Ba-tabanó. 
Lns crias del ganado de cerda se hallan .en buen estado. 
Ha sido solucionada la disputa sobre el petróleo en Méjico. Esperamos que el mercado continué mejorando. Dinero al 8 por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
NOTA.—Xo hemos recibido el informo 
de los señores Martínez y Ca. 
CAMBIOS 
New Yogk, cable, V8 D. Idem vista, 1|4 D. Londres, cable, ̂ .70. Idem, vista. 3.69. Idem, 60 dias vista, 3.05. París, cable, 43 J'2. Idem vista, 43 1'4. Madrid, cable, 95 112. Idem, vista, 95. Hamburgo, cable, 8.112. Idem, vista, 8. Zurich, cable, 90 1|4. Idem, vista, 89 314. Milano, cable, 37. Idem vista, 36 314. Ilong Kong, cable, ... Hong Kong vista, ...^ 
PRECIO v r . A JARO A 
^IS?1 "K'y" «1* a « pnl»adai, a S?3 .OC quintil!. 
Manila corrlenta. da 814 • 6 pnlradat 'ney • extn. aoperlor, <ta d»' |2P.60 quintal. 






Ban- C ornar queros. clan̂ ea 
A años. Merced 77, oslcolaniana. N 
É. 5 de secundo orden, h'-lera 7 fo-
sa, ir. 
Roberto Villaldobo, de Cuba, de m'¿ 
ses, Figuras 87. eneritis- N. E. 9, cam 
po común hilera 3 fosa 20 segundo-
Alejandro (González, de España, Je 
50 años. Almendares y Luyanó, hemj 
rragia cerebral, S- E. 14 campo co-
mún, hilera 19- fosa 10 segundo. 
Raúl Juver. de Cuba, de 36 años, H. 
C. García, tuberculosis 
lo siguiente 
Primero:—La Compañía concesio-| 
naria antes de dar comienzo a las | 
obras adicionales que autoriza dicha i 
Ley, deberá presentar a la Comisión 
do Ferrocarriles los proyectos y estu- ¡ 
dios completos de dichas obras y las 
nuevas fianzas que para garantizar 
su ejecución debiera prestar. 
Segundo:—Para la tasación del Fe-
rrocarril de Júcaro a San Fernando, 
de acuerdo con el artículo VI de la ci-
tada Ley, el Secretario' de Obras Pú-
fNFORMACFON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y0R1Í 
(POR CABLE) 
9.30.—Aunqeu la tendencia general es de baja y las condiciones del mercado no han variado, como el estado semanal de los bancos publicado el sábado es bastante bueno, nosotros creemos que el mercado debe de mejorar algo y acon-sejamos aprovechen cualquier alza y to-men utilidades. 
9.36.—Todo parece indicar que pronto tendremos un alza en el mercado y cree-mos que son buenas compras a tipos actuales los siguientes: Canndian Pacific, Texas Pacific, Missouri Pacific, N. York Central líending, Southern Pacific y Union Pacific. 
11.30.—La Bolsa de Azúcar se abrirá en febrero 16. 
11.38.—Kl dinero al 8 por 100 
12.26.—Bl dinero al 7 por 100. CARRILLO Y PORCADE. 
Londres, 3 dlv. . Londres 00 div. París 3 d|v. . . îemania, 3 di'v. R Pnidos, 3 djv. España, 8 s|p. . 









Azticar centrifuga de gaarepo wase grados de oolarî aciln, en los almacenes públicos de esta ciudad para la exporta-i¡i<*n Centavos ero Nacional o ame-ricano la libra. 
Aziicar de miel de 89 erados de polari-znción, en Ips almacenen públicos de ta ciudad para la exportación centa-ri.s oro Nacional o nmerienno la libra ««ñores non.'-los de tomo: P«ra cambios: Guillermo Bonnet. Para Intervenir en In cotización offlcal do la Bolsa Privada, Francisco Garrido y Oscar Fernández. Habana, 19 de enero de 1920. 
l'ÜDKO VARELA NOQUKIRA, Sfndlcfl 
"residente—MARIANO CASQUERO P» dietario, p. s. 
BOLSA PRIVADA 
Enero, 19. 
OBLTOACIOXES T BOXOS 
OFICIAL 
Com. Ves. 
Mensaje del Presidente al Conyreso 
El Jefe del Estado remitió ayer al i tificado cuanto que la carestía de la 
Congreso los mensajes que a continua vida, fenómeno mundial que desde ha-
ción reproducimos: ce tiempo viene afectando a todas las 
AL CONGRESO: clases del pueblo cubano, hace cada 
La "Roosevelt Memorial Associa- vez más difícil la subsistencia de 
tion" ha comenzado ya a colectar fon- aquellos que sólo disponen de una re-dos para contribuir al monumento y i muneración escasa de su trabajo, 
•parque nacional que un grupo de per- j El aumento de los haberes del Cuer 
sonas prominentes de los Estados Üni 
dos de América se propone erigir, por 
suscripción pública, para perpetuar 
la memoria de aquel grande hombre, 
que llenó con su vigorosa personali-
dad brillantes capítulos de la Histo-
ria del Nuevo Mundo; Teodoro Roo-
sevelt, gran amigo de Cuba y restau-
rador, en dos ocasiones, de nuestra 
nacionalidad libre y soberana. 
En tal virtud, y correspondiendo, 
por otra parte, a la invitación que al 
efecto me ha sido dirigida por la De« 
legación en nuestra República de di-
cha Asociación, ruego al Poder Legis-
lativo que, si a bien lo tiene, se sirva 
conceder un crédito por la suma que 
estime oportuna como contribución 
de Cuba a tan hermosa obra. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 17 de enero de 1920. 
M. G. MENOCAL. 
AL CONGRESO: 
-En mi mensaje de 15 de noviembre 
de 1917, hube de solicitar del Hono-
rable Congreso que acordara las me-
didas que a su juicio estimara más 
opotunas con el fin de reorganizar el 
Cuerpo de Policía Nacional de la Ha-
bana, reorganización -exigida de con-
suno por el aumento habido en la 
zona de vigilancia, dado el gran nú-, 
mero de repartos urbanos fomentados Itaciones >' Trafilco de $1,800 a $2,100, 
en los últimos años y como natural A los Tenientes del Personal de Es-
consecuencia de ésto el incremento tac,ones Tráfico, de $1,500 a 1,800. 
de la población y el mayor desarrollo I A los Sargentos todos, de $1,140 a 
y actividad de los negocios. I ^OO pesos. 
A ese mensaje correspondió el Ho- A lo* Vigilantes iz¿Qs de primera 
"orable Congreso votando la Ley de alase' de a $1.380. 
I puhlicada en la A 103 Vigilantes de segunda 
po de Policía Nacional de Ig. Habana, 
salvo el más ilustrado criterio del Ho 
norable Congreso, podría acontarse 
en la forma que sigue: 
Al Capitán inspector Segundo Je-
fe, de $3,000 a $3,300. 
A cada uno de los cuatro Capitanes 
Inspectores de Distrito, de $2,400 a 
2,700 pesos. 
Al Capitán Inspector de la Acade-
mia de Instrucción, Capitán Inspector 
Letrado Consultor, a cada uno de los 
cinco Capitanes Inspectores Médicos, 
al Capitán inspector Jefe de la Ofici-
na y Secretario, al Capitán Inspector 
Pagador, al Capitán Ayudante adscri-
to a la Secretaría de Gobernación, al 
Capitán Ayudante adscrito a la Al-
caldía de la Habana, y al Capitán Ayui 
da nte del Primer Jefe, de $2,400 a 
2,700 pesos. 
Al Teniente Ayudante del Primer 
Jefe, de $2,100 a $2,400. 
Al Teniente Instructor, a los Te-
nientes Veterinarios, Teniente Dentis 
ta, de $1,500 a $1,800. 
Al Teniente Contador, Teniente Au-
xiliar del Pagador, Teniente Jefe de 
la Sección de Expertos, Teniente En-
cargado de Ingresos y Ascensos, Te-
niente Encargado de Expediente's, do 
$1,700 a $2,000. 
A los Capitanes del Personal de Es 
Francisco Rodríguez, de la Habana, | bllcag desi&nará oportunamente dos 
de 27 años. Castillo del Príncipe, tran peritos por parte del Estado, los cua-
matismo por caída. S. E . 14 campolieg deberán juntamente con el perito 
común hilera 19 fosa 11 segundo. Ique designe la Compañía concesiona-
Jesús Morejón, de Cuba, de 24 años j riai tasar las obras, propiedades, ma-
Zapata y Dos. encefalitis, S. E. l'U terial rodante y demás efectos que 
campo común. hilera 19 fofa 12 pri Ipertenecen a dicho Ferrocarril, des-
mero. contando de su valor las oantidades 
Total 35. que se hubieren gastado en mejoras, 
terrenos y ampliaciones adyacentes 
de todas clases en el ferrocarril, des-
de que se arrendó por el Estado; y 
una vez practicada la tasación y 
aprobada, que sea por el Secretario de 
Obras Públicas, la pasará éste al Se-
cretario de Hacienda para el otorga-
miento de la correspondiente escritu-
ra de venta, de acuerdo con los tér-
minos de la citada Ley.de 21 de ju-
nio de 1919. 
Tercero:—Los pagos parciales que 
fuere' efectuando la Compañía conce-
sionaria al Estado, por cuenta del pre 
ció del ferrocarril de Júcaro a San 
Fernando, se harán cónstar por es-
crituras públicas con la concurrencia 
del Secretario de Hacienda. 
Cuarto:—Para la liquidación de la 
deuda con el Estado a que se refiere 
el artículo IV de la Ley, tan pronto 
como queden terminadas las obras» 
del Perrociarril, la Secretaría de Ha-
cienda liquidará anualmente las uti-
lidades que fuere realizando la Com-
pañía concesionaria, para cuya liqui-
dación se descontarán de los ingresos 
brutos los gastos de administración, 
los intereses de sus bonos fiipoteca-
rlos y de las acciones preferidas, las 
cantidades que deban destinarse a la 
amortización de los bonos hipoteca-
rios, a contar desde 1926, el 5 por 
ciento para fondo de reserva y las can 
tidades que se destinaren a amortiza-
ción e intereses de deudas por mate-
rial rodante; de acuerdo con la forma 
de liquidación de las utilidades para 
el pago de deudas no garantí 
establece el párrafo A, artículo 
gundo, capítulo quince de la Orden 
Militar número treinta y cuatro, se-
rie de 1902. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana., a 14 de enero 
de 1920. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
José R Villa Ion, 
Secretario de Obras Públicas. 
BONOS 
Bey. Cuba Speyer Nominal. P.epRep. Cuba 4 1|4 por 100. . 78 83 Pep. Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. HÍP A. Habana, 2a. Hlp F. C. Unidos Gns y Electricidad Havana Electric Ry H. K. R. y Co. Hp. Ora. (en circula cMn). . Cuban Telephone Cervecera Int. la. Hip. . . . Bonos del P\ C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). . Nominal. Obligaciones de la Manufactu-





85 110 110 100 120 100 
100 
85 
rera Nacional 99 103 
Banco Español 103 110 Banco Nacional Nominal. 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 8SV1. 99 Havana Electric, pref. . . . 108 " IOOVJ 
Havana Electric, com 99*4 100 Nueva Fftbrica de Hielo. . . 234 300 Cervecera Int., pref 110 400 Cervecera Int., com. . . . . 58 100 Telefono, pref 102 110 Teléfono, comunes 97% 98 Naviera, preferidas 93 100 Naviera, comunes 761/4 77*4 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 87 Cuba Cañe, comunes 45 enmañín de rJ>esca y Navega-ción, preferidas —, ('o"-'-Tñ(:i d.- Tv.sca y Navega ción, comunes 25 
rinlAn Ain-ci ana de Sef» ros 106 Ic'em Beneficiarlas 87 
Üi •• ítnd Uubber Co. preferidas Nominal Ciitvm Tire and Kubber Co. comunes Nomlna'-[•nifin OI) Company Nominal. Quiñones Hardware Corpora-tion, preferidas Nomlntl. (itiiñones Hardware Corpora-tion, comunes Nominal. Co îñ'a \t-in"'T^ur3ra Na-cional, preferidas 75% 80 f'i a •-lurera Na-cional, comunes 44% 50 Compañía Nacional de Camio-nes, preferidas Nominal. Compañía Nacional de Camio-nes, comunes N"mlnn1 Licorera Cubana, pref. . . . 57% 59% Licorera Cubana, com. . . . 17% 18% CórnTvifVfa NaHonál de Perfu-mería, preferidas Nominal. 
Coni'V'ñía Nacional de Perfu-mería, comunes 48% T-. fe Mí>ía •>!• ••nai di Pla-nos y fongrafos, pref. . . 70 — i,""- 1 !i>>(p »vil lie Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19 28 I" • • fp •• ••->•• •.•••«nal ae Sse-guros, preferidas 98% — • n •\i:'-n i(;io¿ai de Se-guros, comunes Nominal. 
Ci •>•> '̂ i' ional de Calzado, preferidas.- Nominal, 
Com. Nacional de Calzado. comunes 72% 80 , < 7nrcja de Matan-zas, preferidas. . . . . . . 86 90 • •> cía de Matan-zas, pref. sind. . . . . . . 85% 90 .ompañfa d> árela de Matan-zas, comunes 46% 50 
Compañía d- .Tareia de Matan-zas, com. sind 46 48 
Eros. Este último procedí de 
Varias cotizaciones 
ASTAS 5' So cotizan de 50 a co lada. u 00 Pesos u 
HUESOS i5 n en . 
MERCADO PECUARIO 
ENERO, 19 i LA VENTA EN PIK En los corrales se cotizan los siguien-tes precios: Vacuno del país, de 11 y 112 a 13 112 y algún lote especial a 14. Del extranjero de 10.1|2 a 11 centavos Cerda del país de 39 a 21 centavos. Cerda americano a 23 centavos. Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LÜYANO Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los siguientes pre-f ios: Vacuno de a 50 centavos. Cerda, de 70 a SO centavos. Lanar de 90 a 100. 
Rea.ís sacrificadas en este matadero: Vacuno, 70. Cerda, 35. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las carnes sacrificadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno de -iS a 50 centavos. Cerda, de 70 a 80 centavos. Lanar de 90 a 100. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 197. Cerda, 122. Lanar, 43. 
Entradas de ganado. 
Hoy llegaron tres trenes de ganado vacuno: uno procedente de Victoria de las Tunas con doce carros consignados a Serafín Pérez; otro con cuatro carros, de Placetas, para Juan Dorta y finalmente ctro con doce carros para la casa Likes 
paKan ae 7 a 80 V. ^ Hay abundante Pxi.stPnclnntaTos o ^ CRINES V 
Se venden actualmente « 14 a 16 pesos quintal en »W • 
Se pagan ^ 
El sebo refino f pri ^ cotiza de 10 a 18 pesU ^í6^ el.. 1 segunda envasado en har̂ "1̂ ! v Se? H 
c TANKAJE 63 de «''jt Se paga por tonelada de Rn 14 segün calidad. 80 a Ido * 
SANGRE CONCENTRAD Se,cotiza actualmente de sos la tonelada, realixiinrt̂  20 a i-v> cío bastantes ¿peracioíes 36 a 
^Se Venden de 70 a " centavo, el 
IMPORTACION DE VlVFPtc 
"PDSON de Saint Nazal' tR£S r 
Vino: 37 butlos. • , Champagne: 492 caías Chocolate: 100 id. Sardinas: 125 Id. Aceitunas: 50 Id" Coñac: 1,470 Id Conservas: 74 id. Licor: 232 id. Quesos: 4 id. Pescado: 105 bultos LAKE DEHA, de Baltî n. Tomates: 900 cajas m0re-Puré: 300 id. Peras: 724 Id. Guisantes: 200 id. Melocotón; 1,550 id Maíz en dulce: 25 id. Iden en grano: 500 sacos Papas: 1,431 id. Harina: 3,900 id. Idem de Maíz: 1,503 Id Afrecho: 1,400 id. Sal: 30O barriles. Heno: 416 pacas. 
Vapor americano GR3CIAN fl. » folk. ' ue -Ñor-Harina: 3.000 sacos. Afrecho; 350 sacos. Frijoles: 709 sacos. Whiskey; 88 barriles. Aceite: 800 barriles. Papas: 4.270 bultos. 
EXPORTACION 
El vapor americano J. R, PAR^ÍW lleva con destino a los EstadoR TW^ por la vía de ey West, lo siguientê  
Azúcar, del central Toledo; 15ii«\ Rosario : 197 sacos. * ^ Julia: 760 sacos. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
. ENERO 19, 1920 
Nuevitas Esmeralda. González, con sacos de carbón. " 
Cabo San Antonio* Amalia. López, m COO sacos Idem. Spirltn Santo. Sofía, Mas, con 1000 w eos idem. 
Spiritu Santo. Hermosa Guanera Pj. jés. con 800 sacos de carbón. 
Spiritu Santo. María Dolores. Bien cor. 1000 sacos de carbón. 
M U E B L E S 
no 
AVISO: SE VEXDEN 2 MAQUINAS| Singer, 7 gavetas, y otra 5 mei gabinetes, tovillo central, nuê s, ci sus piezas, muy baratas, y 3 de CÍW $15, $16 y $20 las de cajón. Vileg: 
99 
2207 27 e 
POK DESALOJAR EL LOCAL, SE Tffl. den los muebles de una barbería j | Varios mueblec, .camís, esfcaparates, otros enseres, en Mercaderes, 39, bar-bería ; en la misma venden nnos de partamentos de madera. 
2220 23 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
Ganga verdad. Se vende un late 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de hom-
bre y señora, etc., etc. Todo por 
$150. Vale más de $400. David 
Alberto. Reina, 3, (entresuelo.) 
EN MI SASTRERIA, LAMPARILLA, 39, vendo un traje de frac y smokin, en muy buenas condiciones de precio, por no haberlas recogido el marchante que hizo el encargo. Manuel Cantero. 1800 20 6 
2171 
MOBILIARIO DE SASTRERIA V CA-mseria: se venden los armatostes y el mobiliario comPlê 0 de una sastre-ría y camisería, también se traspasa un local, propio para el mismo ramo o para cual'quier otro. Informan: Obra-pía, 14. Teléfono A-4136. 
2193 27 e 
Aviso: se compran toda clase de mue-
bles usados, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. L a Moderna, Prieto y Co . Nep-
tuno y Gervasio. T e l é f o n o A-8620. 
2195 27 e 
13 de mayo de 1919.
edición de la Gaceta Oficial de la Re 
pública del día 15. 
Dicha Ley ha quedado cumplida en 
todas sus partes y, actualmente, se 
palpan las consecuencias de su adop-
ción, pudiendo enorgullecerse la capi-
tal de la República de contar con un 
Cuerpo de seguridad y vigilancia dig-
no de su importancia, 
de $900 a $1,20̂ ). 
Al Auxiliar del Mecánico, Ayudante 
de herrero. Ayudantes de herrador, a 
los Cocheros, Caballericeros y Porte-
ros de $540 a $720 y a los Mozos de 
limpieza de $468 a $540. 
Espero confiadamente en que el Po-
der Legislativo dedique su más prefe-
rente atención, votando al efecto la 
Sin embargo, el área de la ciudad 10Portuna ̂  en Qu« esos aumentos o 
ha continuado aumentando debido a 
la explotación y fomento de nuevos 
repartos; secuela obligada de ese au-
mento es el continuo crecimiento que 
también se comprueba en su pobla-
ción, y, desde luego, una mayor acti-
vidad en todos los órdenes de la vida 
de relaciones: causas que han hecho 
necesario que su Cuerpo de Policía 
hayase visto obligado a duplicar sus 
esfuerzos, para responder de modo 
cumplido, a. los importantes fines que 
le están encomendados. 
Por las razones antes expuestas, 
como justa y merecida compensación 
a esa mayor cantidad de labor que el 
mencionado organismo viene realizan-
do, me permito recomendar a los 
Cuerpos colegisladores la convenien-
cia de que se aumenten los haberes 
qpe en la actualidad disfruta la Poli-
cía Nacional, aumento tanto más jus-
los que a bien tuviere acordar se con-
signen. 
Palaicáo de la Presidencia en la Ha 
baña, a 17 de Enero de 1920. 
M. G. MENOCAL, 
_ Presidente. 
Z o o a F í s c i l i l i l i ü í j m i 
REGAUÍUSia i a i ATcl 
E N E R O 19 
$9.546.58 
SE COMPRA LXA VIDRIERA, PARA un puesto .en Tos . portales de la Pla-za del Vapor. Dirigirse a la misma: Dragones, 50, bodega del Arco de la Pla-za, o a Corrales. 141. 1998 21 e 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
" C O R E G A " 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Evita, que te larámen las encía*. 
Las encías se contraen o se dls-
tenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
ae puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se rende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, OIüo.— 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y tamaños. 
"EL ENCANTO" 
C 741 30d-18 e 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 715 15d-17 
MOSTRADOR VIDRIERA 
GANGA DE OCASION 
Se vende un mostrador-vidriera, 
de unos ocho pies, con zócalo, de 
mármol. Está en magnífico estado. 
Lealtad, 109, bajos. 
C 716 4d-17 
SE VENDEN SIEEAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, batería de cocina, caías de caudales de varios tamaños, una car-peta, un escaparate y vidrieras, una má-quina Singer forma .salón, obillo cen-tral, mostrador y mesa para sastrería; un molino café francés; puede verse a todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
ore, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-
luno, 1 79. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
P a ñ o s de filtro: Vendemos a precio 
barato, por estar ligeramente averia-
dos, 3366 p a ñ o s para filtro, de 38x80 
y 900 p a ñ o s de 40x84. V e n g a a ver-
los, gran ganga. F r a n k Robins C o m -
pany. Lampari l la esquina C u b a . 
C 674 7d-16 
BIEEARES: SE VENDEN 3 MESAS, con i todos sus accesorios nuevos, una de t palos y 2 de carambolas, una propia pa- | ra casa particular; se dan baratas. Cris-tina, 13, frente a la Quinta Balear. | 
1870 31 e 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de faraill», íáeírt usted comprar, vender o cambiar nUqyk ñas de co«er al contado o a plazor) me al teléfono A-8381. Agente da mpu Pío Fernández 746 6 í 
SE ARREGLAN MUEBLES 
K! Arte, taller de reparación pi* 
ra muebles en general* Nos bet-
mos cargo de toda clase de tra* 
bajos, por difíciles que sean, x 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envaramos y desenvaiamoj. 
Uame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianj1 
283 
U«TíIíaa da OTO garantizado, con su cu« 10 fino 7 letras Iguales a las mues-tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-lores, trábalo precioso, $14.05. Puesta en tn casa, libre de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Belojería. Optica. MONTE, 60, ^NTKE INDIO Y ANGELES. HABANA 335 31 e 
SE VENDE XJN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legíti-mo, se da barato, por embarcarse su due-ña, en Bernaza. 6. La "̂̂ unda Mina. 1173 28 e 
LA ALIANZA, COMPRA MUEBLES DE uso, en todas cantidades, y los paga a los más altos precios. Neptuno, 141, Teléfono M-1048. 
1606 26 e 
OPORTUNIDAD 
VIDRIERA: VENDO VIDRIERA ME-tal, dos metros largo, medio metro ancho, 25 centímetros alto, tapa ente-riza, medio uso, buen estado, $50. Nue-va costaría $100. Serrano. Progreso, 21. 
1905 20 e 
C 3357 Ind ¿? ab 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9O«0 iMá 2 * 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
ias ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame HI 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
336 31 e 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. M-mne. Suárez. 53. 1479 
Avise: Teléfono 
12 f 
TUECO DE COMEDOR CAOBA, MAR-mol. rosa, completo, y una nevera esmaltada de aluminio se ven venden. En Suárez, Ü4. Tel. A-75S0. IWtí 20 e. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de cu valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-initas de nlfío, ciierlones chifenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora, peinadores, lavabos, co-uet̂ s. burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-ías para el campo son libre envase y puestas en ?a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda «n Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio, 
2 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de nxneble» qn« ^ le propongan. Esta casa Pa8* '"L «!• .•uenta por ciento más que 1" de "JJa, ro. También compra Pr«ndaL1,,L ; U por lo que oeben hacer un* J"'"u-idaii misma antes de ir a otra, en la f*?' 1 hio encontrarán todo lo ^XcálT^ serán servidos bien y a satisfacción, iéfono A-1903 «i e 
344 
Alquile, empeñe, venda, compre« 
rambie sus muebles y prendas ei 
"La Hispa^o-Cuba," de Lo«da í 
Hermano. Monserrate y Villeg 
6. Teléfono A-8054. 
C 335S ' 
MUEBLES Y JOYAS J 
ocasión, con especialidad realizam a 
gos de cuarto, sala y j0^¡^os P** 
clos de verdadera ganga. Teñen ein. 
existencia en joyas procedentes 
peño, a precios de ocasión. 
I>INER0. Tobjeto( 
d ^ ^ o r f ^ a n ^ ^ » ^ 1 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GA 
339 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Mame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 3367 índ 17 t» 
MUEBLES EN GANGA 
"L A PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A.6926. 
Al comprar «?us mueblo*, vea el grandt y variado suitido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-tero, hay juego* de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8: camas "on bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radores, de espante a $14; lavabos, a mesa» de not-he. a $2; también hay jue-go» completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los pre-cios antes m n̂clotados. Véalo y se con-Tencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-BLES. FIJESE BIEN: EL 11L 340 31 • 
JUEGO CUARTO MARQUETEADO MAR mol rosa, color caramelo, se vende en Suárez, 34. Tel. A-T5S9. 1966 "30 e. 
MUEBLES EN GANGA 
-La EsPe-lal" almacén im^ru^ ^ 
muebles y objetos de fantasía. 
imposición: Neptuno, «o1 _ 
V Gervasio. Teléfono A - ^ ^ de ^ | 
Vendemos con ^ P?top0juegofl d«| coento, juegos de cuarto, j" •juego? f medor juegos de WJos ^ I sala, sillones de mimbre, ^ broDt f dos, juegos tapizados, cam«" iñ b% f« 
ms v macetas mayólicas, oo* tricas7 Shlas butacas y . i tr^ dos, Porta-macetas esmaii ^o^, . oquetâ . entremeses cheyo cpi v figuras de todas c^*¿Jr reioJe» tís Lraf redona.s y cUna0d/tX ' eseaP^U rared, sillones de Porta a9 girafe kmencanos, libreJ0S' -/vanes 7 3U1 neveras, aparaores parava ^ 
del país en todos ^ esl una T^ín i Antes de '̂ mprar bagani:;9i r f 'Ua EspeciaL" f̂P^nfundir. ^ rven servidos >-o tonrun ^ » 
159Vendemo. muebles a plafj { ^ 1 .-smos toda ĉ se de m"6 eOJ'fi Ce Imás exigente. . paga° ^ LaT ventas de. campo n o ^ P ^ ^ | balaje y se i.onen en —, . 
BILLARES g u s . ^ ; i 
Se venden nuevos con todos de ¿ -ios de primera clase 7 surtiólo' mas automiiticas. Constan ^ ^ accesorios î anceses Pa™teZa. ^ Viuda e Hijos de ^9 ra. 4.3. TeléJoi. o A-0O0U. 1082 ' 
D I A R I O í ) t L A M A K i N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
A Ñ O L X X X V I I I 
uncios clasificados de ultima hora 
T m T T I L E R E S , 
C A S A S Y P I S O S 
S con 4 5 0 metros de super f i c i e 
P r a d o 3 6 » l t , S ; d e 
' 1 2 a 2 y d e 5 a 7 p . m . ^ ^ 
X ,iuí co con tres cuaiuua, 
Carmen, f - v ^ e baño y cocina de gas, 
w^?1, misma informan, 
V E D A D O 
r-rlos Ilí, 221-B. Se alqmla, compues-
to de Portal, sala, 
,,artos y dos b a ñ o s . Precio: $175. I n -
L ^ n : Carlos l ^ l ^ o s ^ 
' ' ^ H ^ ' . . ron las siguientes comodi-
l S - ^ p o V l sala, saleta, cuatro habi-
dad,fnpsr comedor, lujoso baño, _ gale-
^'^nrrida dos habitaciones y baño pa-
í^09 corrida, dos habitaciones y .baño 
leria ^ndos earaje, espléndido jardín 
f^rbo es frutales, traspatio y cocinas 
je í|roo'fs bón- informes en la misma de í l 12 a m- y de 2 a 4 p. m- en 
^ 9 17 altos, bufete del señor Mego. 
g i o n o ' A-2964. 23 e_ 
U n m a t r i m o n i o , j o v e n , ex -
t r a n j e r o ( s i n n i ñ o s ) p a r a r e -
s id ir e n e s t a c i u d a d p e r m a -
n e n t e m e n t e d e s e a a l q u i l a r , 
d e s d e e l p r i m e r o de F e b r e -
r o , p o r u n p e r í o d o cor to o 
l a r g o , u n d e p a r t a m e n t e o u n a 
c a s a p e q u e ñ a , b i e n a m u e b l a -
d a , e n l u g a r c é n t r i c o , c o n u n 
b u e n b a ñ o y c o c i n a . L a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
" H a m b e r g " , t e r c e r piso , M a -
l e c ó n , 1 4 . 
SE S O L I C I T A TN BITEX CRIADO, QUE sea competente en todo el servi-
cio de la casa, que traiga buenas refe-
rencias. Sueldo $50 a .$55. Calle 20 y 
Calzada, Vedado. Teléfono F-1303. 
2109 ? ? J L -
Q E N E C E S I T A BUEN CRIADO D E CO-
O medor, debe ser trabajador y l im-
pio. Sueldo 30 pesos. G, número 3, Ve-
dado. 
2202 - 23 e 
SE SOUICITA UNA BUENA C O S T U B E -i ra, <iue corte y cosa por figurín 
para hacer restnloa de señora. Calle 8. 
número 18, entre Línea y Calzada, Ve-
dado. 
2244 23 e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA, de mediana edad, en casa muy formal, 
en la Habana; tiene referencias. Estre-
lla, <>1. 
2120 23 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , d¿ color, para manejadora de un niño 
o niña, sabe cumplir con sus obli-
gaciones prefiere el Vedado. Su domi-
cilio : Picota, 34. 
2114 o, ^ 
22n.r 24 e. 
AGUIAR, 72. HABITACIONES A L T A S desde $20 al mes. Comda desde 50 
centavos el cubierto. 
2170 23 6 
COCINERA, BUENA Y SABIENDO A L -go de reppsterla, se solicita en L a 
PensIOri Floros. O'KelUy, 116. 
2226 I 
S~ E S O L I C I T A UNA~ CRIADA PARA L A | limpieza y cocina de dos personas. 
Es casa pequeña. Manrique, 14 (bajos.) ¡ 
2245 23 e. i 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. D»-nlnsular. de criada de mano,' sabe 
cumplir bien con su obligación, lleva 
tiempo en el país. Residencia • Behis-
coaín. 103. Teléfono 
21i)8 ' ' 23 ^ 
O E DESEA COLOCAR UNA" 5 O V ¿ N 7 ^ 
O ninsular, de criada de mano o roa-
S S - A 1 - ^ 3 1 1 611 M e d r a d o ™ ! ! . 
2232 23 « 
240 
r ^ T Í ) MEJOR D E L VEDADO, A L -
T/auiio unos hermosos^ altos, _ o habi-tcimés. terraza y además servicio; ga-
ni S^0' Manzana de Gómez, oÔ . ^ 
0 ^ ^ " M ^ T i r ~ m ^ 
V Í B O R A Y L U Y A N t 
•nv LA C A L L E SAN ANASTASIO, Ví-
K/bora, se alquila parte de una casa. 
üTforman: Manzana de Gómez, oOT 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M Á f ! 9 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, que sea seria y sepa su obli-
gación. L , 100, entre 11 y 13, \edado. 
2118 - l _ f _ 
S~ E N E C E S I T A N T R E S CRIADAS D E mano, que traigan buenas referencias 
y que sean' de moralidad, en Amistad, 
87 y medio. • 
2200 _r3_. _ 
O E S O L I C I T A CRIADA EINA, PARA 
O cuartos y ayudar con el servicio de 
comedor. G, número. 3, Vedado. 
2203 23 e 
XTNA CRIADA D E MANO, ESPADOLA, 
\ j que sepa de costura, Vedado, Baños, 
entre 15 y 13, tiene 2 muñecas a la 
entrada. 
221!) , . 23 e 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA MA-
O no y una manejadora, en la calle 
C, 252, entre 25 y 27, Vedado. 
9.?w 23 e 
iiiwjr'Tlifftr-'i i.yj?^r~ 
H A B Í T A C Í O N É S 
HABANA 
GAOANO, 68, ALTOS, CASA D E 
familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones, con todo servicio. Se exi-
gen referencias. 
2229 20 e 
Q E P ^ S E A CRIADA FINA, PARA L I M -
O pí / do cuartos y coser, que esté 
disputota a silr fuera de la Habana. In-
formes : calle 15, número 308, entre B 
y ¿ 4 3 23 e. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P E -ninsular, para casa particular, que 
tenga referencias, no tiene que dormir 
en l'a casa; no se dan comidas, se pre-
fiere que. viva en el Vedado. Callé 11, 
entre E y F . 
2212 23 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ^ ' 
SÉ S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, para una casa bancaria; se 
prefiere que hable inglés. Dirigirse por 
carta ál Apartado 703. de la Habana, 
indicando sus pretensiones y referen-
cias que puede dar. 
' 2209 23 e 
L A R I C E 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN SUPERIOR criado de mano, sirbe a l'a m«sa, 
acredita su honradez. No le hace ir á 
cualquier punto que se desee; sabe su 
obligación. Sol, 8. Teléfono A-8082 
23' e 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
UENA GANGA: VENDO UNA CASI-
_ ta y un solar en Jesús del Monte. 
Informan: Obispo, 52; de 3 a 4 tarde. 
B 
José Pérez. 23 e 
| T T E N D O FINCAS, GRANDES Y CHICAS, 
i » ! V en «Los Pinos, en Bojero, en Santiago 
de las Vegas, Rincón, Bejucal, La Sa-
lud, Gabriel, Güira de Melena, Aiqufzar, 
San Antonio de los Baños, Vereda Nue-
va, Seiva del Agua, en Hoyo Colorado 
y en Managua y Wajay. 
T 7 E N D O CASAS GRANDES Y C H I -
V cas, eñ la Habana y todos sus repar-
tos, para más informes por escrito o 
personalmente a San Joaquín, 122, altos, 
al lado del Puente de Agua-Dulce. José 
Nkvarro. 
2230 23 e. 
\ r E N D O CASAS Y SOLARES D E S D E 2 a $600.000. Tomo y doy dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5861. 
2170 23 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
GANGA: C A L L E 10, C E R C A D E C A L -zada, solar de centro, a razón de 
22 pesos metro. 
CA L L E 15, ESQUINA A C A L L E D E letra, fraile, $35 metro. 
CA L L E 21, A C E R A SOMBRA Y E N T R E calles de letra, a 32 pesos metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N L I N E A , A 42 pesos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda d a se establecimientos, 
hoteles, casas de h u é s p e d e s y de in-
quilinato, c a f é s ' fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . Alberto. De 9 
a 11 y de l a 3 . 
2228 29 e. 
VI D R I E R A D E OCASION, VENDO, E N $1.200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato: poco alquiler. Informan en la 
misma. Reina y Belascoaln. 
2123 18 'e 
P A R A I N D U S T R I A 
DI E Z MIL METROS E N L A C I E N E G A , con línea y chucho de ferrocarril, 
a $10 metro. 
C O C I N E R A S 
T R E S P I N T O R E S 
S e n e c e s i t a n t r e s ; q u e n o s e a n e m -
b a r r a d o r e s . D o s a l b a ñ i l e s y dos 
c a r p i n t e r o s . V e r a n e s y P i e d r a . M a n 
z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 2 2 1 , s e g u n d o p i s o , d e 9 a 11 
y d e 2 a 5 . T e l . A - 4 6 2 0 . 
2237 23 e. 
TpN L A C A L L E 17, NUMERO 213, E N -
J l i tre G y II,, en el Vedado, se so-
licita üna criada de mano. 
2246 23 e. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, 
kj para hacer la limpieza, en una ca-
sa de comercio. Tiene que ser formal,, 
trabajador y tiene óue tenñr buenos in-
formes. Pagan buen sueldo. Razón en 
L a Moda Americana. San Rafael', 22, es-
quina- Amistad. 
2215 23 e 
EX C E L E N T E 9ÍEGOCIO: N E C E S I T O socio con $5.000. para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues 
se trata de fabricar objetos de inelu-
dible consumo. P. Giró. Refugio, 10, 
altos. 
2112 29 e ^ 
SE S O L I C I T A UN MCCHACHO, PARA llevar paquetes y ayudar a hacer 
limpieza. Tiene que tener buenos infor-
mes, "tazón en L a Moda Americana. 
San Rafael, 22, esquna Amistad. 
2214 23 e 
S O C I O C O N P O C O C A P I T A L 
Lo solicito para l'a explotación del ne-
gocio de compra-venta de muebles. Ten-
go local apropiado y soy entendido en 
el s iró. Informarán: Tel. M-1481. 
2248 23 e.. 
DE S E A COLOCARSE UNA" BUENA co-cinera, francesa, es repostera y tie-
ne referencias. Drigirse a/la calle Haba-
na, IOS, al fondo de la casa, entre Obra-
pía y Lamparilla. 
2210 . 23_e 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, D E 
U mediana edad, desea colocarse en 
í'aaa particular, de corta familia o co-
mercio, sabe cumplir con su óbllgación 
y tiene recomendaciones. Informan* ca-
lle Gloria. 121. 
2227 23 e 
R E P A R T O L A S I E R R A 
' A MEJOR ESQUINA D E L R E P A R T O , 
-J frente al parque a 12 pesos metro. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221. Tel. A-4e20. 
2236 23 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, en casa de moralidad. Informan en 
Colón, 30. 
2230 23 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8EífOR\ , pennsular y lo mismo sabe de co-
cina, que de criada. Para informes- Sol, 
32. de 9 a 5, habitación 6; tiene buenas 
referencias. 
2241 oo „ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
XTOS HACEMOS CARGO D E CÜAL-
1.̂ 1 quier contabilidad por horas. Se 
ofrece un auxiliar de carpeta o para 
trabajos de oficina en general. Jesús 
del Monte, 24G. Teléfono 1-2377. 
2122 27 e 
Se venden 1,700 metros cuadrados en 
H y 9, A una cuadra de L í n e a y a 
media cuadra de la Ca lzada . Muy cerca 
de la Avenida de los Presidentes. I n -
forman en Mercaderes, 4 , altos; de 2 
a 5 p. m. el s eñor Emil io P á e z . 
CEDO, SIN R E G A L I A , L A CANTINA del café Columnas, a persona se-
ria, solvente y conocedora del giro. Pra-
do v Neptuno. De 7 a 10 de la noche. 
2216 25 e 
UR G E N T K V E N T A , B U E N NEGOCIO, se vende una buena vidriera de taba; 
eos, cigarros y quincalla, en puntó 
céntrico. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
2238 „27 e 
E M P R E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E 1 Í O A N T T L E S 
2211 29 e. 
Se fende barato y en buenas condicio-
nes de compra, una esquina con 2834 
raras cuadradas, situada en la calle d é 
Cortina y Carmen, muy p r ó x i m a a l 
t r a n v í a y Parque de Mendoza. Infor-
man en Obispo, 68 . C . G o n z á l e z . 
2249 27 e. 
R Ü S T i C A S 
V A R I O S 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se ofrece en casa particular, de por-
tero, criado de maño, paru matrimonio 
«olo y cumple con su >» ligación. Tie-
ne referencias. Informan: Rena 83 Te-
léfono A-3684. 
2217 23 e 
FINCA T R l i S C A B A L L E R I A S , E N CA-rretera, tranvía cada media hora, 8 
ki lómetros de la Habana. Gran palmar 
criollo y guayabal' y mnchos frutales, 
con casa vivienda manipostería, cerca-
da y dividida en cuartones, contrato cin-
co afíos, con opción compra. Paga $55, 
renta mensual. Se vende el contrato. De 
12 a 1 y media. Cristo, 13, altos. Te-
léfono A-2265. 
2123 23 e 
VENDO L A ACCION D E UNA E I N C A , con siembras, de viandas y varias 
crías de animales de todas clases, con-
trato por tres años. Informan: Obispo, 
52, bajos; de 3 a 4. José Pérez. 
2206 23 e 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , 
S . A . 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 19 de los Estatutos, se cita 
por este medio a los señores Accionistas 
de esta Compañía para que asistan a la 
Junta General Ordinaria que se ha de 
celebrar el próximo día 24 a ías 3 p. m-, 
en las Oficinas de la Compañía, T r i -
nidad, 22, Cerro. 
Habana, 1» de Enero de 1920—JOSE 
QUESADA, Secretario. 
21. 22. 23 e. 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A a iÁ 
Por acuerdo de la Mesa de h» Asam-
blea de Apoderados, de orden del señor 
Presidente y en cumplimiento de lo que 
previene el artículo 18 de los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores Apo-
derados para l'a reunión ordinaria que se 
celebrará en el salón principal de e'st© 
Centro, a las 8 de la noche del día lo. de 
Febrero próximo. 
Habana, Enero 20 de 1920.—FRANCIS-
CO F . ROCHA, Secretario actuante. 20, 22 y 24 e. 
C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A 
C O O P E R A T I V A D E D E T A L L I S -
T A S , S . A . 
N e p t u n o , 1 6 6 , H a b a m 
De acuerdo con lo estipulado en el 
Capítulo V I I I de los Estatutos de esta 
Compañía, se convoca a los tenedores 
de t ítulos de acciones para la junta ge-
neral extraordinaria que se celebrará el 
día 26 del actual a las 11 a. m- en sus 
oficinas de la calle de Neptuno 166, para 
constitur l'a Junta Directiva y nombrar 
el cuerpo administrativo. E n esta Junta, 
ademas, deberá acordarse una emisión de 
acciones pagaderas y se disolverá la Co-
misión Organizadora. 
L A COMISION ORGANIZADORA 
Habana, Enero 20 de 1920. 
2218 20 e. 
P E K D Í D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un pasaporte de los! 
Estados Unidos a nombre de L e o . J -
Epstein. Se a g r a d e c e r á lo entreguen en 
Cuba , 23 . i 
2250 23 e. ! 
M I S C F E A ^ Í E A 
OJO: SE V E N D E N DOS P U E R T A S M E -tálicas, buenas, en Maloja, 31. San-1 
domingo. 
2201 23 e 
D E A i I M A L E S 
C U B A N A M E R I C A N G U A N O C 0 . 
S . A . 
AVISO 
De orden del señor Presidente cito a 
los accionistas de esta Compañía para 
las juntas generales ordinarias y ex-
traordinaria que tendrán lugar el día 
31 de Enero de 1920, a las diez a. m., 
la primera y después de ésta l'a se-
gunda, en el domfilio de la Compañía, 
Habana, 57, Habana, advirtiendo que pa-
ra acreditar su derecho a asistir a estas 
juntas habrá que depositar las accio-
nes en la Secretaría con 48 horas de 
anticipación a la hora de la primera jun-
ta señala, y que el objeto de la junta 
extraordinaria es: L a liquidación y di-
solución de la Compañía. 
Habana, 19 de Enero de 1920.—VER-
NON M. C O S T I L L , Secretario.—Vto. Bo 
Ei A. JOHNSTON. Presidente. 
2234 21 e. 
POR D E S A L O J A R E L L O C A L S E ren-de una canariera y varios canarios 
belgas, en cría. Mercaderes, 39, barbe-
ría. 
2221 23 e 
SE V E N D E N 3 VACAS D E RAZA E N producoiótn. Tulipán, 10, Cerro. 
2223 23 e 
A U T O M O V I L E S 
C¡E V E N D E UNA MOTOCICLETA, CON 
io Sidecar, marca Harley Davidson, ur-
ge venta por tener que ausentarse del 
país su dueño. I n f o r m é : Cuba y Amar-
gura, vidriera; de 10 a 2 y de 6 a 9. 
Manuel Santos. 
2128 23 e 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO D E TRAN8-porte de materiales de construecón, 
con resistencia de cuatro toneladas. E n 
Roloff. 34, Guanabacoa. 
2199 23 e • 
L O I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
OE ALQUILA, EN OBRAPIA, 32, E S -
U auna a Cuba, un hermoso local para 
-.oficina, con balcón a la calle y tres cuar-
tos, para hombres solos. Informan: Ban-
co de Propietarios. Reina. 107. 
¿ J p _ _ 23 e 
tn; ALQUILA UN PISO ALTO, CON SA-
U lá, saleta, 3 cuartos, cocina y bauo. 
Informarán: Monte, 214; de 9 a 11 y 
•de 2- a 5. „ 
2i:jl 23» e 
A T E N C I O N 
iQuiere usted casa para vivir? No se 
moleste en buscar porque no encontrará 
y en cambo nosotros le podemos facili-
taf del precio qtie la . necesite. Oficinas 
de uniiuileres. Acosta, 03. Tel. A-496y. He-
'les, (ionzález y Ca. • 
2087 2C e. 
A L O S P R O P Í E T Á R Í O S ' 
.Subarrendamos casas y alquilamos para ' 
bueno» Inquilinos cou cartas de fianza 
o el fondo, que requiere el caso. Ofici-
nas: Acosta, 63. Teléfono A-4969. Heres, ¡ 
González y Ca. 
_ :'087 21? e. _ 
C E ALQUILA KN UNA C A L L E MUY 
0*centrica, una casa de altó», con sala, 
recibidor, tres habitaciones, comedor al 
fondo, grandes servicios sanitarios para 
lamillas y criados, cuarto de criados mo-
..oérno, cielo raso, gana 80 pesos; se cc-
ae _eon teléfono, todas sus instalaciones 
PerievUs mediante compren los muebles 
eo.'islstentes en un gran juego de sala, 
«"i inano, Vitrola, alfombra, cojines, ' 
•«mmiril, cuadros y demás objetos todo 
mfmerno y muy fino; otro de recibidor; 
• m h v eatilo otro cuarto toalet por el 
*a^'K0.,y otros, en los distintos cuartos : 
«mbién por el estilo gran Juego de 
comedor, todos estos muebles de lo más 
' 5' modernos y los vendo todos ha-
p;.e30 "na rebaja de un cuarenta por, 
oií¿ » 1(5 I"6 han costado en tiempos i 
in,L8e compraron en proporción. Para 
de W s : , Amistad, 25, altos. De 10 a 2 
«e la tarde También vendo una- máqul- 1 
f„e.rced en flamante estado y en 
A L Q U I L A M O S 
c a s a e n l a ca l le d e B a y o n a , N o r t e , 
- C á d i z , A v e n i d a de A c o s t a , C a m p a -
n a r i o , J e s ú s de l M o n t e . O ' R e i l l y , 
S a n N i c o l á s . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l , 9 -112 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y a c r e -
d i t a d a . E s t a b l e c i d a en 1 9 0 6 , c o n 
s u c u r s a l p r o p i a e n N u e v a Y o r k . 
V E D A D O 
C-720 44 17 
RE G A L I A D E 850, A QUIEN PAC I L I - i te en alquiler un piso alto: tramo 
de Reina a San Rafael y de Amistad a' 
Manrique. Para informes: José Rosario! 
"Worm Amistad, 128: de 11 a, m. aj 
2 p. m- Teléfono A-Í572. 
1484 : 21 e } 
í ¿ B TRACSPASA UN CONTRATÓ D E 
O ún buen local én lugar céntrico de 
la ciudad, propio "para industria o al j 
macén, Informa del precio y condiclo-, 
nes, de 12 a 1, m, Doroteo García, en i 
el caffr " L a Isla", San Rafael y Ga 
llano.. . . 
1548 , 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa calle 4, número 253, entre 25 y 27, 
en el Vedado. Con cuatro habitaciones y 
todas las demás comodidades. Su precio 
$110. L a llave en la casa del lado, pre-
guntar por el señor Oscar Ochoa. 
2097 23 e. ^ 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E CASA CA-ll'e 6, entre 25 y 27, cuatro habitacio-
nes, recibidor, sala, hall, comedor, cuar-
ti de costura, dos cuartos de baño, cuar-
to para erados, garaje, etc. L a llave en 
frente. Informan: B, entre 27 y 29; so-
lamente e 1 a 5. 
2106 22 e. 
GA R A J E , E N E L VEDADO, EN L A calle J . número 9, entre 9 y 11, se 
alquila un garaje, en casa particular. 
1865 20 e 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a su? depositantes fianzas para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O HERMOSA y bien situada esquina, para esta-
blecimiento, está sin terminar su cons-
trucción, pudiendo hacerlo por su cuen-
ta; pagando con alquileres ol que ha-
ga negocio, no tiene competencia en un 
radio de seis manzanas. Para infor-
mes y condiciones, dirigirse al señor 
Arturo Romero, en la calle Quinta, en-
tre Diez y Doce, Vedado, todos los días 
de úna a tres de la tarde. 
1686 24 © 
CR I S T O , 83, S E A L Q U I L A E L A L T O , seis habitaciones, sala y saleta^ do-
ble servicios ,escaleras m á í m o l y mo-
tor para subir agua. Informes en los 
bajos. 
1608 22 e 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -qutlan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 13 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con | 
12 varas de frente por 45 de fondo. In - ¡ 
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
1276 11 t 
mitad de su valor. 2373 21 e. 
S ^ W 1 ^ IjA CASA SAN L A -
' lífono A-9¿ÍO man 60 mi8nia- Te-
21 e. ^ 
^ t r t m ^ f * E:N* 8AFÍ LAZARO 245, 
medOT tV Piirclue de Maceo, sal'a. co-
mode-stn c"arto^ baño e inodoro, por 
Informes; egalia- Virtudes, 171-8, altos. 
J ^ O M E R C I O : SOLICITO LOCAL E N 
^dltadn Tc°mercio, para un relojero 
'^mposteH ^ K i p e al relojero Paz. 
j j ^ O ^ J . 18, altos. Teléfono A-oOm. 
BArpíirî 0¡s Y COMERCIANTES: SE 
cal en iílm,fvil,an,Je agalla un gran lo-
.^"Pio Para ¿Za<1a 1° Máximo Gómez, 
Sorios ,il o Sucursal de Bancos, acce-^ Infor,̂ , 0mín,Jles 0 cualquier otro 
r0 (S4.forman: Máximo Gómez, núme-
24 e 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono P-5010. Agente de Seguros en ge-
neral. De vida, salud, accidentes, in-
cendio, automóvil , robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o cor correo. 
568 4 f 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO V dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el oueño. I n -
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-65C0. 
1327 v i í 
ME D I A N T E R E G A L I A S E C E D E UNA casa, en lo mejor de la Víbora, por-
tal, sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina baño completo, cuarto y servicios 
para criados y traspatio. Informan: Ro-
may, 65, Cerro. 
_ 1674 22 e 
I"7sTRADA VALMA, 105, S E A L Q U I L A .J esta hermosa, linda y fresca casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, o habitaciones, baño completo v 
hermoso garaje. E l alto de terraza, dos 
habitaciones y baño completo. E n la 
misma informan. Tel. 1-1524. 
1606 22 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
moleste* garant ió la c o n t e n c i ó n de b 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los 'puímo-
t¡ es, somo los anticuados de Cuero y 
yeso y pue-ií! usarlo una señori ta am 
que se aot t , V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es «o m á s ridículo y origina 
graves males! con nuestra faja orto-
péd ica se eUminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamevi l iza el 
i .ñón , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intés-
Jnales , sufra el paciente, lo qu« nun-
ca ocurre con la antigua faja reaf i . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
<fe imperfecciones. Consultas: de \2 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
677 81 « 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA SALA, S A L E T A T gabinete, las dos primeras amuebla-
das, en la casa calTe Progreso, 32, ba-
jos, a una cuadra del Parque Central. 
2159 24 e 
MATRIMONIO, E S P A S O L , S O L I C I T A un departamento en casa particular, 
de $40 a .$60, tiene tres niños y todos 
van al colegio. Llamar al A-4374; de 
8 a 9 a. m. y de 12 a 2 p. m. se cam-
bian referencias. 
1746 20 • 
CONSULADO, 6d, A L T O S , SE A L Q U I L A una habitación pequefía, para una 
persona, con muebles y asistencia. Pre-
cio $75, al lado de El ' Diorama. 
2149 24 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON luz, en casa de moralidad, a hom-
bres solos o matrimonios, que no co-
cine. Unico Inquiano. f illegas, M4. 
2191 2 l J L 
EN L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, A L -tos, casa particular, se alquila una 
amplia y clara habitación con luz y a 
la brisa, propia para uno o dos hombres 
solos, casa moral y buen servicio sani-
tario. Se da Uavín. 
2082 22 e. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O compuesto de dos habitaciones, en O' 
Reilly, 77, altos. 
1934 30 e. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, UN 
hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a l'a calle. 
1401 22 e. 
AL Q U I L O DOS HABITACIONES A L -tas, en buena casa a matrimonio sin 
niños. Puédese usar la cocina. Angeles, 
cerca de Estrella, $30. Informa: T o m á s 
en Teniente Rey S3. 
2071 '21 e. 
SE A L Q U I L A : CALZADA D E ARROYO Apolo esquina a Washington, esplén-
i dlda casa, a quien le guste vivir con 
¡ expansión y Comodidad, jardín, portal, 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, 
! espléndido comedor, gran cuarto de ba-
ño completo, gran cocina con calentador, 
despensa, servició de criados, terreno a 
ambos lados, al fondo con árboles fru-
tales y garaje, la llave en la bodega 
de enfrente. Su dueño: M. Pruna, 19. 
Luyanó. 1-2455. 
1915 21 e 
G R A N N E G O C I O 
e arrienda c o n c o n t r a t o l a r -
^ p a r a I N D U S T R I A , C O -
M E R C I O o V I V I E N D A , u n a 
de dos p lantas , q u e t ie-
ne cerca de M I L m e t r o s c u a -
P da d V ^ 3 en la calza-
i J: " ^ a s c o a í n , m u y c e r c a 
? f Wonte. I n f o r m a : F r a n -
yTc Ant ich- 8 e ™ * 2 a , 3 4 . 
¿ ^ e f o n o A - 4 7 9 1 . 
20 e 
ecasa d P A R A H O T E L 
modernn .u68-.80 ana gran 
X*? ^ Curiar tUfda en ^ me-Íor P""" 
r4nta b?ia t í i ' II1 entrego vacía, la 
£>n saio^ " J1," och? habitacones y un 
blf» i t á l i c a , , . 1 * ; ^ " m n a s , con puer-
«i^'ones CaAs, > .los altos tienen 24 ha-
íe^?0trato ^ l e r ^ mensual y se 
64?aTa- Para i ^ ' ' mediante una buena 
1̂ 5 Fe"iández rmes ^ LamParilla' 
nfÍGüRT" — — 21 e 
& e* SenPr e,L ? 5010- Agente de Se-
• ico^-*1- De vida, salud. -acci-¡jítitea611. «encral 
• f e ' ^ a ^ ^ . ^ m ^ l / l - o ^ . "caí! 
*>tilSn gustoB¿r«J^el!dad' etc- Inermes ¡L á m e n t e , personal o por 
4 f. 
SE A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O , E N Muralla, S, para oficina, tiene 3 de-
partamentos, con sus servicios y entra-
da independiente; está acabado de re-
formar. Precio $80. Informan en los ba-
jos, .sastrería. 
1647 20 e 
SE C E D E UNA CASA E N UNA CA-lle de Avenida, punto bastante cén-
trico, tiene contrato por 6 años, ren-
ta $140, moderna, cielos rasos, instala-
ción eléctrica, teléfono con mostrador I 
de caoba, tiene una gran oficina, se ven- j 
de con todo. Para informes: señor Al-1 
berto Díaz. Calzada del Monte, &1, bar-' 
berfa. 
, KU7 21;__e_ ¡ 
( O E A L Q U I L A L A CASA SAN M I G C E L , ! 
O 107, compuesta de gran zaguán, gran 
I recibidor, hermosís ima sala, pisos de! 
1 mármol , galerías, salón de comer, pa-
tio y traspatio, 7 habitaciones esplén-
¡ didas y una para criados, agnífico ba-' 
, ño y -garaje independiente para dos I 
¡ automóviles. Puede verse todos los días i 
de 2 a 4 p. m. I'ara informes dirigirse 
I a : Silveira Linares y Co., número 316, i 
, Banco Nacional de Cuba. 
1741 23 e | 
O E A L Q U I L A , P I S I P R I N C I P A L , COÑ i 
I O sala, saleta, cuatro habitaciones, co- i 
' medor,- gran cuarto de baño, cocina y i 
servicio. Informes: O'Reill'v, 90, mué'-1 
, blería E l Modelo. Tel. A-9944 ' 
i 19P1 20 e. i 
DESEO ALQUILAR ACCESORIA CON \ comodidad, para vivir; y un peque-i 
no taller de relojería. J . Paz. Compos-i 
tela. 18. altos. Teléfono A-óOSO. i 
_ _ __22_«i_ 
RAN OPÓRTüNIDAb: POR AUSEN-
V T tarme, cedo la casa que habito, ven-! 
diendo todos los muebles de la misma. 
Esta puesta con todo lo necesario para • 
persona de gusto. También vendo un' 
magnifico automóvil'. Todo completa-1 
mente nuevo. No quiero perder tiempo, i 
Informan en Industria, 92; de 8 a 11 y 
de 2 a B. Pr^auntar por Jorge. 1 
1807 _ _ _ _ _ 2£_e__ i 
MA L E C O N , 56, LINDO PISO AMUEBLA- ' do, para matrimonio. Sala, comedor, 
alcoba, baño, cocina de gas, incluido cria-
do, luz eléctrica y gas. $200 mes. Hay 
elevador. 
2050 21 e. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -marindo, 70, un gran local de es-
quina, propio para bodega o fonda, pun-
to de gran porvenir. Informarán su due-
ño: Cristina, 52, donde se entregará la 
llave. 
2M6 25 e. 
T E R R O 
EN VIBORA, SE A L Q U I L A UN L O -cal, propio para carnicería. Delicias 
y Concepción, pues tiene 2 metros de 
pared azulejadas. 
18T4 20 e 
EN L A P A R T E MAS A L T A D E L A Ví -bora, Kevolución esqüina a Patroci-
nio, Loma del Mazo, se alquila un cha-
let moderno, de tres plantas, con por-
tal, sala, recibidor, comedor, siete ha-
bitaciones, dos grandes salones, dos te-
rrazas, 3 cuartos para criados, cocina con 
su horno, despensa, garaje para tres má-
quinas, con su habitación y servido pa-
ra el chauffeur, lavand'ería moderna 
con dos habitaciones, caballerizas para 
3 caballos, picadero. Jardín y huerta y 
un 'espacio de terreno de esquina de 
fraile, con carrouseí y aparatos para 
gimnasia. Informes: Jesús del Monté 
5S6. 1-2651. 
185* 21 e 
LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se traspasa un local de construcción 
moderna, situado en Jesús del Monte 
entre Cristina y Puente Maboa, y sé 
venden armatostes y mobiliario de una 
sastrería y camisería, informa: José 
Ben. Obrapia, 14. Teléfono A-413G 
1782 23 e 
P A R A P E R S O N A S D E G Ü S T O T ' 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e sp lén-
didos d o n n Ü o r i o s , b a ñ o s .modernís i -
mos y m á s costosos, agua caliente y 
fr ía , entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para varias m á q u i n a s . Informa: J . 
Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, V í -
bora. 
C 586 «d-ia 
Cerro, 440, se alquila esta gran casa-
quinta, con sala, saleta, g a l e r í a s , co-
medor' dos gabinetes, 11 habitariones, 
tres b a ñ o s , terraza^ j a r d í n , garaje, 
cinco cuartos de cnados» con su ba-
ñ o , cocina de gas, reposter ía . Infor-
man en la misma: de 8 a 11 y de 
1 a 5. P a r a mii informes l lamar a l 
T e l é f o n o 1-1373. Alquiler 600 pesos, 
entrada por el jard ín . 
2134 Ü l J U 
V E A L O H O Y 
Se alquila, en lo mejor y más pintores-
co del Cerro, callo San Pablo, 5, esté 
precioso chalet, estilo americano. Tie-
ne jardines alrededor, portales, gala, 
hall saleta, 6 magníf icos cuartos, cuar-
to baño a todo lujo, comunicado con 
las habitaciones, con agua fría y calien-
te en v todos los^servicios, hermoso ga-
raje; este chalet ha quedado terminado 
hace pocos días. La llave e informes en 
la callé San Francisco, 7, Víbora; el 
dueílo Rodolfo Carrión. Se da en pro-
porción. 
2032 2o e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E B E 8 -ca, piso alto, para hombres soiós. Ga-
na 20 pesos. Teniente Rey 51. 
2OT0 21 o. 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P B -des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay habitaciones amuebladas a 
precios módicos. Comidas variadas y ex-
celentes. Moralidad y esmerada limpieza. 
2042 21 e. 
SE A L Q U I L A UN BONITO L O C A L : puerta de calle, con departamento 
propio pata oficina 0 comercio chico. Si-
tio céntrico. Calle Salud, 24. 
2043-44 25 e. 
SE A L Q U I L A , E N L A G A L L E 14, NU-meto 2, entre Concepción y Dolo-
res. Reparto "Lawton," 4 hermosas ha-
bitaciones, propias para una familia-
Tiene 400 metros de terreno, agua de 
Vento y servicio. E n la misma se al-
quilan otras dos habitaciones, comple-
tamente separadtos. Informan: Santa 
Catalina, 60, Víbora. 
4d-18 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " ' : 
Departamento para oficinas. H a y dos 
próx imos a desalquilarse. Compostela, 
6 5 . H a y ascensor. 
2016 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. 
1402 . 22 e. 
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila un local, propio para oficina \ 
de los mismos o para ingenieros, arqul- , 
tectos o cosa análoga, $40. Compostela,' 
tectos o cosa análoga, Q4p. Compostela, ' 
115, casi esquina a Muralla. Teléfono1 
M-1981. .é i 
1071 21 « 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , No . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 31d-lo. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua callentes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. Tel. A. 4873. Pra-
do, 19, itos. 
39653 31 e. 
" E L C R I S O L " — 
i h& mejor casa de huéspedes de la Ke-
" pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena co-Hl-
da, nadie se ronde sin verla, pasan lor 
carros per la esquina. Lealtad. 102. e.' -
quina E San Rafael. Teléfono .A-OliSS. S« 
exigen referencias. 
39073 25 e 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-47Í8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano: §2.50; plan eu-
ropeo: $1.50. Prado, 5L Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 31 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hrtel se encuantra situado en 
lo m á s céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle v habita» 
clones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
Sos. luz eléctrica y teléfono. Precios es-
pedalea p a n los huéspedes estables 
343 31 e i 
H O T E L R O M A 
21 e _ | 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE al-quila un departamento, con balcón 
a la plaza del Cristo, es propio para 
consultorio o comisionistas, en la mis-
ma hay otro cuarto interior. Casa par-
ticular. 
1978 25 e 
SE A L Q U I L A UNA LUJOSA JÍABITA-ción, con vista a la calle de Prado, 
a matrimonio o caballero de moralidad. 
Para informes: Prado, 93, altos, esqui-
na a Neptuno, después do las 10 de 
la mañana. 
2011 21 e 
SE A L Q U I L A L A CASA P E Z U E L A , 36, entre Churruca y Primelles (Cerro), 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, lujoso cuarto de 
baño, lavabos de agua corriente, patio 
y traspatio. Informan en la misma. De 
Í2 á 4. 
ISOO 20 e. 
Cerro. Se alquila 0 se rende una nave 
propia para garaje, a l m a c é n o indus-
tr ia; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metros^ unta o separada. Dia -
na, entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
1237 21 tt. 
V A R I O S 
F i n c a : se arrienda, a media hora de 
la Habana , en el pueblo de Jamaica , 
en la carretera de Güines , son 14 ca-
bal ler ías . Su d u e ñ a : Escobar, 10, al-
tos. 
20O.7 27 e 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES QUE son salones, acabadas de pintar, es 
una buena oportunidad. Revillagigedo, 
01'l857 20 e ^ 
PKATX), 93-B, ALTOS D E L C A F E PA-saje, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, con balcón al Pasaje, a ca-
balleros soles o matrimonio sin niños, 
precio económtc0-im . 20 e 
' H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New York , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
gar cén tr i co y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e s p a ñ o l . 
1 -J'M 13 f 
EN SAN R A F A E L , 108 (ALTOS), E N -tre Escobar y Gervasio (Colegio), se 
alquilan dos habitaciones con vista a 
la oiille. íáe dan y pieden referencias. 
1303 22 e. 
Este hermosc y antiguo edificio ha fiido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de. agua corriente. Su pro-
pietario. Joao.uín iSocarrás. ofrece a la» 
familias estables, el hospedaje mAs se-
rio módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926fi. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-15S8. Prado. 101. 
ED I F I C I O QUIMONES. AGUIAB E S Q U I -na a Empedrado. Se alquilan depar-
tamentos para oficinas. 
11C5 ' 25 O 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
frloa. Prado, 3. Tel. A-5390. 
1538 12 f 
EN M E R C E D , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa habitación con dos bal-
cones a la calle; luz, toda la noche y 
muy independiente. Se alquila a hombres 
solos, que sean trabajadores y decen-
tes; no siendo asi que no se presenten. 
Informan en la misma. 
1701 22 e. 
H 0 T E I " H A B A N A " 
De Claudio AHas. Belascoaln y Vives, 
Teléfono A-fi825. Este hotel esté rodea-
do de todas Jas lineas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones muy barata». 
Las hay desde 18 pesos al mes cen to-
rio servicio. 
32616 27 e 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 33, 
esquina a o* lente Bey. Tel. A-1628. 
1002 31 e 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
Pérez y P é r e z . Amistad, 02 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hotel e s tá si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tra l . T i e n e e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mocho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 26 « 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila a caballeros, una habitación 
amueblada, muy espaciosa y clara. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cambián-
se referencias. No hay cartel en lr puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
1921 24 e 
Se arrienda u n potrero de 40 cana-
I'erías, c ere ido . arroyo agua fértil , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique K 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10QSR in 2 4 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción u prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. .Ele-
vador di» y noche. Su propietario: An-
tonio Villanuova, acata de adquirí; el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestro» 
cocinero» de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro de1 orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente ai 
parque da Maceo. 
356 31 « 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S 
Se alquilan en Obrapia, número 23. 
18S3 28 • 
ti D L L B I O D E i j t M A R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
I N Y E C C I O N 
e f U N O E 
uro de l o 5 dios las 
anrermedddes secre 
ios oor onciguos que 
m moiescia 
PREíEllIlVí 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 1 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
V A J P O E E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de 'a Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todc^ :os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
cou-signatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S s i i Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de ios se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á t i ingún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes rx-
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
cíe España . 
H a b a n a , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadov. 
D I 
V V A R I J 
ireos " F R A N C E " (30 .000 toneladas,! 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
eto 
P a r a todos informas, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
Te l é fono A-1470. 
H a b a n a . 
V A r u K E S 
C O S T E R O S 
L a Kut% r r e t e n a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 1 
Primo Inter- Segnn-
ra media de 
New York. . . $70 a $87 $53 |38 
I rojrreeo. . . . 57 * «fi « 84 
Veracruz. . . . 62 a 68 50 87 
Tamplco. . . . «2 a 88 50 57 
Nassau. . . . 82 .26 i * 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H ; Agente General pa-
ta Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado ! ! 0 
E ! vapor correo 
Reina María Cristina 
Capitán C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
c o R i m 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de E n e r o . 
Ádmitiettrto carga, pasaje y corres* 
pondencia, 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Igrnacío. 72, altos. T e L A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
PÍRÍIÍOS, Izquierdo y C o . 
m ? C A D I Z 
mm&smsm 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
Ei vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el H á v r c 
sobre 
E L 19 D E E N E R O 
E l vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
E L 2 4 D E E N E R O 
Eí vapor 
C A R O L I N E 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo ca'rga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
At lánt i co . 
V I A J E S R A P Í D O S A E S P A f t A 
CADIZ 
de ! 0 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
Sa ldrá de este puerto sobre el 16 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la meFeanc ía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento salla-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada, 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.i espigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
terá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i l r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 12 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre 
E L 22 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E D E -
T A L L I S T A S D E P E L E T E R I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente es ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día 24 del corrien-
te, a las ocho y media dé la noche en 
los salones de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación. Amargura, 11, 
altos, para tratar de asuntos genera-
les. 
Tom&s Gutiérrez Alea, 
Secretario. 
2178 22 e 
. J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
S E C R E T A R I A 
De (acuerdo con lo que determinan 
los artículos 43 y 44 de nuestros E s -
tatutos, se cita por este medio a los 
señores asociados, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General' correspon-
diente al segundo semestre del pasado 
año 1919, que se celebrará el próximo 
jueves, 22, a las ocho de la noche, en 
nuestro local social Prado y Dragones, 
altos, Centro Castellano. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
E l 'Secretario, 
Quintín Borreneche. 
21G9 20 y 21 e 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
E d i c t o . 
E l Consejo de Directores de esta Com-
pañía en sesión celebrada el día trece 
del actual', ha acordado, como consecuen-
cia de la modificación de los Estatutos 
en cuanto al año económico de la So-
ciedad, para hacerlo concidir con el año 
natural, pagar a las acciones preferidas 
por el bimestre vencido en treinta y uno 
de Diciembre úl t imo un peso diez y seis 
centavos por cada acción y a las acciones 
comunes un dos y medio por ciento. 
E l pago del dividendo a las acciones 
preferidas comenzará a verficarse en la 
forma de costumbre desde el día 20 del 
corriente mes de Enero y el de las acci-o 
nes comunes desde el día 25 del mismo 
mes. 
Igualmente ha acordado el Consejo pro-
ceder el día 19 a las tres de la tarde al 
sorteo de las setecientas cincuenta obli-
gaciones que deben amortizarse en 31 
del corriente mes de Enero, cuya ope-
ración se efectuará ante el Notario Pú-
blico de esta ciudad licenciado Carlos 
M. de Alzugaray, en las Oficinas del Ban-
co Territorial. 
Habana, Enero 15 de 1920.—CARLOS 
ALZUGARAY, Secretario. 
C-756 _ l d 18 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o -
res m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e a las 8 
y m e d i a d e la n o c h e d e l p r ó x i m o 
d í a 2 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 , e n e l 
l o c a l d e l " D i s p e n s a r i o T a m a y o , " 
sito en I g n a c i o A g r á m e n t e e s q u i n a 
a A p o d a c a , a c u y o a c t o se les s u -
p l i c a p u n t u a l a s i s t e n c i a ; s igni f i -
c a n d o q u e c o n s u j e c i ó n a lo p r e -
c e p t u a d o e n los E s t a t u i o s v i g e n -
tes, l a j u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e a s o c i a d o s q u e c o n c u -
r r a , p o r ser é s t a s e g u n d a c i t a -
c i ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
D r . B l a s O y a r z u n , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I n d u s t r i a s e n a m b u l a n c i a y o c u -
p a c i ó n de t e r r e n o s d e l a v í a p ú b l i -
ca c o n k i s c o s , s i l lones d e l i m p i e -
p a d e c a l z a d o , e t c . 
S E G U N D O S E M E S T R E 
E j e r c i c i o d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus -respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
deres y Obispo (taquillas 8 y 9), todos 
los días hábiles desde el 15 del actual 
al 13 de Febrero próximo y durante las 
horas comprendidas de 8 y media a 11 
de la mañana y de 1 y media a 3 de 
la tarde, excepto los sábados que será 
de 8 y media a 11 de la mañana exclu-
sivamente, apercibidos que si dentro de 
dicho plazo no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en las penalidades estableci-
tlas en la Ley de Impuestos Municipa-
TTy,.en la tarifa vigente. 
Habana, Enero 9 de 1920 ÍF 1 M 
VARONA, Alcalde Municip*l l F J *L 
C ^ 5d-14 
S E C R E T A R I A D E L A GÜEBRA T MA-
RINA E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
TO D E ADMINISTRACION. Habana 
13 de Enero de 1920.—ANUNCIO D E SU-
B A S T A — H a s t a las 9 a. - m- wel día 30 
de Enero de 1920, se recibirán en el 
Departamento de Administración del 
Ejército, Diaria y Suárez, Habana pro-
posiciones para la venta en pública su-
basta de los desperdicios de materia pri-
ma de los talleres de Sastrería, Impren-
ta y Talabartería del Ejército. Las pro-
posiciones se harán a la puja adjudicán-
dosele al mejor postor. Se darán por-
menores a quien los solicite, en este De-
partamento.—Julio Bermejo,' 1er. Tte de 
Estado Mayor General Oficial Subasta-
dor. 
C 605 10d-14 
1 0 0 m u i a s m a e s t r a s y caba l ioa 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tra* 
casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
mesas . 
T^VOS CABALLOS D E PASO: S E venden 
J L / dos caballos de paso, uno do Ken-
tucky y el otro criollo, ambos de más 
de siete cuartos, seis años de edad, 
muy buenos marcha dores, cómodos y 
fuertes. Se dan baratos. Pueden verse 
en Colón, 1. Habana. 
2000 25 e 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en i 
accesos. Curación del h i ^ los Pri^ ' 
lor; el enfermo puede ^ 
ocupaciones. B La"uer,Jedicarse ~ «fc 
parilla. 70. Dr. Ramón f^1 26:y r 5l! 
10S9-90 ^ m o n Gargant. y ^ 
SE V E X D E Ñ n D I ^ T T . v , , , ' «. loja, de prirmra c a l f ^ ^ A S D E ^ 
también h a y ' p i T u n o s , ^ ^ - asi***, 
to, cocos y demás fr nfP1 lanea K 0,>i« 
forma : José Cháve,: LlnareJn^0'res. ^ 
to Domingo. Cuatro C a n ^ PIII<^R^V 
;;;>ts7 
G a l l i n a s c a t a l a n a s d e l P r a t 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para incubar, garantizando su 
fecundidad. Teléfono 1-1440. 
1623 29 e 
I N S T R U M E N T É 
M . R 0 B A I N A 
GANGA: SE VENDE r Ñ V x ^ * * ^ Vitrola, completamente r,,, XlíTci 
discos V ctor i.vii,.,._lelue nueva ¿yi discos Víctor y Edison ¿n l a ^ ' f 
su^valor, §70. Informan"eíf e ^ ' S 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
RINA y a n u n c í e s e ev el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A F v T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E * 1 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, tínico que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino inseetc contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Koy 63 (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio P a r a -
par E . Villuendas 174-A. Habana. . 
38977 23 e. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, rodas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
roras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en tolos 
'os barrios, de la Habana, avisando al 
'eléfono A-4S30, que serán servidos in-
mediatamente. 
Los qué tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono \ A-1810 
quê  se las da m á s baratas que-' nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
-as al dueño, avisando al teléfono A-tólO. 
338 31 • 
S e v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a j 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche , 
de 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú u 
5' o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y ; de p a s o ; pon i s p a r a 
a m o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d s 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano alemán p , , ^ 
zudas, en muy buen estado p*13.^. 
vointicmco pesos, en (Vm^, , ^ ^enS-
bajos, esquina a C o n c e p S ^ 1 ? . S 
lia, todo el día. ^ ' ^ n de la 
1589 
R E P A R A C I O N E S GARAN1!ZADA{ 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y Organos 
R I C A R D O R I V A ^ 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-922S 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M I S r K L A N E A 
SE V E N D E UNA N E V E R A AMEKICA-na que está completamente nueva. 
Precio: 45 pesos. Amistad, 50, altos. 
2095 22, e. 
O P O R T U N I D A D 
Tres armatostes pasi nuevos, con gavetas 
y vidrieras, que sirven para cualquier 
industria y tambén para tren de lavado, 
mden 00 centímetros de ancho y 850 de 
alto, de largo dos de 30 pies y uno 
de 13 id. También hay unos vidrios y 
cuatro lunas. Venga hoy. Monte, 323 y 
Cuatro Caminos. Muy barato. 
2084 22 e. 
VA Q U E R I A CHICA, D E S E O TOMAR A L tanto por 10 o comprarla con fa-
cilidades de pago. Ofertas: Vives, 94, pri-
mera habitación. Habana. 
2058 21 e. 
Piaiios a plazos, de $10 ai mes. A * 
iopianos d« los mejores fabricantei. 
Pianos de alquiler de buenas marras 
S e reparan y af inan píanos ^ vütb 
pianos. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
342 
ESTL FINAS, COMPRO COCINAS D E e.stufina, en cugiquier estado que 
estén. Infanta, 48, entre Zaldo y Clavel. 
Teléfono A-3517. 
2037 25 e 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros. 
10 toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
VENDO: UNA COCINA D E GAS, 4 hor-nillas, horno y asador, $37.50; una 
cocina eléctrica, número 110, 2 hornillas, 
$7; una lámpara de cristal, nueva, 2 
luces, $7. Se componen quemadores de 
cocinas de gas y se compran todas cla-
se de materiales de eleetticidad, gas y 
agua. Belascoain y Figuras. 
1901 26 e 
GKAN ECONOMIA Y BUEN S E R V I C I O , templo bastidores o camas de alam-
bre a domicilio. Llamen a Más, por el 
teléfono A-1673 o en el Vedado, calle 
12, nümero 205; de 6 a 8 a. m-
1843 14 f . 
S E V E N D E 
En San Miguel, 118, antiguo: una puerta 
reja, de 3 y medio por 1 y medio, flo-
reada, tina reja chica de 1.50X1.20, cinco 
medios puntos, cedro con sus cristales 
y varios tirantes de cedro de 5 metros 
hirgo por 20 centímetros grueso, todo se 
da por lo que den, casa en fábrica. 
1324 20 e 
AVISO: N E C E S I T O V E N D E R PRONTO una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo de 30 
amperes; me costó $1.700 y la doy en 
la tercera parte; está nueva, - pero no 
me hace falta; tambi<''n vendo u'! apa-
rato de Cine-Pathé, por la mitad de 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
nlímero 261, en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
la oportunidad. 
6(78 21 © 
A U T O P I A N O S " L A U T E R " Y 
S Y M P H 0 N 0 L A 
V o c e s E x q u i s i t a s . 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
A l c o n t a d o y a plazos. 
E N R O L L O S P A R A AUTOPIANCf 
Y M U S I C A D E P I A N O , TENEMOS 
L O M A S M O D E R N O Y ESCOGIDO, 
B O M B O S Y C A J A S C O M P L E T A S 
P A R A O R Q U E S T A S D E B A t ó 
M A N U E L Y G U I L L E R M O SALAS ' 
S a n R a f a e l , 1 4 . T e L A-4368nt:í 
C 623 lOd-lé 
EN $35 UN PIANO FRANCES SE VEK-de; en dos pesos, una caja bando-
lina, en dos pesos; una caja guitarra, «JJ 
dos pesos; un arco violoncello en tres 
pesos; una banqueta de piano, todo nue*. 
vo. Jesús del Monte 90. ^ 
_2054 20 e^ 
SÉ COMPRA GRAFOFONO DE USO» con discos, cualquier cantidad, no Im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso .Q» 
ellos v le estorban. Avisen al teiew-ii 
no A-9234 y voy enseguida. . i 
1488 " 1 
VENTAiDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
Compro directamente una casa de una 
sola planta, para familia, pref ir ién-
dola en el Cerro, en la Calzada o cer-
c a de ella, de 5 a 7 mil pesos, no im-
portando es té hipotecada y a l vencer-
se la hipoteca, pues pago el importe 
total de la propiedad en efectivo. I n -
forman: T e l é f o n o A-0187. 
2770 24 e 
Se compran seis casas antiguas o mo-
dernas, de centro, en cualquier ba-
rrio de la Ciudad, dos de diez mil 
pesos cada una, dos de seis mil , y 
dos de cuatro mil moneda oficial, de 
contado todo, se desea t í tulos perfec-
tamente limpios, y todos los gastos a l 
d í a , ni se cobra ni se pega nada de 
c o m i s i ó n . Manuel Gonzá lez . Picota, 
3 0 ; de 11 a 1. 
1581 21 e 
VEDADO: COMPRO C H A L E T , Mo-derna construcción, acera sombra, 
prefiriendo esquina. De 15 a 25 y de 
4 a N. Trato directo con dueños, única-
mente. H. Grande, 19, esquina J , altos. 
De 1 a 4. 
1602 22 e 
G . D E L M O N T E 
Compi í» . y v e n d e c a s a s 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
O b i s p o , 5 3 . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
C . P U J O L 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A . 7 6 8 1 . 
V E N D E : 
M a g n í f i c a e s q u i n a e n l a ca l le d e 
P a s e o , V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d o lo te de t e r r e -
n o c o n a r b o l e d a y j a r d í n . A p r o -
x i m a d a m e n t e 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c o n a m p l i a y c ó m o d a c a -
s a . G r a n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , c o -
m e d o r , d n c o h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o y d e p a r t a m e n t o s p a r a e l s e r -
v i c i o . 
VENDO JKX LA VIBORA DOS CASAS que estoy terminando en la Avenida 
Porvenir, de cinco cuartos cada una, am-
plias y garajes, a la brisa, entre San 
h rancisco y Milagros. 1-5157, dueño. 
2040 21 e. 
Vendo casa de dos plantas, a media 
cuadra del Prado y del nuevo Palacio 
Presidencial, en $36,000, con 200 m*. 
tros de superficie y agua redimida. I n -
formes por el t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
2067 22 e. 
C a s a e n lo m e j o r d e l V e d a d o , es-
ti lo a m e r i c a n o ; de dos p l a n t a s y 
p i so s u p e r i o r o b u h a r d i l l a . C o m e -
d o r , d e s p e n s a , c o c i n a y d u c h a e n 
e l p r i m e r p i s o . S a l a , dos h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o e n e l s e g u n d o . D o s 
h a b i t a c i o n e s e n e l p i s o s u p e r i o r . 
P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . 
O 9857 hid 1 n 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo una gran esquina- compuesta 
de tres establecimientos en los bajos 
y una gran casa en los altos, da una 
buena renta. Vale 50 mil pesos, la doy 
en treinta y seis mil y pueden dejar 
en hipoteca al 6 y medio la cantidad 
que se quiera. Venga a tratar direc-
tamente con el d u e ñ o en Milagros y 
8 a . T e l é f o n o 1-2639. Infante. 
2190 
E s t e d e p a r t a m e n t o se h a c e c a r g o 
de ges t ionar l a c o m p r a y v e n t a 
d e p r o p i e d a d e s y o f r e c e a l p ú b l i -
c o u n s e r v i c i o de g a r a n t í a y p r o n -
t i tud en las o p e r a c i o n e s que se l e 
e n c o m i e n d a n . ¿ Q u é t iene u s t e d 
que o f r e c e r ? C o m u n i q ú e s e c o n 
e l D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
O B I S P O , 5 3 . H A B A N A 
E n $20.000, se vende el hermoso cha-
let situado en l a calle de Gelabert, 
entre las de Lagueruela y Gertrudis, 
V í b o r a . Tiene jard ín , portal, sala, tres 
grandes cuartos dormitorios, hal l , ba-
ñ o completo, gran comedor a l fondo, 
cocina y despensa. Cuarto de criados 
y servicios independientes. Tiene ga-
raje con mucho traspatio, cercado to-
do de ladrillos. S u d u e ñ o vive en la 
misma. Se puede ver a todas horas. 
No corredores. T a m b i é n se vende el 
terreno de l a esquina de Gelabert y 
Gertrudis, a $8. 
2022 27__e_ 
T I N A GANGA, E X I,A C A L L E HOS-
pual, vendo tres casas de azotea y 
teja francesa, tiene («5 metros, una 
renta de .$270, precio $25.000, solo el te-
rreno los vale, en Monte, 2-D. Informan-
Francisco Fernández. 
_19S3 _23 e 
UNA GANGA: S E V E N D E N 3 CASAS, una de .$5000 y otra de $6.000, ganan 
$40 y .$50. Informa: Rosa Enríquez, 107. 
Jesús del Monte. Trato directo. 
19S4 i f 
K í N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
C U B A . 1 9 . 
V E N T A D E CASAS E N L A HABANA 
Malecón, de Bel'aseoaín a Galiano, mo-
derna, de dos plantas, piso de mosai-
cos, los bajos tienen portal, sala, un 
cuarto, cocina, baño y servicio, los al-
tos tienen sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y servicios. Kenta $165. Precio 
$24.000. 4 
Escobar, de Neptuno a San Lázaro, mo-
derna, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños, dos inodoros, cocina, ser-
vicio de dos plantas. Renta 130 pesos. 
Precio: $26.000. 
San Lázaro, de Galiano a Prado, mo-
derna, dos plantas; con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto de criados, servi-
cio y traspatio. Renta actualmente $160. 
Pudiendo rentar $200. Precio $25.000. 
EN L A C A L L E D E A N G E L E S , A M E -dia cuadra de Monte, vendo un so-
lar de 308 metros, de azotea y teja, en 
buenas condiciones sanitarias, renta 
$100, lo doy a $40 metro, en Monte, 2-D. 
Informa el interesado. 
1983 23 e 
VEDADO, C A L L E 4, PROXIMO A L A de 23, vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco habitacones, salón corrido 
al fondo para comedor, habitación para 
criado, patio y traspatio; toda de azo-
tea; mide 7 por 50 y libre de graváme-
nes. Su precio: §18.000. R. Montells. Ha-
bana, 80, de 3' a 5. Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
E N E L V E D A D O 
CASA MODERNA, D E ESQUINA, C I E -lo raso, con todas comodidades, con 
1.133 metros de terreno, en lo m á s cén-
trico del Vedado, $49.000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4. ó en el 1-7231. 
VEDADO, BONITA CASA MODERNA, techos de hierro y cemento, sala, 
comedor, 5 habitaciones, próximas a ca-
lle de línea, muy bien situada, $18.500. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 6 en el 1-7231. 
Gervasio. Compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicios, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Renta $155. Los altos 
$90. Los bajos $05. 
V E N T A D E S O L A R E S 
Calle 6 y 27, mide 38X35.34 a $19 el 
metro. 
Calle 6 y 25, mide 22.66X37, a $33 el 
metro. 
También tenemos infinidad de casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , 1 9 . 
1903 >1 e 
C-747 >d 18. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E ven-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Línea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magníf icas como-
didades y una buena distribución, tres 
baños en las habitaciones principales, 
baños para criados y además para ei 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máQulnas. Jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Diri-
. girse a: 1. Benavides. Banco Nacional 
• de Cuba. Tercer piso. 
j 2024 5 f 
i C a s a s en v e n t a , b i e n s i t u a d a s 
G A L I A N O Y R E I N A 
) En $80.000 y $130.000, buena superficie y 
lugares inmejorables, se acepta la mi-
tad en hipoteca, trato directo con com-
pradores. Obispo. 37. E . Mazón. A-0275. 
2006 21 e 
V E N D O , V E D A D O 
E n la Calzada, entre calles de letras, tina 
i lujosa casa, de dos plantas, dos garajes. 
Precio $75.000, se puede dejar $30.000 al 
7 por ICO; y otra en la calle D, de dos 
plantas, en $27.000 y reconocer un cen-
so de $1.000. Obispo, 37. E . Mazón. A-0275 
2005 0 
AT R E S CUADRAS D E LOS CUATRO Caminos, y a 40 metros de la Cal- i 
zada del Monte, vendo dosi casas, anti- i 
guas, en estado de conservacón, de azo-' 
tea, con una superficie de 220 metros 
y sin gravámenes. Su precio $13.000 las 
dos. R. Montells. Habana. 80; de 3 a 5. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
1836 23 e. 
SE V E N D E N , E N UNO D E LOS HA-rrios m á s industriosos de la capital, 
cerca de dos calzadas por donde pasan los 
carritos, cuatro casas modernas, con jor-
tal, sala, saleta, tres cuartos y comple-
tas con patio y traspatio, a $5.250 cada 
una, y una de esquina, con estableci-
miento y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte. Informarán en 
Amargura y Habana. De 8 a 10 y de 2 
a cuatro. 
1832 25 e. 
T ^ E D A D O , LINDISIMO C H A L E T D E 
Y esnuiria, de altos, cantería y már-
mol, i|.n todas comodidades, $65.000. G. 
Mauriz. 'Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
VEDADO: R E G I O P A L A C E T E , E S T A terminándose, de lo m á s modernis-
ta del Vedado, de altos, 9 habitaciones 
y todos los demás servicios, $60.000. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4, o en el 1-7231. 
VEDADO, MAGNIFICA CASA, CON 683 metros, en la calle Paseo, con sala, 
saleta, 6 habitaciones, hall, dos baños, 
terraza al" fondo, garaje para dos má-
quinas, dos cuartos para criados, cons-
trucción moderna, $38.000. G. Mauriz, 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Te-
léfono M-2393, ó en el 1-7231. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
E S Q U I N A É Ñ " I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evelio Martí-
ner. Tejadillo. 14; de 2 a 5. 
S E V E N D E 
s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
r e s , unaL e s p l é n d i d a c a s a de 
dos p l a n t a s , q u e t iene c e r c a 
d e m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a d e B e -
l a s c o a i n , m u y c e r c a de M o n -
te . R e n t a a c t u a l m e n t e , $ 8 5 0 . 
P u e d e r e n t a r $ 1 . 0 0 0 . F r a n -
c i s co A n t í c h . B e r n a z a , 3 4 . 
VEDADO, GRAN CASA, DOS PISOS, mucho terreno, $36.000, renta ?200. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
1 3 A R C E L A D E 10 METROS, POR 22.06 
X próximo a la calle 17, Vedado, a $34 
metro. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2393; de 3 a 4. ó en el 
1-7231. 
SOLAR, VEDADO, PROXIMO A L A TA-lie 23, mide 13.66X50 metros de fon-
do, a $16.50 metro. G. Mauri?. Manzana 
de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 
a 4, 6 en el 1-7231. 
20 e 
ACEDADO. CASA ANTIGUA, 683 ME-
y tros; entre Línea y 17: $28.500. Se 
deja $13.0O•.) en hipoteca. Buen lugar. 
Paula, 50 altos. Escribir a J . L . Valla-
dares. 
2166 23e. i 
FAKA INDUSTRIA, VENDO UNA NA-ve de mil ciento diez metros, a tres 
cuadras de Carlos I I I y dos de a 450 
metros, en el mismo punto. Julio Cil. 
Oqnondo, 114. 
1179 20 e 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.500; Merced, $16.000; Consu-
lado, $35.000; Carmen, $14.000; Indus-
tria, $25.000: Monte, $32.000; Refugio, 
$33.000; Salud. $45.000: Animas, $35.000; 
Suárez, SIO.OOO: Aguacate, $35.000. F.ve-
lio Martínez, Tejadillo, 14; de 2 a 5. 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O'Farrill, casi 
esquina a la Calzada, a media cuadra 
del Paradero, mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a $20 el metro. Evelio 
Martínez. Tejaillo, 14; de 2 a 5. 
1931 19 o. 
1882 20 e 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD, D E ver-dad. Se vende la lujosa Villa Lour-
des, mucho terreno para faniilja nume-
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho-
tel, Banco, Teatro y Colegio de Señori-
tas, tocando en la cochera. Informa su 
dueña: señora Luisa Bohn. Calle Máxi-
mo Gómez, número 02, Guanabacoa. Tre-
nes eléctricos de Arsenal a la casa. 
1G1S_ 24 e 
O O L A R E S E N AMPLIACION A L M E N -
O dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al hermoso 
Parque nfimero Uno, se traspasa con-1 
trato de dos solares contiguos, de cen-! 
tro, de 11.96 por 58.9G varas cada uno, 
en Junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.651.70 al contado y resto a plazos a la 
Compañía a $50 mensuales. Dirigirse por 
correspondencia a . J . Domíngnez. Apar-
tado número 1338. 
1923 28 o 
S E C A M B I A 
u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s , q u e t i ene c e r c a de 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a -
d a en l a c a l z a d a de B e l a s -
c o a i n , m u y c e r c a d e M o n -
te, p o r v a r í a s c a s a s c h i c a s , 
no v i e j a s , e n l a H a b a n a o 
e n e l V e d a d o . M i g u e l S u á -
r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
1879 20 e 
T N M E D I A T A A L A CALZADA 
JL la Víbora y con 266 metros de terre-
no, se vende una casa, toda de.azoi» 
y frente de cantería, compuesta w 
din, hermoso portal, sala de dos venw 
ñas, saleta corrida, tres cuartos e™n™Z 
y uno mediano, amplia c 0 " " ^ ^ De-
sus servicios sanitarios y un D " ^ ^ 
dazo de traspatio. Precio últim©: *lu-,r; 
Se dejan en hipoteca hasta ?5.0W. 
formes: F . Blanco Polanco, calle t w . 
cepciún, 15, altos, entre Delicias y o»« 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. xeici» 
no 1-1608. ort e ;. 
1866 - V l - i 
S 
E V E N D E UNA GRAN CASA, 
pisos, nueva, gana 600 P65.05'^,,^^ 
de Gnliano. con dos establecmi^ntosi 
superficie 510 metros. Precio ffO.uw. 
formes: Factoría, 1-D; de L i a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47: DE 1 * * ^ 
i Quién vende casas? PBBSSÍ' 
; Quién compra casas?. . • ^ PEBEJ 
¿ijuién vende fincas de camP0- pgBK» 
¿Quién comon fincas de camPO' pEBE2 
..Quién toma dinero en hipotecar ^ 
t.ofc negocios de esta caaa «o» 
reservado». . 
Empedrado número 47. De ^ - . j — • 
O E V E N D E UNA CASA T6^rfS»' 
O de altos y bajos con "^a suy.j 
de terreno de 900 metros en 4D rn ^ 
sos. Informes: Belascoain y ^ 
fé E l Sol de Cuba. López. 20 « 
1677 
S 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E V E N D E GRAN c,ASA,/ruanalJ3^8* 
' las principales calles de G a ^ i w ^ propia ara ""banco u otra fo V  
20 metros frente ol t0"-í,0i:HT1ental. ,oa 
•i¿?a del café Gran ôntinem ^ 
y Muralla; de 1 a 3. drie cios 
O 
——• * t>S¡ C " - ^ J O : E N L A MISMA V i r ^ A " una 
nabacoa y en P " " t o d f ^ e n o . P^' i con 1.300 metros de terr ^ , 
PAKA FABRICAR, VENDO E N HABA-na, Aguiar, Galiano, próximo ni nue-
vo Palacio, vendo dos casas grandes en 
Galiano, próximo Monte. Todas con es-
tablecimiento, a 9a. San Ignacio, 44. M. 
Martín; de 11 a 12. 
1858 24 e 
v / nau<ii:ufl. .< i- , tprren". '̂ jci 
rasa con 1.300 metros de terr ^ 
pía para Industria o Q1] 51.100. ^ 
en *7.500. "V anas m-is. . fl ver 
SI 500, ¡J1.700 hasta .$10.000. v w^ á ^ 
me. le conviene. Vidnera ^1 ^ i a j . 
tinental. Oficios y Muralla. " 
M. García. Cl e_ 
— — r ^ í r m 
O E V E N D E UNA CASA CON ^ fren-
h tal de seis y medio metr03 rtos. 
te. sala, comedor y ¿os granoe tea. 
cocina corrida toda de ^ ^ ¿ t í b í A ^ 
en ?5.500. Informan j n ^ S a n ^ c 
EN - st' 
en Ŝ.DOU. miormau c"r rro 
cap* esquina a Prensa, Cerro. 
029 
O C A S I O N : SE VENDE, or ge 
U Cedeira, un gran ^ Z ^ " ^ BeaL 
parado. Informan en 1 uen^ ^ ^ 
J . Lago. 
1597 j g ! . r T T T u í ^ 
7̂  RAS OPORTUNIDAD, E> f de rf^ 
\y del Beparto I'awton se róxlni» 
barato, un solar de esquina, i ^odeV 
carro. Su dueño : calle 11. ' , , 
Vedado 
S i g u e a l f r e » 1 * 0 
A f í O L X X X V I H 
D í A F Í O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
00 RA Y VENTA DE FIHCA$,'S(MS YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
^ e s U f a b r i ^ ^ n c o metros de frente á0J¡ snpetñĉ  e í "c°emtra ta w n corré-
is3.0^ fondo. *°af*^ R^iaecóaín nü-
&or2. l á t ete una8 ag dos de la tama. 
22 e. 
SE VENDE LA CASA TAMARINDO, 79, de moderna construcción, Por-tal , sála, comedor, seis cuartos, don íes 
eervlclos, grran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
m a n ; 21, n ú m e r o 458, Vedado. Teléfo-
no F-1263. 
1802 23 « 
N E G O C I O S 
C A S A S E N V E N T A 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ Vmmpoúm^ a d o » coa-
í ^ á í Galiano j media cuadra de 
555.000. Puede d . , a r 2 0 
^ Z * L en hipoteca. Vega . Some-
" í l w T s ; d« 12 a 3• No corredores* 
Terdad, g ran esquina, p r ó -
^ al N ^ e v o ' M e r c a d o , 1.100 me-
^ f a b r i c a c i ó n I r a una p lan ta , to-
f tóbre co lumna» de hierro , r e í i í t e 
«1» . - Í . S l A OOO. Puede de-
' Acosta. . • 
1 Acoatá. . . 
; J e sús María . 
• tíompostela. 
VENDO PARA LIQUIDAR VARIOS he-rederos, a precios sumamente ba-
ratos, las casas y terrenos que a con-
t inuación se expresa- cinco casas, Je-
sús del Mánte, construi-Cto moderna, 
a ocho m i l pesos: una, calle Somerue-
los, produce $90. Una en la calle de 
Dragones. Dos Calzada de Zapata. Ve-
dado, calle 29, entre A y B. Cinc^ lotes 
terreno, reparto Santos Suárez. Dos lotes 
Reparto Almendares. Calzada Cerro, lo-
tes de 3.00O, 4.000, 8.000 y 12.000 m ü 
varas, precio sin competencia, ferroca-
r r i l y tranrfa. Informan: l a . de P r i -
melles, 12. Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 
9 p. m . ' *« 
2189 27 e 
_ Clara, 1 IciUmet™ del G R A N O P O R T U N I D A D 
paradero Mordazo, t é r m i n o de Santo Do- g ven(je nn aran café cantina restan-
vidriera de, taba. 
$ 2 3 . 2 5 0 SE V E N D E E S Q U I N A , E N V ^ ^ e ^ n t f c i t E 
L A H A B A N A ^ W F É ^ ^ ^ t e ™ ^ C ^ y 
4 3 2 m e t r o s c u a d r a d o s , a n t i g u a , ^ 1 ^ ^ ^ ^ %ssVun\l*CmAŝ ^^^ 
4 a ñ o s d e COntra tO, U n Solo r e c i b o í ^ ^ j 1 c Obrapía , sombre re r í a ; de 10 a b montada a la moderna, ocupa 1.800 
t anu& u c u u i i u o i " , t m au io r c c i u u , n y de 3 a 4. metros de terreno, que se pueden dedi-
car para sa lón de bailes, billares, varios 
reservados, cine u otras Industrias; se 
da el contrato a sat isfacción del com-
prador, por ocho o diez años , este nê  
a d e m á s t o d a s las r e p a r a c i o n e s p o r 2004 
c u e n t a d e l i n q u i l i n o y u n a p ó l i z a SEIS C A B A L L E R I A S 
22 e. 
d e s e g u r o s DOr C a t o r c e m i l nesos Vendemos una fines en la Parte Sur de g0clo 'se pUede hacer con poco capital y UC ^ c g i u u » p u i ^" '•" ' ' -c m u p e s u » , la vinCia de la Habana. Mldé 6 ca- lo garantizamos con hechos y no con pa-
DOS SOLARES, MUY BARATOS, EN el Reparto Loma del Mazo, manza-
. . . . a^u.wv na. n ú m e r o 15, o sea a una cuadra fiel 
—*1 Cümoanar io $50.000 gran Parque Mendoza, terreno bastan-
" te llano, por embarcar sü dueño, se 
venden a $5.20 la vara, no se paga co-
rretaje. In forman a todas horas en la 
calle de Compostela, 55, entre Obispo 
y Obrapía. 
1340-41 20 e 
n ú m e r o 3 0 . T e l é f o n o M - l S O f i 









guúrez, con establecimiento. 
Marina, con establecimiento. 
Habana 
San Lázaí-o. . . . . . . . 
Calzada del Cerro, con esta-
blecimlento $ 6.500 
Oran Continental, Oficios y Mural la ; de 
1 a 3. M. García. 
$ 1 9 . 7 5 0 SE V E N D E E S Q U I N A E N ^ r c™ verdaderos ^mpradores pa-
. . T X . . « T » ^ r . . V 7 _ . _ perder tien.po C'iban and American. 
a no ! 
15SD 21 e 
SE VENDEN 4 PROPIEDAD 158, NUEVA construcción, hierro, cemento, próxi -
mo parque, reptan un 15 por 100 libre, 
reconocen hipoteca o se ampl í a esta o 
se can.'éa por tetfeno en Sahtos Suárez, 
una esquina, su dueño, Santa Felicia, 2-B. 
entre Luco y Justicia. Cruz. 
1897 20 e 
v^Uáo- calle 12, entre 13 y 19 , do» 
V l antSia», 13 .66X50 cada una . 
& 1400 . Vendo la» do» 
• $45 000, el terreno lo vale, pue-
5 dejar $23.000 en hipoteca Bem-
« V ^ a . Somemeloa, 8 ; de l ^ a ^ S . 
iTTSl ^ • . r-rs -
i rn^TíTro coíTt MBIA, VENDO 2000 va-
1 ? ^ de terreno alto, calle Núfiez, en-
Miramar y Primelles, a una cuadra 
I » te léfono F-1027. ^ c , 
T - T T ^ D E t N A CASA NUEVA, DE 
¡Pí ^'nristería, compuesta de sala, sa-
& f f l t l f e u a r t b B . servicios, con la su-
£mí át 301 metros, vías de comu-
rf-iiAn Cerro Informan: de 9 a JO. 
S ^ e S n y Zanja, café CuKÜ.: 
m ,' 
P i n * FABRICAR: CERCA DE MONTE 
AvH de a " f r o Caminos, 10X3». Dejo 
tAiun al 6 y medio por o años, a de-
ffi cuando fueran , $12.500. Escribir 
I f íi. Valladares. Paula, 50, altos, y 
contestare por correo. 
i8hi e . 
JOSF F I O R O U Y D E L V A L L E 
(•«mDio y vendo nisas. solares y fincas 
rústicas. Noy dinero en primera v 
segunda iilpoteca sobre las mis-
mas r t amhtén sobré sus 
rentas. 
ESCKITORIO: 
Empedrado número .'50. bajos. I 
•'rente al Parqúe de San Juan de Nlos 
De 9 a U a m y de 2 a 5 p fn-
TELEFONO A-2280. 
P R E C I O S A C A S A 
Prflxima á la Avenida del general Gómez, 
es modernísima, con jardines al frente 
* .tostado, portal, sala, vestibulo, reci-
bidor, cuatro cuartos espléndidos, saleta 
el fohdo, regio cuarto de baño con to-
dos sus aparatos, cuartos de criados 
fcofl euB servicios; garaje, patio interior 
ceméñtado y tres patios m á s de tierra 
con sus jardines. Sus techos cielo raso 
deéórado. Su terreno 830 metros. Precio: 
W.OW pesos y una hipoteca al G y me-
dio por 100. Figarvda. Empedrado, 30, 
bnjos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Se rende ana f inca r ú s t i c a , 6 c a b a » 
i le r ía» , a r royo agua fé r t i l , cata de ta-
. t í a » , do» o u o l » m a c h o » á r b o l e s fn»-
! tales de todas c iase», na ran ja l g r an -
ee cercado c o n tela meSi l ica . In fo r -
m a : Enr ique A . Rose. S a n t o D o m m -
j go, ( C u b a . ) 
i G 1Ó986 1» 2 d 
E N L A C A L L E 1 9 
Entre Paseo y G, se vende una casa de'' 
dos plantas, acabada de fabricar, cons-
trucción moderno y con todas las co-
modidades, incluso g-araje. Para m á s i n - j 
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
A U N A C U A D R A D E 2 3 
Se vende un bonito solar de esquina,! 
con 27X30 metros; Está situado en callé 
de letra y se da a $32 metro, dando fa-
cilidades en el pago. Para m á s infor-
mes : G. del Monte. Habana, 82. 
A U N A C U A D R A D E L A C A L L E G 
Se vende un bonito lote de tefreno, 
de esquina, con 20B36 metros, propio pa-
ra edificar un gran chalet. Precio: $35 
metros. Para m á s Informes: G. del 
Monte. Habana, 82. 
E N L A " C A L L E K 
P r ó x i m o a 17, se vende una gran casa 
de m a m p o s t e r í a , moderna, "de dos plan-
tas, muy barata, está rentando $300. Pa-
ra m á s informes: G. del Monte. Ha-
bana. 82. 
E N L A " C A L L E 1 5 
A dos cuadras del Parque Menocal, se 
vende un chalet, a todo lujo, acabado 
de fabricar, compuesto de Jardín, por-
tal , salón e comer, terraza al fondo, 5 
habitaciones, garaje servicio de cria-
dos, etc., en $35.000. Para m á s infor-
mes : G. del Monte. Habana, 82. 
EN HA CALEE DE ESTRADA PALMA, a una cuadra de la doble linea del 
t ranvía de Santos Suárez, se vende un 
solar de 10x40 metros, precio ocho pe-1 
sos metro. In fo rman : 21, 458, Vedado. ¡ 
Teléfono F-1265. 
1801 _ 23 e | 
ANGA: SE VENDI? UNA ESQUINA, | 
con establecimiento de botica, de | 
m a m p o s t e r í a , preparada para altos, sin ¡ 
contrato, puede ganav ochenta pesos. I n -
í o r m e s i Belaseoaín y Zanja. E l Sol, ca-
fé. Precio $9.000. Informes: de 9 a 
10 a. ta- M p t * 
1677 20 e _ j 
KEPARTO ALMENDARES Y BUENA I Vista, segunda ampl iac ión . Hoy us-1 
ted no puede construir por los alfeos I 
precios de los materiales; yo le fac i l i - ! 
to a usted la manera de tener unU her- j 
mosa casa moderna al costo de hace I 
dos a ñ o s ; y se las doy a plazo por 12 
años, dase tan solo con un 7 por 100, j 
siete, de i n t e r é s al capital que se res- j 
t e ; véa las que le conviene ser el pr i -1 
mero; no trato con corredores. E l tran-', 
vía doble l ínea de Playa y Estación • 
Central les pasa por el frente. Calle 9, i 
entre Avenida 8a. y Da., 12 años de hi-1 
poteea. V ;alas usted y t ra iga a su ar-
quitecto, él se las t a sa rá un 20 por! 
100 m á s de lo que yo le pido por ellas.: 
No trato con corredores. Informes en 
las mismas, a todas horas. José Ca-
macho. 
1317 27 a 
új»17.000 VENDO CASA MODERNA, A dos 
W cuadras de Virtudes y muy cerca de. 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, i 
tres cuartos, escalera de m á r m o l , pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
a. Ha-, Se vende en calzada que hace de venta 
L A H A B A N A , D E D O S P L A N T A S Kanaer9o alPtoS. Teléfono A-8067. ^ , ¡d iar ia de cantina solamente pasa de $30 í¿n. iiriLjníin., i sv ru i i ^ n n i r t o c ^545 ind 16 d y a d e m á s los v íveres ; se da en $5.000, 
" que vale el doble; se da barata por no 
ser el dueño del giro. I n f o r m a r á n en 
Habana; tiene 48 caba- Reina y Campanario, café; de 8 a. m . 
dan a la carretera, t le- a 4 p. m . 
sul- i 208o 24 e. 
finca ¡ 
2 3 3 . 3 3 met rOS S l ^ r f i c i e y COn VENDE UNA GRAN FINCA. A UNA f V , i
m á s d e 9 d e f r e r . ' V de g r a n ñ o r - ^ hora ^ la Habana; tiene « r -
. 6 » « " Herías de t i e r ra ; dan a la carretera 
v e n i r , u n s o l o r e c i b o y c u a t r o a ñ o s ne tres vozos dos potables y uno 
i . i . . . , furoso: paradero par t icular ; la u r n r e ff\WTk'\T?rI V r ' A 
V m e d l O d e COntra tO, t e r m i n a n d o Produce una gran renta; l inda con tres | H E R E S , G O N Z A L E Z I C A . 
j IUWUIV " » % , grandes ingenios; se vende en $400.000; • ' 
¿«sfp r e n t a r á m u c h o m a s h o v r e n - Para t ra tar directamente con el dueño. Compramos y vendemos con toda rapl-
vCMC r c i i m i a i i iu t .Hw m a s , u u y r e n ^rado 29 bajos. dez y absoluta reserva cuantos estable-
t a e l 7 p o r 1 0 0 l i b r e . P a r a m á s ^ 
i n f o r m e s s u d u e ñ o : S a n R a m ó n , 
n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . A v f e e h o y , 
m a ñ a n a s e r á ' t a r d e . , 
$ 1 0 . 5 0 0 SE V E N D E C A S A M O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
cimientos nos propongan y al contado. 
Oficinas: Acosta, 63. Teléfono A-4909. 
2087 26 e. 
C r i s t a l e s 
A r m a z ó n . 
tos de una bodega, nuevos, con una 
pieza de m á r m o l que alcanza a todo el 
mostrador; urge la venta de celpo. Infor-G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 mes: Factoria( 8, bodega, 
pesos en lo mejor de CoKn otra en 2106 s 22 e. 
H F R N A F N I A H A B A N A U N A ^^tnJí0:exí S1*5 0??' vfindet?15,l ' ' '«o10,!^ \ r E < i 0 c i o VERDAD, SE VENDE UNA 
U £ . K i m , L A m \ D H n A , U n A . i a m i t a d de cantina y otra en $3.oa bodegra 80la en esquina, con comodi-
A l contado y a plazos. Informes en dad a familia- Tiene ocho años de 
Amistad. 136. Garda y Ca. Tel. A-377-í. contrato legal y paga poco alquiler. Ven-
de al contado y su precio es una ganga. 
Para m á s informes su dueño en San 
Cris tóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
1936 24 o 
S O L A P L A N T A 
b i e n s i t u a d a , a l a b r i s a , m i d e 
6 X 2 4 m e t r o s , u n t o t a l d e 1 4 4 m e -
a r o s c u a d r a d o s , a z o t e a c o r r i d a y 
d e c i e l o r a s o , t i e n e sa la , s a l e t a , 
í r e s g r a n d e s c u a r t o s , de spensa y 
- s e rv i c io s , r e n t a e l 8 p o r 1 0 0 l i b r e . 
P a r a m á s d e t a l l e s su d u e ñ o : San 
R a m ó n , n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . 
1290 20 e 
G R A N P R O P I E D A D 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000, 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, i 
buen contrato y mucho porvenir, por el • 
dueño estar enfermo. Informes en A m i s -
tad, 130. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
VENDO UN RESTAUBANT PREPABA-do para café, en el lugar de m á s mo-
vimiento de la Habana, una casa de hués-
pedes; 23 habitaciones en la calle de Ga-
l'lano, que da de ganancias 600 pesos, en 
doce m i l pesos. I n f o r m a : Sr. Basulto. 
Vendemos cinco grandes hoteles en la Mercaderes, 6. Departamento 15. Teléfo-
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros no M-2923. 
en 30 y 40 y 50 y 70 m ü pesos; el que jg^g 20 e. 
menos deja mensual es $2.600 libres, n - ^ ^ .—-—, , ' , ^ . . ^ T . — ' ^ ^ - ^ . . . . ->'r 
formes: én la oficina de García y Com- T>BOXIMO A EA HABANA, CON GRAN 
paula. Amis tad , 136. TeL A-3773. frente a Calzada y un camino j )or un 
Muchos médicos me recomiendan y las 
m e t a s de ¡os oculistas se despachan cov; 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m u 
i areg. están .«ontentos y depositan en m i 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan so»» 
di- la mejor t i l d a d y consarvan sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene ine ser correctamen-
te elegida o a í a que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad so deja a l alcanci» 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D O 
una casa en 7.500 pesos, que es café y 
costado, vendo una Quinta de Recreo, 
BOTICAt SB VENDE ONA, EN ESTA Capital, vende de 70 a 80 pesos dia-
rlos, al cofttado, tiene casa para f a m i -
l ia , poco alquiler, se da en 6.000 pesos, 
a l contado. Escriba al señor Alfredo Ver-
go orden para vender una gran ca- restaurant y t re in ta habitaciones. Tiene baco v par t idar io; tiene frutales de to-
moderna de esquina, tiene tres p i - buen contrato, en lo mejor de la Haba- das clases en producción y muchos nue-
^ L ^ i ^ ^ na; ocho años de contrato. Informan en I f / J ^ de acueducto con ^ 
con una caballería de t ie r ra buena, con i dugo, para el señor J. García. O'Keil ly. 
buena casa para f ami l i a y varias m á s i»-
para servidumbre y de campo, para ta- I 
r t i r i ; ti  fr t l   t - I 
1467 23 o 
C-9 ind. 1 e. 
VENDO CHAEET, ESQUINA, BRISA, calle 27, 20. $5 0; Cal. ada de J e s ú s 
del Monte, $9.500: Dolores. $3.500; San-
ta Ana, ?.G.0O0; Una linda casa, patio v 
traspatio $0.000 : 300 metros Gallano, 
$35.000: á n i m a s , $18.500; Escobar, cer-
ca Neptnri'.. alto. $23.0^0: San Mig"e l . a l-
to, $4.500: Concordia, cerca Galiano. 
$45.000; Perseverancia, alto. $12.000: L a m -
parilla, alto, a $6.000: San Lázaro, alto, 
S18.000: San Lázaro, $29.800; Reunión. 
$2.200; otra $1.900: Cienfuegos, $6.000; 
San José , $6.000: Smto T o m á s , sala, sa-
leta, 3 cuartos. $5.000: Apodaca, $17.000. 
Informes: Neptuno, 48, altos. 
1799 21 e 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
COMMISSION- MERCHANTS 
Manzana de Gómez. 220. Teléfon.i .. -9120. 
Moras de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a C. 
Departamento: Compra y Venta de f i n -
ras. Nota: Los t í tulos de nuestras f i n -
cas son perfecti/o. 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
"alie 29, solar completo. 
Calle 6, 36X38 metros. 
Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
con 500 metros de fabricación moderna. 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
j Calle 23, solar completo. 
¡ Calle 17, esquina de 1800 taras. 
Vendemos una casa de una planta a me-
dia cuadra de línea, con garaje, muy 
imPl ia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en h i -
poteca. 
Parcela de terreno de 3810 metros para 
¡na suntuosa residencia o para varias 
casas pequeñas cerca de la calle 12. El 
precio es muy conveniente y con mu-
ch!»a facilidades en el pago. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 cabá l l e t l a s de tierra para potrero, l la -
nas cercada de a l a m b r é , con aguada, 
monte y casa dé campo. Facilidades en 
e! pago. 
A L Q Ü Í Z A R 
10 y 3|4 caba l le r ías de tierra colorada, 
buena para cultivos, cercada, dos caba-
l l e r í as de caña, buen platanal, palmar, 
pozo inagotable con su dunkey, tanque, 
etc., un bonito chalet de doblé forro, 
sistema ameticano; frente a la carrete-
ra. Ctrca de la estación. Mu barata. 
S A N T I A G O D É " L A S V E G A S 
tlt^' murhl1 nÍei^noI,1"VPeri,or'1 i y. H2 ^ t ierra colorada 
producen P? " l^H511!?168- , íe fondo' bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos, casa ed campo. Inmejorable 
pafa quinta de recreo. 
EN E L V E D A D O 
nermos;! casa en calle de línea, con 
jurdlnps. portal, sala, recibidor, cinoo 
cuartos, saleta Ue comer, hall, dos cuar-
tos de criados, tres servicios entada pa-
ja automóvil cielo raso; hace esquina 
Precio; $15.;00 y reconoctr una hipote-
• u i por 100 y un censo de $1.000. Otra 
WSá, en calle de letra, p róx ima a la 
linea, con jardín, portal, sala, recibidor, 
seis cuartos, un cuarto criado y todas 
comodidades, garaje, solar completo. Pre-
ció: $21.000 y una hipoteca de $14,000 al 
i por 1UO. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S T E A L T O 
•«IJ1 iIillfe('VtV bonita casa. l>ortal. dos 
» .ni u,s ,laletas 7 finco cuartos. $16.000 
o?L ^oP,o cl0' ̂ los salas' recibidores y 
dad d ^ ln',.ipa,ef t e n i d a s de esta clu-
tó» nf4 'i41'18, (ios.sa!etas- siete cuar-
tas V t p M íl8a- md^s salas- dos sale-calera d! cuartos Todas cielo raso y es-
S O L A R E S 
ííailml6*3-?; d5 esquina de fraile, JO Ii Di. íw,it Í ^^Huma ue irai ie, 
t>tM solaran nde,-IlreCl0 Se deJa al 
^ Menocal ^ * ' -nteS del' par-Inetros a Vñ, 6 ™ e t r o s - ^ t ro solar, 683 í n « r o ! ' o V ^ L i " ^ " 8 de I^seo a $Í5.60 
lúma "de f r a f i i en c2 ,e de letra. es-
•íhetros a ^le- P1-1^ hien situado, 793 
^ 0t^ | ( ^ r m e Í r o Z recen-^er hlpote-
ehtíe dos i f n l f d ^ 29 Por 50 metros 
^ 8 I n ^ . ^ 0tr0n sohir de ^ Por 48 
dra<1o. í M a 0 a 23. Figarola, ^mpe-
• "ajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. : 
E N U V I B 0 R / . 
teeiS*^^ ^ a d a , " vendo -mal 
^n.?nIeU o P^ ta l , dos ventanas, za-
PATI0 T t M ^ . ^ m e r «' f^ndo. hermoso 
y S V . ' i 0 - " ^ - ^ t 0 de criados 
f^t i lpote^ ar^n^1*-000 y ^conocer 
KCal^da 1 L i V 0 ^ , a, "na cuadra de 
l e , > e r ^atio v ;rÍ!eS.(Cl,art0S- Ra,eta 
.^nooer 'el? raf,P- Precio: $o.ooo r 
lknth- Figaroirnpena h^í^teca a bajb 
^ 9 a „ bajos; 
Í . R a E ^ E o T p R O D u ™ ' 
S a ^ t \ a \ ™ 
u r h ^ t r r e n o «"PeHor^ 
l i e pr^d ^ p?lma' Platanales, 
/ ' íaroa ^ " f*308 Pafa el rieco 
A - ^ ^ 6 ^ " . 30 bajes. T X 
I . A {5-
Í ^ A W U D E U C A I Z M U 
'fado ^ a! 7 poi- T ™ 0 0 ^ ,ma hlPoteca 
*0' ^ b a j U r d e T / í P 1 " 0 ' ! 1 ' KmPe-
D t h - 1 - 1 . 11 7 de 2 a 8. 
& ' " ™ f A í J 0 B " E N A V I S T A 
^pnn(Zan? (2 500 l l n t v e n ^ f a r t o 
h i ,""t^. SUR metros) en lucnr ^^WrTto PtXiot Módicos " n ^ r o ! 
U8 2 a 5. ' 30> bajos; de 9 a 11 
$16.500 VENDO, SAN LAZARO, CERCA de Galiano, casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de m á r m o l , pisos finos, 58X20, 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ÚPIZ.COO VENDO, A UNA CUADRA DE 
<¡p Monte y cerca de la Iglesia de San 
Nicolás, casa moderna, de \altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, 
techos de cielo raso, escalera de m á r m o l , 
pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224,: 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocaL 
<¡*9.500 VENDO ESQUINA, CON BODE-
ga, a dos cuadras de Keina y próxi -
ma a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás, 224. pegado a Mon- i 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<J¡»11.800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
derna, de altos y bajos. Escalera de 
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
«3218.000 VENDO, A UNA CUADRA JUS-
ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
fa de bajos, preparada para altos, pro-
pia para corta famil ia , pues dentro de 
4 meses rttle el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y. de 
5 a 9. Berrocal. 
S75.000 VEND;>j EN CAMPANARIO, UN lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
m i l pesos, por tratarse de un negocio 
dormido y deja la m i t a d en hipote-
ca. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
ce 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$12.500 VENDO, A L LADO DE I N F A N -ta y cerca de Carlos I I I , 4 casas 
•un as de sala, saleta, 2 cuartos, te-
chos de cielo raso azotea corrida, pisos 
finos, negocio de oportunidad. San N i -
colás, 224. pegado a 'Monte ; l e 11 a 2 v 
de 5 a 9. Berrocal. 
©4.850 VENDO, A 10 METROS DE BE-
«P la%coaín y muy cerca de Lealtad, ca-
sa moderna, de a/.otea corrida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$15.300 VENDO, CASÍTM DERNISTA, DE 2 ventanas, de altos, con sala, come-
dor, 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra-
so, escalera de m á r m o l , propia para re-
cién casados. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(¡j»5.500 VENDO, EN FES A L VER, DE 
»P Campanario a Lealtad, casa de azo-
tea, losa por tabla, con sala, saleta, 2 
cuartos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de l l a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(»21.5Ó0 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«Ü) O'Reilly y 10 metros de Compostela, 
casa moderna, de altos, de 2 ventanas, 
con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso 
cuarto de criados en la azotea. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9, Berrocal. 
C»35.000 VENDO, MONTE DE ANTON 
Recio a Indio, casa moderna, de a l -
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo Inquilino, esca-
lera de m á r m o l , . . . Heves y Sani-
dad. San Nicolás, 224. pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal 
m á s comerciales de esta Ciudad Precio Amistad. 136. García y c'a. 
sobre $55.000, que es de ocasión. Los 
informes los damos directamente a la 
persona que la quiera comprar. Para In-
formes dir í janse a Lampar i l la , 94. Se-
ñor A. Fernández . 
1793 21 e 
SE VENDE UN SOLAR, DE TERRENO en el barrio Montejo, a una cuadra 
la carretera, tiene' tres casitas que ren-
tan 40 pesos mensual, tiene 2 esquinas 
y terreno para fabricar; otra, tiene agua 
de pozo, 3.5Ó0 pesos. Trato directo con 
el comprador. Cristina y Coliseo. 
1G39 24 e 
C A R L O S I I I 
a media cuadra, cerca del paradero, ven-
do dos solares, ganga, a catorce pesos, 
a plazos. Monte, 226, altos. Teléfono 
A-9846. 
1927 20 e 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visi ten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
De a a 11 y de 1 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I D R I E R A S 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
slón y muchas comodidades. R. Montells. 
Habana. 8Ó; de 3 a 5. Frente a l Parque 
de San Juan de DloS. 
1554 21 e 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
arquiretTcon casar luz" '^"cont r ibuc ión y 1 der r á p i d a m e n t e casas en_todos los 
comida. Tiene buen contrato. I i i fo ímes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; t a m b i é n damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
, paga poco alquilen Pteclo $3.000. T a m -
T J E N D O DOS MAGNIFICOS SOLARES ' de fmcas^y casas; vendemos en el radio I bi,rn vendo otro bueno, en $5.500. Para 
O en la Avenida 10 del gran reparto A l - de la Habana veinticinco casas y en e l : informes en Lampar i l la , 94-A. Fernández, 
turas de Almendares, son muy baratos, centro treinta y dos casas de todos pre-
ú l t i m o precio ni un centavo menos: 10-112 "os. a* contado y. Plazos. Informes en 
Habana y Obrap ía ; de 10 a 11 y de 3 a 4. Amis tad . 136. Ga rc í a .y Ca. Tel . A-3773, 
S E A R R I E N D A 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de Ik Habana; que hace de venta 
60 pesos diarlos. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
C O M P R A D O R E S 
SE VENDE UNA CASA D E COMIDAS, con 20 abonados, y con ella se cede 
una casa de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones. In forman en Monserrate, 47| 
bajos. 
1894 20 e 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien sur-
t ida , buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, al tos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 « 
2093 22 e. 
VENDO PARA INDUSTRIA, UNA PAR-cela de 1.000 metros en Luyanó, pró-
ximo a la Calzada de Concha. Dueño : 8a., 
21, sin in tervención de corredores. Te-
léfono 1-5157. 
2040 , 21 e. 
VEND 0 UN TERRENO EN CONCEP-ción y 10: de escintrui v otro de 
entro en 9a. Baratos, Dueño: 8a., 21. 
1-5157. 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, Cigarros y quincalla, situada en 
una esquina cént r ica de la Ciudad, t i c -
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café Jie buen contrato y paga poco alqui ler ; 
y restaurant; deja al mes m á s de 1.500 iam.bl/n ten&0 ot™s de m á s c¿PitaL Pa" 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
SE V E N D E N 
P A N A D E R O S 
1 6,500 METROS DE TERRENO ENTRE ; De's " a l l y ' d e ' l ' a ' i. la línea del F. C. del Oeste y la Cal-1 
ada de Cristina, en el Puente de Agua 
Dulce. Magnífico lugar para almacenes 
o fábricas. 
2 DOS PARCELAS DE TERRENO EN la Lisa, Marlanao, adyacentes 
Kstación del F e r r - c á r r i l eléctrico. 
ra Inf' rmes en Lampari l la , 94. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos c^ntriros, vendo una 
en $16.000; otra en $12.000, que renta 
Vendemos una casa de inquil inato, cator- $40, a favor con buen contrato: otra en 
ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; $5,000 situada en Egido al Muelle de 
deja mensual $150. Sirve para huéspe- Luk. muy cantinera, montada a la mo-
des; tenemos cuatro m á s . Informes: en derna; vista hace fe. V é a m e antes de 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A3773. comprar. Informes: en Lampari l la , 9v; 
A T E N C I O N 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
Fernández 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
eos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
',, pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; una en $350 que vale el doble, otra en 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
TOKI T>T -̂AX, «-ÜV sacos diarlos y tiene buen mostrador. 
n J J ^ ^ ^ p ^ m & ^ informes: Amistad, 136. García y Ca. *J Río, entre Paso Real y San Diego 
de los Baños. T'na con 3 cabal ler ías y la 
otra con 6 cabal ler ías , ambas en la cal-
zada, con agua corriente y cercadas. Mu-
chas palmas en ambas. Tierras excelen-
tes 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imonio , uno en 400 pesos, 
y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampar i -
lla. 94. Fernández . 
C A F E Y F O N D A 
vende un gran café y fonda situado 
S jECESlTO 3 O 4 M I L METROS. ENTRE tiene contrato y vende $40 diarios. Infor- en una buena esquina, montado a la 
mes: Amistad, 136. García y Ca. Telé-
DE T A - fono A-3773. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen buê  
±S Belaseoaín v Prado. 
QUIERO COMPRAR SOLAR m a ñ o mediano con casa antigua, que 
pueda ser usada para a lmacén en la 
Habana. J. L . Head. Zulueta, 36-l|2. Ha-
bana. Apartado 264. 
1903 20 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A ! 
Con parques y t ranv ías , se venden 4.000 tad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
metros de teireno o s»a media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
iero Vista A egre y Juan Bruno Za- „. 
vas. Informes en el reparto Santos Suá- : Vendemos una en $9.000 otra _en $5.000 
rez. calle dj Santa Emi l i a . 73, entre Paz 1 y otra en P - o w y ot^a Gómez Gervasio Alonso con lavabos agua corriente; en lo mejor uomez. Gervasio Alonso. la Habana v is i ten nuestra oficina en 
._ ^ e ! Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
T f E D A D ^ : VENDO UN ESPLENDIDO ——-
V solar de 23X50, de dos esquinas,, ca-j % G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lampar i l la , 94. 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios estableciiftlen-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos Contratos y vida propia. Estos cafés nos puntos y el precio es de ocasión, si 
nunca se han vendido. Informes: A m i s - . desea comprar haga una visi ta a esta 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S12.000 VEÍ Lázaro y 
oficina, para convencerse; t a m b i é n ven 
demos casas y fincas. Informes en L a m -
parilla, 94. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Tn'J;° w Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis afios 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cant ina, (situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500; otro café, sin cantl-
, na. Inmediato al Parque Central, casa 
lle 2 l y , 3 a $ F ^etr?- ^U,ff"eno:A:^.?-na L * . A íc tn^ -nfi i v i A -7773 Cn 5 moderna y buena calle, en $2.500; y te-
te 66 bajos; de 8 a 4. Teléfono A-02..9. O ^ i c i n ^ : Amistad , N ^ ? ^ ' • ^ S i o S e s nemos otVos de m á s ' precio. Nuestros 
J ! E . ' 12 f ble: ^ r r e r l s t e r N u e s t ^ operaoiones ne?¡rocios s0n a bage de iegalidad. I n . 
O F E N D E N 1,500 VARAS DE TERRE- ^ s . g ^ l z ^ ' o f f f i t "ene8 fres ^sucu?-t formes en Lampar i l la . 94. 
O no, a $7. en uno de los barrios m á s saVeg en ei campo y una en New York. R O n F Í Í A ^ i 
industriosos de la Habana. T a m b i é n pue- en 318 pis0 tercero, Igual hacemos ope- ( WV/X/I-IWI»J 
den quedar a deber una gran parte. I n - rac.iones por cable. In formes : A m i s t a d , ! Vendo una buena, situada de Egldo al 
ND' ) , A lo METROS DE SAN fp rmarán en Amargura y Habana; de De 8 a 11 y de 1 a 4. ¡muel le de Luz. sola en esquina, bien eur-
8 a 10 y de 2 a 4. , 
A T E N C I O N 
D i M E K O E 
H Í P O T F C A S 
T O M O $ 5 . 0 0 0 
En la . hipoteca, sobre 25 caba l le r ías , 
que lindan con tres Ingenios. Tipo el 
uno por ciento. E. Mazón. Obispo, 37. 
A-0275. 
2004 21 e 
A L D O C E P O R C I E N T O 
Se d e s e a n t o m a r Q U I N C E 
M I L P E S O S e n s e g u n d a h i p o -
t e c a , s o b r e u n a casa q u e 
v a l e C I E N M I L pesos y 
q u e t i e n e u n a p r i m e r a d e 
C I N C U E N T A M I L : I n f o r m a : 
C o n s t a n t i n o S u á r e z . S a n I g -
n a c i o , 1 8 , a l t o s . 
1881 20 e 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 po» ciento, sale a?l SVa, se dan $30.000, j u n -
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntr icos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 
a 11. 
2155 27 e 
muy cerca de Crespo, ^casa 
de altos, de sala, áSleta y 2 cuartos, p i -
sos y sanidad completa, escalera de 
m á r m o l . San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Új»42 METRO, VEÑD07 A UNA CUADRA 
%\> de, Monte y muy cerca de Angeles, 
casa antigua, propia para fabricarla, es 
un terreno ideal para cualquier indus-
tria, es un buen negocio. San Nicolás, 
224, pegar! i a Monte ¡ de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
t lda y muy cantinera, contrato el que 
se quiera alquiler $40 mensual. Precio 
1 $9.500. Otra en el m i s m o radio, bien 
/ ^ A L Z A D A DEL VEDADO, PROXIMO A 
l í ^ E B 1 C 0 N C 0 W > I A 
ft 0*^ S ^ ^ n , bonita 
fe* b a j i t a s , 8ai0a « " ^ P 3 5e Monte. 
t6' Ren6? '* azotea ^ t o ' ,con un c"ar-
14 f J ¡ \ o ^ t T . V ^ ' h 
r L P > o l ^ í « ' . U E S TI8 madera dura 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Una casa moderna, cerca dél parque, 
m u y bonita, con portal, garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. A l 
contado. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L U Y A N O 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas Juntas o en solares. Inme-
jorable para Industrias, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la Es-
tación del ferrocarril y en una zona pu-
ramente industr ial , como lo demuestran 
las grandes fábricas existentes: Cama-
guey Industr ia l , Almacenes de Boada 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable 
t a m m é n para casas y chalets por s e í 
lugar alto, saludable y con todas las 
T, 2 36 comunicaciones directas a ^ 
Habana, a la cual se llega en solo cinco 
minutos Pida precios y planos en la 
oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-
léfono A-Olí" 
$35.000 VENDO, A UNA CUADRA DE Galiano, Jueta casa antigua, con bo-
dega, de 14X25, esquina de fraile, es 
lo mejor del barrio, no perder tiempo 
el que quiera doblar su dinero. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9, Berrocal. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
$7.500 VENDO EN PEÍ5ALVER, PE-gado a Lealtad, casa de dos venta-
nas, toda de azotea, da por dos calles, 
sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos 
sanidad, urge la venta. San Nicolás, 224* 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
Berrocal. 
$10.500 VENDO, EN CAMPANARIO, de Reina a Belaseoaín, casa moderna, 
de bajos, dos ventanas, sala, recibidor 
3 cuartos, cielo raso, azotea corrida gran 
cuarto de baño, cocina de gas, sin aue 
falte un detalle. San Nicofás, 224 pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 ' a 9. 
Berrocal. 
21 e 
C O M P R A M O S 
TO8. ^ reconocer censo 
\ X oue " « m e r o 30. bajo. 
A-228f 
20 e. 
i l t ^ m o 8 ^ ^rr^&nP Tamarindo, a 
no paeO- í n f n r ^ c'mientos hechos 
l«S6 10 cor red„es man: EBPeranza, 77. 
Una finca pequeña cerca de la Habana 
y en carretera. 
Una easa grande de una planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rei-
na y de Belaseoaín a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre , 17 y 25 
H í i a J f i n ^ Para potrero, con aguada fér-
t i l , de 30 a 100 cabal le r ías , en la Pro-
(vlncla de Pinar del Rio. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
Commlss lon-Merchanté . 
Departamento: Compra y Venta de F in -
^mor? TnrMna 2* W êz, 220. Teléfono 
• JA-9V?0- Horas de oficina: de 11 a 12 v 
1 de 4 a 6. J 
23 e i C 560 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
g a ^ e ^ l o t L ' ^ e ^ r S o . ^ B g n ^ ü X s 8 
" " i ^ t 3-527' 0tro de 3-481- y ^no de L4(W 
metros, m á s o menos, para imn indus-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
^f tSed-»dan1.baraJtos- Direcc ión: EmPe-
i l b e r t o . ' alt08; de 9 a 11 y de l a 3 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar vanas casitas; vale un canitnl 
se da barata. Aprovechen esta ganga: 
% % ^ T v ^ n ^ t o 4 3 , a i t ! s ; 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enrlquez a 
tres cuadras de la Calzada de Luvanó 
un solar, mide 11.95 por 29.54, está a 
fén-lr^ aP,a• uz * acera. calle as^ 
faltada. Se da a cinco pesos vara que v ^ . 
le a ocha es un buen negocio. Más in 
formes: Empedrado, 43, altos. De 9 H U 
. y de l a 3. Alberto. ¡ 
ind 11 e l 1550 2o 
S ^ ^ e ^ r o ' ^ s l n 0 g r a v S S y ' u t u f a - F u n a de las ^ ^ s m á s comer-
oiPón perfecta R. Montells, Habana, 80: ciales. I n f o m e s : Amis tad 136. García y 
de 3 a 5 Frente al Parque de San Juan | Ca. Tel . A3n3. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
deioD5Ís 2 i e. | C A F E T E R O S , A P R O V E C H E N 
KEPARTO SANTOS SUAREZ: SE VEN- 'es te negociazo que es tan grande Vende-de una parcela de terreno, de es- mos uno en lo mejor de la Habana quina! propioPpara una industria o pa- buen contrato: no paga alquiler ? ^ e n a 
ra fabricar varias casas, buen terreno, vonta, en $4.000. \ ale $8.0U0 , de esto 
a una cuadra del carrito. Precio de oca- hay poco Informes en Amis tad 136. 
sión. Informes: su dueño : Neptuno, 127. García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
1537 y ^ e .fono A-3773. - . ^ . ^ - j 
— - - t i t ~ I A T E N C I O N 
Repar to Almendares : ae venden d o s ' - do ^ casas de 8.ooo pesos hasta 50 
solare* en l a calle 14 , entre 3 y 5 , ^ J ^ t ^ C ^ & T 1 » 
pa ra informes, SU d u e ñ o . Lea l t ad , 9 7 , Gloria, Reina. Informes: Amistad, 136. 
Í>aiOS. T r a t o d i rec to . «García y Ca. Tel. A3773. 
^ 0 1 2 ^ A T E N C I O N 
VEDADO: VENDO UN SOLAR DE ES- v.ndemOS Una casa de huéspedes pega-quina, calle 25 y 6 de 24.33X36 me- Hkiiano en $6.000; 18 habitaciones, 
tros, y otra en la caHe 6, entre 25 y danalaVabos de agua. Deja a l mes l ibre 
C00 pesos. Tiene buen contrato. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-S773. 
G A R C I A r C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Compramos y vendemos 
toda clase de negocios en la Habana y 
fuera de ella Nuestros negocios se ga-
A L O S D U E Ñ O S D E T E J A R E S Y rantizan con legalidad y reserva; tene-
Y C O N T R A T I S T A S D E A R E N A S F M e ^ m f s ^ 
D U L C E S i « o n o A-377a - - - | ¡ B U E N A O C A S I O N ! ! 
c „ TOUESTOS DE FRUTAS, VENDO DOS 1 1 
Se p r o p o n e en IleCOCIO O $e Venden, Q tres. bien situados, uno lo arrien- En el mejor punto de la calzada de 
(ios f^UaUfrí̂  (ie t ierra- situadas e n do o lo alquilo por no poderlo aten- Jes<«s del Monte, vendo una quincal ler ía 
OOS c a b a ñ e r í a s ae t ief ra suuaaas c i i 0Raz6n./1 b a í o s de Payret, por San con venta de tabacos, cigarros y billetes 
él mismo pueb lo de r u e r t a de b o l - j o sé , entre Prado y Zulueta, gran f r u - de Lotería. Buena m a r c h a n t e r í a , módico 
pe, l i ndando c o n el paradero del fe- te^97 03 e 
r r o c a r r i l de l Oeste. T o d o e l subsuelo 
. contigua a la misma esquina, 
$25 metro. Su dueño : Belaseoaín. 57. Te 
lófono A-1787. _ 
512 20 e 
R U S T I C A S 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dus puntos e» la Habana, y sus Repar-
tos, en toda^ cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en lag operaciones),. 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérea. 
Oficina en Lampat lna, 94. Director: 
^dolfo Fernández , me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
odos los giros y puedo faci l i tar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; esta ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ion reserva y legalidad. Se dan Informes 
eratia. 
1793 21 e 
TOINDAIWKTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, » - - . _ 
e s t á bien surtida y montada a moder- L a DiejCn O l T e r S l O I i : UD 
na. tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos palucheros. Informes en 
Lampari l la , 94. Señor Fernández . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Lúa y t a m b i é n 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra Informes en Lampar i l la , 94. Señor 
Fernández . 
1780 21 e 
SETENTA Y CINCO M I L PESOS SE toman con g a r a n t í a hipotecaria, que 
vale 170 m i l , situada en lo mejor de 
la ciudad, por 2 años fijos, al 6 y me-
dio por 100 y los intereses por semes-
tres vencidos. In fo rman : Edificio Qui-
ñones , Departamento, n ú m e r o 412. E m -
pedrado y Aguiar ; de 10 a 11 a. m-, so-
lamente hora f i ja , s in in te rvenc ión de 
corredores. 
2180 23 e 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-fructos, alquileres, desde 6 por Í00 
anual, 850 m i l pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
1774 31 e 
Se d a n en p r i m e r a h ipoteca , p a r a c u a l -
quier ba r r io de la C iudad , a l siete 
p o r c iento , p o r dos o tres a ñ o s , co-
b r a n d o e l i n t e r é s p o r mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos m i l , 
de cuatro m i l y de seis m i l pesos, se 
exige títulos b i e n claros y que l a p r o » 
p iedad sea su va lo r r ea l , e l doble de 
l o que se grave , no se descuenta n i n -
guna c o m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z . P i * 
co ta , 3 0 ; de 12 a 1 . 
1581 21 « 
4 P O R 1 0 0 
Le in terés anual sobre todos los dep6-
sltos que se hagan en el Departamento 
d( Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todoa los bie-
nes que posee la Asociación No, 6L Pra-
do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
3 p . m. 7 a 9 « J e U noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 16 s 
alquiler y magníf ica casa con cuerpo pa-
ra el establecimiento, comedor, 3 cuar-
tos y servicios sanitarios. Véala ahora 
mismo, el no l legará tarde. Se da en 
.̂1.200. Calzada de ' 
rente a Tamarindo. 
24 e. 
V . r? * J « O E VENDEN SEIS BODEGAS E N $4 00O,  
de d icha f i n c a , se compone de bar ro 500 $3.750, $2.500, $3.500 y $3.250. So- $1.200. Calzada de J e s ú s del Monte, 219. 
r e f rac ta r io , C o a l i n y otros, c o n acce- ^ Í . ^ ^ ^ Z ^ ^ Í ^ & O S ^ 
SO a l r í o de RÍO Hondo para l a ex- contratos y buenas ventas, mucha de 
. , , . cantina v quincalla. Informan en A m a r - , ' 
p i o t a c i o n de las mejores arenas cihces ^ r a y bacana; de 8 a 10 y de 2 a 4 l ^ J ^ J * 
que se c o n o c e n y p rop ia t a m b i é n para café- i quo ausen 
el r epar to de solares del poblado de O E VENDE MUY BARATO UN T A L L E R lestino Llano, en Habana. io!>-A2 
n T , , n • e i« de lavado a mano, en punto céntr ico 
Puer ta de Golpe, r a r a i n to rmes d i - v en lma gran casa moderna, con local 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A S 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l e f o -
DOS A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 m 21 d VENDE UNA CANTINA y LUNCH 
m i t a d de su precio. Es una 
verdadera ganga. Se vende por tener 
I que ausentarse su dueñol In fo rma : Co 
¡stlnó 
1724 
F E R R E T E R I A 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
r í j a n s e a los s e ñ o r e s A n t o n i o M a r í a ^ ^ ^ / ^ ^ o ^ o ^ ^ 
S u á r e z O a A r t u r o M i r o , p r o v i n c i a de 12 tareas de ropa buena. I n f o r m a r á n en Se vende una acreditada y con marchan Pida un folleto de instrucción, grat i 
i " „ J 1 O ' D j n 1 en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de tería. Informes: Sr. Andezco. Apartado Mande tres sellos de a 2 centavos par 
1 m a r de l R i o , P u e r t a de Golpe . , 2 a " . ' » " n ú m e r o l""* -franqoeo a Mr. Albert c Kelly. Sn 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
s. 
570 20 e. 1 1833 25 & 203 22 e. ' Lázaro, 249. 
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S ^ e s S ^ u e ^ é "acostumbra 
^rvfr^y ^ ten^ regencias, 




SE SOLICITA CRIADO DE MAÜSO, con referencias. Línea, 77. esquina 2, Ve-dado. Teléfono F-1490; de 9 a 4. 
2033 21 e-
, CJE SOLICITA UN CRIADO DE MANO. T ^ Sueldo: $30, y una cocinera. $2o be A' exigen referencias. Salud, 50. Tel. A-SGlb. 2045 26 e-
CHAUFFEÜRS 
SOLICITA ÜN JOVEN, ESPASOL, 
yj para criado de mano. 23 y B, Ve-
dado. 
1949 20 e. 
O  
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, con referencias, sueldo, $70, tam-bién un muchacho para ayudante de chauffeur, sueldo, $30 y un fregador para garaje, $60. Informan: Habana, 126. " 
20S8 22 e 
COCINERAS 
Se solicita una buena manejadora, de 
color, que sepa su oficio y traiga bue-
ñas referencias, tn la misma se so-
licita una mujer para limpiar por ho- nocIyEnA_ SE NECESITA UNA QUE 
ras. Calle 23, número 334- bajos, en-1 O êpâ ŝ  oblación. Sueldo : ẑ peso*. 
tre A y B. 
CHALFFEUR: SE NECESITA UNO con buenas referencias de las casas que ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-man: Monserrate, 137. Echemendía. 1991 31 e 
2157 24 e 
no F-4264. 
2172 23e. 
QE SOLICITA UNA 
kj catorce a diez y seis aflos, para ay 
>E CJE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
u- IO JO VEN CITA, D  , criada de mano, en Campanario, lob, 
r̂CenU\os uuehacereV'de la cas . Linea, entre Salud y Reina. 
1$ Vitos esquina a 16. Vedado. Telé- 216i> fono F-1334 
2151 23 e 
TTiN SALUD, 31, SE SOLICITA 




Ov SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
SEno en Belascóaín. 42, altos, esquina 
a San José. Buen sueldo. ^ e 
UNA MUCHACHA, DE 20 A 
llevármela a 
VIBRO 
VÍ :M años de edad, para uTs Kstados Unidos, con bvienas recomen-daciones, antes del sábado De 1 a 3 „ m. Calle 29, entre B y C, vfa»10? 2139 ?-
Se solicita un buen chauffeur, con 
5 años de práctica, que haya servi-
do en casas particulares y, presente 
excelentes referencias; buen sueldo y 
comidas. Habana, 174. 
1906 ' 20_e . 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
Toda, persona que quiera obtener 
con prontitud el 
OE SOLICITA COCINERA, PENINSU-¡ TITULO DE CHAUFFEUR lar, para corta familia y que ayude 
a la vez quehaceres de la casa, buen J L ^aUfr nnp nadie gestiona sueldo, la. de Primales, número 12, , aeoe Saoer que ndUie gc&uuxm 
CeoÍ88 27 e | más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
ENu 
CUBA, 18, ALTOS, SE SOLICITA na cocinera, formal, y que cumpla UNA con su oblación. Tiene que traer refe-renciac. 
21&Í 23 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN- ' 
sul'ar, para cocinar y hacer la lim- | 
>ieza, para un matrimonio, soio. Siuei-[ §ail Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
do Siio y ropa limpia. Informan: Te niente Rey, 17, altos, esquina a Cuba 2137 , 25 e 
QE SOI 
O altos de 
126, 
'fotografía, una criada de 
SE NECESITA UNA BUENA COCLNE-ra, para una corta familia; en la „ ñu» trale-a referencias; se le a misma una niña de doce años, buen suel-'Sueldo y ropa limpia. oq ido. Presentarse: de 8 a 4. Neptuno. 342, 
™"i 23 e bajos. 2135 25 
S E SOLICITA UNA COCINERA EN Real, 84, Quemados de Marianao. 2086 22 e. 
MATRIMONIO EisraífOL, SIN NI&OS, Bolicita señora o señorita de buenas 
OE NECESITA UNA MANEJADORA QUE O le frusten los niños; solo P.ara ma-neiar. gueldo: $25 y ropa limpia. O Fa-rrill 5, Víbora, media cuadra del para-dero. 
20G9 21 e.__ 
^ " PARA SEÑORA SOLA . ,„ ,„„,̂  ' do y trear referencias. Se dará buen extranjera, necesito una criada Para el sueldo progreSo, 11, segundo piso, eomedor, sueldo, $40; otra para las ha- 2076 " 22 e 
bitaciónes, $35. Necesito otra para ir a , —_ 
Nueva York, $40 y dos camareras para „ ^WAta *n 1» Talrarla del Cerro Morón, $50 libres, muchas propinas y, soiicna, en ta vaizaaa QC! V,eiTO, viaje pago. Habana, 126 ^ | 426-A, una cocinera, peninsular, que 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empi60© a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr Al'bert C. Kelly. San Lá-za. 249. Habana. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE POfnTE 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
TENEDORES DE LIBROS 
2060 21 e. 
José, 30, 1972 bajos. 
TuehatS ^ I V e 0 0 ^ ^ ¡ i ^ T - Se solicita un joven para ayudante 
de Tenedor de Libros, debe tener bue-
na letra, rápido en cálculos y hablar 
inglés. Se exigen referencias de las 
casas en que haya trabajado. Buen 
- ayude en algunos quehaceres, que j i d o y porvenir para el joven que 
ÍL_ reúna estas condiciones. Dirigirse a 
E. M. Apartado postal núm. 2065. 
1842 20 e. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, pa . 
i  ra un niño de año y medio, en San duerma en la casa, se da ropa lun-2i e ! pia y buen trato. Casa de moralidad. 
E E K , NUMERO 150, en-! Puede llamar por teléfono A-3619. tre 15 y 17, Vedado, se solicita una criada de mano. 2027 21 
1970 
EN MILAGROS, 37, ESQUINA A COR-1 tina, chalet La Cobaya. Reparto Men-doza, en la Víbora, solicito criada de mano. 3 de familia, buen sueldo y una Í;ivandcra. 
2001 2̂ e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, TAKA H A - | O bitaciónes, que sepa zurcir y traiga buenas referencias. De 8 a 10 a. m. y: de 1 a 3 p. m. Paseo, 21, esquina 11, Vedado. 
2003 21 e 
n e QE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
.̂1 lO criada de m 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-, tículos para su industria, provéase de cartuchos y cucharas para que no Ies laiten como otros años. Tenemos vaini-lla, gelatina, canela, cartuchos de to-aos tamaños, heladoras de mano y mo-tor y ¿xprimidoras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Cld.66S 
Paula. 44. Teléfono A-7982. Habana. 
1 t 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS, pa-ra fonda, que sea activo, para la sala, gran negocio para busoar buen sueldo, sin ser mandado. Trabajando en lo su-yo; no es engaño; puede practicarlo pa-ra que vea que vale 3 veces más de lo que tiene que dar; no quiero palu-cheros ni lateros sino hombre natural. Informan: Zanja y Lealtad, café, a to-das horas. 
2194 23 e 
SOLICITAMOS UNA TAQUIGRAFA taquígrafo, en español. Ha de tener práctica adquirida en oficinas comercia Ies. Informan: de once a doce a. m- Ofi-cios, 20 y 22. Almacén. 
1284 20 e 
O T \ E INTERES GENERAT. 3 ier 1/ ted sin trábalo v-n^1 ¿Fü* ia- rar? No le cobrad ^"'"e » ^  le co ramos ™%P- « >s hombres, eolo^^n 
'ta serien a %r,atls aíaA 
NECESI-OJO, TRABAP ADOBES: SE tan: un maquinista con $160 para un tejar; y un fogonero con $80; y 10 peo 
mujeres. Absoluta seriert̂  
137Í99E0UlOgÍO P- EcbemTnt%^S 
_•. — D̂asi? 
OE NE( KSITAN OKirrTr^-^Cfl O días oficialas " ^ ^ ^ S ^ ' nes con $3 Jornal; un fregador de autos dizas adelantadas, se W tas y con $70 y _buen_criado_$5 libres. Inf o r- -rr̂ lcp1̂  bajos. Paga MeaS ma el señor N. A. Bejanilla. Oficios, 19, bajos, casi esquina a Sol. 2060 21 e. 
1812 
Para una fábrica de sillas y muebles; l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
se necesitan aparateros, lijadores, Ef.^te^ f.̂  -̂ /'.or líane 0 ca0m: 
aprendices y peones. Buenos sueldos, ^¿JJ^1- 0 âme por '̂eî no d« i 
Informan: Rodríguez y Ripoll. Ta-i eca6so 
lleras de Gancedo Toca. Concha, 3. 
20C4 ' 1 f. ! 
19 . 
SE NECESITA i \ TnvTT—~ -i1 ^ te, capaz de atended , ^ ^ 2 dencia en una casa de 1:1 '"rr̂ 1 Se t-na mejo, sueldo, con menos traba- POR TENER QUE EMBABCABSE PA lo que en ningún otro oficio 1 r a España, en el Reparto Buena Vis- emienda el inírlés vl̂ X?1101* un̂ -J 
MR. KELLY le eLefia a manijar v todo i ta. Jimt0 a1' Paradero de La Ceiba, de a Maquinaria Auartn.í " ^ eon di, ?S ti mecanismo de 'os automóviles moder" la línea Vedado-Marianao, se vende en C-637 ' Al,ai, 'do 1&13. ño8*"En"corto tFem^ust^^nued^obtéii 2.20Ó 'pesos un magnífico solar, mide —r-~:r-' ^l^hl 
ner el título y una buena colocación La 10x40 metros tiene una casa de made- QE SOLICITAN nos n^^T^ 1 
Escuela de Mr KELL? es la ñnic¿ en ra / tê 'A al, frente. Informa: Some- p de farmacia, ano ten^an1^^ 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C KELLY 
ruelos 1140 y Apodaca, bodega 
Habana. 22 
SE SOLICITA SEÑORA O CABALLERO, que dé lecciones verbales , de castella-
mano. Se prefiere del país. Aguacate, 44, altos. 2061 21 e. 
Se solicita una cocinera, para tres 
¡ personas. Carlos III, 16, letra D. 
I 2034 21 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para el Vedado, 21, esquina a M j léfono P-1523. Se en la colocación. 2063 
Te-prefiere que duerma 
21 e. 
SIO SOLICITA UNA BUENA MANEJA- QE' SOLICITA UNA COCINEBA, BABA dora, en San Lázaro, 35, bajos. Ha- O cocinar y hacer la limpieza, en ca-bana. Si no trae referencias que no se sa chica, de un matrimonio. Que sea 
presente. 2009 21 e 
Q E SOLICITA BABA E L VEDADO, calle 2, número 202, entre 23 y 21, una buena criada para cuartos que sepa zurcir y remendar ropa, en una corta familia.' Debe de traer quien la reco-miende. Sueldo: treinta pesos y ropa ,80̂  so limpia. 1959 18 
formal y limpia. Si no sabe cocinar que no se presente. Para informes: Amis-tad, 59, altos. Dormirá en la coloca-ción. 
2023 21 e 
SOLICITO DOS TENEDOEES DE Li-bros, prácticos en contabilidad de cos-to y tres auxiliares. Escribir de su pu-ño y letra al Apartado 686, dando re- i ferencias. C 554 30d-ll 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Sánchez, natural de Monfor-te, España, que embarcó el 10 del pa-sado para la Habana. Escríbase a: An-tonio López, Central Soledad, Jovella-nos. 1681 • 24 t) 
sERS0NAS DE 
IGNORADO PARAOEKd 
gE SOLICITA UNA CEIADA, SUELDO ra, que haga la limpieza de la casa de $30 a 835, casa y ropa limpia. Cal- y Que duerma en la colocación. Infor-zíida de Jesús del Monte, 272. 1 marán en la Calzada de Vives, núme-
1928 20 e. 10 142, altos. Sueldo 30 pesos. 1975 21 e 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino Pérez Menén-
dez, para hacerle entrega de un di-
Ü A B A COCINAR Y DEMÁS QUEHA: ñero que su padre entregó a Fausti-
-L ceres de un matrimonio americano, \ no Alvarez, OUC vive en Estrada Pal-
solicita una criada ,en San José, 30. I ' n 
21 e j ma, 93. 
gE SOLICITA UNA BUENA COCINE- 1784-1910 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA BA- | — 
O ra un niño de ocho meses ferencias. Calle 21, esquina 1946 
Q E SOLICITA UNA MUCBACHA BABA -
CJ ayudar a los quehaceres de la casa. C 
Piden re- Q E SOLICITA UNA COCINERA, E N L A A, Vedado. 1 ^ calle 23, entre B y C, chalet Coque-21 e. I ta. Vedado. Sueldo $25 y ropa limpia. 1981 • 2o e 
SE DESEA SABER E L PAEADEBO DE Juanita González Solía, la reclama su hermano Ernesto González Solía, Jesús del Monte, 482. Teléfono 1-1783, bodega La América. 1904 24 e 
 
Poco trabajo, magnífico sueldo. Prínci-pe Alfonso 368, altos, esquina a Ro-tkfty. 1907-08 * 20 e. 
SE NECESITA UNA COCINEBA, QUE sepa cumplir con su obligación, en la calle D, número 12, entre 3a. y Oa. 1982 21 _e__ 
EN GENEBAL L E E , NUMERO 8, MA-rianao, se solicita una cocinera o 8E SOLICITA UNA CRIADA DE MA no y una manejadora. Informan: cocinero, con recomendación; se 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PA-radero del señor Enrique Quintián Martínez. A quien dé razón del mismo al señor Andrés Quintián. Paula, 10, altos, se le gratificará. 
1919 20 e 
VARIOS 
SE NECESITA Uíí TAQUIGRAFO, EN español, que entienda el inglés, aun-que no lo hable. Si no es competente que no nos escriba. Apartado número 76, Habana. 
2196 27 e 
SE SOLICITA UN BUEX MECANOGRA-fo, preferible si es taquígrafo. Di-rigrse a Manuel Carroño. Mercaderes, S6, altos. 
2136 24 e 
SE NECESITAN AGENTES VENDEDO-res en el ramo de quincalla, visitan-do los pequeños pueblos de la provincia de Camagüey. Ver a L. Souchay. Monte, 58. Al fondo de la fotografía. 
2052 21 e. 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
Director de esta gran escuela, es íl ex peno mas conocido en la República de no. Dígase honorarios por hora y telé Cuba, y tiene todos los documentos y tí- fono, si tiene. Contestése por escrito a; tulos expuestos a la vista de cuantos nos Estudiante. DIARIO DE LA MARINA, visiten y quieran comprobar sus méritos, j 2031 31 e 
MR KELLY | MATRIMONIO Y CHAUFFEUR 
\l£r0£Sf¿\LUifM^^ un matrimonio para criados, 
ro no se d .̂ ln^ñ«r HA n?S,f°a^" sueldo' ^ ' también un chauffeurs, $60 ro no se deic engañar, no dé ni un cen-; avudante- un camarero tsvo hasta -.o visitar nuestra Escuela. Venga hoy mismo o escriba por un li-bro de instrucción, gratín-
tica, cón referencia sr"lnforbuenâ ! 
cl2ow ' farmacla San fe:,arán: í 
. 21 A 
PRESTAMOS DESDE 100HT¡r~^ al 8 por 100, para ^ J1'Av̂  manas o meses. Se acentn ,?r, er, Por í u otra garantía. Lonja del cL82lo.f4 de 9 a 12 y de 2 a 6. DpnarKercio. «C IlíT8" Inf0rmes grat s aUamenQ 
aSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
[A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por iTRENTE AL PARQÜK MACEO 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
L^s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
rera para un hotel, $30 ¿cada uno y una criada para ir al extranjero. Sueldo: $40. Habana, 126. 1964 20 e. 
CE SOLICITA, PARA ARRoyT O ranjo, un jardinero, bue 0 una cama- phr y tenga referencias Chacón, 4, altos; de 1 » ^ 1804 
sepa 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS, todos los puntos del interior. EN para articulo de mucho margen y consumo diario. Muestras gratis para sus mar-chantes, con más de 100 por 100 para el agente. Escriba hoy mismo pidien-do muestra gratis y detalles. V. Bal-buena. Monserrate, 133. Habana. 1352 27 e 
S E SOLICITAN OFICIALES Y APKEN dices de costura Rafael y Aguila. 1449 
Fin de Siglo 
21 e 
San 
A LMACEN IMPORTADOR SOLICITA J \ . un joven, de 14 a 17 años, para es-critorio. El que se solicita es para que rectifique los cálculos de las ventas dia-rias y haga a mano las facturas de pla-za. Ha de saber algo de Mecanografía. Dirigirse por carta manuscrita a señor Avila. Apartado 426. Sin estos conocimien-tos no se presenten. 
2092 22 e. 
NECESITO UNAMUJEÍ 
joven, que pueda desempeñar «i de encargada de casa huĉ pedL^ para costurera; otra para ByuT¿l fermera en una clínica • otr' 13 llaves: otra para ir a E¿nafia- Ama S dependientas en el campo v Vw • patí tas. Habana, 120. 1 y aos 
1964 „ 20.1 
AGENCIA DF m í DACIONES 
LA AGENCIA LA rXKVV ,)x v!'*4 Uno Menéndez, facilita* todo .t^ 
sonal, con buenas referencias na l̂S 
tro y fuera de la Habana Xjû  i^ 
teléfono A-3318. Habana, U4. men 
- 2t' 
SOLICITO UN MUCHACHITO, PARA el servicio de un caballero splo. Sueldo 15 pesos. O'Reilly, 72, altos, en-tre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-rio Roig. 
1884 20 e 
Q E SOLICITA UN JOVEN Y UN MU-«hacho,. para casa de comercio. Se exige buenas referencias. La Sortija 
20 e SOLICITO UN SOCIO PARA PONER, Monte, 2-H. una tienda mixta en una importan- í ' 1856 tisima colonia de caña, Provincia Ca- —-—:—•••—-r— 
magüey, hay buena casa, no pago al-1 r- • -at+ói,. CA cnlirifa un hn»n quller, doce años de contrato, no se a* Canon. SC SOllCIta UH DUCn 
necesita mucho capital, informa: vi- operario para dirigir una fábrica que 
dnera del Gran Continental.. Oficios 1̂ r Muralla; de 1 1535 á 3 p. m. M. García. 21 e 
C 726 14d-18 
se está montando en esta Ciudad, tam-
bién hacen falta operarios de la. Si 
SOLICITAN DIEZ HOMBRES Y nft a<.í ínlÍHI nrA«Piitar«A Knonnc 
^ 10 muchachones para trabajos en ta- °0 ef ^ 1III*m. Presentarse, Dueños 
iieres a ia sombra, sueldos desde $2.20 a jornales y trabajo constante. Diríjase 
3 pesos y casa para vivir. Dos depen- «i j t e • J i 
dientes de café, $30; dos camareros, $25, por escrito dando rererencias de don-casa cas y $30, , todas clases. Informes; calle Obrapía, 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137. T. M-1872 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIOM' 
Pida su empleado a esta casa TanJíü 
satisfecho. La fínica que no cobra coSl 
sión adelantada a los hombres y-î S 
Sri990 a muJeres- Absoluta seriedli 
31 e 
VILLAVERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cdcItiM de casa particular, hotel, fonda o esta, blecim lento; o camareros, criados de-pendientes, ayudantes, fregadores, repar. tidores, aprendices, etc., que. sepan si obligación, llame al teléfono de esta an-flgua y acreditada casa que se los fad. litarán con buenas referencias. Se .¿(S dan a todos los pueblos de la Islí i trabajadores para el campo. 395 si . 
ntes ae cate, $»u; aos camareros, $zo, Ful cowniu uauuw icicicucto» ue uun-a y comida; dos crados para boti Je fraka;a(I0 ft h-aliaia a- A R , $30; tres ayudantes de cocina, $2  °e "a waDajaao O uanaja a. A. K. 
?30; y otras muchas colocaciones de, L. Manzana de Gómez, 359, o véame 
segundo piso. 2100 22 e. 
de 12 a 1. 
21 e 
SOLICITO CAMAREROS QUE HABLEN español e inglés; buen sueldo. Miss Knott. Trocadero 1. , 1827 19 e. 
«viiuuto | TTlíA BUENA COSTURERA QUE COB-
. Escri- i *J te y cosa por figurín, se solicita en 
SE NECESITA JOVEN, MAYOR DE 16 años, para el depósito de aves y hue-
Cueto . 1878 y Herrera. Teléfono 1-2415 20 e 
a él 40 nTsoq'V'elTa^W'^irr 1 OE SOUICITA UN JOVEN, QUE SEA, 1985 ' ? ' Wanca. ^ inteligente en cálculos y que tenga' buenas referencias. Dirigirse por escrito j 
Vendedores del comercio: se solicitan 
para una casa de comisioneska» -Arn,.n.. * . o _ D r i : 8, número 18, entre Línea y Calzada. An-Dan con referencias a: ian Rafael, tes de las cuatro de la tarde. 




1725 20 e. 
22 e 
Q E SOLICITA UNA MAN 
lo mediana edad, en I Sueldo $30. 1S85 
IANEJADORA , de PRADO, 107, SE SOUICITA UNA al Apartado 654. Departamento de Audi .inca, 118, 8 y 10. -"-̂  buena cocinera de color y que sepa toría. 
20 e 
hacer dulces. 1955 20 e. 2150 
23 « 
Q E 'ÍOUÍCÍTAN DOS C R I \ D VS P^RA Q12 SOLICITA UNA COCINERA, QUE ; Mensajero: se solicita un muchacho 
¡O 15. número 'l90. esauina H. míe no P no duerma en la _casa, para_ familia1 15, número 190, esquina H, que no , sea recién llegada, sueldo $25 y ropa Íe tl'es-A Del'e ,tel?er buenas referencias 
San José, 208, bajos, 
1875 20 e 
limpia. 
1880 22 e QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-lO no, que sepa sus obligaciones. Se-ñora Torre. Malecón, 354, bajos. 1890 20 e 
COCINERA, $30. SE SOLICITA UNA. ; San Lázaro, 7, esquina San Pran-' cisco. Víbora. Teléfono 1-2441. 1877 20 
r̂ KIADA PENINSULAR KJ cumplir con su obligación una casa pequeña, se da Informan: Someruelos, 8, bajos 1899 
oi:k SEpA i "VTEDADO, CALLE 9, ENTRE F Y O, I Carlos, 
ión es D-ir-i ^ se solicita una cocinera, peninsu- 2145 
buen sueldo : lar' <lue duerma en el acomodo, buen 
mensajero, en la botica de la esquina 
de Tejas, Calzada del Monte, núme-
ro 412. 
2124 23 e 
S~ E SOLICITAN OPERARIOS Y APREN-dices ebanistas. Santo Tomás y San 
23 e 
referencias. sueldo 
buenas referencias, presente. 1918 20 e 
DESEO UNA BUENA COCINERA. E N el' Vedado, en Calzada, 120, esquina a 8, se necesita una y se paga bien. 1922 20 e 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE )0 1:2 a 15 años, para cuidar una niñi-ta. Sueldo de 10 a 15 pesos .Dirigirse a 1<3 señora Viuda de Rivero, Loma del ¡ M'MO, Víbora. 
1011 20 e 
~ „ •— /"lOCINERA: SE NECESITA UNA CO-QE SOLICITA UNA MANEJADORA, que ^ c}nera, de color, de mediana edad, O sea Jimpia y cariñosa, para un niño que sepa bien su obligación, ff. paga de 3 anos. Tiene que traer referencias, buen sueldo. Compostela, 114-A; de 12 se le da buen sueldo, uniformes y ropa en adelante limpia. 23, esquina A. F-3141. -ITAA ' 91 -1908 . 20 -
QE O d oblig Acosta 1876 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, para cocinar y ayudar 
AYUDANTE DE CARPETA 
Solicito un ayudante de 
carpeta, que tenga co-
nocimientos generales 
de trabajo de oficina. 
Dirigirse a: Aguacate, 
61, altos del Royal 
3 mano, que sepa cumplir con su alS0 en los quehaceres, que sea limpia, ación y tenga referencias. Informan: sueldo lo que desee; en la misma un' t , Gf!. Habana. i muchacho de 13 a 14 años, para ' quehaceres, vestirlô  Sueldo 
Bank of Canadá. 
774 3d-20 
20 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA HA-O bitaéiones y que traiga referencias, que sepa zurcir. Buen sueldo. Morro, 3-A. A-4101. 1924 20 e 
TT'N CASA DE MORALIDAD SE DESEA -Li una joven, peninsular, para la lim-ieza de la misma. Buen sueldo. Calle P de Malecón, 1818 56. 19 e. 
y para _ vario cuando sea mayor al comercio. Se enseña como en Cd'legio, 14 y 3a., Be parto Almendares; de 12 a 3 p. m. Se ñor Zás. Carro de Playa. 1632 20 e 




PARA MUEBLERIA Y FABRICAS DE muebles: se necesita un joven acti-I vo para proponei; artículos conocidos y I de consumo. Para informes: Manzana 1 Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
O farmacia del doctor Morales. ̂ Reina, Pagan bien. Nueva Franja. Muralla, 14,̂ )6 necesita ]OVen ohcimsta, COU 
71. Sueldo en relación con sus aptitu- y Jík?. " „. ' > • / . i - • 1, 
des. j 1492 21 e i conocimiento de ingles, que esen-
SeTolicita un sirviente, c o n " ^ ^ - " i ba en máqUÍna y qUe tenga buena 
mientos de jardinería, que presente 
buenas referencias, en casa particular. 
Habana, 174. 
1906 20 e 
Cuarenta peones para fábrica, ganando ]pfrí, nara p] ramnr» Sn̂ lrlr» r>ara $3 diarios a la sombra; un cocinero, $70; ) leira» Para 61 Campo. OUeiQO para 
un segundo, 340; una cocinera, $35; una rxv.'nrmiar ,fc7r) niríiac*» al fr^fa criada, $30; 5 camareros a $25 y $30. principiar, q>/J. UinjaSC al t-Onta-Dos dependen Les café, $30; una maneja-dora, $30. Acosta 03. 2087 2tí e. 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen' te para almacenes de todos los giros cafés, fondas, posadas, hoteles, restu-ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mtefi para esta capital que para el' campo; Pro-pietario: Román Heres. Acosta, 63, «• co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 «. 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. TeL A-3976 y ATO 
"EL COMBATE" í 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SMJ Estas tres agencias, propiedad de J. M, López y Co. ofrecen ai público en g* neral un servicio no mejorado por. BÍM guna otra agencia, disponiendo para (M de completo material de tracción ŷWfl señal idóneo ' 
357 31 • 
dor Central Tacajo. Oriente. 
C 677 4d-16 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
P.UiAy anuncíese en el DIARIO Dí 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-1, peninsular, para un matrimonio sin hijos y para hacer los quehaceres de la casa, se le paga bien. Infanta, 108, esquina a San Miguel, al lado de la Fe-1 nifurre: 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, para dos de familia, ha de lie- I var referencias. Buen sueldo, buen tra to. Concordia. 59, antiguo. 
1T78 23 e 
rretería, altos. 1578 
Y más también siendo enérgico. Nece-sitamos agentes representantes activos en todo lugar del interior, para muchos productos, dándole estos precios de al ganos. Caja con 12 pomos mostaza, $4 Id. envases de 25 libras, $15. Para lun cheros, etc. Jabones: Castilla legítimo, grande, 50 en caja, $6.30; caja de 150, 17. Id. japonés: gruesa, número 11. Gui-$10.50 gruesa. Hoteles y para 
19 e 
QE SOLICITA UNA SKSOKA 
kj diana edad, persona fina, 
DE ME-para acom panar  un  seño a sola, v tiene que ayudar en algunos quehaceres sehái-llos de la casa. Concordia, 59, antiíruo. 1"';> 23 e 
yjfi SOLICITA L' > A MUCHACHA, pe-KJ ninsular, fina, para limpieza de ha-bitaciones y repaso de ropa. Aa de traer referencias de las casas donde ha ser-vido. Buen sueldo, ropa limpia e infor-mes. Dirigirse al Banco Gómez Mena. Muralla, 57; de 3 a 6 de la tarde. "i"1'-1 20 e 
COCINEROS 
CAMARERO DE H O T E L SE DESEA uno bueno, que esté acostumbrado a este trabajo. Buen sueldo. Hotel Trotcha. Oficina, nformará. 
2093 22 c. 
baños: cajas con 250 jabones, $9.'75. "Ca-I jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 | Jabones, $8 cajas de. 1000, $30. Esencia "Rose," docena, $2.29. Utilidad diento por ciento para compradores. Productos finos. Escriban pidiendo informes, mues-tras, prospectos, , etc. Unicamente con-testamos cartas acompañadas de 20 cen-tavos sellos para cubrir franqueo, etc. A. Zaldívar. Zanja, frente al 21. 2136 3 f 
OE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, pe-to ninsulares, una para limpieza de unas habitaciones y lavar y planchar la ropita de dos niños, la otra para cria-da de mano. Buen sueldo. Informes: Raneo Gómez Mena. Muralla, 57- de 3 a 6 de la tarde. 
l[T1|l|"l¡,iM • ! — — ^ 20 e 
CRIADOS DF MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CAMARERO para una casa particular que atien-da a la limpieza de la casa y sepa ser-vir a la mesa. Informará el señor Ca-brera. Prado, 33, altos. 2181 03 e 
O t SOLICITA UN BUEN CRIADO (H K tenga buenas recomendaciones de ca-sas particulares, se paga buen sueldo. Consulado, 02, altos; de 12 a -4 p. m 20" e. 1942 
/BOCINERO: SE DESEA UN BUEN CO-\ j cinero, repostero, con recomendacio-nes. Buen sueldo. Calzada, esquina I, Vedado. Hablen por Teléfono F-1439. 1871 21 e 
COCINERO 0 COCINERA 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-ra casa particular. Buen sueldo do, 68, altos. 1285 20 
SAN NICOLAS 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Por correspondencia, en cuatro 
meses, por nuestro método pue-
de usted ser un buen tenedor de 
.libros; pida programa, envíe un 
sello. 
Clase asistida, damos clase a 
: un número reducido de jóvenes 
que quieran aprender rápidamen-
te la contabilidad por partida do-
ble. Informan: Teléfono A-8958, 
o Suárez, 120, altos, a Manuel 
Lobato. Habana. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora d© Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dis-clplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 ef. 
SE NECESITA JOVEN OFICINISTA, uno que sepa algo inglés y calcu-lar facturas extranjeras preferible. Mu-ralla, 8, ferretería. _2147̂  23 e 
Daré empleo inmediatamente 
Para dos personas enérgicas. Ganarán Pra-' $200 mensuales y tnás también. Tienen ' que prestar garantías efectivas de $200 para ocupar este cargo. A. Zaldívar. Zanja frente al 21. 
2127 23 e PARA CASAS AMERICANAS 
Cocinero estilo americano, restau-
rant, $75; otro para familia ame-
ricana, $60, Almendares; coci-
nera blanca, para matrimonio. 40:! ^ SOMCITAN DOS VENDEDORES pa-
' R A ' • KJ ra telas a plazios a casas particula-CantinerO que Sepa mgls, $30, COn res- Hiin traer referencias o quien . , ^ . . , ios garantice. I. Carola. Teniente Rey, 
ínteres, para ingenio, criado de i ^ AÍtos; de 4 a e p. m 
2141 23 e 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO' metría. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio, de ciencias naturales y exactas en generaL Profe-sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 868 17 f 
SE SOLICITAN SEÑORAS Y SEííORI-tas, para una industria delicada y de fácil manejo. Informan: Zanja y Cam-panario, carnicería. 
2179 23 e 
2185 23 e mano y servir comedor, $40; co-| c 
ciñera $30-$35. Hay plazas siem-'^ t] IB SOLICITAN AYUDANTES DE eleo-
23 e pre con famlias americanas, ciu-: _ _ 
dad o campo. The Beers Agency,1 S E o a s ^ ^ 
OReilly, 9-12. Departamento 15. 2183 23 e 
tJK SOIIflT UN CRIADO DE MANO p que sepa servir bien y que tralca Imenas referencias: si no es así miA Sr.1 x • • ~ «. . ^ 
qu|ení| Agencia sena y acreditada. Sucur- S T u a ' S ™ 
DR. FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, Matemáticas Superiores (Uni-
versidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Caî nanario, 120, bajos. 
1890 20 e 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura, directoras: Girat y Hevia. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio en la Central Martí y la Creden-cial que me autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-tirlos en la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende el método 1918. Se dan clases nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
Academia Parisién "MARTI" 
La más antigua academia modelo, única en su clase, en la Habana. Directora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-ra, sombreros, corsés, pintura oriental, peinados, encajes, flores y frutas arti-ficiales. Se admiten internas y admito ajustes para terminar pronto. Vendo el método de corte y el de corsés, los más modernos, dos horas de clase diaria, $5; y 3 alternas. Se da título de la Cen-tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-lly y San Juan de Dios. La Directora de esta academia tiene 25 años de prác-tica en vestidos, sombreros y corsés. 519 4 f 
PROFESOR MERCANTIL 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana M. de Díaz. Belascóaín, 637-C, altos. Ga-rantizo la enseñanza de corte en dos me-ses, con derécho al título; procedimien-to el más práctico y rápido conocido. El •'Acmé" es la invención más sorprenden-te del siglo XX comparado en rapidez con los sistemas antiguos, ocupa un puesto al lado de los inventos más mo-dernos. Bordados a máquina y sombre-ros. Clases de corte por correo: en la academia, diurnas y nocturnas, se ad-miten pupilas. Precios convencionales. Se vende los útiles. 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por correspondencia del Profesor Cabello, graduaüo en New York. Muchos han aprenddo. También usted aprenderá. Pi-da, más informes; Profesor Cabello. Nep-tuno. 94. Habana. 38670 19 e. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
2 
GANE $150 MENSUALES^ 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo 
dan classBi íeVlc"LCr.-,,I?¿c „ i"11̂ ""* fio!, pero acuda a la fimea ̂ ^"je de Libros tul0 ? Diploma de Honor. La enseñanza • ̂  seriedad y competencM ' q0< .ografía pa: sombreros es completa; formas de ^^ndízaje. i::u<te 
Por un experto Contador, se s i Fe?leIlTET̂ 7Í̂ ? 5 P^TT6!??.? ?btuI0 t\J}. nocturnas de Teneduría Cálculos Mercantiles y Mecanografía ra jóvenes aspirantes a Tenedor de Li-bros. Enseñanza práctica y rápida, in formes: Cuba, 99, altos, 
182 30 mz 
UN PROFESOR ESPASOT., DESEA contrar profesora o profesor v* sea americano o inglés que d̂ ee apr̂ ; der español para, cambiar el Hpom* Apodaca, 32, altos, informan. 
1805 J i - i -
PR O FES OKA DE CORTE Y'COSTÜWj sistema Martí y bordados a. Ŵ . na, desea dar clases a domicilio, j forman: Oficios, 78, altos. 1 * 
n >• í 2008 
A C A D E M I A DE CORTE Y J \ . "Parisién-Martí", bajo la direccio» de la señora Julia Méndez, Protesoi con título de la Academia ¿¿f^H Barcelona. Apodaca número 3-, a'i 35357 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1907. con gran e*1̂ 0',̂ " pétente profesorado y supef1 „os Admite alumnos pupilos y T'fm.f 31, Quemados de Marianao. Tel. -i-' 1823 "L^ 
A EN'SEIAK EN INOT.ES i^cueía "¿"familia 'particular f°lTielt maestra americana con miicna e v 
cia. "Yeachez. 2078 Factoría 12. ¡y 6-
MATEMATICAS 
Clases especiales de Matemáticas testando al nuevo programa ou<- Soi Segunda Enseñanza. Da o a P- * 60 (altos.) F. Ezcurra. ig f. 
2056-57 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
1019 31 e 
alambre, de paja, de espartri sin horma, ip'p' " Uumnos de ambos se*¿u 
copiando de figurín, y flores de modista, h?11̂  
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98, 2o. 
677 31 e 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía T di tmjo mecánico a $3 cada una y de me-cunografía. a $2. Cuota» mensuales. Con-cordia. 01. bajo». 756 • 6 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 43, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
PASCUAL R0CH 
Ouitarxista. discípulo de Tárrega. Da clases a domi"il-«> Angeles, 82. Habana Los "Ticargoo en la guitarrería de Salva-dor Iglesias. Compostela, 48. 811 31 e 
ACADEMIA CASTRO 
rígidos por le profesores - - a res. De las ocho de '"ontin̂ ; las diez de la noche, jca pal* 
de teneduría, gramática, aT}̂ *ci6rtrM dependientes, ortografía, • plés, franeés, taquigrafía Fitm-' meiatg llana, dictáfono, telegrafía.''^ fljM peritaje mereantil, n^nograu quinas de calcular. Lsted P"̂  v ,ea la hora. Espléndido local, fesw filado. Precios bajísimos. > .• hor*-
temos y medio internos Pf^ eS d? f!' e..™tH, Autorizamos a los P-«re xoSft 
milla que concurran a íaJ? ¿riV Gajl? tros métodos son ^lep^^o M 




presente. De 8 a 10 a. m 3 p. m. Paseo, 21. eŷ uic/a n4 
21 
Ve- *al propia en New York 
C-719 4d 17 
PKOEESORA INGLESA, QUE TIENE a la par sencillo v agradable: con él XNOLES A las mañanas desocupadas, quiere dar | podrá cualquier persona dominar en po- JL ría de UJ) pequeña manufactura, clases en inglés e instrucción en gdne-! co tiempo la lengua inglesa, tan nece- plificaúo un hombre, formal, honrado y con re- ral. Inmejorables referencias. Informansaria hoy día en esta República. 3a edi-1 experimentado ferencias. Informan: Cerro, 737. Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2193. ci6n. Vn tomo en 3o., pasta, SI. altos. 21S7 23 e 1 1988 1 f 1 37605 22 e 1 1751 
Ciases de CUCUIOÍ' y Teneduría de Li-l  particulares por el día en la Acá-i b> os. por procedimientos modernísimos, 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren- hay ciases <•-pedales para dependienteŝ  • — - — T _ . DA der pronto y bien el idioma inglés? ¡del comercio pô  la noche, cobrando 1 TTJsA SESORA, I>ul.bS3. Compre usted el METODO NOVISIMO cuotas muy econOmicas. Director: Abelar | \ J a niños KOBERTS, reconocido unlversalmente dc ^ Castro. Mercaderes. 40. altos como el mejor de los métodos hasta la I 19" 31 e \ altos 
fecha publicados. Es el único racional -— • > lTi~t y TX E APRISA Y BIEN. TENEDU-
coser también, inglesa. Afsen ., 
y cálculo mercantil sim- inscríbase ai DlñKlO .̂ },( en 4-6 meses, por profesor, tt̂ , M ej DlJ\Ív.'f 
La Comercial. Reina, 3, i ÁlUA J anÚHCiese en 
| LA MARINA 15 f 
AfíO LXXXVh 
DiÁRIO DE LA MARINA Enero 20 de 1920. PAGINA QUINCE 
S E O F R E C E N 
m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . ™ ° 
rciADAS DE MANO 
m Y MANEJADORA.-
K ? ' ^ 23e-
Ji"3 A 2 a 3 Viajes pagos. ^ 
flora, ae * 
rrtt OCAK V^A MUCHACHA, 
nEPP9E^nr de criada df mano o 
CEpento ;̂ar<,-0 admite tarjetas. Infor-
manejadora- ^ 
-pvESEA COEOCAKSE UNA MUCHACHA, 
XJ peninsular, para criada de man0 o 
habitaciones en casa de moralidad y cor-
ta familia; no se coloca menos de ó» 
pesos; para Informes. Sel de ^ladria. 
Egldo, 2-A. 
1953 20 e -„ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, -peninsular, de manejadora o cr,jada 
de mano. Informan: San Rafael, 1¿J y 
medie. 
1621 21 e_ 
^ ' r n C A R S E UNA J O V E N , P B - ' esqui 
«SEA C O ^ A f t * * de mano >o se teban 
• nlnsular' dde -'5 p^os. b'Reilly. 23, 19(t 
23e. T T Ñ ' 
m Sitios, 
101 
AVISO: S E O F R E C E UNA R E C I E N llegada, para criada de mano o 
¡ criada de cuarto. Informarán: Villegas, 
• 125, bajos, entre Muralla y Sol. 
1 1880 20 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, «s-pañola, para r^anejadora o crtaaa 
I de cuartos, tiene referenolae. Calle ¿í, 
' esquina Y, Vedado. Señor Miguel %s-
TEBAN- OA a 
1902 20_^ 
UNA 8EÍÍORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, para 
matrimonio o corta familia. sabe, ,8U 
obllgración; tiene quien la recomienae. 
Para Informes; calle de Industria, 7-, 
bajos: no sale fuera de la Habana. 
1859 20 e 
T k E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JW asturiana, sabe de repostería y sabe 
comprar. Bemaza, 54. 
2098 22 e:_ 1 
SE O E R E C E UN MATRIMONIO, J O -ven, recién llegado de España, la 
primera para cocinera y él para criado. 
Informan: Santa Clara. 16. L a Paloma-
, 1974 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E cocinara, para corta familia, cocina 
! 6on mueha Hcpleza. Informan: Amis-
tad, 16, altos, 
i 1930 20 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
— ^ « v N DESEA COLOCARSE E N 
J 0 ^ de moralidad, de corta fa-
U "na ca h^re dos meses que está en 
qrtiene « u U responda por e|u. 
P 
^«rnrARSB UNA J O V E N , D E 
C ^ a ¿riiida de mano, prefle-




TIFSEAT COLOCAR UNA B E C I E * 
<Í^PS ele manejadora o criada de 
^ano'informan: Corrales. ^ ^ e 
. T T ^ T v D O S ASTURIANAS, cria-
COLOCAN " " ^ ^ criolla y 
^ iü. L gerara comedio o p a r t i r í a n íapanoia, pa^ , duerme en la 
& c i r Manque y Estrella, bodega. 
2120 _ . 
|— «"-TAVFÑES, P E N I N 8 L A R E S , D E -
"n08^ cofocarse, una criada de come-
V sveafa o ra de cuartos, prefieren co-
for ? juntas; tienen referencias. In-
ioZ -̂ Esperanza. 3. 
2021 • 
r r T ^ O V E V , PENINSDEAR, D E S E A 
'T1 Alocarse de criada de mano; sabe 
YmJ$ y tiene referencias. Informan: 
Estrella. ¿3. 22 
- 2090 . ——-
^ g E i COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
D ninsular, de criada de mano o para 
î hiucioneg es prActica en el p í s ; sabe 
fobH¿cWn; tiene referencias; no ad-
Sté tarjetas. Aguila. 164. 
20«) _ _ _ _ _ _ _ _ _ - i — 
nToBSEAN COLOCAR DOS MUCHA-
S chas espafíolas. una para comedor y 
«tra na'ra "habitaciones. Tienen referen-
cias. Informan: Baños y Tercera, cuar-
to número 2. „„ 
2081 ' ¿¿ E" . 
DE DKSEA COLOCAR DE MANEJADO-
h ra o criada de mano, peninsular, de 
mediana edad, tiene referencias. Quiere 
buen tsato. Hoter de las Delicias. Mon-
serrate, 151 
2103 22 e-̂  
TTJíA PEXINSULAR, D E S E A COLO-
U carse de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Cristina, 7-A. 
2039 ^ 21 er -
SESORA, PENIXSRLÁR , D E S E A COLO-carHe de criada de mano con una ni-
ña, «jue ayuda a la limpieza o entrete-
ner un niño. S prefiere juntas en una 
misma casa. Santa Clara. 3. Tel. A-7685. 
^ 2055 $í 
CRIADA DE MANO O MANEJADORA, desea colocarse una muchacba. espa-
ñola, en casa de moralidad, tiene quien 
la recomiende. Informan en Jesús del 
Monte, W. \m 21 e 
Íy» C0MPO8TELA, Sé, ALTOS, S E ne-'¿ cesita cocinera, que ayude a los queha-1 
ceres de la casa. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. 
&019 21 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE L L E -Ta tiempo en el país, desea colocar-
tt de criada de mano. Informes: Vapor, 
"1, altos. 
_ 21_e i 
OFRECE CRIADA D E MÁNO~pe-
U nlnsular, con referencias, sabe cum-
?.ir TT0rn ?u oh'igaclórt. Informan: Car-
iô 11' S' altos de líl fonda. i 
J960 21 o I 
'E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA,' 
cua?to.nTnfa •̂ de crlíl1da (le mano o de ifilf- Informan: calle 14. número 11. 
DTar V P ^ 0 , ^ ^ ^ TJNA TENINSU-
n?- ecien leeada. de criada de ma-
no, entiende algo de coser. Chba, 26/ 
20 e. 
UVA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o mane-
jadora, & de cuartos, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Castillo, tw; 
no se admiten tarjetas. 
1867 20^ 
CJE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, p«-
O nlnsular, de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su obligación. 
Informap: Marqués González, letra V, 
entre Neptnno y Concordia. 
1603 _ 20 e 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de erada de mano, entiende al-
go de cocina; tiene buenas recomenda-
ciones; no duerme en el acomodo; va a 
Jesús del Monte también. Informan en 
Oficios. 10, primer piso. 
1820 1© o-
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para criada de habitacio-
nes. Sabe su obligación. Informan: Cu-
ba número 17, bodega. 
21&4 23e. 
DESEAT COLOCA # SE UNA MUCHA-cha, para cri.iua de cuartos y coser. 
I Tiene buenas referencias. Informan: I n -
i quisldor, 19, no sale de la Habana, 
i 2192 ^ e 
CJB D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-
IO pañola, para cuartos o manejadora; 
tiene referencas. Informan en M, núme-
ro 131. Vedado. 
2130 23 e 
D" OS MUCHACHAS, PENINSULARES^ desean colocarse, una para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa y la 
otra para cocinar; tienen referenciarf; lle-
va tiempo en el país; prefieren el Ve-
| dado. Informan: Animas, lO."», altos. 
i 2091 22 e. 
E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, 
para limpieza de habitaciones, come-
, dor; tiene buenas referencias y gana 30 
. pesos de sueldo. Sabe cumplir con su obli-
! gaclón. Apodaca, 17. 
2099 ' 22 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado, cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan en Tro-
cadero y Monserrate (vidriera). Mercado, 
Colón. 
1039 20 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A PE-ninsular, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación no duerme en la co-
locación; no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Dirigirse a San Benigno nú-
mero 18. entre San Leonardo y Enanio-
rados. Cuarto número 15. Jesús del j 
Monte. 
^ 1940 20 e. j 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E mediana edad, de cocinera, que sabe 
de repostería. Informan: Santa Clara, 1L 
Sueldo: $35. 
1952 20 e. 
TE N E D O R D E L I B R O S , PARA E L cam-po, se ofrece; ocupará cualquier pues-
to de oficina o similar. J . Chardón. Cu-
ba. 91. 
2148 - 23 e 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E tenedor de libros, es mecanógrafo. 
Informes: Bernaza, 56, bajos. A. Alva-
rez. 
2138 25 e 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , que dispone de dos horas diarias pa-
ra comercio o industria. Sueldo según 
convenio. Diríjase a: Apartado 2313 
Ĵ-OSO 21 e 
BUEN E M P L E A D O E B P E R T O T E N E -nedor de Libros-corresponsal y meca-, 
nógrafo. sabiendo inglés, desea colocarse 
en casa donde haya porvenir. Sueldo que 
sea para empezar, $125. Dirigirse por 
escrito a K. K. Manzana de Gómez nú-
mero 542. 
1833 20 e-
P E K D i D A b 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, da mediana edad, entiende de cocina y 
' de costura. Informan: Carmen, 6. Loma 
¡ de la Mulata, Cerro. 
1862 20 e 
JOVEN, ESPAÑOL, CON GRANDES conocimientos de Teneduría de L i -
bros se ofrece como ayudante, extensos 
conocimientos en cálculos. Informas por 
escrito a A. T. Antón Recio, 36, altos 
1!)44 20 e! 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO en casa de comercio o huéspedes, con 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informarán: calle de Misión, 23. 
2075 22 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero, hace toda clase de repostería, 
coena francesa, española y criolla; tam-
bién va para el campo. Informan al te-
léfono A-6040. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos permar 
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consuladv entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos, 
alt ln 10 e C 370 
V A R I O S 
2107 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, a media leche, con 
16 dís^ dft parida, con certificado de 
Sanidaa- Informan: Estévez, 72. 
1869 20 e 
C H A n F F R U R S 
UN C H A U F F E U R Y AYUDANTE, S E ofrecen, pero para trabajar camio-
' nes. Para Informes por escrito a; Juan 
Cabrera; Gloria, 28. 
2112 23 e 
ME HAGO CARGO D E I N S T A L A C I O - j nes eléctricas, montaje de máqui-1 
• ñas, especialidad en elevadores para | 
obras. Vendo motores y compro. Omoa, I 
1, Angel Alasá. 
2080 22 e. I 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, de mediana edad, para portero y 
2 e. limpieza. Sabe trabajar y cumplir co^ 
su obligación. Gana buen sueldo. Para 
informes, dirigirse al Teléfono F-1176. 
__2108 23e. 
Se ofrecen un electricista mecánico es-
pañol para primero o segundo Jefe 
y un maquinista mecánico de ferro-
rriles con título: dispuestos a prueba. 
Informan: Hotel Cuba, el dueño, calle 
Egido' 75. \ 
2048 21 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos, no es an^ 
tipútica. entiende de coser, si no es 
familia de moralidad que no se presen-
te. Informan en Suárez y Apodaca, 44, 
bodega; no se admiten tarjetas, 
2017 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E mediana edad* para limpiar habita-
ciones o para una familia americana. 
Habla ingls. Informarán: 12, número 4, 
Vedado, pues se desea para el mismo 
Vedado. 
1950 20 e. 
"'CRTADOS DE ' M A N O 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, i desea colocarse en casa particular; 
tiene referencias; de casas particulares. 
Informa el señor López en el café de 
Puerto Rico, Inquisidor, 16. Tel . A-5764. 
2101 22 ft. 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un ayudante de j 
chauffeur y un buen portero. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
2060 21 e. 
COBRADOR 0 MENSAJERO 
Se ofrece, español, con garantía y refe^ 
rencias satisfactorias para casa de co-
mercio, institución, alquileres, diligen-
cias, limpieza de oficnas o cosa análoga. 
Informes: M. García. Aramburu, 22. ciu-
dad. 
2072 21 
SE O F R E C E JOVEN, D E 15 AÑOS, edu-cado con instrucción, habla y escribe 
francés y españoL Informan en Paula, 
79; departamento, número 3o.. entre-
suelo. 
1987 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -do de comedor, acostumbrado al ser-
vicio fino, lo mism0 se coloca para ayu-
da de cámara; tiene buenas referencias 
y gana buen sueldo. Informan: Sol, S4. 
Teléfono A-4605. 
2174 23 e 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , K S -pañol. para criado . de mano; sabe 
cumplir con eu obligación. Informan en 
Maloja, 53, altos. Tel. A-3090. 
1547 20 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : PARA este trabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y tra- i 
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-1 
na particular que en camión. Informanri 
Teléfono M-1872. 
1990 31 e j 
Chauffeur competente en Ford, tan-; 
to en mecánica como en calles de laj 
Habana y barrios, se ofrece para me-' 
dice, comercio, fábrica de tabacos o 
cosa análoga. Informes: Aurelio T., 
Antón Recio, 36, altos. 
1943 20 e 
SE O F R E C E UN ENCARGADO D E HO-tel o casa de huéspedes, con mucha 
experiencia y garantía que deseen. Ee-
vlllagigedo, 61, Angel Martínez. 
1937 20 e. 
HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , P o -licía secreta en España, honrado, se 
ofrece de sereno particular, guarda-por-
tero u otra/ ocupación, ocurrir teléfono 
número A-7B85, o por carta a Angel Ote-
ro, calle Santa Clara, 3. Tengo certifi-
cado de m i buen comportamiento. 
1887 20 e 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, peninsular, para trabajo de ía ma-
ñana, cuarto y comida, poco sueldo. I n -
forman: Teléfono E-5001^ 
1898 20 e 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de dlligen-
ciap para la celebración de matrimonio*, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. ña-
Teléfono A-8586. 
1808 14 í. 
COCINERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, cocinera, española, tiene referencias; 
no duerme en la coroeación. Sitios, 9. 
2175 23 e 
SEdaü^CK lJNA COMPETENTE CR^A-
U ' ^ f " 0 ?afra familia. Re }• prerencias. Informan: Angeles, 45. 
20 e 
n%"ro Vi ' Intorman en Perseverancia, 
1545 " ' 
20 e. 
S E c h ^ ^ Ñ O ^ L O C A R . DOS M Í C H A -
0mane1adnr«c §si de criadas de mano 
miflulnlad?n?^ Saben ^ e r a mano y a 
^¿na. Inf«rman: Estrella, 22, altos. 
20 e. 
SE COLOCA MATRIMONIO ESPAÑOL, mediana edad, sin hijos, ella para 
cocinera, sabe de repostería; él para lim-
pieza o cuidado de establecimiento o 
de oficina, como portero o velador; tam-
bién es chauffeur con título y ha ma-
nejado algo en é s t a ; van al campo. 
Informan: Teléfono A-3318. 
2132 23 « 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA, desea casa de buena familia para co-
cinar; sabe de repostería; no tiene in-
conveniente en dormir en el acomodo. In-
forman en Calzada, 133, entre 12 y 14, 
Vedado. 
2102 22 e. 
CH A U F F E U R S , QUE DICSPONE D E varias horas, desde las 5 y media de 
la tarde y los sábados desde las oce! 
del día y los domingos todo el día, soy 
competente y con seis años de práctica 
y doy todos los' informes que sean ne-
cesarios. Dirigirse a Belascoaín. 2-C. 
habitación 27. 1 
. 1931 2 e i 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE E N casa particular, entiende cualquier 
cl'ase de máquinas ; tiene carta de reco-
mendaciones también lo recomiendan las 
casas que ha trabajado; dirección: Con-
vento de Santa Catalina; pregunten por 
el sacristán. Calle 25, esquina a Pa-
seo. TeL F-3192. 
1954 20 e. 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E COLOR, prácticí» en el manejo de toda clase 
de automóviles y con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan: Teléfono M-1872. 
1807 20 « 
JOVEN, CUBANO, GRADUADO E N co-legio americano», desea co^cacUn 
como corresponsal inglés-español. Tengo 
práctica de oficina de New York, estan-
do actualmente de asistente del' jefe 
de oficina de comisiones en esta ciu-
dad. Buenas referencias. Corresponsal. 
Apartado 1423. ciudad. 
1753 i 23 e 
MA E S T R O CARPINTERO, . TRABA JAN-do personalmente, se ofrece al co-
mercio, con garantía de su cumplimien-
to; me hago cargo de todo trabajo per-
teneciente al ramo reparaciones en ge-
neral, por carta o personalmente. Igle' 
sias. Luyanó, 115-B. Peletería. 
1607 • 22 e 
SE H A P E R D I D O UN P E R R I T O FINO, de color negro, en la calle de San Mi-
guel, entre Lealtad y Campanario. E l 
perrito entiende por el nombre de Joh-
ny; es viejo y tiene un colmillo flojo. 
L a persona que lo entregue en casa de 
la familia Brodermann. San Miguel. 93, 
será gratificado. 
2041 21 e. 
DOY CINCO PESOS D E G R A T I F I C A -ción al que me entregue una perrita 
que se extravió el sábado por la noche. 
Color canela claro, atiende por Leal. 
San Nicolás. 183, altos. 
2077 22 e. 
PE R D I D A : E L DIA 16 DEL CORRIEN-te se ha extraviado un perro de 
casta "Airdale pupp," de cuatro meses, 
propiedad del señor W. B. Gonder, el 
que lo entregue a dicho señor en la 
calle 15, esquina D, Vedado, será ge-
nerosamente recompensado. 
2184 23 e 
AT E N C I O N : S E HA E X T R A V I A D O nna cartera, con un documento de im-
1 portañola para su dueño, desde la Ter-
: mlnal a Jesús del Monte, el que la en-
tregue será gratificado. Paula, 79, entre 
I Picota, 2o. piso, preguntar por el señor 
-García, enfrente a la escalera. 
1855 20 e 
¡Suscríbase ai DIARIO DE LA fflA. 
i UNA y anuncíese en el DIARIO D¿ 
1 LA MARINA 
rrp-wsüa; . 1 , ^ l l Z ^ j g * 
PARA LAS DAMAS 
Los niños bonitos no son pesados ni 
antipáticos. 
Para que un niño luzca bien, debe 
estar bien pelado. 
Y donde pelan mejor a los niños es 
en la "Peluquería Parisién.," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s la peluquería que prefieran las 
familias habaneras. 
L a "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, es el 
depósito de la sin rival Tintura Margot 
que es sin duda alguna la mejor que 
hay. 
C 746 4d-19 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAMOS" 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a % % 
O I R 
m m 
Con este pólvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRMH 
contra sol y agua. 
Precio ael paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C. ) 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian-
tes, en ventas al por mayor. 
C 41» 16d-8 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA-
HINAy mandése en él DIARIO 0 £ 
LA MARINA 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se\ forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 304, entre Santa Emi l ia 
y Santa Irene. 
84 1 f 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al MOGO. 
M A M O U I E S F I J O S Y D E 
t X T E M S m 
oim 
M O D E L O " K X I M P A O K T " 
Recomendamos muy eficazmente 
e-te modelo, por ser el M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
CON S A Y A . 
P R E C I O E S P E O I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República a l recibo del im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
C. LAVIN 
Neptuno y Escobar. 
Modus y Sombreros, modelos de úl t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manlcure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manlcure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Ls un encanto Vegetal. El color que 
ca a los 'aHios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a i -
macias Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
xez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita laa 
amigas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual De venta en 
farmacias y sederías y en su depósHo. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Tele-
fono M.1112 
1891 18 f 
~ "LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte. 12, y Monte, 16. 
1003 31 e 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ía primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
oejas; pul algo 'las cejas arregladas 
i.quí, por malas y pobres de pdío» 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
estén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia doloi, con crema que yo pre-
paro Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pued« 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y t'ntar la cara y brazos. $1, 
ron los productos de belleza misteno, 
con la misma perfección que eí meior 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de beüeza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use ios 
productos nástr'o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros exnertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR L 4 CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MAS4JE; 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
.nujeij, pues, hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene titula 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas ál natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al «'ampo. Manden sello para 
a contesta ion. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
P>RA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
aiches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam« 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pek» con la 
mano; ning&na mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5039. 
1004 31 e 
"O GROAMOS A MANO Y MAQUINA, 
J_> Soutacb? redondo, cadeneta, arabes-
co», enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé,'* 
Neptun». 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
^ 0 cEonD?GHE B B O T H E K S , mo-
nrd' cerrado L ff0mas y un camión 
"»nso i') hra Tcompran gomas 33x4. 
de 7 lnforme.s: Moreno, 57. 
• ^44 ue ' a U a. m. Teléfono 1-2863. 
¿E vEVn 23 e 
Pwntartn r>T M A X W E L L , R E C I E N 
^ InfoV^'^11^0 lk)scl1- carburado» 
«vafes uortnan: Manrique, 15. 
É ' Í S ? ^ CHALMERS^ POR AU-
r£?do ¡a M^rl ? 80 ''lr Pagando o co-
3 l n f o r S e ; ? : "ene carrocería ce-
fmeí>- Obispo. 52. bajos; de 
! 21 e. 
M O T O a c U S T A S 
En la Agencia Indian encuen-
lían mot»cicletas último mo-
del0 y de segunda mano. Ló-
^ y Co. Jesús del Mon-
te' 252. 
15d-18 
S ^ Í ^ * y aut0» de ocasión 
f t e . í aíumifrnX3 3 toneladas, co« 
^ "^s. ĉ n „ 0 «'^ctrico. Whlte, de 
«Je T „gomas macizas, lispa-
• V * Brother. ^ niedi» toneladas; Id. 
5a'i». ,3v S a ^ s n n i y, media tonela-
Difbt?,oh° • 1 ^nelada, re-
^ «le na^ d* 1- tonelada; id. 
y«» K^me? P5AS;0- Stnz de 5 pasaje-
Cbí»rtStuU/i 5 Pasajeros, tipo sport. 
!L?ffi.eri 7 ^ as- Chalmers. 
Jf4l» ,h>ras VtP *iajeros- Pueden veri© 
tó^ V l a r ! u ! r k a - Con! 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12* 
ZARRAGAMARTINEZ 
5 U o í ? « e c t a , .E"4^. 7 un ^ d . del 
l 4 m\t condiciones. Intorman 
• ' iW. vedado. 
25 e 
SE VENDE tJXA CUSA FORD, CON poco uso, en San Kafael y M. Gon-
zález, garaje de Vadía. 
1744 23 « 
C E VENDE UN PORD, EN $560, EN 
, ; . .enaa condiciones. Informan: 
Vedado, calle i), número 27, esquina H ; 
ide doce a una. 
1007 21 e 
VULCANIZACION 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
A L T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
GARANTIA COMPLETA 
P R E C I O - MODICOS 
1038 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
00 e. 
CUÑA CHANDLER 
Vendo una en magnífico estado, con rue-
das de alambre y gomas muy buenas. 
Tiene una rueda de repuesto. L a doy 
baratísima. Informan en Empedrado, ¿0, 
bajos. Señor Figarola. Tel. A-2286. 
1057 20 e. 
IfO COMPRE CAMION 
mam • de uso sin ante» afor-
•Mrse acerca del 
AUTOMOVIL D E L F A B R I C A N T E MAS fuerte que se conoce, con magneto 
Bosch, legít imo, llantas movibles, con 
buenas gomas y dos llantas de repues-
to, con sus gomas de repuesto, funcio-
na admirablemente; propio para camión 
o carro de reparto. Tacón y E m p e d r é 
do; café; de 3 a 5. 
2036 21 e también de otras marcas 
CAMION D E R E P A R T O : S E V E N D E un camión de reparto Metz. tamafio 
Ford, ruedas de alambre, magneto nue-
vo, funcionando perfectamente. Se da 
barato y se puede ver a todas horas en 
el taller de Oliva y Puente. Calle 17. 
número 2G, entre B y F , Vedado. 
1702 23 e 
"MACK" Camiones 'TVIACK" 
El Más Poderoso 
DF T A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Cxpósición. Avenida de la Repú 
bJica. números 192-194. 
•Sffbiados por Autocar. 
P f l J W K f l D B i w s 
* T A B A N A • 
C M S ni I M 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera, completamente nueva no 
tiene motor y se fia muy barata. Infor-
ma : Isidrr MontéU*. ¡Sevilla, 3, Casa 
Blanca. 
745 22 e 
Máquinas para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
ríales para vulcanizar. Belísarío Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
1080 ¿_f 
HUDSON SUPER SIX, CON SUS rae-das de alambre y una de repuesto, 
con sus fromas en inmejorables con-
diciones. Tacón y Empedrado, café; de 
2036 21 e 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E N magníficas condiciones; para verlo en 
la calle de Subirana letra L, entre Si-
tios y Peñalver, marca 5.744, para verlo 
de 9 de la mañana a 2 de la tarde; es-, 
tará en la puerta de la casa. Habana. 
2050 25 e. 
EN 550 PESOS VENDO UN AUTOMO-vil de alquiler, de cinco pasajeros, 
se vende por no ser del giro y no po-
derlo trabajar, está acabado de ajustar. 
con magneto Bosch, carburador Zñnlt, 
parabrisas moderno, con arranque, dína-
mo, fotuto y alumbrado eléctrico, todo 
en buenas condiciones y a prueba; para 
verlo e informes en Js*ús del Monte. 
57, esquina a Omoa. grTaje, su dueño. 
Serafines y Flores, bodega. Teléfono 
1-1800, 
10í>2 21 e 
Aviso: Se vende camión de volteo de 
la famosa marca V/ichita, motor de 
tre y media toneladas, muelles y di-
ferencial para cinco toneladas, apnas 
usado, gomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su costo, 
por su dueño no poder atenderlo. Pue-
de verse a todas horas en Animas, 173, 
entre Oquendo y Soledad, garaje. Te-
léfono 8572. 
1604 22 e. 
EN ESTRADA PALMA, 25, SL V E N D E un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
de verse a la una do la tarde y a las 
AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Six. de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 20, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. 
774 G f 
MAQUINA E U R O P E A : SE V E N D E UN Diato, de cuatro cilinr'ros. tipo nú-
mero 4. Informan: San Nicolás, 07, en-
tre Neptuno y San Miguel, bajos. 
1474 19 e 
SE VENDE 
Un magnífico automóvil Mercer, con 
reís gomas nuevas, fuelle Victoria, 
i .: \3 de alambre y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Puede verse 
en e! Garaje Cubano. Blanco, núme-
ro 6; de 10 a 12 y media y de 2 
a 5. 
1323 20 e 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprai automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ez-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince años de expo-
nencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de íiso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de un engaño, 
''or solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 171. Teléfono A-5759. 
39610 30 e 
DODGE B R O T H E R S , D E LOS U L T I -mos modelos, bon todas las gomas 
de sobre medida y listo de todo, en 
inmejorables Condiciones. Tacón y E m -
pedrado, café; de 3 a 5. 
2036 21 e 
UNA CUSA STUTZ, D E 8 V A L V U L A S , mejor que nueva, se vende por no 
necesitarse, en la mitad de su valor. 
Puede verse en Matadero y Monte, ca-
fé, 6 en Tamarindo. 83. , 
1917 ' 22 e 
CON OCHO DIAS D E USO, VENDO UNT Ford, de arranque automático, el me-
jor que rueda en la Habana, con 6 rue-
das de alambre, vestidura de $80 y fue-
lle de $70. Julio Gil. Oquendo, 114. 
1178 20 e 
CARRUAJES 
SE VENDE BARATO UN COCHE FUNE-rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández Oatalina ¿Q 
Güines. 
39393 2*1 •%, 





21G0 27 e 
1003 24 e 
VULCANIZADORES 
Gran .negocio. E n un buen punto se ven-
de un taller de vulcanizar por no poderse 
atender. Informes: Aramburo 23. Habana. , 
1905 20 e. 1 
Falucho, se desea comprar uno, de 28 
a 35 pies eslora, que se halle en bue-
nas condiciones. También podría con-
venir un bote grande, mayor de 25 
pws. Diríjanse ofertas por escrito a 
Gaspar i'allás, DIARIO DE LA MA-
RINA 
20 e J 
VENDEMOS 
Calderas motores, winches, bombas o 
donkeyv pa>8 diferentes misiones; ro-
manas rara carretas, ferrocarriles, al* 
mácenos y de todae clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Ba«terrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinada, 
l amparilla, número 9. Habana. 
25983 2B t 
Máquina de vapor de alta y baja con 
condensador, 75.90 H. P. en perfec-
to estado. $900. 
Motor eléctrico Allis-Chalmer, de 50 
HP. 220 volts, en perfecto estado. 800 
pesos. Díaz. Amargura, 23. A-1030. 
2047 21 ^ 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . DIARIO DE L F r c c í o : 3 c c K t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D U L C E D U M B R E 
Como promesa, el señor Luis Ca-
sas (porque al señor Lezama no ten-| 
go el honor de conocerle) me ha j 
prometido muchas cosas. Por lo pron-
to me va a traer a Leocadia, Virgi-
nia, Carmen, Isabel, Hortensia, otra 
Carmen, Elisa- Eloísa, una tercera 
Carmen por si no me basta con dos, 
y por último a Amalia o Amalita, | 
como ustedes quieran. 
También me va a traer muchos | 
hombres, pero no me importan. Lo in-
teresante, en cosas de teatro, son las 
mujeres. . . guapas. Hay muchos ca-
balleros que no se abonan a la Opera 
hasta que no han visto las fotografías i 
de las cantatrices y los consejeros del 
señor Bracale le dicen siempre: 
—"Apórtate donnini boniti e barati." 
Me ha prometido, el muy agradable 
señor Casas, que vendrán todos los 
de Lara, que son, como es sabido, 
siete infantes y Don Ordoño Pérez, 
puestos en solfa por Almanzor y Lope 
de Vega. Todo ésto es buena litera-
tura que se apresta para venir al Na-
cional- que es un teatro "chic" y 
magnánimo que lo mismo alberga un 
fenómeno ecuestre de la bella Geral-
dina Pubillones que un gran cantante 
como L á z a r o . . . "¡levántate y an-
da!" Es una "película" más que con 
la de los rotarlos será el encanto de 
este invierno, y no hablo de choco-
late porque ya se encarga de ello dia-
riamente el bravo Bravonel. 
Estoy resultando cabalístico con 
tanto misterio que apunto, como si 
escribiera sólo para la crónica social, 
que está enterada de quien corres-
ponde a las iniciales del último chis- ¡ 
mecito. No debo olvidar que también' 
hay lectores en el extranjero y que1 
en los Cuatro Caminos, por ejemplo, 
no se explican nuestras intimidades de 
familia que tiene su hogar en los al-, 
rededores del Parque. 
Y como empiezo a apartarme del j 
reclamo, digo del tema de Lara, vuel-
vo a él con el beneplácito de los se-
ñores Casas y Lezama y de mi ex-
celente amigo el señor Frau Marsall, 
íntimo amigo y apologista del insigne 
Blasco. Me ha dicho Frau que los dos 
infantes mencionados (Casas y Leza-
ma) han hecho un ^amamiento a la 
literatura nacional para romper el mo-
nopolio que ejerce en la Alhambra 
el señor Villoch, que es el único que 
tiene derecho a escribir obras para 
ese templo de Arte. Como se ve la 
empresa de Lara está a la altura de 
la protesta contra el "bolseviqui" y 
no le falta más qué ir a trabajar a los 
muelles para ser perfecta como un 
rotarlo. 
Lo que ofrecen a los escritores es 
el campo abierto y fácil para llevar 
a la escena, con una excelente compa-
ñía, lo que se produzca con sujeción 
a unas bases. En este concurso de pie-
zas en un acto se verá si somos o no 
capaces de hacer cambiar un progra-
ma muy variado que nos dan siempre 
a conocer las compañías de comedias 
y que fluctúa entre Quintero el ma-
yor y Quintero el menor y a veces 
con el señor de Benavente a la zaga. 
Veremos, en la nueva temporada-
cosas que no conocemos y que nos 
hace falta para poder hablar porque 
es un desastre cualquier peña lite-
raria, entre nosotros, a causa de que 
la generación actual no conoce más 
que a "Juan José", e ignora que el 
teatro tiene también a "Don Juan de 
Serrallonga" y a los "Siete Niños de 
Ecija", que no son los Siete Infantes 
de Lara, ya mencionados. 
En fin, que hay nuevos horizontes 
para la gente de pluma, y es deber 
hidalgo dar cumplidas gracias a esos 
distinguidos señores que ofrecen al in-
genio del país una oportunidad de 
mostrar su producción. 
* * * 
Caja de Ahorros dolos Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a c r J i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di , 21 del actual, a las ocho de la noche 
rector se cita por este medio a los 
señores Socios Suscriptores para la 
continuación de la Junta General Ex-
traordinaria, que con el fin de con-
tinuar discutiendo reformas al Re-
glamento, se ce lebrará el Miércoles 
en el local de la inst i tución, San Ra' 
fael número 10. 
Habana, 19 de Enero de 1920. 
VICTOR ECHEVARRIA. 
Secretario, 
s 767 2d-20 
A L F O M B R A S í 
L a s t e n e m o s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
d e m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
iPor qué no r ecnpcra la Salud? 
El Jarabe 
—NKB- VITA— 
es ideal para la N E U R A S T E N I A . I M P O T E N C I A , ANB 
MIA, DEBILiIDA 1» NR"HV10.SA. Fortalece y Vigoriza. 
A>\iI,0-AM13KIC AU PHAKM. OOBFOKA'^lON. 
68. Beekman St.. 2*V.w York. 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
A los c o r r e s p o n s a l e s q u e 
nos p i d e n c a n g e a r e l c a r n e t 
q u e o b r a e n s u p o d e r c o n e l 
q u e se u s e e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
les m a n i f e s t a m o s q u e c o n 
a q u é l p u e d e n segu ir a c r e d i -
t a n d o s u p e r s o n a l i d a d : y que 
o p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á e l 
m o m e n t o d e l c a n g e de los 
n u e v o s p o r los ant iguos . 
C o s a s d e a n t a ñ o 
d i c h a s o g a ñ o 
"Cuando yo era joven, padecí Je 
asma o ahogo y me curé con Reme-
dio Indiano" 
Es tan corriente oir estas fras«s 
en boca de personas que peinan ca-
nas, que en seguida vienen a la m ^ -
te de quien las oye, las siguientes 
deducciones: 
Una, que el Remedio Indiano haci 
años que viene curando a los asmA 
ticos- Otra, que es un remedio que 
cura de verdad, permanentemente y 
esto se explica claramente por el hr-
cho de que en vez de calmantes, ta-
les como morfina, do ra l , etc., el Re-
medio Indiano se compone de produc-
tos específicos para la curación de1 
asma, que unidos a ciertos estracti-o 
vegetales procedentes de ios grand0s 
bosques de la América del Norte, ha-
cen un remedio que hasta la fecha es 
el único que ha efectuado curas v e -
dad. 
Y por últ imo, que el asmático que 
llegue a viejo con su asma a cues-
tas, es porque seguramente ha perd'-
do su tiempo tomando remedios qu* 
en vez de una cura permanente, pro-
ducen, debido a sus efectos hipnagv>-
gos, alivios pasajeros para después 
recaer nuevamente con más fuerza 
E l Remedio Indiano que lo misma 
cura al viejo que al joven, se vende 
en todas las boticas. Exíjase sien-
pre el legítimo Remedio Indiano y no 
admita otros remedios que personus 
interesadas puedan ofrecerle, 
alt. 
m¿ AM// 
L A Y A R S E SIN A G U A 
E s lo Mismo que Tratar de Quitaras 
la Caspa sin el Herpicide, 
¿Habéia visto alguien tratando d« 
lavarse sin Jabón o agua? Y si ta l co-
sa vlérels, ¿qué dir íaist 
Pues sería una tontería igual si a l -
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, alimentando a loa 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gllcerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de itrís llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene ua 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasít icos que se a l i -
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos t amaños : 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manue 
Johnson, Obispo, 58 y 58.—Agente» 
«soedatea 
"Felicitaciones, señorita Perla. Esta noche brilla-
remos gloriosa e intensamente. L a sala de 
fiestas estará alumbrada con las incomparables 
^Bombillos 
EDISON 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
BI nuevo sol para todo el mundo. 
G e n e r 
C o m p a : 
l e c t r i c 
C u b d 
H A B A N A 
Banco de Préstamo sobre Joyería, U 
S e c r e t a r í a 
j 
Por orden del señor ' Presidente de' 29 del actual a las cinco de la tarde 
Consejo Directivo de este Banco, se en el Salón de Juntas del Banco, Con-
oonvoca por este medio a los señores sulado número 111. accionistas a Junta eneral ordinaria, 
a los efectos que determinan los ar-
tículos 9o y 10o de los Estatuos So-
ciales ; cuya Junta tendrá, lugar el día 
Habana, 20 de Enero de 1920 
El Secretario, 
LUIS VIDAÑ 
C 779 ld-20 
C u a n d o s u D o c t o r l e D i c e ' T o m e H i e r r o " 
e s C o m o s i l e D i j e s e ' T o m e N u x i f i e r r o " 
D r . J . L í O N 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de l iá hemorroides, sin dolor nj em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diaríaa. 
Somemplo» (4. altos. 
Lea lo que dice uno que 
cansado de tomar otros medi-
camentos toma la Pepsina 
y Ruibarbo bosque 
i Sancti Spír i tus, 16 de Agosto 1919 
Sr. Dr. Arturo B . Bosque. 
Habana 
Muy señor m í o : 
Me es grato el manifestarle que ha-
biendo estado padeciendo por más de 
10 años de Dispepsia, y no teniendo 
n i siquiera un día de consuelo a con-
secuencia de fuertes dolores de estó-
mago ya cansado de tomar medica-
mentos, me de terminé por recomen-
dación de una amiga que padecía 
también del estómago, a lo que me 
determiné enseguida y con solo dos 
pomos que llevo tomados casi me 
puedo dar por curado completamente 
Si usted lo tiene por conveniente 
puede hacerlo público si desea. 
Queldando de usted affmo. y S. S.. 
Leandro Rdoríguez 
Escolta da la Cáloel de Sancti 
Spír i tus . (Provinca de Santa Slara). 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPASTO ALMENDARES 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 % p o r l a " D i r e c c i ó n " y « A d m i n i s t r a c i ó n " d e l a s o b r a s , 
i n c l u y e n d o p i a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o l o s 
m a t e r i a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O , N ú m . 1 5 . T E L E F O N O A - 8 5 5 2 
1291 27 e 
U n Torero Nuxiferrado 
, ^ Para conseguir agilidad, fuerzas, vi-
rilidad, abundancia de sangre roja y 
poder de resistencia, como las posee 
,«1 torero que aparece en el grabado, 
ino hay como someterse a un trata-
miento con N U X I F I E R R O durante 
algunas semanas. N U X I F I E R R O es 
la última palabra de la ciencia médica 
en lo que respecta a medicinas a base 
de hierro orgánico, como protoxalato 
de hierro y hemoglobina, conteniendo 
además glicerofosfato de calcio y so-
dio, nux vómica y arrenal; esto es, una 
combinación científica de reconstitu-
yentes y ferruginosos que ya largos 
años de práctica han demostrado ser 
inmejorables para, aquellas personas 
cuya sangre no contiene suficiente 
hierro. Si usted está anémico, del-
gado, pálido, sin fuerzas ni virilidad, 
sin deseos de hacer nada, su sangre y 
sus nervios necesitan un estimulante, 
un reconstituyente, necesitan N U X I -
F I E R R O . o sea hierro orgánico, que 
traerá a usted sangre nueva, carnes 
duras y fuertes músculos; en una pala-
bra, un nuevo horizonte, nuevos de-
seos y nueva vida. Su doctor ya le 
habrá dicho o le dirá "Tome Hierro," 
que es igual que si le dijese "Tome 
Ñuxifierro." 
N U X I F I E R R O es recetado por 
todos los doctores que lo han experi-
mentado y conocen sus magníficos re-
sultados en todos sus enfermos que 
necesitan en su organismo hierro or-
g á n i c o (¡y que pocos son los que no 
lo necesitan!). N U X I F I E R R O no es 
una medicina secreta y su gran dê  
manda se debe exclusivamente a sug 
méritos. Por eso nuestro empeño en 
que se conozcan profusamente los in^ 
gredientes de que se compone, los 
cuales detallamos en cada frasco, de 
modo que las personas que no sepan 
de medicinas tengan la oportunidad de 
consultar, si lo desean, con su médico 
© farmacéutico, y éstos, bien sea estu-
diando la fórmula por primera vez 0 
por que ya la conozcan, no dejarán 
nunca de recomendarlo. 
L a época actual requiere hombres 
fuertes, ágiles, saludables, llenos de 
vida aunque de. madura edad, y mu-
jeres^ hermosas, de cutis rosado, de 
nervios tranquilos y sonriente espíri-
tu; así las futuras generaciones ten-
drán la virilidad y fortaleza de cuerpo 
y de espíritu necesaria para sobrepo-
nerse a las grandes responsabilidades 
que Ies esperan. 
Poco dinero cuesta el convencerse, 
probando con un frasco de N U X I -
F I E R R O y en cambio será usted útil 
a sí mismo y a la sociedad. Acér-
quese a su botica y con voz clara, para 
evitar que le den otro preparado, pida 
N U X - I - F I E R R O . Si su boticario no 
lo tiene pídalo a 
los Droguerías Sarrá; Johnson; Taqne-
cbel; Barrera y Maj6 y Coiomer, de la 
Habana; en Clenfuegos, Farmacias Co»-
rropolita y Pur ís ima; en Santiago, Mes-
tre y Espinosa. 
D é b i l y 
A n é m i c o 
M u c h a s v e c e s V d . n o p u e d e d e c i r q u é é s t a eg. 
f e r m o , s i n e m b a r g o n o s e s i e n t e b i e n ; l a i n d i f e r e n c i a 
l o d e s c o r a z o n a , n o s e s i e n t e e s t i m u l a d o n i c o n ganas 
d e h a c e r n a d a , h a p e r d i d o e l p o d e r s o b r e s í mi smo 
V d . n e c e s i t a u n T ó n i c o q u e l e r e s t a b l e z c a l a s ener« 
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l e e l a p e t i t o . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l T ó n i c o I d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . E s ÜB 
r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a A n é m i a , C o n -
v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . R e g u l a r i z a los 
ó r g a n o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s e i n v i g o r i z a t o d o e l 
s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a , r i c a y r o j a . E s u n t ó n i c o 
y r e c u p e r a d o r d e l a s f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e bene-
ficioso e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s , y e n c a s o s d e M a l a r i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L Í N i O A e n S a n 
f a e l y M a z ó n . T e i é i o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 Í 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
GALLEGO 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente da 
la Asamblea de Apoderados, y e»' 
cumplimiento de la que se previene 
en «i ar t ículo 19 de los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores aso-
ciados para la Asamblea general, pü-
dica y solemne, que, presidida por 
a Asamblea de Apoderados, se cele-
b r a r á a las 12 do la tarde del áomfe-
go 25 del actual, en el salda de fiw 
tas del Palacio sociaL 
Habana, Enero 14 de 192C. 
Francisco F. Eodu, 
Secretario. 
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HISTOGEN9 
ÜrGPIS 
C Ü R A L A M 
TÜBERCÜIPSIS, 
A N E M l A X A T A R R Q 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
CONVAIECENCIÂ CRECIMIENTÔ  
C A R T O N C O L O R A D O 
P A R A J U N T A S D E V A P O R , E T C . 
T R A D E M A R K 
Los Cartones son de 50" x 50* 
1 / 3 2 " pesó 5 libras por Cartón 
1/16" „ 10 „ » * _ 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A Ñ A D A 
A L M A C E N E S . A R B O L S E C O Y P E N A L V E R 
H A B A N A 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S CORONAS" 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & a , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y B o W ^ 
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